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Casi en el m i s m o d í a que H i t l e r pub l icaba su " L e y p a r a l a r e g l a m e n t a c i ó n 
del Traba jo a l e m á n " , ra t i f icaban las C á m a r a s i t a l ianas la l ey de Corporaciones 
y se in ic iaba en P o r t u g a l , donde se cons t ruyen ahora de modo casi f e b r i l S in-
dicatos de todas las profesiones, l a c a m p a ñ a de p ropaganda co rpora t iva . A s i 
en t i empo breve hemos adquir ido, en hechos y en palabras, nuevos datos, del 
m á s a l to v a l o r pa ra seguir l a m a r c h a de l a r e o r g a n i z a c i ó n social y p o l í t i c a de 
los tres p a í s e s y conocer con m á s c l a r idad el pensamiento de sus directores . 
Evidentemente , l a ley rac i s ta domina po r su i m p o r t a n c i a a los sucesos de 
I t a l i a y de P o r t u g a l . L a ley de Corporaciones del "Duce" es el final de u n lento 
proceso cons t ruc t ivo , y a pesar de ello es u n avance lleno de prudenc ia en l a 
o r g a n i z a c i ó n del f u t u r o Es tado i t a l i ano . Los discursos de O l ive i r a Salazar y 
sus min i s t ros son s iembra de ideas en u n p a í s que debe abandonar viejos e r ro -
res y m é t o d o s defectuosos, pero en donde t o d a v í a los modos nuevos apenas 
encuentran sujeto pa ra su a c t u a c i ó n . E n cambio, l a ley g e r m á n i c a rompe, l lena 
de violencia , con lo que durante siglos fué p r á c t i c a y m e t a de mi l lones de se-
res, y consagra t a n rudamente e l p r i n c i p i o de l a j e r a r q u í a , que el " j e fe" ins 
t i t u c i ó n clave de todo el sistema, e s t á en grave riesgo de aparecer como el 
t i rano. 
Pero no caeremos nosotros en el e r r o r de j u z g a r normas é t i c a s como s i 
fuesen f r í o s t ex tos legales. E n l a l ey a lemana hay mucho de c ó d i g o m o r a l , se 
imponen a l jefe a l t í s i m o s y d i f íc i l es deberes, a cambio de l a c a t e g o r í a que se 
le o torga . L a ley es una ca r t a del T r a b a j o g e r m á n i c o con un reg lamento es 
t r i c t o y minucioso, mediante el cual el Es tado in te rv iene m á s d i rec tamente y 
con m a y o r rudeza que en l a o r g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va de I t a l i a o en cualquier 
o t r a i n s t i t u c i ó n de este corte, salvo en los Sindicatos rusos. De jan de e x i s t i r 
las asociaciones. L a t e o r í a const i tuye, es cier to, a l a Empresa como c é l u l a hase 
del Estado f u t u r o , pero toda l a c o n s t r u c c i ó n se relaciona por medio de i n d i -
v iduos: del obrero a l jefe de l a Empresa , de é s t e a l representante del Estado, 
que, a su vez, se resume en u n hombre con t í t u l o s i m b ó l i c o de caudi l lo . B n l a 
rea l idad sólo existe como ente colect ivo el Estado, que con su personal idad for -
midable domina abrumadoramente a los subditos. 
Pero s e r í a u n e r ro r enju ic iar esta ley desde nues t ro pun to de v i s t a exc lu-
sivo de e s p a ñ o l e s . N o quiere d e d r esta salvedad que l a hal lemos l i b re de censu-
ras n i s iquiera pensando en A l e m a n i a . ¡ Q u é peligroso resu l t a u n Es tado o m n i -
potente p a r a v i g i l a r los p r inc ip ios mora les merecedores de aplauso contenidos 
en muchas c l á u s u l a s de l a l ey ! S e r í a m o s injustos t a m b i é n si no r e c o n o c i é s e -
mos que las Ideas de l F ü h r e r y de muchos de sus m in i s t r o s no parecen de t a n 
excesivo sabor estat ls ta como este r eg lamen to del T raba jo . M a s s e ñ a l a m o s e l 
c a r á c t e r g e r m á n i c o de sus disposiciones porque juzgamos del m a y o r i n t e r é s 
s e ñ a l a r las diferencias en t re l a c o n c e p c i ó n del Es tado y de l a sociedad f u t u r a 
de quienes ahora d i r igen a I t a l i a , a P o r t u g a l , a A u s t r i a , a N o r t e a m é r i c a ; en 
« n a palabra , a los p a í s e s que siguen e l r i t m o de los t iempos y conocen l a ne-
cesidad de modificaciones profundas, de verdaderas revoluciones en l a o r g a n i -
z a c i ó n social presente. 
¡Qué d is t in tos e l pensamiento y l a p r á c t i c a fascista, e l pensamiento y l a 
r e a l i z a c i ó n prudente de OUvei ra Salazar, l a nueva p o l í t i c a de Roosevelt , l a 
evo luc ión len ta y cal lada de I n g l a t e r r a y l a a c t i v i d a d del rac ismo g e r m á -
nico! L a Prensa i t a l i a n a h a subrayado en estos meses l a f u n c i ó n del s indica to 
como pieza de l a que no puede prescindirse ; O l ive i r a Salazar dedica su a t e n c i ó n 
a crear esas asociaciones y , has ta c i e r to punto, p o d r í a decirse algo parecido 
deü presidente nor teamer icano; I n g l a t e r r a , s e g ú n su costumbre, ca l l a y hace, 
s in der r ibar nada que conserve una chispa v i t a l . H i t l e r supr ime esos organis-
mos, que en Alemania no t e n d r á n l u g a r porque h a desaparecido su f u n c i ó n . 
N o necesitamos decir c u á l es e l m é t o d o que t iene nuestras preferencias: el 
de los Ingleses. Que l a sociedad haga p o r s í sola, has ta donde eso es posible, 
l a r e n o v a c i ó n . E l Es tado asiste, v i g i l a , p ro tege las evoluciones. N o a c t ú a sino 
euando su I n t e r v e n c i ó n es indispensable. Rfa»p*,i.a a! ind iv iduo , perc t o d a v í a , n A r 
% la persona. A h o r a que l a sociedad, e l conjunto de personas, t iene que me-
recer este respeto, t iene que mos t ra rse d i g n a de esa a l t í s i m a ta rea de efectuar, 
ato ruinas y sin destrozos, u n a r e v o l u c i ó n . 
T a l compara r e l m o v i m i e n t o g e r m á n i c o con los d e m á s impulsos renovado-
res que hoy a g i t a n e l mundo , q u e r í a m o s sacar p a r a nues t ro p a í s dos conclu-
siones: una, en cuan to a l a f o r m a que y a hemos a ludido. O t r a , m á s i m p o r t a n t e . 
N o son i d é n t i c o s — en algunos casos las diferencias son h o n d í s i m a s — aun cuan-
do l leven los mismos nombres , e l fascismo y el racismo, l a c o r p o r a c i ó n I t a l i ana 
o por tuguesa y las organizaciones sociales del Re lch . Cada pueblo piensa con 
p a t r i o t i s m o ardiente en u n po rven i r m á s p r ó s p e r o , m á s Impregnado de jus t i c i a , 
m e j o r ordenado, pero n o copla de los otros , sino que apl ica sus p rop ias f ó r m u l a s 
8 l a s o l u c i ó n de sus problemas pecul iares . Sin duda, este proceder es lo que 
oorresponde a l o nacional , a lo p a t r i ó t i c o y l o que conviene a los intereses del p a í s . 
T en esto, sobre todo, debemos copia r el modelo de fuera ; en ser nosotros 
mismos , en resolver nuestros p rob lemas como cr is t ianos y como e s p a ñ o l e s . V a -
Tamos por caminos nacionales, incluso en las apariencias, que t an tas veces no 
son m á s que el ref lejo del e s p í r i t u . F u e r a de E s p a ñ a hemos pasado y a dos cen-
t u r i a s ; hemos perdido dos siglos, quer iendo hacer con moldes e x t r a ñ o s u n a cons-
t r u c c i ó n nacional . ¿ P a r a q u é vamos a ponderar los resul tados? 
N a d i e c r e e r á que esto s ignif ica c e r r a r los ojos a l m u n d o ex te r io r o dec larar 
totanglble l a o r g a n i z a c i ó n presente de l a sociedad e s p a ñ o l a . ¡ E s o , no! U n a mo-
4tócación p rofunda , ' u n a honda r e n o v a c i ó n social es de necesidad imper iosa . Si 
loa o rganlsmoe de E s p a ñ a no se renuevan ; s i todos, patronos, obreros, t é c n i c o s , 
in te lectuales , a© m u d a n su « a p í r i t u ; s i se n iegan a esa r e n o v a c i ó n saludable, la 
r e v o l u c i ó n se h a r á po r e l m é t o d o i t a l i a n o de l a p r i m e r a ho ra — aceite de ricino, 
aetaca, confinamientos, d i s p a r o s — o e l a l e m á n — secciones de asalto y campos 
^s o o n c e n t r a d ó n — , o «1 t e r r o r c i en t í f i co de los comunis tas rusos. Se h a r é con 
te peor del modelo que se esooja, se h a r á una copia y , de seguro, una copia 
m a l a , fascis ta o oamunls ta . Pe ro nosotros tenemos l a certeza de que el hombre 
% s i p a r t i d o que se t r a e s u n a senda de r so t l t ud , de c r i s t i an i smo, de esencias 
a p a ñ ó l a s , no a s o s s l t A r á acud i r a l ib ros , sucesos o ademanes e x t r a ñ o s pa ra en-
c o n t r a r los seguidores inmedia tos y l a recompensa f u t u r a . 
E l p r o y e c t o d e h a b e r e s 
p a s i v o s d e l C l e r o 
La Comisión de Justicia acordó ayer 
que ia ley es constitucional 
Los representantes derechistas pi-
dieron que los beneficios al-
cancen a todo el Clero 
Declarada la constitucionalidad de la 
ley, los socialistas consideran lógi-
cas las peticiones de las derechas 
L a C o m i s i ó n de Jus t i c i a se o c u p ó ayer 
del d i c t amen sobre el proyec to de ley 
r e l a t i v o a los haberes del Clero. E n p r i 
m e r t é r m i n o , se puso a d i s c u s i ó n s i l a 
ley era o no cons t i tuc iona l , y d e s p u é s 
de a m p l i o debate, en el que i n t e r v i n i e -
r o n representantes de todas las frac-
ciones, se puso a v o t a c i ó n , que d ió u n 
resul tado favorable a l a cons t i tuc iona l i -
dad. Los radicales apoyaron t a m b i é n es-
te c r i t e r i o . V o t a r o n en con t r a los so-
c ia l i s tas y l a Esquerra . 
D e s p u é s se e m p e z ó a d i s cu t i r el dic-
t amen , no p a s á n d o s e del a r t í c u l o p r i -
mero . E l s e ñ o r Leizaola p i d i ó l a supre-
s i ó n del tope de 3.000 hab i t an tes que 
f i j a el proyecto . E n t r e o t ros a rgumentos 
que expuso, di jo que con este tope, en 
muchas p rov inc ias l a zona a que alcan-
z a r í a n los beneficios de la ley s e r í a m u y 
reducida por estar l a p o b l a c i ó n aglo-
m e r a d a en centros urbanos. T a m b i é n 
se p r o n u n c i ó en con t r a de o t r a s t rabas 
del p royec to y, en consecuencia, p ropu-
so que el a r t í c u l o p r i m e r o d e b í a m o d i -
f icarse en el sentido s iguiente : 
" L o s indiv iduos del Clero que pe rc i -
b í a n haberes de los presupuestos gene-
rales del Estado, y se ha l laban en po-
s e s i ó n lega l de su cargo el 14 de a b r i l 
de 1931, en v i r t u d de nombramien to he-
cho con s u j e c i ó n a las disposiciones en-
tonces vigentes, t e n d r á n derecho a per-
c i b i r desde el d í a 1 de enero de 1934, 
en concepto de haber pasivo, una can t i -
dad equivalente a los dos te rc ios del 
sueldo anua l que les estaba asignado 
en el presupuesto que rigió en 1931." 
Con esta f ó r m u l a desaparece la l i -
m i t a c i ó n de edad, y se hace l a medida 
genera l pa ra todo el Clero . E l p royec to 
de l Gobierno empezaba el a r t í c u l o p r i -
m e r o en l a s iguiente f o r m a : "Todos los 
ind iv iduos del clero pa r roqu ia l , p á r r o -
cos y coadjutores mayores de cuaren ta 
a ñ o s de edad, que s e r v í a n en propiedad 
pa r roqu ia s con p o b l a c i ó n i n f e r i o r a t res 
m i l habitantes. . ." 
M á s d e b a t e s y m á s b o f e t a d a s e n l a C á m a r a 
Agresión de un diputado socialista al director de " L a Li-
berté". Parece que el agresor tiene un proceso aplazado des-
de hace un año. El lunes se planteará de nuevo el "affaire" 
Stavisky en el salón de sesiones 
U n a c o n f e r e n c i a d e M i g u e l A r t i g a s e n P a r í s 
LO POPULAR EN MENENDEZ PELAYO 
( D e nuest ro oorreeponsal) 
P A R I S , 19 .—En el I n s t i t u t o de E s t u -
dios H i s p á n i c o s de l a U n i v e r s i d a d de Pa-
r í s h a dado esta t a rde u n a conferencia 
don M i g u e l A r t i g a s . E l t ema ha s ido 
" L o popu la r en M e n é n d e z Pelayo". U n a 
char la m u y l l a n a y m u y amena, en l a 
que el s e ñ o r A r t i g a s r e l a t ó toda l a v i -
da y toda l a obra del g r a n escr i tor 
santanderino. L a r e l a c i ó n de su v ida pa-
ra ind ica r la f o r m a c i ó n de M e n é n d e z y 
Pelayo y l a p a r t e que en sus estudios 
y preocupaciones tuvo l a l i t e r a t u r a po-
pular . L a d i s p o s i c i ó n de su obra, po r -
que en toda el la aparecen desperdiga-
das observaciones o m o n o g r a f í a s sobre 
popular . 
E s imposible dar en breves l í n e a s u n 
« t r a c t o de l a conferencia. P re fe r imos 
recoger dos observaciones h e c h í i s al 
margen p o r el s e ñ o r A r t i g a s y que, a 
p r i m e r a v i s t a , no t ienen r e l a c i ó n con el 
tema enunciado. L a p r i m e r a es que des-
de m u y pron to M e n é n d e z y P e l a y o ' Mar t inenche j 
m a n e j ó con as iduidad los buenos au to -
ros franceses. E n su p r i m e r sondeo de 
biblioteca, el b ib l io tecar io s e ñ o r A r t i g a s 
ha encontrado a l lado de los c l á s i c o s l a -
tíaos los buenos autores franceses. " T 
fes l ibros m á s manoseados, los que 11 e-
• a n t razas de haber sido m á s frecuen-
tíalos por M e n é n d e z y Pelayo, e ran H-
hroe de Renaud y de Sainte-Beuve." 
Sfc « . Pues, a ler to que ^ ¿ « n i a l es-
c r i t o r castellano t uv i e r a desde los co-
mienzos pre ju ic ios pa ra l a l i t e r a t u r a 
francesa; m á s Wen es lo con t r a r io . 
L a segunda o b s e r v a c i ó n es acerca de 
l a i m p r e s i ó n h o n d í s i m a que p rodu jo en 
M e n é n d e z y Pelayo el desastre colonia l . 
" A p a r t i r de 1898—dice A r t i g a s — s u s 
escritos t ienen c ier to m a t i z de t r i s t e -
za, casi de vejez. Pero donde mejor se 
advier te l a pena del g r a n p a t r i o t a es 
en sus car tas de aquella é p o c a . E n el 
m o v i m i e n t o in te lec tua l l l amado del 98 
no se n o m b r a casi nunca a M e n é n d e z y 
Pelayo; nadie, s in embargo, s i n t i ó la 
necesidad de r e a c c i ó n con l a in tens idad 
que é l . Sólo que él r e a c c i o n ó a su ma-
nera: no h a y un l l a m a m i e n t o a l e x t r a n -
jero , sino h a y una i n v o c a c i ó n a lo m á s 
e n t r a ñ a b l e de lo nacional . Entonces su r 
g i ó en él l a i n i c i a t i v a de l a p u b l i c a c i ó n 
de l a nueva Co lecc ión de l a C u l t u r a es-
p a ñ o l a . 
A c o m p a ñ a r o n al orador los s e ñ o r e s 
V i ñ a s . L a sala estaba 
l lena de estudiantes y de profesores de 
U n i v e r s i d a d ; entre los estudiantes abun-
daban las muchachas, casi todas con 
u n cuaderno en las rod i l l a s y un l á p i z 
«1 l a mano.—S. F . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 19.^—Esta m a ñ a n a se h a p r o -
ducido o t ro incidente entre dos d ipu -
tados en l a sala de las Cua t ro C o l u m -
nas, en el Pa la is Bourbon . E l d ipu tado 
socia l i s ta Lag ros i l l i e r e fué aludido ayer 
en " L a L i b e r t é " , d ia r lo que d i r ige el 
d ipu tado del centro republicano F e r r y . 
Lag ros i l l i e r e e s t á procesado por p reva -
r i c a c i ó n ; se ha l l a en l i b e r t a d p rov is io -
n a l y su asunto viene siendo aplaza-
do desde hace u n a ñ o por los Gobier-
nos del " ca r t e l " . E s t a fué la refe jencla 
de " L a L i b e r t é " . 
L l e g a hoy el d iputado social is ta a la 
sala que hemos dicho; cambia, p r i m e -
ro, unas palabras con el s e ñ o r F e r r y , y 
c a m b i ó d e s p u é s unas bofetadas. N i el 
uno n i el o t r o se d i s t inguen po r su 
fuerza f í s i ca . U n d iputado h e r c ú l e o que 
por casual idad se ha l laba cerca a g a r r ó 
a uno de los contendientes con una 
m a n o y a l o t ro con la o t r a y loe man-
t u v o a s í inmovi l izados y en la i m p o -
s ib i l idad de prosegui r boxeando. L a g r o -
s i l l i e re no se q u e d ó contento; s a l i ó de 
l a sala en que o c u r r i ó el incidente y se 
p a s ó a o t r a . E n é s t a d ió mues t ras de 
g r a n a g i t a c i ó n y d i jo a los que en ella 
estaban que pensaba servirse de su re-
v ó l v e r . Los d iputados presentes y los 
uj ieres de servicio i n t e rv in i e ron y acon-
se jaron a l d iputado socia l is ta que no 
se s i r v i e r a de su r e v ó l v e r , lo cual ha 
dado l uga r a que se lea esta noche en 
u n d i a r i o esta inocente o b s e r v a c i ó n : " E l 
inc idente pone de manif ies to el pe l igro ' 
que representa para sus colegas l a pre-
sencia en la C á m a r a de u n d ipu tado en 
l i b e r t a d p rov ic iona l " . 
E n el Palais Bourbon la a g i t a c i ó n y 
el nervios ismo no solamente persiste, 
sino que van en aumento . E l centro y 
la derecha no suel tan l a presa de Sta-
v i s k y . E l Gobierno hace todo lo posi-
estafadores y para con los aventurero 
solamente es igua lada por su severidad 
para con los t rabajadores del Estado". 
Descontento en el p a í s con t r a los par-
lamentar ios , disgusto general por la 
l e n t i t u d y por los m i r a m i e n t o s con que 
se desar ro l la la a c c i ó n j u d i c i a l , ataque 
sostenido de la opos ic ión , ante una s i -
t u a c i ó n t a n compleja, es difícil que el 
Gabinete Chautemps resis ta por mucho 
t iempo.—Santos F E R N A N D E Z . 
El incidente con De Monzie 
L O D E L D I A 
El fuero de la U. G. T. 
P A R I S , 1 9 . — D e s p u é s del incidente de 
ayer en los pasillos de l a C á m a r a sur-
gido entre los diputados H e n r i o t y De 
Monzie , ha habido intervenciones de 
amigos de ambos, si bien no han tenido 
resultado, pues é s t e ú l t i m o sigue con-
s i d e r á n d o s e ofendido y quiere i r a un u 
duelo con su adversario. 
Como se sabe, el incidente s u r g i ó a 
causa de unas palabras pronunciadas 
por H e n r i o t en el s a l ó n de sesiones re-
lacionadas con la estafa de S tav isky . 
Parece que a lud ió a las relaciones que 
m a n t u v i e r o n Paul Boncour y De M o n -
zie, con A r l e t t e S i m ó n . 
Por su par te Pau l Boncour, que se 
A y e r se ha vis to Bi lbao repent ina-
mente sacudido por las convulsiones de 
u n paro genera l . P e r t u r b a c i ó n t an g ra -
ve, se funda en estos dos m o t i v o s : que 
unos p o l i c í a s se han a t r ev ido a pene-
t r a r en los locales de l a U . G. T . y que 
el s e ñ o r G a r c í a Sanchiz iba a da r una 
segunda conferencia. Por esta r a z ó n se 
han producido toda suerte de alborotos 
y coacciones, se ha paral izado la vida 
de una ciudad, se han cerrado los co-
mercios, se ha i n t e r r u m p i d o la c i rcula-
c ión y se ha a l terado ia t r anqu i l i dad 
p ú b l i c a . 
Muchas son las consideraciones que 
se ofrecen a l comenta r i s t a ante estos 
hecnos. Pero no queremos cometer la 
ingenuidad de ins i s t i r en unos puntos de 
vis ta obvios. L o i m p o r t a n t e del suceso 
es la de ayudarnos una vez m á s a ad-
v e r t i r el f e rmen to de g r a n indisc ip l ina 
social y de f ranca a c c i ó n revoluc ionar ia 
que supone el socialismo, incorporado 
a la a c t u a c i ó n m á s ex t r emi s t a y disol-
vente, sin capacidad para o t r a cosa que 
para el desorden. 
¡ T i e n e g r ac i a ! A h o r a nos encontra-
mos con una especie de fuero de la 
G. T. Padecimos en t iempos aquel f a -
moso fuero un ivers i t a r io , que a l menos 
in ten taba vestirse con una t r a d i c i ó n y 
buscaba un m a n t o h i s t ó r i c o pa ra cubr i r 
sus finalidades, s iquiera lo hiciese todo 
comple tamente en falso. Pero ahora re-
su l t a que el hecho de que la Po l i c í a pe-
netre en un local socialista, donde aca-
so no le f a l t en mot ivos para en t ra r m á s 
de una vez, es suficiente para que se 
lance a los obreros a un m o v i m i e n t o 
SOBRE LOS SUCESOS 
encuentra en Ginebra, ha encargado a 
Chautemps, o a cualquier o t ro miembro I per turbadoi . De l m o t i v o que se adu 
del Gabinete, que le defienda en la Cá - ] ce queremos n i hablar . Es una nue-
mara . Dice que, efectivamente, en 1926 ,Va mues t r a de las l ibertades que espe-
rec ib ió encargo de defender a la s e ñ o - | r a r i a i l al paia si ^ ¿ g ú n inc ie r to aca-
-•BI ap BpirBq Bun 8p a^j-Bd J B T O J O J ap Bp so viniese sobre nosotros l a ca lamidad 
rita A r l e t t e S i m ó n , que estaba a c u s q - , ^ Ser gobernados por el s o c i a ü s m o . 
Se toma en consideración una pro-
puesta de ley sobre reposición 
de los funcionarios cesan-
tes de Agricultura 
Fué defendida por el señor Guisa-
sola, de la minoría Popular agraria 
Los socialistas pidieron la celebra-
ción de elecciones municipa-
les y provinciales 
El señor Lerroux declara que antes 
hay que aprobar la ley Municipal 
que tiene en proyecto 
VARIOS "APAGONES" DURANTE 
LA SESION 
D a comienzo l a se s ión a las cua t ro y 
media. 
E l s e ñ o r A L B A ocupa la presidencia. 
E n los p r imeros momentos hay escasa 
a n i m a c i ó n en los e s c a ñ o s , pero g r a n con-
cur renc ia en las t r ibunas . E n el banco 
azul, el m i n i s t r o de M a r i n a . 
Se aprueba el ac ta de la s e s i ó n ante-
r io r . Se pasa al 
Orden del día 
A l g u n o s representantes derechis tas .^ 
defendieron que los beneficios se d e b í a n ble Para dl6t raer a los diputados de ese 
ex tender a todo el Clero, en la m i s m a ! Pensamiento y de esas discusiones. P ro -
f o r m a que se hizo con el clero castrense. 
E l representante socialista, s e ñ o r P r a t . 
Se opuso po r no considerar a l Clero, en 
genera l , como funcionar ios . 
T a m b i é n combat ie ron los social is tas 
o t ros puntos de v i s t a y, sobre todo, la 
p o s i c i ó n de los radicales. U n o de los re-
presentantes socialistas, el s e ñ o r M a n -
so, m a n i f e s t ó que las peticiones de las 
derechas eran l ó g i c a s y que de recono-
cerse l a cons t i tuc iona l idad de la ley, 
ellos eran t a m b i é n pa r t i da r io s de que 
no se h ic ie ran dist inciones, sino que, 
por el cont rar io , los beneficios alcanza-
r a n a todos. Los vocales radicales p i -
d ie ron que estas manifestaciones se h i -
c ie ran constar en acta, a lo que los so-
cia l is tas no pusieron inconveniente, y el 
s e ñ o r Manso m a n i f e s t ó que estaba dis-
puesto a sostenerlo t a m b i é n en el s a l ó n 
de sesiones. Ot ros vocales derechistas 
presentaron diferentes propuestas t a m -
bién pa ra el a r t í c u l o p r imero , y enton-
ces los representantes radicales, as í co 
mo el presidente de l a C o m i s i ó n , s e ñ o r 
A r r a n z , maur i s ta , mani fes ta ron que te-
n í a n que consul tar lo con sus respectivas 
m i n o r í a s , en v i s t a de lo cual se a c o r d ó 
aplazar la d i s c u s i ó n para la r e u n i ó n p r ó -
x i m a . 
Informa el ministro de Justicia 
pone temas como el de las responsabi-
lidades de l a espantosa c a t á s t r o f e fe-
r r o v i a r i a de N a v i d a d . Recuerda que 
F r a n c i a se ha l la en estos momentos en 
delicadas negociaciones internacionales , 
p o l í t i c a s unas y comerciales o t ras . Pe-
ro en vano. L a a t m ó s f e r a de la C á m a -
ra e s t á saturada por el asunto S tav is -
k y y no hay l u g a r pa ra o t ras preocu-
paciones. 
I b e m e g a r a y r e i t e r a r á el mar t e s la 
demanda de una C o m i s i ó n pa r l amen ta -
ria. H e n r i o t h a r á el lunes o t ra s reve-
laciones sobre p o l í t i c o s compromet idos . Ide diputado, por lo cual parece 
ser que se p r o d u c i r á n algunos inciden-
drones profesionales, y que la v i s i tó en 
un Sanator io donde se encontraba enfer-
ma. F u é en c o m p a ñ í a de De Monzie. 
que t a m b i é n actuaba de abogado suyo. 
H e n r i o t , ayer en l a C á m a r a , h a b í a d i -
cho que A r l e t t e S i m ó n no es o t ra que la 
ac tual v iuda de S tav i sky , y que este 
ú l t i m o t a m b i é n p e r t e n e c í a a la ci tada 
banda de ladrones. 
De Monzie ha calificado a H e n r i o t de 
embustero. 
M a r i n a u d ha d i m i t i d o como miembro 
del pa r t i do radica l por no estar confor-
me con u n a r t i cu lo publicado en el ór -
gano del par t ido . 
Preparativos para el lunes 
P A R I S , 19.—La C á m a r a ha discut ido 
esta t a rde g ran n ú m e r o de interpelacio-
nes sobre l a c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a de 
L a g n y , a c o r d á n d o s e con t inuar este de-
bate el p r ó x i m o viernes. 
E l p r ó x i m o lunes en la ses ión de la 
m a ñ a n a , la C á m a r a e m p e z a r á la discu-
s ión del proyecto de presupuesto para 
el e jercicio 1934. 
E l debate de hoy ha t r anscu r r ido den-
t r o de l a mayo r t r anqu i l i dad . 
E l lunes por la tarde, l a C á m a r a dis-
c u t i r á el presupuesto destinado a los 
servicios judiciales y es probable que 
con este m o t i v o se hagan algunas a lu-
siones a l "a f fa i re" S tav i sky . 
Chautemps c o n t e s t a r á a H e n r i o t y De 
Monzie se propone re fu ta r los alegatos 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a i n f o r m ó ante 
l a m i n o r í a radical , l a cual deseaba co-
nocer los extremos que abarca el pre-
supuesto en lo que respecta al pago de 
los haberes del Clero. E l m i n i s t r o i n f o r -
m ó en el sentido de que el Gobierno m a n -
t e n í a í n t e g r o el proyecto, s i bien sujeto 
como todo proyecto que Se discute, a las 
modificaciones que puedan in t roduc i r se 
como resultado de su d i s c u s i ó n . 
L a interpe lac ión sobre la 
Reforma agraria 
• 
L a i n t e r p e l a c i ó n que sobre l a Refor -
m a a g r a r i a tiene anunciada el d ipu tado 
de l a m i n o r í a ag r a r i a s e ñ o r A l v a r e z 
Robles, se e x p l a n a r á en l a p r ó x i m a se-
mana, probablemente el jueves. 
D i c h a m i n o r í a tiene y a redactado un 
proyecto de m o d i f i c a c i ó n de l a L e y de 
Refo rma agrar ia . A c e p t a un c r i t e r i o po-
s ib i l i s t a . Es decir, que se l i m i t a s ó l o a 
modi f icar los puntos m á s esenciales de 
l a ley de 15 de sept iembre de 1932. 
L a p r e s e n t a c i ó n de este p royec to a 
l a C á m a r a s e r á s i m u l t á n e a a la i n t e r -
p e l a c i ó n . 
Prohibe la e n s e ñ a n z a de la 
! doctrina en la casa rectoral 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 y 21096 
Pero permite que en el centro so-
cialista el maestro incite 
a la guerra civil 
G U A D A L A J A R A , 19 .—El alcalde de 
A n g u i t a ha prohib ido la e n s e ñ a n z a de 
l a doc t r ina en el s a l ó n destinado a ca-
tcquesis, en la casa r ec to ra l de aquel 
pueblo, por considerar lo como una re-
u n i ó n p ú b l i c a . A s i m i s m o p r o h i b i ó que 
en dicha e n s e ñ a n z a se u t i l i z a r a el " c i -
ne", pues ello c o n s t i t u í a un e s p e c t á c u -
lo p ú b l i c o . E l pueblo e s t á indignado po r 
con t ras ta esta medida a r b i t r a r i a , que 
con la l i be r t ad con que en el centro so- res is t i r todos los medios a 
c ia l i s ta el maes t ro inc i t a a la g u e r r a 
• i v U , 
L a gente tampoco se deja dis t raer , s i - ¡ 
no que sigue f i j a en el proceso. Casi1 
todos los p e r i ó d i c o s de P a r í s hacen una 
encuesta p a r t i c u l a r sobre el suicidio del 
estafador. Los ú l t i m o s datos acerca de, 
esto son, por c ier to , a la rmantes . Se haj 
comprobado que S tav i sky no c o m p r ó el \ 
r e v ó l v e r el d í a 24 de dic iembre, como 
se ha ty í i dicho, y en casa del a rmero i 
de donde s a l i ó el a r m a se han encon-
t r ado antecedentes de que fué vendida 
a pr inc ip ios de oc tubre . Por o t r a par-
te, de las informaciones recogidas re-
s u l t a que S t a v i s k y tuvo que darse el 
t i r o en la sien derecha con la mano iz-
quierda . 
L legan t a m b i é n de los depar tamentos 
no t ic ias de incidentes a causa del. es-
c á n d a l o de Bayona . E n A u t u n el d ipu-
tado radical-socia l is ta M a u p o i l estaba 
sentado con var ios amigos en u n c a f é 
cuando u n comerciante del l u g a r se 
a c e r c ó al g rupo y l a n z ó exclamaciones 
vehementes con t ra los pa r lamenta r ios . 
Las consecuencias fueron un cuerpo a 
cuerpo entre el comerciante y el d ipu-
tado y var ias botellas rotas. 
E l Incidente de los s e ñ o r e s H e n r i o t y 
De Monzie sigue su curso. Los test igos 
h a n celebrado dos .conferencias y han 
nombrado á r b i t r o a l s e ñ o r Frangois 
P i e t r i . Nadie se expl ica l a a c t i t u d del 
s e ñ o r De Monzie y todas las s i m p a t í a s 
e s t á n de par te del s e ñ o r Henr io t . ' Este 
h a hecho hoy las siguientes declara-
ciones: " N o r e t i r o n i una pa labra de lo 
dicho. Es fáci l aver iguar si en t a l clí-
n ica de t a l v i l l a el s e ñ o r D e Monzie fué 
a ver a la s e ñ o r a de S tav i sky en oca-
s ión de hal larse é s t a procesada por es-
tafa. Si esto es verdad, el duelo no p ro-
b a r á nada con t ra la verdad; s e r á sola-
mente una d i v e r s i ó n . " 
Los funcionarios aprovechan t a m b i é n 
el e s c á n d a l o de S tav i sky en u n comu-
nicado que da esta noche la F e d e r a c i ó n 
A u t ó n o m a de Funcionar ios , en que se 
anuncia "una c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n que 
desde el m á s grande a l m á s p e q u e ñ o va 
a alcanzar a todos los centros del p a í s 
En las grandes ciudades se r e a l i z a r á n 
movimien tos p r inc ipa lmente i m p o r t a n -
tes. Proclamaremos nuestra v o l u n t a d de 
un Co-
tes, a menos de que la 
regulada anter iormente . 
d i s cus ión sea 
B a t i s t a o f r e c e a M e n d i e t a 
s u d i m i s i ó n 
Pretextos t an f ú t i l e s son é s t o s , que 
h a r t o descubren el verdadero p r o p ó s i t o 
revo luc ionar io que an ima a los socialis-
tas. Bueno es que se adv ie r ta claro, si 
l a lecc ión se aprovecha. Este par t ido , 
que ha pasado en E s p a ñ a por las res-
ponsabilidades de la g o b e r n a c i ó n , se 
conduce exactamente igua l que las ban-
das insolventes que no tienen o t r o ideal 
inmedia to que el de des t ru i r . Y es que 
n i su ideario, n i su capacidad les p e r m i -
te o t r a cosa. No lo olvidemos. 
¿Qué pasa en las Hurdes? 
Parece seguro que Norteamérica 
reconocerá el nuevo Gobier-
no cubano 
LA SITUACION SIGUE SIENDO 
CONFUSA EN LA ISLA 
L A H A B A N A , 19 .—El coronel Ba t i s -
t a ha ofrecido la d i m i s i ó n de su cargo 
a] presidente Mendie ta , declarando que 
se pone a su comple ta d i spos i c ión . 
» * * 
W A S H I N G T O N . 19.—Summer Wel l s 
ha estado hoy en l a Casa Blanca confe-
renciando con Roosevelt acerca del re-
conocimiento del Gobierno de Mendieta . 
Este reconocimiento es seguro, pero 
parece probable que no s e r á anunciado 
antes del domingo o el lunes. 
» * « 
K E Y W E S T , 19 .—El crucero a bor-
do del cual v i a j a el secretar io de Es-
tado norteamericano, s e ñ o r H u l l . que 
viene de Montevideo, ha anclado a un 
k i l ó m e t r o de la costa. 
E l cont ra torpedero en que v ia ja el e m -
bajador en Cuba, s e ñ o r K a f f e r i , se colo-
có a l lado del crucero y el embajador 
s u b i ó a bordo del m i s m o para conferen-
c ia r con el s e ñ o r H u l l . 
Situación confusa 
L A H A B A N A , 19.—Aunque en a l -
gunos c í r c u l o s se ex te r io r iza g ran en-
tus iasmo por el hecho de que el s e ñ o r 
Mend ie t a haya asumido la presidencia, 
la s i t u a c i ó n es a ú n m u y confusa. 
Se opina en general que el s e ñ o r Caf-
f e ry h a obrado acer tadamente al p ro -
vocar u n cambio en la s i t u a c i ó n , i m p i -
diendo así que el coronel Ba t i s t a se 
p roc l amara dictador m i l i t a r . 
Es posible que Caf fe ry preconice de 
nuevo el p lan Welles para una reorga-
n i z a c i ó n del e j é r c i t o mediante una ocu-
p a c i ó n provis iona l nor teamer icana ; pero 
la a c t i t u d del coronel B a t i s t a sigue sien-
do un enigma, pues ha anunciado que 
se o p o n d r á , a todo esfuerzo en t a l sen-
t ido . 
Publ icamos en o t r o lugar el m a n i ñ e s -
to que los A y u n t a m i e n t o s de las H u r -
des d i r i g e n a las autoridades y a la opi-
n ión p ú b l i c a en general . No entramos 
ahora en los puntos concretos que el do-
cumento s e ñ a l a , n i prejuzgamos, pues, 
nada, «en absoluto, con respecto a ellos. 
Pero inser tamos el escrito, considerando 
la i n s e r c i ó n como un deber a que obl i -
gan dos razones pr incipales . 
Es una de ellas el tono con que se ex-
presan los Mun ic ip ios hurdanos. Es t a n 
grande el derroche ac tua l de ind i sc ip l i 
na, el n ú m e r o de bravatas y desplantes 
de cua lquier colec t iv idad que se lanza 
a una protes ta , que no puede menos de 
ser notado con elogio y s e ñ a l a d o como 
una l ecc ión el hecho de estos hombres 
humildes , acostumbrados a la pobreza y 
a l a desgracia, que hablan pa ra lo que 
es t iman defensa de sus intereses vitales 
y lo hacen con respeto a la au tor idad , 
sin á n i m o de venganzas o desquites, sin 
l i t e r a t u r a detonante, que es, en c ier to 
modo, una f a l t a de respeto a l púb l i co . 
Los buenos aldeanos de las Hurdes , tan 
lejos, en su h u m i l d a d , de t a n t a " r e i v i n -
d i c a c i ó n " , de t a n t a soberbia exigencia, 
como se p e r m i t e n muchos, i r r u m p e n en 
la ac tua l idad pa ra pedir respetuosamen-
te los m á s elementales servicios de co-
municaciones, p e d a g ó g i c o s , sanitarios.. . 
O t r a de las causas que nos han mo-
vido a l a I n s e r c i ó n í n t e g r a del manifies-
to hurdano es precisamente esa misma 
humi ldad y desamparo, en que consta a 
E s p a ñ a entera que v iven unos mi l la res 
de e s p a ñ o l e s , a los que no se ha aten-
dido m á s que cuando ha parecido conve-
niente hacer de ellos bandera p o l í t i c a . 
F ina lmen te , no q u i s i é r a m o s que todo 
quedase en una queja cor rec ta y en un 
poco de c o n m i s e r a c i ó n l i t e r a r i a y pe-
r i o d í s t i c a . A l Gobierno toca t omar en 
c o n s i d e r a c i ó n lo que dicen los hurda-
nos y atender r á p i d a m e n t e cuanto sea 
j u s to y preciso. Que no se d é una vez 
m á s el caso t r i s t e de que el Poder a t ien-
da a quienes se le imponen por la ame-
naza y d e s d e ñ e la s ú p l i c a respetuosa. 
¿ Q u é pasa en las H u r d e s ? E l Gobierno 
debe enterarse y proceder en consecuen-
cia. 
E n marzo será canonizada 
la Beata Teresa Redi 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . 19.—Su Sant idad ha aproba-
do la d i s c u s i ó n de aypr d o la Congrega-
ción de R i t ^ - - -e -o - . Hr, 10.3 mi lag-os 
nropuestos pa ra l a C a n o n i z a c i ó n d? w 
Beata Teresa M a r g a r i t a Redi , Carme-
l i t a , y en v i s ta de ello se asegura que 
s e r á sant if icada el d í a 19 de marzo, es 
decir, en igua l fecha que e' Beato P o m -
pilío P i r r o t i , escolapio.—Daifina. 
de entus iasmo disparadas por los p a r t i -
darios de Mend ie ta o po r los disparos 
hechos c o n t r a los miembros de la o rga -
n i z a c i ó n A . B . C. 
Se aprueba el d ic tamen de la C o m i -
s ión de Hacienda sobre el proyecto de 
ley re la t ivo a p e r m u t a de terrenos en-
t r e el r amo de Guer ra y el A y u n t a m i e n -
t o de V i t o r i a ; el de la mi sma C o m i s i ó n 
disponiendo que en las monedas que se 
a c u ñ e n en lo sucesivo no se g raben las 
iniciales de los funcionarios responsa-
bles de la exac t i t ud del peso y ley ; o t r o 
de la m i s m a C o m i s i ó n cediendo a l Ca-
bi ldo insular de Tener i l ' f el edif ic io que 
ocupan las oficinas de Hacienda y el 
solar anexo. 
Proposiciones de ley 
E l s e ñ o r G U I S A S O L A (popula r agra-
r i o ) apoya una p r o p o s i c i ó n de ley sobre 
r e p o s i c i ó n de funcionarios cesantes del 
min i s t e r io , de A g r i c u l t u r a . 
Se refiere a los funcionarlos separa-
dos del servic io sin p rev io expediente, 
por el sectar ismo de los p o l í t i c o s . Espe-
c ia lmente alude a los ingenieros a g r ó -
nomos que se han vis to fuera del es-
c a l a f ó n , s in " derecho alguno de j u b i l a -
c ión . L a propuesta es tomada en consi-
d e r a c i ó n . 
L o m i s m o ¿e hace con o t r a proposi -
c i ó n del s e ñ o r Z A F O R T E Z A (popula r 
a g r a r i o ) , sobre nueva r e d a c c i ó n del ar-
t í c u l o 25 de la ley de 17 de marzo de 
1932, r e l a t ivo a la e x e n c i ó n del impues-
t o de gasol ina pa ra aquellos casos, 
abundantes en l a r e g i ó n m a l l o r q u í n a , en 
que el m o t o r de gasolina cons t i tuye un 
verdadero i n s t r u m e n t o de t r aba jo . 
Don B A S I L I O A L V A R E Z ( rad ica l ) 
apoya una p r o p o s i c i ó n sobre ascenso de 
los capitanes de Carabineros y o t r a so-
bre j u b i l a c i ó n forzosa en los Cuerpos de 
Ingenieros, a los setenta a ñ o s . Ambas 
propuestas se t o m a n en c o n s i d e r a c i ó n . 
T a m b i é n pasa a la C o m i s i ó n corres-
pondiente una propuesta del s e ñ o r S A -
B O R I T (soc ia l i s ta ) , que cede e l cuar-
tel de Santa C l a r a al A y u n t a m i e n t o de 
A l c á z a r de San Juan, para des t inar lo a 
fines de e n s e ñ a n z a . E s t a propuesta f ué 
aprobada en p r i n c i p i o por las Cortes 
Cons t i tuyentes . Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
E l s e ñ o r L E I Z A O L A (nac ional i s ta 
vasco) , ruega a l m i n i s t r o de Traba jo 
que ordena la r e u n i ó n del Ju rado m i x t o 
de E s p e c t á c u l o s de San S e b a s t i á n , para 
que expida los "carnets" profesionales a 
muchos obreros que los necesitan. De-
nuncia otros excesos de los Jurados m i x -
tos vascos, diciendo que son debidos a l 
absorbente cent ra l i smo. 
E l s e ñ o r M A E Z T U ( R e n o v a c i ó n Es-
p a ñ o l a ) censura la i nac t iv idad del Con-
sejo Ordenador de l a E c o n o m í a Nac io -
nal, ó r g a n o que n a c i ó con grandes pre-
tensiones y no ha hecho labor alguna. 
Denuncia var ios decretos del Gobierno 
que e s t á n causando la ru ina de var ios 
industr ia les , como si fueran a l dictado 
de los indust r ia les rivales. 
R e p i t e — d i r i g i é n d o s e a l m i n i s t r o de 
Indus t r i a—que no tenemos en estos mo-
mentos de t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a u n 
ó r g a n o adecuado. S e ñ a l a las bases a 
que debe sujetarse la r e fo rma del Con-
sejo de E c o n o m í a , diciendo que debe ser 
un ó r g a n o a u t ó n o m o , como el Consejo 
wmmmmmm:..m i n fiiinn 'Í'HIIIÍHII 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 
L A H A B A N A , 19 
r idas catorce personas, entre ellas t res ¡ F i r m a d o 
^bienio cuya complacencia ga ra con l o s a y ^ , a ooMecuencia de las aalvaa E ^ o . ' ^ r i í i r d i ' m e r o 0 ^ m i ' 
L a E m b a j a d a de Cuba nos env ía el si 
g u í e n t e comunicado: 
" E l s e ñ o r secretar io de Estado de Cu-
ba, en cablegrama de ayer 18. se s irve i 
comunica r al s e ñ o r embajador de su pais 
en E s p a ñ a lo s iguiente: 
"Acep tada renuncia presidente inge-
niero Carlos Hevia . fué designado en su 
luga r por todos los sectores el coronel 
Carlos Mendie ta . presidente provis ional 
Catorce heridos :de la R e p ú b l i c a , que t o m ó p o s e s i ó n en 
, jmedio m a y o r entusiasmo popular. Co-
Han resultado he- imunique lo c ó n s u l e s eisa y Po r tuga l . "— 
M á r q u e z S te r l ing , secretario 
20 enero 1934 
Glosario, por Eugenio d'Ors 
L a vida en M a d r i d P á g . 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanc iera 
R e d u c c i ó n de desniveles, por 
Oscar P é r e z Solis 
Notas del b lock p4¿. 10 
Mano de santo ( fo l l e t ín ) , 
por L u b y 
P á g . 
P á g . 
P á g . 1( 
P á g . 10 
—o— 
P R O V I N C I A S . — L o s patronos textiles 
de Sabadell acuerdan declarar el 
" lock-out" . — Hoy, paro general en 
I r ú n de cuarenta y ocho horas (pá -
ginas 3 y 4) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — B a t i s t a ha ofrecido 
su d imi s ión al Presidente Mendie ta ; 
parece que N o r t e a m é r i c a va a reco-
nocer a l nuevo Gobierno cubano.— 
M á s debates y m á s bofetadas en la 
C á m a r a francesa.—Tranquil idad com-
pleta en Po r tuga l ( p á g s . I y 3) . 
SABíido 20 de enero de 1934 ( 2 ) E L D E B A T E 
S á b a d o 20 de enero de 19S4 
de Estado, no dependiente de un solo 
min i s t e r io . ( E n t r a n el jefe del Gobierno 
y los min i s t ro s de l a Guerra , Hacienda, 
I n s t r u c c i ó n y Comunicaciones.) 
Contes ta el M I N I S T R O D E I N D U S -
T R I A diciendo que una de sus preocu 
paciones a l en t r a r en el m i n i s t e r i o fué 
este asunto. E n u m e r a los diversos t r a -
bajos realizados y a por el Consejo Or-
denador, sobre el p rob lema del papel, 
l a naranja , el c a r b ó n y otros productos. 
Reconoce la necesidad de uni f icar los 
servicios e c o n ó m i c o s . 
E3 s e ñ o r M A R T I N M A R T I N (agra-
r i o ) pide l a p ron ta d e r o g a c i ó n de la 
ley de T é r m i n o s municipales . Eli d ic ta -
men que la derogaba estuvo m á s de un 
a ñ o detenido en las Const i tuyentes y 
no es cosa de que ocur ra lo mi smo en 
esta C á m a r a . 
E l M I N I S T I I D D E T R A B A J O contes 
t a que espera que dent ro de una sema 
na se t r a i g a a l a C á m a r a el d ic tamen 
de roga t ivo de la ley de T é r m i n o s . 
Los socialistas piden 
elecciones 
E l s e ñ o r S A B O R I T (socia l is ta) dice 
que el Es tado t iene abandonadas las 
salinas de Tor rev ie j a , finca de l a que se 
obtiene m i l l ó n y medio de pesetas. P i 
de que se procure eJ encauzamiento de 
las avenidas pa ra que no se p ierda la 
r iqueza de l a laguna, que es r iqueza de 
pueblo. 
Pide a l jefe del Gobierno que declare 
su c r i t e r i o sobre l a f u t u r a ley de A d m i 
n i s t r a c i ó n local, t an necesaria para los 
A y u n t a m i e n t o s , que vienen funcionando 
con l a l ey an t i gua y t rozos del E s t a 
t u t o . 
¿ E s que se espera a hacer esa ley 
nueva pa ra hacer elecciones? V é a s e el 
e jemplo de C a t a l u ñ a , Nosot ros estamos 
seguros de que E s p a ñ a es republ icana 
y social is ta , y no m o n á r q u i c a n i de A c 
c ión Popular . 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : Pues vamos 
a las elecciones. Dog a ñ o s h a b é i s go-
bernado y no h a b é i s dado l a ley m u n l 
c lpa l . 
EH s e ñ o r S A B O R I T sigue diciendo que 
desea v ivamen te las elecciones para de-
m o s t r a r que estas Cortes no representan 
a l p a í s . (Protes tas . ) 
Se refiere luego a las Diputac iones 
provinc ia les , pidiendo elecciones y dicien 
do que no se debe n o m b r a r a los gestores 
por r e p r e s e n t a c i ó n p roporc iona l de las 
fuerzas pa r lamenta r ias , que, s e g ú n vue l -
ve a r epe t i r con grandes g r i t o s , no re 
presentan aJ p a í s . (Aplausos socialistas 
y protes tas en toda l a C á m a r a . ) 
EH m i n i s t r o de H A C I E N D A promete 
p r epa ra r e l estudio del encauzamiento 
de las salinas de To r r ev i e j a . 
Respuesta del señor Lerroux 
E31 J E F E D E L G O B I E R N O contesta, 
m á s po r c o r t e s í a que por deber, s e g ú n 
dice. 
D e c l a r a que t iene él p r o p ó s i t o de pre-
sentar una ley m u n i c i p a l que re forme l a 
v igente , s i n compromisos de t i empo n i 
de o r i e n t a c i ó n . 
Respecto a las Comisiones gestoras, 
no se puede p r e g u n t a r en e i Parla^nento 
sobre lo que a ú n no se h a real izado. 
Se t e n d r á en cuenta, cuando v a y a a rea-
l izarse l a r e n o v a c i ó n , l a r ea l idad po l í -
t i c a del p a í s . Pero es p r e m a t u r o pedir 
a l Gobierno explicaciones cuando e s t á 
a tendiendo en p r i m e r t é r m i n o a los p ro -
blemas de orden p ú b l i c o y de t raba jo . 
A ú n se e s t á n discut iendo las pasadas 
elecciones y y a se quiere p lan tea r temas 
p o l í t i c o s . 
L l e g a r á n las elecciones y en ellas se 
v e r á s i e l p a í s es m á s de izquierda o 
de derecha. Y o h a b r é de a legra rme, d i -
ce, del t r i u n f o de las or ientaciones que 
m á s corresponden a m i h i s t o r i a y a m i s 
convicciones. 
Varios ruegos con taquí-
grafos, pero sin luz 
F o r m u l a u n ruego el s e ñ o r N A V A -
R R O (conservador) y o t r o u n d iputado 
ag ra r io , que denuncia que l a Genera l i -
dad de C a t a l u ñ a no le concede l a exce-
dencia en e l ca rgo de m é d i c o que des-
e m p e ñ a , i ncompa t ib l e con e l ac ta de 
d ipu tado . Denunc ia t a m b i é n l a insufi-
c iencia de l a c á r c e l de Valderrobles , 
donde hub ie ron de es tar hacinados los 
detenidos po r los ú l t i m o s sucesos. 
EH s e ñ o r P E Ñ A N (popu la r a g r a r i o ) , 
empieza a f o r m u l a r u n ruego. Eln este 
m o m e n t o , las luces de l a C á m a r a , que 
se estaban debi l i t ando poco a poco, se 
apagan y queda el s a l ó n a oscuras unas 
momentos . Surgen cer i l las y velas r á -
p idamente . E n t r e los m u r m u l l o s del 
m o m e n t o no se percibe el ruego del se-
ñ o r P l f i á n . 
U n d ipu tado t r a d i d o n a l l s t a empieza 
a f o r m u l a r o t r o ruego, y l a luz sufre 
dos nuevos apagones. A los t a q u í g r a -
fos y a l presidente se loe h a p rov i s to 
de candelabros. U n d ipu tado dice en la 
oscu r idad : " H a y t a q u í g r a f o s , pero no 
hay l u z " . (Risas.) 
BU m i s m o d ipu tado pide que el Go-
b ie rno acometa p ron tamen te l a indis-
pensable r e f o r m a de l a l ey A g r a r i a , cu-
yos defectos el m i s m o Gobierno reco-
ncca. 
( L a C á m a r a h a quedado con deficlen-
t í s i m a luz . ) 
En s e ñ o r A M O R E S (popula r a g r a r i o ) 
denuncia los robos y destrozos que se 
v l é n e n real izando en Osasuna y o t ros 
pueblos de A n d a l u c í a . Destrozos de los 
o l iva res ; robos de los granos y los f r u -
tos, se vienen sucediendo en los c o r t i -
jos, y es hora que h a y a una eficaz 
p r o t e c c i ó n de las personas y las cosas. 
(Aplausos de las derechas.) 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N 
responde que no puede p e r m i t i r la re-
p e t i c i ó n de esos hechos, y promete t ras -
l ada r la no t i c i a a l gobernador de Se-
v i l l a para que los ponga r e m e d i a 
Interpe lac ión sobre los su-
cesos de diciembre 
Se reanuda l a i n t e r p e l a c i ó n sobre loa 
sucesos revolucionar ios y r ec t i f i c a el 
s e ñ o r V I D A R T E (socia l is ta . ) 
Dice que su I n t e r p e l a c i ó n t o m ó ayer 
inus i t ada e x t e n s i ó n y u n c a r á c t e r po l í -
t i co que él no quer ia dar le . E ín t re las 
sucesos de Casas Viejas y é s t o s , no 
ha habido par idad , porque ahora no hay 
pa r t idos que piensen en s u s t i t u i r al Go-
l . a r n a Q u i z á s , dada la c o n s t i t u c i ó n de 
l a C á m a r a , sea é s t e el Gobierno menas 
m a l o posible. (Preside el s e ñ o r Casa-
nueva.) 
EH s e ñ o r VkJar te n iega va lo r a las 
informaciones oficiales, porque en ellas 
las autor idades p rocu ran ©vi ta r la res-
ponsabi l idad. Dice que poco acred i tan 
l a p r e v i s i ó n del Gobierno los grandes 
acoplos de a rmamentos hechos por los 
rebeldes, y que l a indudable serenidad 
del Gobierno no se c o m u n i c ó a sus su-
bal ternos . 
R e l a t a de nuevo los hechos s e g ú n sus 
informes, , insis t iendo en d asesinato de 
a i g t u K « rebeldes. Sst&a cosas, dice, no 
pud ie ron ser vistas po r loe jueces que 
el Gobierno m a n d ó con las fuerzas. 
Dice que si el s e ñ o r Rico A v e l l o exhi -
b ió papeles, papeles e x h i b i ó en o t r a oca-
s ión el s e ñ o r Casares Qiuroga . Asegura 
que, aunque y a no existe ed Gobierno In -
teresado, como todos los Gobiernos son 
eslabones de una cadena, el Gobierno ac-
t u a l t iene el deber de a b r i r i n f o r m a c i ó n 
sobre los hechos, so pena de ser t a m -
bién responsable. (Protes tas de los ra -
dicales.) 
Reprocha las coaliciones electorales, 
hechas, dice, como si e l enemigo fuera 
en social ismo. 
A l g u n o s D I P U T A D O S : Claro . 
A s e g u r a qu? l a o p i n i ó n p ú b l i c a acom-
p a ñ a a l socialismo, c i tando el r e s u ü t a d o 
eüec to ra l obtenido en Casas Viejas, y 
t e r m i n a diciendo que las derechas que 
ap laudieron el o t r o d í a a l s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o , le ^sitán preparando o t ro 10 
de agosto. 
EH s e ñ o r H E R N A N D E Z Z A N C A J O 
(soc ia l i s ta ) insiste en sus puntos a¿ 
v i s t a sobre l a muer t e de u n obrero en 
C u a t r o Caminos, leyendo recortes de la 
Prensa de aquel d í a , en los que se dice 
que fué m u e r t o po r los guardias de 
A s a l t o . 
T e r m i n a recordando las manifes tacio-
nes de desagrado a l s e ñ o r L e r r o u x , en 
las elecciones del d í a 19. EJn las del d í a 
3 se acumula ron las fuerzas de Asa l to 
ante el Colegio en que t e n í a que vo ta r . 
EL s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O : Su 
re l a to no tiene m á s que u n l ima r . Don 
A l e j a n d r o L e r r o u x no v o t ó aquel d í a . 
EH s e ñ o r Z A N C A J O : N a t u r a l m e n t e . 
Ese era el final a que yo iba. A pesar 
de l a p r o t e c c i ó n de l a fuerza, el s e ñ o r 
L e r r o u x se a c o n s e j ó me jo r y no a c u d i ó 
a vo ta r . (Protes tas y aplausos.) 
ES s e ñ o r C A S A S (social is ta) t a m b i é n 
rec t i f ica sobre los sucesos de Bu ja l an -
ce. pidiendo que se abra una i n f o r m a -
c i ó n . Rect i f ica d e s p u é s el s e ñ o r A L O N -
SO (social is ta t a m b i é n ) . Se i n t e r r u m p e 
re i te radamente al s e ñ o r O O M I N ( t r a d i -
c iona l i s t a ) y se produce un g r a n albo-
r o t o . 
D o n B R U N O A L O N S O Uama "bachi -
l l e res" a los diputados que se r i e ron por 
su equivocada a l u s i ó n a l d i á m e t r o . ( R i -
sas.) 
EH s e ñ o r ALOjNSO conf i rma sus af ir-
maciones sobre l a r e p r e s i ó n en Zarago-
za y L a C o r u ñ a , y dice que el m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n no ha contestado hon-
radamente a sus denuncias. 
P r i n c i p a l m e n t e exp l i ca el resul tado de 
su v i s i t a a l a c á r c e l de C o r u ñ a . 
Explicación de un incidente 
E l m i n i s t r o de M A R I N A da l ec tu ra 
a u n p royec to de ley. T e r m i n a d a l a lec-
t u r a , el presidente, s e ñ o r C A S A N U E I V A , 
d ice : S e ñ o r C o m í n , ha l legado su hora . 
(Risas . U n d ipu tado dice : Buena suer-
te , s e ñ o r C o m í n . ) 
E31 s e ñ o r C O M I N declara que quiere 
exp l i c a r a l a C á m a r a por q u é d i jo que 
é l se sa l taba e l r eg lamento . Esa frase 
no corresponde a su c a r á c t e r y l a r e t i -
r a y pide p e r d ó n a toda l a C á m a r a . 
( M u y bien.) 
Sigue diciendo que, aunque su p o s i c i ó n 
p o l í t i c a es modesta, es m u y firme. Lea l -
mente , dice que 
t e s t a r las af i rmaciones del s e ñ o r P r i e to 
cuando di jo que se i n d u l t ó a Sanjur jo 
p o r piedad. F 'ué por miedo. (Rumores . ) 
Ruega que se t ras lade a l s e ñ o r A l b a 
el ruego de que si cree que e l s e ñ o r 
C o m í n necesita del m é d i c o de l a C á -
m a r a , le ponga el m é d i c o al lado siem-
pre, porque v a a necesi tar su i n t e rven -
c i ó n a metiudo. Y digo, t e rmina , que 
v a a encon t r a r en m í u n cl iente de pro-
n ó s t i c o reservado. (Aplausos . ) 
En s e ñ o r F E R N A N D E Z M A R I O S (po-
pula r - a g r a r i o ) , d ipu tado por C ó r d o b a , 
reconoce lo dicho po r el s e ñ o r Casas 
acerca de las malas condiciones de l a 
c á r c e l de Bujalance. E x p l i c a q ú e la 
fuerza p ú b l i c a ocupara el Cent ro pa t ro-
na l , porque este edificio tiene una si-
t u a c i ó n e s t r a t é g i c a en l a plaza del pue-
blo . 
Recuerda que en l a camioneta de la 
c o n d u c c i ó n á Porcuna y en los c a d á v e -
res se ha l l a ron balazos de escopeta y 
p i s to l a de p e q u e ñ o ca l ibre que no co-
rresponden a l a fuerza p ú b l i c a . 
T e r m i n a diciendo que es una v e r g ü e n -
za que esta C á m a r a , de l a que t an to 
espera el p a í s , dedique cua t ro d í a s a 
cuestiones tontas . (Aplausos . ) 
Final del debate 
E l m a r t e s i r á e l d i c t a m e n d e l a s O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
T a m b i é n se discut irán los d i c t á m e n e s creando 724 plazas de carteros ur-
banos y del personal de la Trasat lánt ica . Se ha retirado la propos ic ión 
relativa al presidente del Tribunal de Garant ías . A y e r se l e y ó un proyec-
to de Marina para construir varios buques. E l señor Bad ía ha venido a 
conferenciar con el Gobierno sobre las negociaciones con Franc ia 
E n esta a c t i t u d " fué ayudado t a m b i é n 
por los social is tas y por l a Esquerra . 
Las Comisiones permanentes 
cargo de inspector, t e n í a que ser MU 
m i e m b r o del Es tado M a y o r general del 
E j é r c i t o . L a C o m i s i ó n ha d ic taminado 
con a r reg lo a l proyecto , que dice que 
puede ocupar ese cargo bien un m i e m -
bro del Es tado M a y o r del E j é r c i t o o E n l a C o m i s i ó n de Presupuestos I n ^ 
f o r m ó ayer el m i n i s t r o de Hacienda, se- i ^ g9¡lBTn] de la B e n e m é r i t a . A la reu 
ñ o r L a r a . sobre .la o P e r a c i ó n P*1^ ^ | n i ó n no asis t ieron los socialistas, 
coger loa q u i n i e n t ó g mil lones de la deu- , ^ C o m i s i ó n de Reg lamento a p r o b ó 
da emi t ida por el s e ñ o r Cerner para n i - ^ dos p^juerof , a r t í c u l o s , que se 
E l preeidente de l a C á m a r a a n u n c i ó 
a los per iodis tas el s iguiente p r o g r a m a 
p a r l a m e n t a r i o pa ra l a se s ión del mar t e s 
p r ó x i m o : 
— D i c t a m e n de la C o m i s i ó n de Gober-
n a c i ó n sobre el proyec to de ley m o d i f i 
cando el a r t í c u l o 3 del decreto-ley de 
16 de agosto de 1932, r e l a t i vo a l a Ins 
p e c c i ó n genera l de l a Guard ia c i v i l . O t ro 
de l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a sobre el 
p royec to de ley de I n t e n s i f i c a c i ó n de 
c u l t i v o s en E x t r e m a d u r a . 
V o t o s pa r t i cu l a r e s de los s e ñ o r e s A z 
pe i t ia , B lanco Rajoy, Casanueva, Or io l , 
De l a Puer ta , Montenegro y Velayos 
D i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de Presupues-
tos sobre el proyec to de ley de renova 
c ión o c o n s o l i d a c i ó n de las obligaciones 
del Tesoro a l plazo de dos a ñ o s e in te 
r é s de 5 y medio por 100. que vencen 
el 12 de a b r i l del cor r ien te a ñ o . O t r o 
de l a C o m i s i ó n de Presupuestos sobre 
los d i c t á m e n e s creando 724 plazas de 
ca r te ros urbanos y abonando una anua-
l idad a l personal pasivo de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
D e s p u é s el s e ñ o r A l b a se r e f i r i ó a l a 
ave r i a de luz sufr ida ayer en el Con-
greso, y d i jo que hoy m i s m o se propo-
ne r e u n i r a l a C o m i » i ó n de gobierno i n -
t e r i o r con el obje to de es tudiar las re-
f o r m a s m á s urgentes que necesita el 
edif ic io p a r a estar en condiciones. Res-: 
pecto a l a luz m a n i f e s t ó que l a ins ta la -
c ión era an t icuada . E n todas las C á -
m a r a s p a r a casos de una aver ia dispo-
nen de b a t e r í a s de acumuladores , que 
i m p i d e n l a i n t e r r u p c i ó n de l a luz. y ade-
m á s loe procedimientos modernos de 
i n s t a l a c i ó n f a c i l i t a n el t r aba jo . Se ha-
r á n é s t a s y o t r a s r e fo rmas que se ne-
cesi tan. 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó si h a b í a 
hecho a l g u n a g e s t i ó n con el conde de 
V a l l e l l a n o r e l a t i v a a l a p r o p o s i c i ó n pre-
sentada con respecto a l presidente del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
E l s e ñ o r A l b a m a n i f e s t ó que. en efec-
to , h a b í a hablado con los f i r m a n t e s de 
l a p r o p o s i c i ó n , y a g r e g ó : 
—Esos s e ñ o r e s se han por t ado de t an 
excelente m a n e r a y con t a l c o r r e c c i ó n , 
que m e han dicho que r e t i r a b a n l a pro-
p o s i c i ó n , y yo les he quedado m u y re-
conocido p o r este rasgo. 
El asunto de la Telefónica 
E l s e ñ o r P r i e t o v i s i t ó ayer a l presi-
dente de l a C á m a r a p a r a anunciar le su 
p r o p ó s i t o de presentar u n ruego para 
ver e l modo de dar estado par lamenta -
rio a l asunto de l a T e l e f ó n i c a , s e g ú n pu-
no pudo o í r s in pro- b l i camente se convino en el s a l ó n de se-
siones con o c a s i ó n del incidente que t u -
vo con el s e ñ o r P r i m o de Rivera . 
E l s e ñ o r A l b a le di jo que antes de 
dar le u n a c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a nece-
s i t aba consu l ta r con el Gobierno. 
Proyectos de Marina 
en aguas e s p a ñ o l a s o dent ro de los es-(Convenios como los «lyf / 4 f f J ^ _ c o ° 
tab lcc imientos de] Estado. 
Créditos para construir barcos 
T a m b i é n l e y ó el m i n i s t r o de M a r i n a 
u n proyec to au tor izando al Gobierno pa-
r a c o n t r a t a r d i rec tamente con l a E m -
presa o Empresas nacionales que pue-
dan c u m p l i r los fines q u é el proyec to de 
ley t r a t a de real izar , las s iguientes 
construcciones con ar reglo a las carac-
t e r í s t i c a s ci tadas po r e l Es tado M a y o r 
de l a A r m a d a y a i precio ap rox imado 
que para cada uno de los 4?uques se con-
s igna en los siguientes apar tados: 
A ) Dos buques minadores de super-
ficie de unas 2.000 toneladas de despla-
zamiento S tandar ; coste aprox imado por 
unidad, 16 mi l lones de pesetas. 
B ) Dos submar inos iguales a l D - l , 
ac tua lmente en c o n s t r u c c i ó n en Ca r t a -
gena. Coste ap rox imado por unidad. 
17,4 mi l lones de pesetas. 
C ) U n buque h i d r ó g r a f o i g u a l al 
"Tof iño" , ac tua lmente en c o n s t r u c c i ó n en 
F e r r o l . Coste aprox imado , 6,7 mil lones 
de pesetas 
certado con é s t a y ó t r a s naciones, y , 
desde luego, es u n Convenio puramen-
te comerc ia l , cuyas negociaciones, a 
p a r t i r desde l a fecha de nal nuevo v ia -
je a P a r í s , d u r a r á n siete u ocho d í a s 
m á s . Y a he conferenciado con los m i -
nis t ros de Estado, de A g r i c u l t u r a y 
de . I n d u s t r i a y Comercio, y ahora me 
propongo conferenciar con el presiden-
te del Gobierno. 
La Comisión de Respon-
velar el presupuesto. E l s e ñ o r L a r a ha 
Ibia fijad© el ctnqo y medio para rea l i -
zar esta o p e r a c i ó n . Don A b ü i o C a l d e r ó n 
expuso su parecer de que dentro de las 
| c i rcunstancias del mercado de valores, 
p o d í a negociarse al cinco y e x p r e s ó las 
razones en que se apoyaba la^j cuales 
convencieron aJ s e ñ o r L a r a Se a c e p t ó 
la f ó r m u l a del s e ñ o r R o d r í g u e z V l g u r i , : 
que q u e d ó como d ic tamen para que ten-
ga c a r á c t e r v o l u n t a r i o l a recogida de 
obligaciones. 
L a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a d ió d ic - ig reso 
tamer. acerca de los expedientes de i n - i conferencias 
t e n s i f i c a c i ó n de cu l t i vo en E x t r e m a d u - DOC< 
ra t r a m i t a d a s por e! ex gobernador se-
ñ o r P e ñ a Novo, que concuerda en es-
sabilídades 
D u r a n t e m á s de tres ü o r a s estuvie-
ron ayer reunidos en ei Congreso los 
miembros que componen la C o m i s i ó n de 
Responsabilidades. EH presidente, s e ñ o r 
Casanuevk, d i jo a los informadores que 
el s e ñ o r Ramos Acosta , radical-social is-
ta, h a b í a presentado una p r o p o s i c i ó n en 
la que p e d í a se le concediese u n plazo 
de quince d í a s para estudiar los expe-
dientes, sometidos a la C o m i s i ó n Esta 
a c o r d ó rechazar dicha p ropos i c ión , que 
fué apoyada por los socialistas y por la 
ref ieren a la Jun ta p repa ra to r i a y a l a 
c o n s t i t u c i ó n i n t e r n a del Congreso. H a y 
va r i a s modif icaciones sin impor tanc ia , 
y se de jó , para m e j o r o c a s i ó n , los ar-
t í c u l o s referentes a los casos especia-
les de reunione," de Cortes . 
Apagones en el Congreso 
A y e r tarde, a las seis y cuar to , se re-
g i s t r a r o n varios apagones de luz en 
las diferente? dependencias del Con-
E l p r i m e r o fué en el s a lón de 
y en el de periodistas, y 
poco d e s p u é s se r e g i s t r ó en los pasi-
llos. E l ú l t i m o fué en el propio sa-
lón de sesiones duran te l a d i s cus ión 
i HP lr><; asuntos del d í a . I nmed ia t amen-p i r i t u con el proyecto del G k ^ e r n o . , de ^ s a s ' n ^ s 0 ¡a 
Se p r e s e n t ó un voto pa r t i cu la r , que ^ ^ P ^ c e a . o ^ i n t e r m i t e n : 
r e g i s t r á n d o s e . 
cia entre uno y o t ro , has ta cinco o 
seis apagones durante los t rabajos de 
r e p a r a c i ó n . 
Los socialistas 
suscribe en p r i m e r luga r el represen-
tante de la m i n o r í a Popular A g r a r i a , 
s e ñ o r A z p e i t i a . y con él, los s e ñ o r e a 
Blanco Rajoy , Casanueva, Or io l M o n -
tenegro. Velayos, y otros vocale? de la 
C o m i s i ó n , en el cual se precisa como 
fecha de abandono de las f incar por 
^ n T r r o c h T r ' S o ' ^ r ' s e l r e p r ^ t a . t e s de 1 . — en „ 
reconoce a L o r de los prop .eUr lo . . l a : Comis ¡6n de E s t a t n t o » p idan que l a cues 
ren ta Justa y la i n d e m n i z a c i ó n de da-
ñ o s y perjuicios , quedando obl igado al 
pago so l idar iamente , el I n s t i t u t o de Re-
L a m i n o r í a social is ta t r a t ó ayer del 
E s t a t u t o vasco, y se a c o r d ó que los 
Se au to r i za igua lmente a l Gobierno ¡ E s q u e r r a , y c o n c e d i ó t an só lo u n plazo 
para ^ m p l e a r un c r é d i t o de dos mil lones 
de peseta^ en l a a d q u i s i c i ó n o f ab r i ca -
ción de torpedos a u t o m ó v i l e s y o t ro de 
5,5 mi l lones p a r a l a a d q u i s i c i ó n o f a -
b r i c a c i ó n de minas submar inas . 
E l i m p o r t e de 81 mil lones de pesetas 
se d i s t r i b u i r á en dos a n u a l i d a d e á : l a p r i -
mera , de 40 mi l lones de pesetas en 1934. 
y l a segunda, de 41 mi l lones de pesetas, 
en 1935. Si po r causas imprev i s t a s no 
se pudie ra i n v e r t i r en una anual idad el 
c r é d i t o concedido, el remanente se anu-
l a r á en el presupuesto en que se p ro -
duzca y se a u m e n t a r á en i g u a l i m p o r t e 
l a anual idad a consignar en el presu-
puesto s iguiente has ta l a t e r m i n a c i ó n de 
las construcciones que se au to r i zan sin 
rebajar e l c r é d i t o fijado por l a presente 
ley. 
Se concede un suplemento de c r é d i t o 
de 40 mi l lones de pesetas con destino al 
pago de l a p r i m e r a anual idad de las 
construcciones a u t o r z a d a s por esta ley. 
Ventosa conferencia 
I n t e r v i e n e el m i n i s t r o de l a G O B E R -
N A C I O N . Dice que l a o p i n i ó n de toda 
E s p a ñ a sobradamente ha juzgado los 
hechos. Sobre todas las fuerzas e s t á l a 
fuerza de l a o p i n i ó n , patente y c lara 
en este caso. 
Rep i t e sus informaciones sobre los 
sucesos de Vi l l anueva , y dice que el 
ten ien te Pa r ra , de los guardias de A s a l -
to , no pudo i n t e r v e n i r en l a mue r t e 
de los cua t ro hombres de que el s e ñ o r 
V i d a r t e h a b l ó . 
E l s e ñ o r V I D A R T E : Y o me refer ia 
a u n cabo. 
E l m i n i s t r e s igue explicando l a muer -
te de u n hombre en Cua t ro Caminos, 
diciendo que fué alcanzado por los dis-
paros de los sindical is tas, a l ponerse en 
l a l í n e a del fuego con t r a los guardias . 
Se ofrece, s in embargo, a l s e ñ o r Zan-
cajo, para hacer todas las aver iguacio-
nes precisas. 
Se ref iere luego a l t e l eg rama del ge-
bernador de L a C o r u ñ a , y dice que a ú n 
t iene o t r o t e l eg rama concebido de igua l 
modo del gobernador de Zaragoza. 
E ! s e ñ o r P R I E T O : Es que su s e ñ o -
r í a i n t e r p r e t ó m a l el t e legrama del go-
bernador . 
Ebcplica efl m i n i s t r o las declaracio-
E l m i n i s t r o de M a r i n a leyó en l a se-
s ión de ayer u n proyecto por el que se 
dispone que los actuales escribientes au-
x i l i a res de] min i s t e r io de M a r i n a d i s f ru -
t a r á n has t a su e x t i n c i ó n iguales benefi-
cios pasivos a los que fueron recono-
cidos a l a clase de m e c a n ó g r a f o s del 
m i s m o min i s t e r i o . En este decreto se re-
g u l a n a d e m á s los aumentos y jub i l ac io -
nes de dichos funcionarios, que nunca 
p o d r á n pasar de 7.500 pesetas anuales. 
O t r o proyec to en el que se au tor iza 
a l m i n i s t r o para con t r a t a r d i rec tamen-
te con cualquier sociedad. Empresa o 
p a r t i c u l a r , l a venta de todo el m a t e r i a l 
i n ú t i l pa r a el servicio de l a A r m a d a que 
ex i s t a en los arsenales del Estado, com-
prendidos los buques que sean dados de 
ba ja en e l servic io de l a A r m a d a , asi 
como p a r a adjudicar lop servicios de ex-
t r a c c i ó n de bugues de gue r r a hundidos 
•lillliB'••'•B ••' •> ••• Itli'W H ' :" 
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gabanea, que valen m á s del doble, a 5 du-
ros. T r inche ras 3 telas, checos y gabardi-
nas casi regaladas. Casa S e s e ñ a . Cruz, 30 
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nes de los presos de Zaragoza," tenien-
do en cuenta que hay en la c á r c e l dos 
m é d i c o s s indical is tas , que quis ieron co-
accionar a los j ó v e n e s . A los que ale-
gaban dos cost i l las rotas, s ó l o se les 
h a l l ó r a s g u ñ o s . 
E l s e ñ o r A L O N S O : Menos m a l que 
se les e n c o n t r ó algo. (Risas.) 
Desmiente t a m b i é n los hechos que 
el s e ñ o r Casas d e n u n c i ó en Bujalance. 
L a fuerza p ú b l i c a j a m á s se ha p rodu-
cido en E s p a ñ a con t an to sent ido de l a 
medida . Nad ie e s t á t an interesado co-
m o el Gobierno en la d ign idad y el 
p res t ig io de l a fuerza p ú b l i c a , p r i n c i -
pa l resor te de la au tor idad . D e n i g r a r a 
l a fuerza p ú b l i c a s in m o t i v o , es u n 
g r ave error , que no deben cometer los 
representantes del pais. 
Se t e r m i n a este debate y se levanta 
l a s e s i ó n a las nueve menos cuar to . 
con Lerroux 
A y e r ta rde celebraran una conferen-
cia los s e ñ o r e s Ventosa y L e r r o u x . E l 
s e ñ o r Ventosa se n e g ó a dar n inguna 
referencia de esta ent revis ta , l i m i t á n d o -
se a decir que h a b í a Ido a hab la r con 
el jefe del Gobierno de asuntos p a r t i c u -
lares. 
Acerca.de una proposición 
Con m o t i v o de la p r o p o s i c i ó n presen-
tada r e l a t i v a a l presidente del T r i b u -
nal de G a r a n t í a s , el s e ñ o r A z p e i t i a ma-
n i f e s t ó que, h a c i é n d o s e d e r i v a r de su 
i n t e r p e l a c i ó n , h a b í a considerado un de-
ber de delicadeza no f i r m a r l a , y por 
igua l m o t i v o tampoco se p e r m i t í a opi-
na r sobre el la . I n s i s t i ó en que a él s ó -
lo le in teresaba que sean re integrados 
a sus puestos los que fueron pr ivados 
de los mi smos sin las g a r a n t í a s de t r á -
mi t e s procesales que las leyes estable-
cen, con l a s a t i s f a c c i ó n de que el Go-
bierno haya manifestado, recogiendo el 
contenido i n t e g r a l de l a i n t e r p e l a c i ó n , 
su p r o p ó s i t o de presentar m u y en bre-
ve un proyecto de ley. 
La proposición sobre Albornoz, 
de seis d í a s para dicho fin. L a C o m i s i ó n 
v o l v e r á a reunirse el m i é r c o l e s . 
D o n Teodomiro M e n é n d e z di jo que el 
radical-social is ta s e ñ o r Ramos Acosta 
quiso re t i ra r se de l a C o m i s i ó n si no se 
le c o n c e d í a un plazo suficiente para es-
f o r m a A g r a r i a . 
E l vo to p a r t i c u l a r s e r á defendido por 
el s e ñ o r A z p e i t i a en la C á m a r a . 
E n l a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n se 
t r a t ó del decreto-ley que s u p r i m i ó la 
D i r e c c i ó n genera l de la Guard ia c i v i l y 
c r e ó l a I n s p e c c i ó n general de dicho Ins 
t i t u t o ; Es te decreto, en su a r t i cu lo ter-
tud ia r \os asuntos que hay planteados, cero, preceptuaba que, para ocupar el 
G R A N O B R A H I S T O R I C A Y L I T E R A R I A 
Asi puede calificarse la emocionante novela de C A R L O S D I C K E N S 
E l m a r q u é s d e S a i n t - E v r e m o n t 
que aparece esta semana en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
E n ella ae ve v i v i r a P a r í s y á Londres en 1793 de una manera tan intensa 
y d r a m á t i c a , con unos personajes t an humanos y una t r a m a tan o r ig ina l . 
que hacen de 
E l m a r q u é s d e S a i n t - E v r e m o n t 
una obra- que nunca, se o lv ida . 
P R I M E R A P A R T E . 
S E G U N D A P A R T E . 
a la venta el 18 de enero 
a la venta el 25 de enero 
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aplazada 
E l conde de Val le l lano m a n i f e s t ó 
que ha 'b ía r e t i r ado la p r o p o s i c i ó n que 
p r e s e n t ó anteayer sobre l a presidencia 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , has ta que 
emi ta d ic t amen la ponencia m i n i s t e r i a l 
sobre d e s t i t u c i ó n de jueces, ha^ta t a n t o 
que se conozca el resul tado de los t r a 
bajos de l a Ponencia m i n i s t e r i a l desig 
nada pa ra es tudiar los expedientes de 
los magis t rados jubi lados, r e s e r v á n d o s e 
el derecho de resuc i ta r la en el momen-
t o que lo creyera opor tuno. 
El señor Badía conferencia 
con el Gobierno 
E l d ipu tado s e ñ o r B a d í a , que m a r -
c h ó hace d í a s a P a r í s a l f ren te de una 
C o m i s i ó n e s p a ñ o l a para concer tar un 
Convenio comercia l con P r a n d a , es-
t u v o ayer ta rde en el Congreso. 
M a n i f e s t ó a los periodistas que su 
venida a M a d r i d o b e d e c í a t a n só lo a 
su deseo de i n f o r m a r a l Gobierno del 
cunso que l l evan las negociaciones, en 
v i s t a de que é s t a s han l legado a un 
punto en que lo hacen necesario. No 
es que v a y a n m e j o r n i peor, sino que 
han ent rado en ese periodo que puede 
l l amarse m u e r t o , y ello ob l iga a cam-
biar impresiones, pa ra l l e v a r t razado 
u n p lan . E l s e ñ o r B a d í a e x c u s ó ser 
m á s e x p l í c i t o acerca de las caracte-
r í s t i c a s y a m p l i t u d del Convenio, por 
creer qu e ra conveninte proceder con 
l a m á x i m a d i s c r e c i ó n . Sin embargo 
puedo decirles que es uno de t an tos 
3 Laboratorio Electrotechico, S. A . ^ f - S . ^ 
Transformadores de medida de p rec i s ión . In te r rup tores a u t o m á t i c o s a l ta 
t e n s i ó n . Ent regas inmediatas hasta 40.000 volt ios. Transformadores de sol-
dadura e l é c t r i c a . R e p a r a c i ó n de contadores e l é c t r i c o s , w a t í m e t r o s . e tcé-
tera, veinte a ñ o s de referencia en E s p a ñ a . 
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E V I T A N S E 
T R A Í A N S E - C U I D A N S E ' 
TOOAS LAS ENFERMEDADES 
D E L A b 
V í a s R e s p i r a t o r i a s 
coa el «mplco de U> 
P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero D O se responde d e i é x i t o s ino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s V A L D A 
C X I J A N S I PUES 
E N T O O A S L E S F A R M A C I A S 
£ n C A J A S 
000 ««nbro VALDA oo U tapa 
r ouoca Je JUS au. 
—¿Cómo llamaríamos a un hombre que habla 
y habla sin que nadie le escuche? 
—Un maestro de escueJa. . . 
(,T.turtigie'1En»ett»r", BerHa. ) 
—Yo, señora, nunca pago antes. 
—Pues las trazas son de que no paga usted después. 
. ( "BuUet in" , S y d n e y J 
—No se mueva usted, por Dios, que voy a prepa-
rar la máquina de retratar. 
. (TUis t ige Sachse", L e i p z i g ^ 
t ión planteada por los Munic ip ios de l a 
p rov inc ia de A l a v a pa ra que é s t a sea i n -
cluida en la r e g i ó n , hagan una manifes-
t a c i ó n c la ra y t e r m i n a n t e en este sen-
t ido. A s i m i s m o t r a t a r o n de l a in tensi -
ficación de cu l t i vo en E x t r e m a d u r a , y 
decidieron apoyar el p royec to del Go-
bierno. Se v e r á la manera de a ñ a d i r a l -
gunos a r t icu les adicionales que lo p ro -
rroguen, en t an to l a m i n o r í a social ista 
estudia un proyecto def in i t ivo . 
L a m i n o r í a a c o r d ó oponerse resuelta-
mente al proyecto de haberes del cle-
ro, y al efecto presentar los votos y 
enmiendas que sean necesarios. 
P reguntado el s e ñ o r L a r g o Caballe-
r o s i se hab lan ocupado de la amnis -
t í a y c o n t e s t ó nega t ivamente . 
Los agrarios 
L a m i n o r í a a g r a r i a e x a m i n ó ayer el 
p rob lema del orden p ú b l i c o en E x t r e -
m a d u r a y A n d a l u c í a , y a c o r d ó a u t o r i -
zar a sus representantes pa ra p lantear 
l a c u e s t i ó n bien cerca del Gobierno, bien 
en el s a l ó n de sesiones. Se e s t u d i ó des-
p u é s la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Goicoechea 
encaminada a que a la m a y o r brevedad 
el s e ñ o r Qalvo Sotelo pueda ven i r a 
sentarse en su e s c a ñ o , e s t i m á n d o s e que 
convenia que asi se realice, dando un 
a m p ü o voto de confianza aJ s e ñ o r M a r -
t í n e z de V e l asco pa ra que proceda &a 
l a f o r m a que la? circunstancias aconse-
jen . 
Por f a l t a de t i empo no se pudo te r -
m i n a r el examen del p r o g r a m a que ha 
de se rv i r de base a l a m i n o r í a cons t i -
t u i d a en p a r t i d o pa ra real izar sus p ro -
pagandas u l te r iores . Q u e d ó aplazada su 
t e r m i n a c i ó n p a r a l a r e u n i ó n que t e n d r á 
luga r el mar t e s p r ó x i m o . Se d ió cuenta 
t a m b i é n de las innumerables adhesio-
nes que l a m i n o r í a e s t á recibiendo. 
Los diputados por Sevilla 
Reunidos los diputados de derechas 
por l a p r o v i n c i a de Sevil la, t r a t a r o n , 
entre ot roe temas que interesan a 
Sevil la , del p roblema del puer to y el 
aceite. Cambia ron t a m b i é n impresiones 
sobre el aux i l i o e c o n ó m i c o a l A y u n t a -
miento de Sevil la , aux i l i o que piensan 
so l i c i t a r del Gobierno. P a r a concretar 
é s t e y otros asuntos que afectan a l a 
cap i t a l andaluza h a b r á p r ó x i m a m e n t e 
en Sevi l la una r e u n i ó n de par lamenta-
dos. 
La revisión de la Re-
forma agraria 
E l d iputado popu la r a g r a r i a don A n -
tonio A l v a r e z Robles habfló ayer con el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a acerca de su 
anunciada i n t e r p e l a c i ó n sobre las bases 
pa ra rev isar l a Reforma agrar ia . Se 
convino en que l a i n t e r p e l a c i ó n se dea-
a r ro l l e la semana p r ó x i m a . 
Alava y el Estatuto vasco 
E l secretar io de l a Comunidad de 
A y u n t a m i e n t o s alaveses, s e ñ o r E ü i z a g a -
rate, ha d i r i g i d o a don J o s é A n t o n i o de 
A g u i r r e , po r medio de " E u z k a d i " , u n a 
ca r t a abier ta , algunos de cuyos p á r r a -
fos reproducimos de la copia que se 
nos r e m i t e ; 
"He l e ído en " E u z k a d i " las declara-
ciones que inser taba en su n ú m e r o de 
ayer, hechas por usted ante los per io-
distas m a d r i l e ñ o s . 
Soy enemigo de andar rect i f icando 
p e q u e ñ a s escaramuzas que d ia r iamente 
aparecen en el d i a r io " E u z k a d i " , pero 
todo t iene u n l í m i t e . 
Tengo a l a v i s t a , y a su d i spos i c ión , 
en el domic i l i o social de esta Comuni -
dad de A y u n t a m i e n t o s , el certificado del 
ac ta sobre el acuerdo tomado por el 
A y u n t a m i e n t o de San M i l l á n de fecha 
26 de j u l i o de 1933 (que c i ta t e x t u a l -
m e n t e ) . 
E n el cert i f icado se dice, entre o t ras 
cosas: Enterados los reunidos, y con-
vencidos de l a necesidad de agruparse 
todos ios Mun ic ip ios Alaveses, para con-
seguir los fines que en dicho escrito del 
A y u n t a m i e n t o de L a Guard ia se expre-
san, en beneficio de l a buena m a r c h a 
a d m i m s t r a t i v a de a q u é l l o s , se acuerda, 
por unan imidad , adherirse a la propues-
ta que en c i t ada M o c i ó n se indica, y en 
su consecuencia, ingresar en l a m e n -
tada Comunidad , des t inar la cant idad 
de quinientas pesetas, como cuota anual 
a los efectos de sos tenimiento de la re-
fer ida Mancomun idad , y designar al se-
ñ o r alcalde, don Gerardo R. Egu ino y 
Salinas, pa ra que represente dentro de 
l a m i s m a a este A y u n t a m i e n t o , el que 
se reserva el derecho de salida de d i -
cha ent idad, cuando lo estime conve-
niente a los intereses del c o m ú n de ve-
cinos. , 
C r e o — a ñ a d e — q u e n o h a l u g a r a d u -
das, y si usted t iene o t r o cert if icado que 
dice lo que no es verdad, le i n v i t o a que 
lo publ ique, p a r a que ' todo el mundo 
pueda sacar la consecuencia y l a vera-
cidad de ios ot ros que igua lmente b l a -
sona obran en su poder, y que t a n 
"pomposamente" ha presentado ante la 
C o m i s i ó n de Es ta tu tos de la C á m a r a . 
Debe usted tener presente que el p le-
bisci to en A l a v a , en e l que se hizo, co-
m o seguramente en V i z c a y a y en G u i -
p ú z c o a , toda clase de a m a ñ o s y puche-
razos, a l c a n z ó el 46 p o r 100, exis ta o no 
l a Comunidad de A y u n t a m i e n t o s A l a v e -
ses. D í a v e n d r á en que quede enterado 
todo e l pais, c u á l es el pensar, l i b r e 
de coacciones, de todoe los Munic ip ios 
de A l a v a . " 
1 
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T r a n q u i l i d a d c o m p l é t a l a i n d u s t r i a t e x t i l d e S a b a d e l l i r á a l l o c k - o u f 
e n P o r t u g a l 
Sólo existen huelgas parciales en 
localidades de poca importancia 
Se prohibe toda propaganda de 
ideas disolventes 
El Gobierno acordó ayer las sancio-
nes contra los jefes y complica-
dos en el movimiento 
En su mayoría son comunistas 
( D e nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 19 .—El d í a h a t r a n s c u r r i d o 
en medio de l a m a y o r t r a n q u i l i d a d en 
todo el p a í s . E n Lisboa se h a real izado 
el t r aba jo s in n inguna d e s e r c i ó n obrera. 
E n l a noche pasada han estallado dos 
bombas en l a l ínea f é r r e a de C in t r a , 
sin o t ras consecuencias que l a r o t u r a dé 
los cr is tales de l a locomotora . Para ev i -
tar la r e p e t i c i ó n de estos hechos c r i m i -
nales en las l í n e a s f é r r e a s el Gobierno 
ha ordenado que se monte una v ig i l anc ia 
especia] po r l a noche en las l í n e a s de 
C i n t r a y Cascaes. 
A l amanecer log habi tantes de Lisboa 
pudieron darse cuenta de que nada ex-
t r a o r d i n a r i o o c u r r í a , y a no ser por las 
guardias montadas que h a b í a en las es-
taciones y en los edificios p ú b l i c o s , na-
die hub ie ra asegurado que se h a b í a pa-
sadc por u n m o v i m i e n t o revolucionar io . 
Los sucesos de Marina Grande 
E l hecho m á s grave de los sucesos ha 
ocur r ido , como comunicamos anoche, en 
M a r i n a Grande. E n esta p o b l a c i ó n los 
elementos ex t remis tas a taca ron con 
bombas y disparos de p i s to l a el puesto 
de la Gua rd i a Republ icana e i n t e n t a r o n 
apoderarse de los n ú m e r o s y del sargen-
to que los mandaba. O t r o g rupo revo-
luc ionar io a t a c ó t a m b i é n con bombas y 
pistolas e l d o m i c i l i o de u n l i b r e r o l l a -
mado Galo, y t a n t o e l l i b r e r o como su 
esposa y u n a h i j a , pasaran media hora 
de cont inua zozobra, oyendo estal lar las 
bombas a l lado de las habitaciones y 
recibiendo las ventanas de l a casa los 
impactos de las badas. A l cabo de me-
dia hora los ex t remis ta s se r e t i r a r o n y 
la esposa e h i j a del l i b r e ro pudieron sa-
l i r a l a caJle, en p a ñ o s menores, y d i -
rigirse a i d o m i c i l i o de unos amigos, don-
de se r e fug ia ron . 
T a m b i é n f u é atacado el despacho de 
T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s , pero el jefe a l 
darse cuenta de lo que s u c e d í a , consi-
g u i ó t r a s l a d a r uno de los aparatos a su 
domic i l i o y con él es tuvo en contac to 
con l a vec ina v i l l a de L e i v i l l a y deman-
d ó aux i l i o . D e esta ú l t i m a loca l idad sa-
l i e ron fuerzas de l a G u a r d i a R e p u b l i -
cana y de P o l i c í a , que c a m b i a r o n nume-
rosos disparos con los rebeldes, los cua-
les h u y e r a n a los pmarec p r ó x i m o s . Fue-
r o n detenidos 17. D u r a n t e el d í a de hoy 
las fuerzas de C a b a l l e r í a enviadas ex-
presamente a M a r i n a Grande, d ie ron va -
rias ba t idas por «1 mon te y l o g r a r o n 
c a p t u r a r a va r ios de los rebeldes. E l co-
mandante m i l i t a r de l a r e g i ó n , genera l 
Machado, h a v i s i t ado al l u g a r del su-
ceso. 
Los d e m á s incidentes regis t rados en 
loa o t ros pueblos han carecido de m a y o r 
Impor tanc ia y no han t en ido ot ras con-
secuemclas que las al teraciones de orden 
p ú b l i c o p r o n t a m e n t e sofocadas po r las 
fuerzas de l Gobierno. 
M e j é r c i t o sólo ha tenido que in t e r -
veni r en M a r i n e Grande. 
Pequeñas huelgas 
Los obreros del ramo han implantado la jornada de siete 
horas y quieren cobrar como si trabajasen ocho. Los fun-
cionarios de la Generalidad, en huelga de brazos caídos. 
Requisa de automóviles para establecer un servicio espe-
cial contra los atracos 
La Lliga ya no acudirá a las sesiones ni a los trabajos parlamentarios 
F I G U R A S D F \ C T Ü A T m A 
Loe obreros no h a n abandonado el 
t r aba jo , y s ó l o se h a n r e t i r ado en AJ-
nxada. L a l inea del f e r r o c a r r i l de l N o r -
t e ha estado un poco p e r t u r b a d a a 
consecuencia de l o r t m i n a l descar r i la -
m i e n t o perpe t rado en e n m e r c a n c í a s , y 
Que d i ó o r i g e n a que t ros de los f e r r o -
v i a r i o s r e su l t a r an heridos. D u r a n t e el 
d í a de aye r t r a b a j a r o n con toda i n -
t ens idad br igadas de obreros, y p r o n t o 
f u é res tablec ida l a c o m u n i c a c i ó n . 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r ha v is i tado 
« n el H o s p i t a l a loa heridos f e r r o v i a -
rios de l descar r i lamiento , y los que re-
e u l t a r o n t a m b i é n a consecuencia del 
es ta l l ido de una bomba, hecho o c u r r i -
do anoche. E l m i n i s t r o d i jo a los he-
r idos que t en ia que expresar su sent i -
m i e n t o p o r los actos de c o b a r d í a eje-
cutados p o r wnoB cuantos ind iv iduos 
e r imina les , que no h a n reparado en 
Bioudir a t o d a clase de deli tos p a r a p ro -
t o c a r deeaaoelego a l p a í s . E l Gobierno, 
' a ñ a d e el m i n i s t r o , puede a f i r m a r que 
a s e g u r a r á l a t r anqu i l i dad y l a v ida de 
paz y de t r aba jo a los portugueses, y 
a c a b a r á de una vez p a r a s iempre con 
estos brotes revolucionar ios , que no s l r -
Ten p a r a o t r a cosa, sino p a r a h u n d i r a 
¡ P o r t u g a l en el caos. 
Detenciones y explosivos 
A L i s b o a han l legado, procedentes de 
d i s t in tas provincias , numerosos deteni-
dos complicados en e l m o v i m i e n t o . Son 
en su ' m a y o r í a comunis tas y a s í lo con-
fiesan, y, desde luego, se encuentran 
en m i n o r í a los anarcosindical is tas . 
E n l a pobflaoión de Messines, en A l -
garve, h a n sido detenidos t res i n d i v i -
duos que por taban explosivos. E n A l -
unada y Silves han sido presos los d i -
rigentes del m o v i m i e n t o . Los pat ronos 
han recibido ó r d e n e s superiores d? p ro -
ceder aü despido de los obreros que 
abandonaron el t raba jo y se sumaron 
a la r e v o l u c i ó n . 
E n Co imbra la P o l i c í a ha conseguido 
aver iguar q u i é n e s fue ron los autores 
d'ei a tentado con t ra l a cen t r a l e l é c t r i -
ca, y todos ellos h a n quedado deteni-
dos y presos. Las averias de l a f á b r i c a 
í u e r o n p ron tamente reparadas, y el ser-
vicio púb l i co penas es tuvo in ter rumipido 
algunas horas. 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a ha declara-
do que hacia p ú b l i c o con verdadero pla-
car qus el E j é r c i t o se ha mantenido en 
la m á s perfecta disc ipl ina , dando u n 
ejemplo admirable de su c o m p r e n s i ó n , 
de lo que ha de ser su f u n c i ó n pa ra el 
mantenimiento del orden. Es de no ta r 
que en n inguno de los si t ios en que ha 
brotado el movlmienito h a sido v i s to un 
solo soldado mezclado con loe revolu-
cionarios, y en todas las regiones tntíh 
teres se ha regis t rado l a m á s r iguro í ra 
^iscipl ina por par te de Jefes y soldados. 
Esto quiere decir—agrega el m i n i s t r o de 
la Guerra—que los soldados e s t á n , co-
mo es n a t u r a l , absolutamente consa-
grados al fo r t a lec imien to y segur idad 
Qel orden púb l i co . Puede asegurar te que 
« Gobierno cuenta con medios suficien-
¡T*. 613 cualquier momento de ap las ta r 
jodo Intento c r i m i n a l y todo m o v i m i e n -
to revolucionar io que, desde hiego, na-
ce muer to por el buen sentido de todos 
ws portugueses. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corrBsponsal) 
B A R C E L O N A , 19 .—El haberse t ras-
pasado los servicios del m in i s t e r i o de 
Traba jo a l a General idad cons t i tuye en 
la p r á c t i c a o t ro g r a n quebranto para 
l a a u t o n o m í a . C ie r to es que en esto, 
como en todo, l a culpa de lo ocur r ido 
es só lo i m p u t a b l e a l a Esque r r a y a sus 
hombres . Pero el e s p í r i t u s imp l i s t a de 
as gentes hace que se reaccione con t ra 
el s is tema recientemente ins taurado. E l 
ex ana rqu i s t a Ba r r e r a , elevado a l a ca-
t e g o r í a de "honorable consejero de T r a -
bajo de l a General idad" , no es por su 
a c t u a c i ó n social y revo luc ionar ia l a per-
sona que mayores g a r a n t í a s ofrezca 
de desapasionamiento y de ecuanimidad. 
Por ello los pa t ronos lo consideran re-
cusable y las masas obreras de la Con-
f e d e r a c i ó n Nac iona l del T raba jo le re-
pelen, a s í como los anarquis tas , quienes 
le tachan de que, d e s p u é s de haberse 
destacado en el anarquismo, haya pa-
sado a colaborar en u n r é g i m e n que ellos 
cal i f ican de b u r g u é s , que c lausura Sin-
dicatos y suspende e l p e r i ó d i c o "Solida-
ridad Obrera" , desde el cual l a b o r ó con 
t a n d e m a g ó g i c o entusiasmo el m i n i s t r o 
de T raba jo de C a t a l u ñ a . 
Pero no se reduce todo a esa m á s o 
menos jus t i f i cada p r e v e n c i ó n que las 
clases pa t ronales y obreras sienten ha-
cia e l consejero de Traba jo de l a Ge-
nera l idad . Es que los desaciertos y ar-
b i t ra r iedades de é s t e e s t á n sembrando el 
d isgusto e incubando l a r u i n a i ndus t r i a l 
de C a t a l u ñ a . N o hay un idad de c r i t e r i o 
n i respeto a lo y a juzgado. Como que 
el Consejo de T raba jo de C a t a l u ñ a no 
se r e ú n e porque no hay c o n s i g n a c i ó n 
p a r a ello, e s t á n s in es tudiar m á s de 
seiscientos asuntos planteados, para los 
cuales h a y depositadas fianzas por va-
diendo de todo t r á m i t e legal y s in tener 
en cuenta e l resul tado del Ju rado m i x -
to, condena a los patronos a pagar una 
i n d e m n i z a c i ó n que les o b l i g a r á a cerrar 
de f in i t ivamente l a f á b r i c a . De i g u a l mp 
ñ e r a el consejero ha anulado alegre-
mente e l f a l lo absolu tor io d ic tado por el 
Consejo de Traba jo , con el v o t o u n á -
nime de los vocales pat ronos y obre-
ros, a f avo r del pa t rono Sans. 
Hace y a v e i n t i d ó s semanas que los 
obreros de Sabadell , cont ra toda ley y 
derecho, t ienen i m p l a n t a d a l a j o m a -
da de siete horas, y en represal ia por-
que los pa t ronos no lee pagan el j o r -
na l de ocho horas, e s t á n "boicoteando" 
l a f a b r i c a c i ó n y poniendo en pe l ig ro la 
v ida de aquella i ndus t r i a . L a Genera-
l idad nada hace pa ra resolver el con-
f l i c t o . Y l a F e d e r a c i ó n de entidades Pa-
t ronales del R a m o T e x t i l y F a b r i l ha 
acordado el " lock -ou t " , y hoy y a son 
centenares los pat ronos catalanes que 
han decidido l l eva r sus p le i tos a M a -
d r i d , para , ante el m i n i s t r o de T raba -
j o y el T r i b u n a l de G a r a n t í a s Const i -
tucionales, defenderse de los a t ropel los 
de que aon objeto desde que l a autono-
m í a e s t á en manos de la Esquer ra . 
E l p le i to de la dependencia mercan-
t i l es consecuencia de esa p o l í t i c a par-
c ia l y absurda de la General idad, que 
d i c t ó p r i m e r o u n laudo y luego o t ro , 
has ta a t i n a r con el gus to de los obre-
ros. Estos alegan hoy que los pa t ro -
nos no cumplen el laudo, y a su vez 
los pa t ronos hacen constar que los de-
pendientes no aca ta ron el p r i m e r o que 
d i c t ó el p rop io s e ñ o r B a r r e r a . 
Seria i n t e r m i n a b l e l a r e l a c i ó n de abu-
sos y a rb i t r a r i edades que en t o m o a los 
servicios de T r a b a j o se v ienen come-
t iendo. T a n lamentab le es l a labor del 
consejero B a r r e r a , que t iene que ser el 
presidente, Companys , quien se ocupe 
P a r o g e n e r a l e n B i l b a o S [ 
c o n t r a G a r c í a S a n c h í z 
Lo Impusieron los socialistas para 
impedir la segunda charla 
Varias cargas y algunas detencio-
nes de perturbadores 




O E I I . C W O U C A 
HOY S E REANUDARA E L TRABAJO 
Organizadas por el Obispo, para 
perfeccionar la formación 
del Clero 
Se celebrarán periódicamente, y la 
primera se inaugurará el día 
6 de febrero 
B I L B A O , 19. — E l ó r g a n o socialista 
' loca] " E l L i b e r a l " , propiedad del ex m i -
n i s t ro s e ñ o r Pr ie to , publ ica hoy, en p r i -
mera plana, un comunicado de la Co-
m i s i ó n e jecut iva i e la F e d e r a c i ó n local 
de sociedades obreras de la U . G. T., en 
¡ el cual se expresa la p ro tes ta del or-
ganismo con t ra la i r r u p c i ó n de la Po- domingo se trasladará a Palma de 
Ayer se inauguró un curso breve de 
Acción Católica en Orihuela 
EN ZARAGOZA HABLO E L PRESI-
DENTE DE LA JUNTA CENTRAL 
^ u u s t r e escritor don Federico Santander, que es ta noche será 0 0 -
sequiado con un banquete. Este homenaje se celebra con motivo de 
su reciente viaje alrededor del mundo, viaje que le ha inspirado bri-
llantes relatos, a modo de charlas, pronunciados en el teatro de 
la Comedia 
l o r de medio m i l l ó n de pesetas. Pero! personalmente de las cuestiones y con-15 
el m i n i s t r o de l a General idad no nece-
s i t a de t r á m i t e s legales pa ra imponer 
su v o l u n t a d . E s i n ú t i l que patronos 
como los sefiores Arnaua , de V l c h , con-
s igan en él Ju rado m i x t o una sentencia 
u n á n i m e de no haber l u g a r a l a recla-
m a c i ó n f o r m u l a d a por los obreros, po-
que el consejero de Traba jo , prescin-
f l i c tos de aquel depar tamento . 
P o r lo p ron to , consideramos urgente 
que aparezca el nombramien to de los 
in t e rven to res del Estado pa ra que, en 
n o m b r e del Gobierno de M a d r i d , se con-
t ro l e l a f o r m a de c ó m o ap l ica l a Gene-
ra l i dad la l e g i s l a c i ó n de T r a b a j o . — A N -
G U L O . 
"Lock-outH en Sabadell 
B A R C E L O N A , 19.—En SabaxJell, la 
C o n f e d e r a c i ó n de Ent idades Patronales 
dell a r te t e x t i l ha acordado el " lock -ou t " 
como pro tes ta contra l a Generalidad, 
que no ha hecho nada pa ra e v i t a r el 
conf l i c to que h a y planteado desde hace 
dos meses po r los obreros del ramo, los 
cuales han i m p l a n t a d ^ l a j o m a d a de 
siete horas y quieren cobrar como si 
t rabajasen ocho. 
Huelga de brazos caídos 
en la Generalidad 
B A R C E L O N A , I f l . — C o n t i n ú a el des-
conltento entre los funcionar ios de l a 
Genieralidad. E l disgusto se ha t r a d u -
cido en una eepecde de hue lga de ora-
zos caldos. Los empleados en t r a ron co-
m o de cos tumbre a las nueve de la ma-
ñ a n a , pero t o m a r o n el acuerdo de ha-
cer u n t r a b a j o pars imonioso y cometer 
errores, pa ra que é s t e r e su l t a r a nulo. 
Los jefes, ante la ac t i tud de los funcio-
nar ios , dieron cuenta de lo que o c u r r í a 
a los consejeros. 
Los elementos disgustados de l a Ge-
ne ra l i dad han publicado una no ta en 
l a que d icen que el medio m i l l ó n de pese-
tas a que a s c e n d í a n los aguinaldos, no 
alcanza s iquiera a lo pagado a los d ipu-
tados del Parlani 'ento caJta lán, que han 
estado en holganza duran te medio a ñ o , 
esto es, que se i n v i r t i ó el dinero en u n 
t r aba jo que no se ha nevado a cabo. 
Requisa de automóviles 
B A R C E L O N A , 19.—Durante toda la 
noche a n t e r i o r y hoy mismo, se han 
estado requisando a u t o m ó v i l e s . Muchos 
de los coches eran requisados po r la 
P o l i c í a en los p r o p í o s garages, y o t ros 
en las mismas calles. Hubo f a m i l i a que 
t u v o que descender del coche en el que 
iba con male tas y b a ú l e s . E n t o t a l , 
sosiego es absoluto en todo el p a í s , y 
en todas pa r tes se t r a b a j a n o r m a l m e n -
te, a e x c e p c i ó n de a lgunos obreros cor-
cheros de Silves. L a s entidades p a t r o -
nales de esta ciudad, a s í como las de 
o t ros puntos , que han suf r ido las con-
secuencias de l a hue lga revoluc ionar ia , 
se les ha p roh ib ido por el Gobierno l a 
a d m i s i ó n de n inguno de los obreros que 
f a l t a r o n a l t r aba jo du ran t e los d í a s de 
la hue lga revoluc ionar ia . E n poder de 
las au tor idades ob ran las l i s tas con los 
nombres de dichos obreros para obser-
v a r el c u m p l i m i e n t o de t a l de te rmina-
c ión . 
Los compl icados en el m o v i m i e n t o se-
r á n somet idos a los T r ibuna l e s especia-
les a que se alude en el decreto de 6 de 
nov iembre . T e l e g r á f i c a m e n t e se h a or -
denado que a l Sur de A n g o l a , en l a des-
embocadura del r ío Cunene, se prepare 
un campo de c o n c e n t r a c i ó n , a donde se-
r á n t ras ladados los p r inc ipa les respon-
sables del pasado m o v i m i e n t o . 
T a m b i é n s e r á n concentrados los com-
plicados, quienes p e r m a n e c e r á n en d i -
cho campo has ta t an to no sean l l a m a -
dos p o r los T r ibuna l e s citados. Se dis-
pone que los menores has ta diez y ocho 
a ñ o s sean internados en correccionales. 
A d e m á s , el Gobierno h a dispuesto, 
p a r a ev i t a r la r e p e t i c i ó n de estos he-
chos, se p roh iba la p ropaganda de ideas 
disolventes con t ra r i as a l a m o r a l p ú -
bl ica y a l orden social . Con este m o t i -
vo todos los funcionarios p ú b l i c o s , t a n -
to c iv i les como mi l i t a re s , s e r á n remo-
vidos de sus puestos s i profesan estas 
ideas, cuya p ropaganda se prohibe . T a m -
poco p o d r á n ser nombrados funciona-
rios p ú b l i c o s aquellos que profesen estas 
han sido 35 los a u t o m ó v i l e s requisados. 
E l d ipu tado a Cortes, sefior Bastos 
y o t ras personas, es tuvieron en la Co-
m i s a r í a genera l de Orden púb l i co , a 
p ro tes ta r con t r a la f o r m a en que se 
h a c í a n las requisas. 
E s t a med ida produjo g r a n revuelo y 
a l a r m a en toda la ciudad, pues se c r e í a 
que se t r a t a b a de a l g ú n m o v i m i e n t o 
ex t r emi s t a i m p o r t a n t e que l a P o l i c í a se 
d i s p o n í a a r e p r i m i r , m á x i m e que se 
hablaba con insis tencia de u n p r ó x i m o 
m o v i m i e n t o de g r a n envergadura, en el 
que a c t u a r í a n todos los obreros en 
f rente ú n i c o . E n la Comisar ia general 
de Orden p ú b l i c o se a s e g u r ó que se 
t r a t a b a t a n s ó l o de la a d o p c i ó n de un 
servicio especial de v i g i l a n c i a para evi-
t a r los atracos, que se reproducen en 
Barce lona con excesiva frecuencia los 
viernes y s á b a d o s . Este servic io pare-
ce se m o n t a r á duran te a l g ú n t i empo. 
Y a no acude la Lliga 
Las sanciones del movimiento ideas" c o n t r a r i k s a lo que previene la 
C o n s t i t u c i ó n p o r t u g u e s a . — C ó r r e l a M a r 
qnes* 
ffl Consejo se h a I n í o r m a d o de q u * e l 
al Parlamento 
B A R C E L O N A , 19.—La L l i g a ha man-
dado una no ta diciendo que sus d ipu ta -
dos en el Pa r l amen to c a t a l á n , respon-
diendo a los acuerdos del Consejo ge-
nera l del pa r t i do , han acordado abste-
nerse de acudi r a las sesiones y a to-
dos los t raba jos par lamentar ios , hasta 
t an to no se dé s a t i s f a c c i ó n a sus pe-
t iciones. 
Peticiones de los dependientes 
B A R C E L O N A , 19. — E n el m i t i n deJ 
f r en te ú n i c o mercan t i l , que se c e l e b r ó 
anoche, se a c o r d ó que hoy, a las siete, 
se formase una m a n i f e s t a c i ó n para l le-
var a l a General idad las conclusiones 
acordadas. T a m b i é n se a c o r d ó que eJ 
s á b a d o haya r o t u r a genera l de cr is ta-
les. 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado, se 
i n t e n t ó una m a n i f e s t a c i ó n en la Plaza 
de l a R e p ú b l i c a , a lo que se opusieron 
decididamente ios guard ias y Mozos de 
Escuadra , que ca rgaron violentamente . 
Se t o m ó l a plaza m i l i t a r m e n t e y en ella 
s ó l o p o d í a n penet rar escasas personas. 
U n a C o m i s i ó n , presidida por el anar-
qu i s ta Jorge Arque r , fué a ver al con-
sejero de Traba jo y al presidente de la 
General idad, s e ñ o r Companys, para pre-
sentarles las conclusiones, que iban pre-
cedidas de un violento p r e á m b u l o con-
t r a los pa t ronos . E l s e ñ o r Compnays d i -
j o a los comisionados que t e n í a n r a z ó n 
y que h a r í a c u m p l i r a los patronos con 
su deber. 
A l r ec ib i r a loa per iodis tas les ma-
n i f e s t ó que h a b í a recibido a los ma-
nifestantes y que les o r d e n ó se disolvie-
se l a m a n i f e s t a c i ó n , que no estaba au-
tor izada . 
A ñ a d i ó que los comisionados le ha-
b í a n expuesto sus puntos de v is ta , y 
como t e n í a n r a z ó n , h a r í a c u m p l i r a los 
pa t ronos con su^ obligaciones. He dado 
orden para que fuesen puestos en liber-
t ad los detenidos, pero s ó l o por esta vez, 
pues en lo sucesivo t e n d r á n que sopor-
t a r las molest ias consiguientes. 
Diez guardias de Asalto re-
cluidos en Montjuich 
B A R C E L O N A , 1 9 — A y e r por l a no-
che fueron recluidos en el cast i l lo de 
M o n t j u i c h diez guardias de Asa l to que, 
a l parecer, e s t á n complicados en los 
actos de ind isc ip l ina por los cuales fue-
r o n expulsados hace d í a s dos individuos 
del Cuerpo. 
Homenaje a la memo 
(GLOSARIO 
D O N O S O Y L A E M P E R A T R I Z E U G E N I A 
De una relectura de Donoso Cortés, cuyas ocasionales razones no 
han de tardar en verse, pasábamos la otra mañana a un acto de 
presencia en el palacio de Liria, visitado por un luto cruel. Y la vista 
de este palacio nos llevaba el pensamiento a memorias de la em-
peratriz Eugenia. Y las memorias de la emperatriz Eugenia de nuevo 
a Donoso. Porque hubo una hora en que los dos, el Profeta y el 
Soberano, abrigaron el mismo y grande y transcendental designio. 
Y, acaso, por los caminos oscuros de la política internacional, cola-
boraran en él. 
Este designio era el de la unión de todos los pueblos católicos 
de Europa: Francia, España, Austria, Baviera y Renania; no se to-
maba en cuenta a Italia, entonces no existente como unidad. Esta 
conjunción estaba destinada a constituir un sistema católico de po-
lítica internacional. Iba también a dar cuerpo a las ideas de un tra-
dicionalismo europeo. Es decir, sin pleonasmo, del tradicionalismo... 
Que un tradicionalismo nacionalista no puede existir por la misma 
razón que hace que no exista un tradicionalismo luterano. 
Prusia, naturalmente, vió entotwes todo aquello con muy malos 
ojos. Bismark, al conocer el doble proyecto—acaso por el ministro 
ruso von Meyendorff—, vió allí un peligro para su ensueño de uni-
dad alemana y ae dedicó a combatir aquél a fondo. No le costó de-
masiado hacerlo fracasar. Fracasar sin morir, desde luego. ¿No es 
ésta, en que ya empezamos a ver una "constante histórica", la que 
resucitaba en el plan austríaco-hispano-pontificio de paz separada 
iniciado en 1916, y que ciertas maquinaciones obligaron a retirar?... 
Pero a la tercera va la vencida. Y la tercera vez que, dentro del 
período de un siglo, esa "constante" vuelve a operar, es, por ven-
tura, la que auspicia el nombre de Benito Mussolini. 
l i c ía duran te los incidentes del m i é r c o -
les en los locales de la U . G. T , hecho 
que, s e g ú n se dice en la nota , no se 
r e g i s t r ó ni en los t iempos m o n á r q u i c o s . 
Y a ñ a d e que la U . G. T , en v is ta de 
que no se ha respondido adecuadamente 
a la r e c l a m a c i ó n presentada por este 
I mo t ivo , s e g u i r á la l í n e a de conducta que 
' enorgullece su exis tencia como colect i -
j v idad obrera. Es to no s ignif ica—di^c — 
amenaza n inguna n i i m p o s i c i ó n , pero la 
| o r g a n i z a c i ó n no e s t á dispuesta % con-
sent i r en R e p ú b l i c a lo que no .>3 t o l e r ó 
jen los comienzos del presente siglo bajo 
j la M o n a r q u í a . 
L a amenaza encubier ta que supone l a 
¡ n o t a ha dado sus f ru tos a p r i m e r a ho-
ra, en el momen to de celebrarse el re-
jlevo en las f á b r i c a s y tal leres, a las dos. 
Grupos de obreros socialistas, comunis-
Itas y s indical is tas se s i t ua ron a las 
¡ p u e r t a s de los mismos, impid iendo a los 
jobreros que en t r a r an al t raba jo , como 
, pro tes ta cont ra la anunciada segunda 
j cha r l a del s e ñ o r G a r c í a Sanchiz. L o 
jmismo o c u r r i ó en todas las obras en 
c o n s t r u c c i ó n y en la mayo r par te de las* 
'calles de la cap i t a l , donde, con amena-
I zas, se ob l i gó al comercio a cer ra r sus 
¡ p u e r t a s . I g u a l se h izo con los t r a n v í a s , 
• a los cuales se o b l i g ó a refugiarse en las 
i cocheras. 
E n v i s t a del car iz que t o m a o m 'os 
sucesos, el gobernador dispuso que sa-
l ie ran a l a calle todas las fuerzas f'e 
Orden púb l i co , h a c i é n d o l o los guardias 
de Seguridad con tercerola , los de A s a l -
to en sus camiones y la Guard ia c i v i l 
t a m b i é n en camionetas. 
E n la calle de F e r n á n d e z dei Jampo 
«Ise l e v a n t ó la aguja de una vía de1 t r a n 
Mallorca, donde dará varías 
conferencias 
E n el B o l e t í n Of ic ia l del Obispado de 
M a d r i d - A l c a l á , se pub l i ca l a siguiente 
c i r cu la r del Prelado de l a d i ó c e s i s : 
" A l Venerable Clero Diocesano, t an to 
secular como regular . 
Sobre la p r ó x i m a Semana sacerdotal 
de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Venerados hermanos y amados coo-
peradores nues t ros : 
Ocioso Nos parece ponderaros l a u r -
gente necesidad y l a a l t í s i m a i m p o r t a n -
cia de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , porque en 
vuestros corazones e s t á n de seguro g ra -
badas las constantes exhortaciones que 
en f avor de ella hace nues t ro S a n t í s i m o 
Padre el Papa, y t ras E l todo el Epis -
copado; a m á s de que las horas aciagas 
que a t raviesa nuestra P a t r i a han pues-
to en evidencia c u á n t o es lo que h a y que 
nacer, y con q u é in fa t i gab le celo hemos 
de organizar a los fieles fervorosos pa-
ra, con su a u x i l i o y c o o p e r a c i ó n m e t ó -
dica, perseverante e intensa, l l eva r las 
verdades y los sent imientos cr is t ianos a 
tantos hermanos nuestros que, o v iven 
en el error , o andan alejados de las p r á c -
t icas de l a r e l i g i ó n , inconscientes de su 
d ign idad y de sus deberes de c a t ó l i c o s . 
Hace un a ñ o , en l a Carta. Pas to ra l que 
tuv imos la h o n r a de d i r i g i r a Nues t ros 
amados diocesanos con o c a s i ó n de l a 
fiesta de l a Sagrada F a m i l i a , dimos 
cuenta 'de las palabras con que poco an-
tes, en l a audiencia que con m o t i v o de 
N u e s t r a v i s i t a "ad L i m i n a " se d i g n ó con-
cedernos. Nos h a b í a encarecido Su San-
t i d a d l a A c c i ó n C a t ó l i c a p a r a sa lvar a 
l a human idad de la presente crisis u n i -
E u g c n i o d'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
v ía , s in que los revoltosos hayan sido versai ( i ) 
habidos. A n t e los sucesos, el s e ñ o r Gar- \ Duran t e todo este A ñ o Santo no ha 
c ía Sanchiz, por p r o p i a i n i c i a t i va , h a ^ g g ^ ^ ^ el v a t i c a n o p e r e g r i n a c i ó n 
comunicado al gobernador que d e c i d í a 1 . ^ ^ e s p a ñ o l a a l a que e l Papa no 
la s u s p e n s i ó n de l a char la de esta t a r - i h a y a recomendado calurosamente l a A c -
de, que versaba sobre el t ema " A l C é - j c i ó n c a t ó l i c a ; y en su admi rab le C a r t a 
sar lo que es del C é s a r " . "D i l ec t i s s ima N o b i s " sobre l a i n ju s t a s i -
Tiroteos con la fuerza p u b l i c a i t u a c i ó n creada a l a Ig l e s i a c a t ó l i c a en 
IEspaña" , documento d igno de l a c á t e d r a 
B I L B A O , 19 .—A pesar de conocerse;de Pedro y con t a n t a t e r n u r a y agra-
j en toda la p o b l a c i ó n la dec i s i ón del se-!decimiento acogido p o r el c a t ó l i c o pue-
j i ñ o r G a r c í a Sanchiz de suspender la se-jblo e s p a ñ o l , t a m b i é n r e i t e r a sus exc i -
j i g i m d a char la que iba a p ronunc ia r es-|taclones. con estas pa labras : "De modo 
ta tarde, c o n t i n ú a todo paral izado. No i especial i n v i t a m o s a todos los ñ e l e s a 
c i rcu la n i un só lo t r a n v í a n i los " t a x i s " | que se unan en l a A c c i ó n C a t ó l i c a , t a n -
n i autobuses. tas veces po r Nos recomendada; l a cual. . 
E n las calles de San Franc isco y H e r - i s e r v i r á pa ra f o r m a r l a conciencia de los 
nani ha / bido p e q u e ñ o s t i roteos e n t r e : c a t ó l i c o s , i l u m i n á n d o l a y f o r t a l e c i é n d o l a 
la fuerza p ú b l i c a y los revoltosos. En ¡en l a defensa de l a fe con t r a toda clase 
los alrededores fué t i ro teado un cucheid,- asechanzas." 
de l a b r igada social , y los agentes hiele-1 Secundando las cont inuas exhor tac io-
ron uso de sus armas. P-n l a plaza Circu- 'nes del Romano P o n t í f i c e , todo el Ep i s -
lar, de un g rupo m u y numeroso ie re- copado e s p a ñ o l en su " D e c l a r a c i ó n con 
voltosos sa l ió u n disparo cont ra dos pa- !mot ivo de l a ley de Confesiones y Con-
rejas montadas de guardias de Seguri- lgregaciones rel igiosas" , d i j o a todos los 
dad, las cuales echaron pie a t i e r r a , ha-lf ieleü de E s p a ñ a : " A c u d i d presurosos a l 
ciendo hasta unos veinte disparos al j apostolado j e r á r q u i c o de l a Ig les ia , que 
aire, !o que puso en d i s p e r s i ó n a la m u - i esto es l a A c c i ó n C a t ó l i c a . " 
j hedumbre que en aquellos momentos se| Mas, ¿ d e q u é s e r v i r í a n t a n constan-
^ncontraba en aquel lugar . 'tes y autor izadas excitaciones si no res-
T r p i n t n H p t P n i H n < P0^1686" a ella5 en P r i m e r ^ " n i n o los iremia aeien|aos i sacerdote3 ' A ellos t oca -acud i r los p r i -
B I L B A O , 19 .—El serv ic io de t r a n v í a s imeros a l a " a m a d a del Papa y de los 
ha seguido i n t e r r u m p i d o durante toda l a l O ^ P 0 8 - El los son ^ que en m á s m -
tarde y l a noche. E l pa ro ha alcanzado imediato con tac to con los fieles, han de 
incluso a los t r a n v í a s in terurbanos q u é | " f o r m a r l a conciencia de los c a t ó l i c o s , 
hacen el se rv ic io a Santurce. Durango y!<lue es «1 ^ ^ Su Sant idad a s i p a a 
¡la A c c i ó n C a t ó l i c a en las r e c i é n t r ans -A l g o r t a . 
M a ñ a n a , e l m i t i n d e l a 
J u v e n t u d d e A P o p u l a r 
Se celebrará en el Cine de la Ope-
ra y será radiado 
E l anunciado m i t i n de l a J . A . P. se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo, a las doce 
y media de la m a ñ a n a , en el C inema de 
la Opera, e f e c t u á n d o s e la r a d i a c i ó n del 
m i s m o p a r a M a d r i d por medio de la 
U n i ó n Radio . 
T o m a r á n pa r t e en dicho acto los s i -
guientes oradores: don J o s é M a r í a P é -
rez de Laborda , vicepresidente de l a 
IJ . A . P.; don Pablo Ceballos B o t í n , abo-
gado, y don J o s é M a r í a Val ien te , pre-
sidente de la J. A . P. y d ipu tado a 
Cortes por Santander. 
L a s escasas localidades que quedan 
pueden recogerse en el domic i l io de A c -
ción Popular , median te la p r e s e n t a c i ó n 
del ú l t i m o recibo, de once a una de l a 
m a ñ a n a . 
Una conferencia 
B I L B A O , 19 .—La U . G. T . ha envia-
do una no ta a l a Prensa en l a que se 
dice que, desaparecidas las causas que 
m o t i v a r o n el paro de es ta m a ñ a n a , sus 
^ afiliados? deben re integrarse a l t r aba jo . 
¡ P o r su par te , So l idar idad de Obreros 
U n o r l a m i n / t í n f r w * o i r A ¡ V a s c o s Publ ica o t ra n o t a en la que re-n a u e n u n c i a 2 r a v e i c o i n i e n d a a s u s a f l i i a d o í , i i o s e d e j e n s u -
0 gest ionar por indicaciones u ó r d e n e s que 
no procedan de sus directores. 
Se encuent ran detenidos unos 30 i n d i - l c r l t a s palabras; a ellos compete, bajo l a 
yitjuQg 1 d i r ecc ión de sus Obispos, el apostolado 
_ . . . 1 x i - • j e r á r q u i c o . Por eso t a m b i é n el Santo Pa-
Orden de reanudar el trabajo dre ha dicho que " l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
no p o d r á iniciarse , n i prosperar , n i dar 
Bajo los t í t u l o s « T a m b i é n a q u í esta-
mos enterados.—Socialistas y s indica-
listas c o m p r a n a rmas .—Amet ra l l adoras 
y « c a ñ o n e s de I n f a n t e r í a » . — ¿ E s t á en-
terado el Grob ie rno?» , nuestro quer ido 
colega « I n f o r m a c i o n e s » pub l i có anoche, 
en su p r i m e r a plana, lo s iguiente : 
« E n Barcelona, en c ie r ta casa de l a 
Bonanova, y de tres a siete de la t a r -
de, se han celebrado extensas conferen-
cias du ran t e los d í a s 10, 11 , 12, 13 y 14 
del ac tua l . E r a n los conferenciantes seis 
jefes de segurfda c a t e g o r í a , que se a t r i -
b u í a n l a r e p r e s e n t a c i ó n del C o m i t é eje-
cu t ivo de l a C. i . T., y cua t ro af i l iados 
a l pa r t i do social ista e s p a ñ o l , cuya re-
p r e s e n t a c i ó n d e c í a n os tentar . E n c a l i -
dad de enviados ex t raord ina r ios de la 
m a s o n e r í a in te rnac iona l se encontraban 
dos alemanes—grado 33—, que segura-
mente eran los mismos que hace m u y 
pocos d í a s asis t ieron a u n banquete de 
congregantes de los tres puntos . Estos 
alemanes son los que sumin i s t r an ar-
mas a quien las paga. Contrabandis tas 
de armas, pa ra pun tua l i za r lo bien. 
» * * 
E n dichas conferencias, d e s p u é s de 
ro 21) , don J o a q u í n G a r c í a del V a l . so-
bre el t e m a " P o l í t i c a social de A . P." 
L a en t r ada s e r á como en conferencias 
an ter iores . 
t i t i a t i i m i T -
B A R C E L O N A , 19.—Esta noche, 12 
individuos , pistola en mano, h ic ie ron de-
tener un a u t o b ú s de la l inea BadaJona-
Barcelona, que pasaba por l a bar r iada 
de San M a r t í n . Los pis tolfroe ob l igaron 
a desocupar el coche y d e s p u é s lo i n -
HAJEIOBLONA, 19 .—El presidente de oerwüarozu 
ría de Maciá 
H o y s á b a d o , a las siete y media de la 
tarde, d a r á una conferencia en el cen-
t r o de b a r r i a d a de A . P. del Puente de 
Segovia (paseo de E x t r e m a d u r a , n ú m e - i muchas vacilaciones para reconocer la 
a l t r i r e p r e s e n t a c i ó n que todos d e c í a n 
tener, y t r as de largos cabildeos tele-
f ó n i c o s «con M a d r i d y Z a r a g o z a » , que 
ocuparon toda la tarde de los d í a s 10 
y 11 , se empezaron las negociaciones 
de « a l g o que ha t rascendido a l exte-
r io r , pese a la g r a n d i sc rec ión de los 
negociantes. 
Se l l e g ó a l acuerdo, refrendado in t e 
g ramente por el pa r t i do socialista es-
p a ñ o l , representado por el s e ñ o r Prie-
to en su cor ta permanencia en Cata-
l u ñ a , de aprovechar l a p r i m e r a quince 
na del mes de febrero para produci r un 
m o v i m i e n t o de pro tes ta contra las ac-
tuales Cortes. Dicho mov imien to pa ra 
e": cual e s t a r á preparadas la U G. T 
y la C. N . T., con l a ayuda del a rma-
mento que se contrabandea e s c á n d a l o ' 
s á m e n t e en la Costa Brava , desde haca 
m á s de u n a ñ o , con destino a las d i 
ferentes Casas del Pueblo e s p a ñ o l a s , y 
que procede de A l e m a n i a , e s t a l l a r á en 
la General idad dijo que el domingo ŝ 1 
c e l e b r a r á un homenaje a l a memor ia del 
s e ñ o r M a c i á . A las once de l a m a ñ a n a 
se f o r m a r á una m a n i f e s t a c i ó n , que par-
t i r á de l a puer ta del cementerio, hast^ 
la t u m b a del s e ñ o r M a c i á , para deposi 
t a r u n r a m o de laure l L a m a n i f e s t a c i ó r 
g u a r d a r á absoluto silencio, y una vez 
j u n t o a l a tumba, ú n i c a m e n t e el s eño i 
Companys p r o n u n c i a r á breves palabras 
Incendian un autobús 
i • ÜM 1 b ' H .' fl.. . • , S H ' • , • : • ,1 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí 
dos en EL DEBATE 
d r i d y su p r o v i n c i a y con c a r á c t e r 
anarqu is ta en el resto de E s p a ñ a . 
E51 descaro con que los socialistas t r a 
t a n de i n t i m i d a r a l Gobierno con mot i -
vo de l a r e p r e s i ó n de los ú l t i m o s c r ime 
nes revolucionar ios t iende a prepavai 
el ambiente para ese nuevo d rama . 
* * * 
E n M a d r i d , y d ¿ s d e anteayer, se na 
empezado a in tensif icar la incipiente 
o r g a n i z a c i ó n denominada " m i l i c i a s so-
ciaLieLas". Se han movi l izado grandes 
cantidades pa ra pago de a rmamento > 
munic iones—ametra l ladoras M a x u i i s en 
m á s de una docena y c a ñ o n e e l igeros de 
los l lamados " d i I n f a n t e r i a " , a rmas fa-
c i l í s i m a m e n t e transportable^'—. L a i m -
por t anc ia de esos aprovis ionamientos 
bél icos puede apreciarse por la c i f r a 
pedido de elementos m o r t í f e r o s , que po i 
la i n d i s c r e c i ó n da "a lgu ien" conocemos, 
asciende a dos mi l lones y medio d* p t -
setas. Esta i m p o r t a n t e suma ha salido 
del fondo del pa r t ido socialista, no in -
tervenido ni f iscalizado de manera a l 
guna por el Estado y que a l finalizar el 
Gobierno A z a ñ a ascendia a m á s de 16 
mil lones de pesetas. 
sus f ru tos , s in e l t r a b a j o asiduo y d i l i -
gente de los sacerdotes" ( 2 ) . 
Uno de los principales de-
deberes de los párrocos 
Sobre todo de los p á r r o c o s . " N o hay 
quien no vea c u á n t o i m p o r t e — d e c í a el 
e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Secretar io 
de Es tado—y c u á n necesaria y obl igada 
sea l a c o o p e r a c i ó n de los sacerdotes y 
" p a r t i c u l a r m e n t e de los p á r r o c o s a l a 
Acc ión C a t ó l i c a " ( 3 ) . 
T a n l igada e s t á con el m in i s t e r i o pas-
t o r a l que el Papa l a declara, en su p r i -
mera E n c í c l i c a " U r b i arcano D e i Consi -
l i o " , como uno de sus pr incipales debe-
res. 
De donde se deduce l a necesidad de 
que el Clero estudie cuidadosamente y 
conozca bien l a A c c i ó n C a t ó l i c a , y aá l 
debidamente preparado pueda p romo-
ve r l a entre los fieles seglares e i n t e r -
ven i r en ella acer tada y ef icazmente; 
sin ese estudio especial de su? m é t o d o s , 
obras y experiencias no s e r á posible 
aquella ú t i l i n t e r v e n c i ó n ; "para e l la no 
basta—como ha d:cho Su Sant idad 
P í o X I — l a T e o l o g í a Pas to ra l de o t ros 
t iempos" ( 4 ) . 
H o y se at iende especialmente a esta 
p r e p a r a c i ó n en nuestro Seminar io D i o -
cesano, t a n t o en l a s aulas de la Teo-
l o g í a Pas tora l como en las de Estudios 
Sociales Pero la u rgenc ia de la labor 
no da espera has ta que salgan f o r m a -
dob las futuro." min i s t ro s del S e ñ o r , y 
deber Nues t ro es p r o c u r a r que el Cle-
ro de hoy, sin aguarda r a l de m a ñ a n a , 
desarrolle con la m a y o r eficacia y com-
petencia posible l a sa lvadora A c c i ó n 
C a t ó l i c a . C ie r to que entre vosotros hay 
ya muchos, t an to del Clero secular co-
mo del regular , sumamente celosos y 
A ' * ¡ c o m p e t e n t e s en e l la : pero t a m b é n son 
Ya se comprende que no hay actas ¡ m u c h o s los que desean aprovecharse de 
notariales de estas s iniestras maquina- esa competencia, ansiosos de ser u t i l í -
cienes. T é n g a l a s el lector por ciertas ,simos a p ó s t o l e s . Y N ó s aspiramos a 
porque l legan a m u s t r o conocimiento Imás: queremos perfeccionar esa f o r m a -
por vía que e l imina toda duda respecto jc ión, con t r a s t a r m é t o d o s , recoeer ex-
de su au ten t ic idad A c ó j a l a s el Gobier- periencias, susci tar in ic ia t ivas , d i fund i r 
no—tan suspicaz respecto de o t ros e l ? - ¡ e n t u s i a s m o s d i fund i r a v i v a r fervores* en una 
™ n i 0 ^ ? J e ^ ^ tener enteramente k l d í a el 
apostolado del Clero, para que el de loa orden—con l a a t e n c i ó n que crea que d ben merecerle, habida cuenta de que 
este p e r i ó d i c o no cu l t iva el eensaedona-
lismo. Y vean los e s p a ñ o l e s todos la 
conducta de loe t i ranos a quienes han 
ahuyentado del Poder y quieren recu-
perar lo por procedimientos cr iminales , 
s i m u l t á n e o s a las protestas farisaicas 
de republ icanismo con que t r a t a n de 
f o r m a de huelga revolucionaria en Ma- ooaooiooM $1 propio Gobiemo." 
seglares escogidos, m á s ejemplares y 
(1) " B o l e t í n " , de este Obispado. 2 de 
enero de 1933, p á g . 3. 
(2) Car t a a l Episcopado Argen t ino . 
(3) Car ta a l consi l iar io general de la 
U n i ó n Fem. Cat. I t a l i ana , 19 enero 1924. 
(4) Discurso a los consi l iar ios de la 
U n i ó n F e m , Cat , I t a l i a n a , 19 j u n i o lim, 
l!\híulo 20 de enero de 1934 (4) E L D E B A T E 
M A D R Í D . — A f l o X X T V — N r t m . 
ioaoa, responda bajo l a d i r e c c i ó n de 
a las realidades sociales y a las 
iesidades del momento . 
Periódicamente habrá Se-
A y e r han comparecido muchos jóve-
manas Sacerdotales 
A este f i n , entre o t ros medios que 
no es ahora o c a s i ó n de exponer, hemos 
acordado celebrar p e r i ó d i c a m e n t e "Se- nea ante el T r i b u n a l de Urgenc ia . Tres 
manas Sacerdotales de A c c i ó n C a t ó l i - de ellos, don Francisco Melgu izo , don 
ca". la p r i m e r a de las cuales i n a u g u - ¡ F r a n c i s c o Adriaensens y don Pedro M i r -
raremos, con el favor de Dios, el d í a 6 lo. detenidos el pasado domingo a l a sa-
del p r ó x i m o mes de febrero. I^da del m i t i n obrero del t ea t ro de la 
Sacerdotes exper imentados e x p o n - ¡ C o m e d i a cuando se d e f e n d í a n de sus 
d r á n en estas "Semanas" los temas de- agresores. 
signados, con c a r á c t e r t e ó r i c o y p r á c - ! E l f i scal ha re t i r ado la a c u s a c i ó n p á -
t i co ; y los d e m á s que asistan p o d r á n r a don Francisco Adriaensens, conven-
apor ta r , y encarecidamente lee rogamos1 cido de que si le fué encont rada una pis-
que lo hagan para c o m ú n i l u s t r a c i ó n , el to l a no era suya, sino de u ñ a de las 
caudal de su ciencia y los inaproc ia - personas con t ra las que l u c h ó , a l a que 
bles tesoros de su experiencia, i u r a n t e , l o g r ó a r r e b a t á r m e l a . N o han tenido l a 
el t i empo que a ello se d e d i c a r á a con Imisma suerte los c o m p a ñ e r o s del s e ñ o r 
t i n u a c i ó n del desarrol lo de cada t ema . • Adriaensens, a loe que el T r i b u n a l ha 
Y como el a lma de todo apos to lado ' impues to , por suponerlas autores de u n 
ha de ser l a v ida i n t e r io r , a f o m e n t a r - del i to de tenencia i l í c i t a de armas, l a 
la se d e d i c a r á t a m b ' é n , duran te la Se-1pena de cuat ro meses y u n d í a de 
mana, el t i empo opor tuno . ¡ a r r e s t o . 
I n v i t a m o s , pues, a todo N u e s t r o Ve- L a defensa ha cor r ido a cargo del 
nerable Clero secular y r e g u l a r a que d iputado popular ag ra r io don J o s é M a -
se inscr iba pa ra la asistencia de estas r í a Val iente . 
"Semanas Sacerdotales", v in iendo unos * * » 
a l a p r i m e r a y los o t ros a las s igu ien-1 Pa ra defender a Fel ipe G ó m e z , d é t e -
les. V i v í s i m o deseo Nues t ro es que no nido en la calle de A l c a l á la noche del 
quede n i n g ú n sacerdote en nues t ra d i ó - d í a 11 , con o c a s i ó n de los incidentes p ro -
cesis que, para f o r m a c i ó n suya, p a r a ' m o v i d o s a l ponerse a la ven ta e l p e r i ó -
es t imulo de los d e m á s , pa ra u n i f o r m i - d í co " F . E . " , en los que r e s u l t ó m u e r t o 
dad y m a y o r eficacia de la a c c i ó n de to- el joven estudiante Francisco de Paula 
dos, no haya prac t icado estos que bien Sampol , ha venido a l T r i b u n a l de U r g e n -
podemos l l a m a r "Santos E je rc ic ios de c í a el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Juicio por tenencia de armas contra uno de los supuestos 
autores de la muerte del estudiante Sampol 
L O S C O N S E J O S D E L L a C i e n c i a e s p a ñ o l a e n e l 
M E D I C O 
Todos los adultos... 
contra dlspoeiciones deQ .ninisterio del 
s i g l o d i e z y s i e t e 
Deben saber que la mayor parte de las 
dolencias se debe a que ̂ u sangre no 
circula bien. 
I ^ r o c c ^ n PúbUca que r * * b « . v . . . - ^ ^ ^ DEL SEÑOR BA-
dez a l t i t u l o de profesor de Dibujo . 'focaciones, hinchazones pasajeras de las! 
El Colegio de San Telmo en Sevilla 
RRAS DE ARAGON 
U L T I M A H O R A 
Lo» "nazi»" atwtn'aco» han 
libertado a un jefe »uyo 
U n a b o f e t a d a d e a d u r o 
A c c i ó n C a t ó l i c a " 
Pa ra d i s t r ibu i r se en l a asistencia, s i -
guiendo l a p r á c t i c a que es h a b i t u a l pa-
r a l a de los Kierc ic ios Esp i r i tua les , los 
s e ñ o r e s curas p á r r o c o s se p o n d r á n de 
acuerdo en cada Arciprestazg:o, con ob-
j e to de no dejar desatendido el servicio 
pa r roqu ia l . 
Y a todos encarecemos que p idan a 
Dio* Nues t ro S e ñ o r , por m e d i a c i ó n de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , que bendiga 
loa t rabajos de estas Semanas Sacer-
dotales de A c c i ó n C a t ó l i c a , pa ra g l o r i a 
suya y bien de nuestras a lmas y de las 
que nos e s t á n encomendadas. 
10 de enero de 1934. 
t L E O P O L D O , Obispo de M a d r l d - A l c : « l á . 
Programa de la prime-
ra Semana 
L a p r i m e r a Semana Sacerdotal, 'que se 
c e l e b r a r á del 6 al 10 de febrero, se ajus-
t a r á al siguiente p r o g r a m a ; 
Mar tes 6—Por la m a ñ a n a , a las once, 
aper tura , po r el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Obispo. " L a A c c i ó n C a t ó l i c a . Concepto; 
f ines; medios; o r g a n i z a c i ó n " . Profesor, 
don Pedro Cantero. " L a A c c i ó n C a t ó l i c a 
y el Clero. E l cons i l ia r io . Su m i s i ó n y 
f o r m a c i ó n . " Profesor, don J . Franc i sco 
M o r á n . Por la tarde, a las cuatro , v i s i -
t a a Obras de A c c i ó n C a t ó l i c a . A las 
siete y media, rosarlo, p l á t i c a , b e n d i c i ó n 
y reserva. 
M i é r c o l e s 7.—Por l a m a ñ a n a , a las 
siete y media, m e d i t a c i ó n ; a las once, 
" L a A c c i ó n C a t ó l i c a . Sus relaciones con 
la J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , con la A c c i ó n 
religiosa, social y p o l í t i c a . S í n t e s i s his-
t ó r i c a de la A c c i ó n C a t ó l i c a en E s p a ñ a " . 
Profesor, don Pedro Cantero, " E l consi-
l i a r i o en la o r g a n i z a c i ó n de hombres ca-
t ó l i c o s " . Profesor, don L u i s Alonso M u -
ñ o y e r r o . P o r la tarde, como el d í a an-
te r io r . 
Jueves 8.—A las siete y media, med i -
t a c i ó n ; a las once. " L a A c c i ó n C a t ó l i c a 
de la M u j e r y el cons i l i a r io" . Profpsor. 
don Cas imi ro M o r c i l l o . " E l cons i l i a r io 
y la Juven tud C a t ó l i c a mascu l ina" . Pro-
fesor, don J o s é Collado. P o r la tarde, 
como en los día» anter iores . 
T r a t á b a s e ayer de juzga r t an só lo el 
del i to de tenencia i l í c i t a de armas . 
E l T r i b u n a l ha apreciado l a exis ten-
cia de este del i to y ha condenado a Fe-
lipe G ó m e z a dos meses y u n d í a de 
arresto . 
* * * 
Por ú l t i m o , el T r i b u n a l ha impues to 
a l s e ñ o r Salazar, como cast igo por el 
e s c á n d a l o que p r o m o v i ó noches pasadas 
en u n "cabare t"—gri tos subversivos y 
c u e s t i ó n con unos oficiales—un mes y 
un d í a de arresto. 
A l s e ñ o r Salazar le ha defendido don 
M i g u e l Colom Cardany. 
L a validez del título de profesor 
de Dibujo 
E l T r i b u n a l Supremo ha l i c t a d o sen-
tencia en el recurso in terpuesto por la 
A s o c i a c i ó n de A l u m n o s de Bellas Ar te s . 
elementos c a t ó l i c o s , y por la noche re-
g r e s a r á a la P e n í n s u l a . 
Cursillo de Acción Ca-
tólica en Orihuela 
O R 1 H U E L A , 19 —Organizado po r el 
Secretariado diocesano se ha Inaugura -
do un curso breve de A c c i ó n C a t ó l i c a a 
cargo de los s e ñ o r e s don Juan H e r v á s , 
de l a Casa de Consi l iar ios de M a d r i d , 
y don J o s é Esteban, p á r r o c o de la P u -
r í s i m a , de Yecla. E n dis t in tos y a m p l í -
s imos locales se han dado las confe-
rencias pre l iminares . 
E l s e ñ o r H e r v á s , ante numerosos 
hombres y j ó v e n e s c a t ó l i c o s ha desarro-
l lado el t ema « C o m e n t a r i o s acerca de 
la de f in i c ión c l á s i c a de P í o XL». Dice 
que hay que aprovechar estos m o m e n -
tos gloriosos pa ra la o r g a n i z a c i ó n de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a en E s p a ñ a . Recuerda 
las palabras de Carlos S i r i . de la Ju -
ventud C a t ó l i c a de l a R e p ú b l i c a del 
Salvador, én las que a f i r m a b a que las 
naciones hispanoamericanas m i r a n a Es-
p a ñ a y de ella han de t o m a r el mo 
délo para su resurgimiento. Terminó in-
VlerñV oT-Porirmañana, a las siete s,stient;0 en f1 concepto y característl 
E n dicha sentencia se desest iman las 
excepciones de incompetencia alegadas 
por el fiscal, y se revocan la orden m i -
n is te r ia l de 12 de agosto de 1931, la 
orden de convocatoria de la misma fe-
cha y l a orden min i s t e r i a l de 11 de sep-
t i t m b r e d--l c i tado a ñ o . 
El error judicial de Osa de la Vega 
L a Audienc ia de Cuenca ha res t i -Ko 
que comiencen las s e s i o n í s del ju i c io 
o ra l , donde se pers iguen las responeab;-
Ildadee cr lmlnalee derivadas de este fa-
moso " E r r o r j u d i c i a l " , el d í a 31 de este 
mis. 
Los procesados en esta causa son: don 
Gregor io Regidor, don Juan Taboada, 
don Telesforo D í a z , teniente, sargento 
y guard ia c i v i l , respect ivamente; don 
Juan J o s é J á u r e g u l y tion Baldomcro 
L a barga, m é d i c o s forenses, y don M a -
nuel R o d r í g u e z de Vera, secretario j u -
d i c i a l ; todoe los cuales i n t e rv in i e ron en 
el proceso que fué fal lado por l a pro-
pia Audienc ia de Cuenca, imponiendo la 
pena de dieciocho a ñ o s de r e c l u s i ó n 
t empora l , a Gregor io VaJcro y L?6n 
S á n c h e z , m á s ta rde declarados Inocen-
tes por el T r i b u n a l Supremo, al apare-
cer al pastor J o s é M a r í a Gr imaldos , que 
era a quien se s u p o n í a hab lan matado 
los ex condenados. 
E l f iscal d? Cuenca pide para los 
procesados, de ocho a diez a ñ o s de pre-
s idio mayor , y s e ñ a l a la indeonn ' zac ión 
c i v i l en la cant idad de 25.000 pesetas 
pa ra cada uno de Ips perjudicados. 
Ejercen la a c c i ó n acusadora loe ex 
penados y sus abogados defensores, don 
Conceso Coso y don L e ó n de La« Ca-
sas, sol ic i tan penae de ctratro meses de 
arresto mayor a diez a ñ o s y un dia de 
precidlo para los referidos procesados, 
exoapto por lo que se refiere a los m é -
dicos forenses, cuya inocencia recono-
cen y proc laman . E n cuanto a l a indem-
n i z a c i ó n c i v i l , piden que, para l a debi-
da r e p a r a c i ó n de los m ú l t i p l e s d a ñ o s y 
perjuicios causados a los inocentes du-
rante su Injus ta y prolongada condena, 
se -establezca por l a suma de 50 a 
100.000 pesetas, con l a respongabilldad 
c i v i l subsidiar ia del Estado. 
Los le trados encargados de la defensa 
de los procesadoe, s e ñ o r e s L a Cierva, 
Salazar Alonso y L ó p e z M a l o , niegan 
los hechos que a sus pat rocinados se les 
Impu tan , y piden pa ra ellos la a b l u -
c ión . 
extremidades (brazos y piernas) , varices 
y f e n ó m e n o s congestivos diversos, que 
atacan al hombre, a toda época , y a la 
mujer , a p a r t i r de cier ta edad. 
V I E N A , 19.—Hoy en Kr leg lacher . Es-
t l r l a . el j«rfc "naz i " de l a ¡ ^ g W ^ J ; 
bla ser t r t u i l a d a d ó a un campo de con-
c e n t r a c i ó n , . l i -
c u a n d o habla de darse l a í a i aa ai i habiaremos entonces, 
t ren , ee reunieron unos 400 M * » V j ¡ J i _ Y o quiero a r r eg la r el asunto por 
la e s t a c i ó n con el p r o p ó s i t o de H 
di r la sal ida del convoy, l legando Inc lu- las buenas. 
— ¡ N i lo s u e ñ e s , Leonc io! ¿ Q u e yo te 
devuelva los doe "macabeos" que n ^ 
diste a cuenta del j o r n a l del chico por-
que el adolescente a b a n d o n ó t u barbe-
ría sin causa jus t i f i cada? Pero ¿ q u é d i -
ees, Leoncio? Reclama por la v í a legal 
f o r m a r barr icadas ante la locomo-
A y e r tarde, en la sala de aotos de l a 
U n i ó n Iberoamericana, p r o n u n c i ó su 
, anunciada conf ¿ r e n c i a el r a t e d r á i t i c c 
A manera de ducha Interna verifica é l i t e del ciclo " L a ciencia e s p a ñ o l a «n el |dos un0 de eiios de gravedad. 
Urodonal un filtrado de la sangre. unl3;g-io X V I I " , a s i s t i ó un p ú b l i c o nume- A n t e i a persistencia del ataque ae|cieDt€ 
lavado completo de los tejidos. Su acc ión !X>S0 ^ ^ ' " c 
es fuente de v igor y e n e r g í a para el or- c o m e n z ó el conferenciante por s e ñ a 
ganismo, manan t ia l i n a p t f b l e s a l u d . | ]ar ^ 1Imites de su d i s e r t a c i ó n , que no 
Una cucharada de Urodonal disuelta, 
on un vaso de agua a l levantarse man-
t e n d r á el equi l ibr io de su salud. Su cuer-
po r e c u p e r a r á el vigor . E l trabajo s e r á 
para usted una d i s t r a c c i ó n m á s . 
E l eminente profesor doctor. M . Bel l i -
pre tendla abarcar todo lo referente al 
Colegio de San Telmo, sino aquello que 
a ludiera a su f u n d a c i ó n y a las necrai-
dades que la m o t i v a r o n . Desde el a ñ o 
1607 se advierte esta necesidad, pero 
do. c a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de la Fa- 16go no se concreta en algo po 
ru l t ad de Medicina de ^ f ^ ^ P 1 1 ^ | s i t ivo . Cuando se habla del siglo X V I I 
los éx i tos conseguidos en tal forma ae i 
t r a tamien to , r e s u m i é n d o l o s en las si-guiontea palabras: " E l Urodonal es una 
feliz se lecc ión de f á r m a c o s que, en los 
casos indicados, que son numerosos, obra 
beneficiosamente sobre la catabolia y la 
e l i m i n a c i ó n de las purinas." 
Los Laborator ios del Urodonal , Apar-
tado 718, Barcelona, le r e m i t i r á n gra t is 
la obra del doctor Dumas " L a medica-
c ión del hogar", si tiene usted I n t e r é s 
se alude i m p l í c i t a m e n t e a l a Idea de 
decadencia, y no es posible apar tarse 
de eeta idea para estudiar el tema qu? 
nos ocupa. 
E l Colegio de San Te lmo (cuyo n o m -
bre responda a l del l u g a r en que se em-
p l a z ó ) f u n d ó s e como "Seminar io de ma-
reantes", y vamos a l i m i t a r n o s hoy a 
estudiar hasta qué punto pudo m o t i v a r -
en rec ib i r la . Este manua l de las familias1 se la necesidad de esta f u n d a c i ó n . A 
contiene datos preciosos acerca de los | pr jncjpiog dei siglo X V I I se l l evan a 
medios para conservar la salud 
m m m w 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
ABfflna A* p«oho, V»Je« pr»n»»tuf» y JT 
" demás enferm»dade» oriRinídM por la ArU- A 
rlotaolaroiU e Hlperten»16n 
Se coran de un modo perfecto y radictf v • • 
•vi tan por completo tomando 
R U O L 
Í.O> ílntoma» precursorei de esta» entermeo» 
des; dolores d* cobeto, rompo o colombres, lam-
bidos de oídos, fplta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc.. ¿«"P"*-
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiorla hasta ei 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VIHTA : Madrid, ». Sayasa, Arenal. 2; Barcelon», 
togalá, Rambla de las Flores. U, y principale» tar 
maciat de EspaAa. Portugal y América 
B A L A N C E S 
A L Q U I L O M A Q U I N A R P A R A C A L C U L A R Y S U M A R D E 
TODOS LOS M O D E L O S . M O V I D A S A M A N O , E L E C T R I -
CAS Y C O M P L E T A M E N T E A U T O M A T I C A S 
Pida detalles a: 
V . G u í l l a m e t 
Avenida PI y Marga l l . I L 
M A D R I D 
Rda. Universidad, 3L 
B A R C E L O N A 
y media, m e d i t a c i ó n ; a las once, " E l 
Clero y la Acc ión social". Profesor, don 
Franc isco M o r á n , " L a J u v e n t u d Ca tó l i -
ca Femenina y el cons i l i a r io" . Profesor, 
don Juan J o s é Santander. Po r l a tarde, 
como en los d í a s anter iores . 
S á b a d o 10.—A las siete y media , me-
d i t a c i ó n ; a las once, l ec tu ra de conclu-
siones. E x h o r t a c i ó n f i n a l por el excelen-
t í s i m o s e ñ o r Obispo. 
Nota .—Primero . P a r a as is t i r a l a Se-
m a n a es necesario so l ic i t a r la Inscr ip-
c i ó n de palabra o por escrito, en la Se-
cas del apostolado, como fundamen ta l 
p a r a la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
E l s e ñ o r Esteban h a b l ó a u n n ú c l e o 
considerable de s e ñ o r a s y obreras acer-
ca de «Los conceptos generales y ne-
cesidad de A c c i ó n C a t ó l i c a » . D e f i n i ó la 
A c c i ó n C a t ó l i c a s e g ú n P í o X I y las 
E n c í c l i c a s , y expuso l a necesidad de 
que las almas cr is t ianas reaccionen 
con t ra lá gravedad del momen to his-
t ó r i c o . 
Los conferenciantes fueron m u y aplau-
ere tar ia de C á m a r a , antes del d í a 27 de «Udos. 
los corrientes. Como el n ú m e r o de se- p a r a sacerdotes y seminar is tas t a m 
^ n n « n,, « ^ f v . l í 1 !ad0' lafl S l S P " b i én hay conferencias especiales, p re ciones que se reciban una vez cubier to 
é s t e , f i g u r a r á n las pr imeras en la lista 
pa ra la Semana siguiente. Segundo. Los 
sidldas por el V i c a r i o general , doctor 
A l m a r c h a . E l breve curso, que ha des-
semanlstas de fuera de M a d r i d se hos- per tado g r a n I n t e r é s , c o n t i n u a r á m a -
p e d a r á n en la C a s a - M i s i ó n de los padres If lana, para t e r m i n a r l o e l domingo . 
Paules, G a r c í a de Paredes, " h ú m e r o 41. i d í a 21. 
S ^ Í S ! Í r í l h J í f ! í f ™ < ! f i 1 0 3 ,aKC,t08- S i l Otro cursillo en Sevilla 
aun quedan habitaciones disponibles, po-
d r á n ocuparlas los que lo deseen de M a - | M n y f c i ^ i g . - E s t a tarde, en los 
, . . . salones de l a E c o n ó m i c a , se ha inaugu-
Conferencla del presidente I rado el curso que sobre a c c i ó n social ha 
II C R U Z A D A A F I E R R A S A N T A Y R O M A 
D E L 13 M A R Z O A L 9 A B R I L 1934 
Visi te T i e r r a Santa en este Año Jubi la r . E l Pat ronato Pro-Jerusalem fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y e c o n o m í a y la asistencia a la Semana Santa en 
Jeru?alem. Desde 1.250 pesetas. Pida condiciones y folletos a l di rector del P a t r o 
nato Pro-Jerusalem. Escuelas, 18, V I T O R I A , o a don V a l e n t í n Caderot, t ienda de 
objetos religiosos. Bordadores, 9, M A D R I D . 
& ? R • i lKWlVTBi R ü r B * M •i!'BiHI«'*!i!|!M!!Bi|p!!n!n¡||lHilBllinBliniB:rvniiaHnT 
— Y el n ie to del padre de m i madre 
por las e x c e l e n t í s i m a s . Vete a los "Co-
U ^ ^ « ^ ^ ^ ^ « í miteses" y que me c i t en al l í , que y0 sé 
mis derechos como todo b í p e d o cons. 
c í e n e . 
nazis" la g e n d a r m e r í a tuvo quej _ _ Y a ^ dÍÉ,0 que n0 quiero liog. Tu 
poner en l ibe r t ad al det^dn0a,tq"earlf^6 chico sé fué de m i casa por "cabezo 
l levado en hombros por sus pari . idanoa. * 
cabo expediciones m a r í t i m a s , que m á s 
j I bien responden a ideas y hombres del 
¡XVT: entre ellas destacan l a de Sebas-
t i á n V i z c a í n o , organizada en M é j i c o el 
a ñ o 1601, por el conde de M o n t e r r e y , y 
l a da F e r n á n d e z de Q u i r ó s . que tiene 
l u g a r un poco m á s tarde . 
E l s e ñ o r Bar ras estudia al detalle el 
proceso de estas expediciones y s e ñ a l a 
como hocho s igni f ica t ivo de esta ú l t i m a 
el que M a d r i d , al regreso de Q u i r ó s en 
el a ñ o 1607. estuviese desatendida por 
completo d? esta clase de empresas. A d -
v ie r te l a personaJlidad de este m a r i n o 
como e t n ó g r a f o y se ocupa de las expe-
diciones de socorro de Fel ipinas , en las 
cuales comienza ya a adv?r t l rge l a fa l ta 
de pi lotos y a r t i l l e ros eapañoSes . Men-
ciona lae de 1613: 1617, c é l e b r e por un 
documento firmado por Diego Caatro 
L i s ó n . en que se oxpone al rey la s;-
t u a c i ó n lamentabl? en que se l l evó a 
cabo: y la de 1619. organizada por Juan 
R u i z de Cnntreras, 
P a r a compensar en par t e estas des-
dichas se l l evó a cabo la e x p e d i c i ó n de 
loe Nodales ( B a r t o l o m é y Gonzalo N o -
d a l ) , que l l evó de c o s m ó g r a f o a R a m í -
rez de A rel lano. Só lo ellos t res eran es-
p a ñ o l e s : el resto iba in tegrado por gen-
tes de Flandes y de P o r t u g a l , lo que 
demueistra la fa l ta de marino?! que ha-
b í a en E s p a ñ a , y que obl igaba a rec lu-
t a r hombres extranjeros , aun con to -
dos los per juicios oue ello supone en em-
presas de esta Indole. 
E l s e ñ o r B a r r a s lee Interesantes do-
cumentos , entre ellos uno del c a p i t á n 
Cont re ras , que f o r m ó par te de las ee-
cuadras del A t l á n t i c o , para demos t ra r 
l a ind i sc ip l ina y fa l t a de p r e p a r a c i ó n a 
que l l e g ó la m a r i n e r í a de aquel t i empo . 
De todo ello surge la necesidad ad-
v e r t i d a mucho antes, de crear u n "se-
m i n a r i o de mareantes" , que no o t r a co-
« a se i n t e n t ó a l fundar el Colegio de 
San Te lmo "para recoger, c r i a r y edu-
ca r en las discipl inas del m a r a m u -
chachos h u é r f a n o s y desamparadofl" 
P a r a la f u n d a c i ó n del Colegio se con-
cedieron 20.000 pesos y se e s t a b l e c i ó , 
en t re ot ros reqn'si tnp fundamentales , el 
de que h a b í a de instalarse j u n t o a la 
iglesia de Nues t ra S e ñ o r a del Buen A l -
re : que fueran prefer idos los muchachos 
de plazas de m a r y h u é r f a n o s , no me-
nores de ocho aflo.s n i mayores de ca-
torce ; que no se admit iese a n i n g ú n ex-
t r a n j e r o y que los cargos se concedie-
ran por s e l ecc ión entre los asilados. Es-
te aspecto p e d a g ó g i c o es la c a r a c t e r í s -
t i c a del Colegio, cuyo esplendor l l e g ó a 
Tiroteos en las calles de 
L a Habana 
L A H A B A N A , 19.—Desde diferentes 
lugares de la p o b l a c i ó n , y desde a lgu-
nas casas, se han hecho disparos contra 
los soldados. 
Mend le ta es atacado v io lentamente 
por los comunistas, que le reprochan 
ser el i n s t rumen to del Imper ia l i smo nor-
teamericano. 
E l coronel Ba t i s t a ha declarado que el 
E j é r c i t o cubano tiene s impre la in t en -
c ión de conservar sus atr ibuciones par-
t icu la res en beneficio del i n t e r é s p ú b l i c o . 
Se espera que Mendie ta r e s o l v é r á el 
prob lema de las c l í n i ca s é s p a ñ o l a s en fa-
vor de l a A s o c i a c i ó n de Medic ina .—As-
sociated Press. 
H a muerto lord Hali fax 
L O N D R E S . 19.—A la edad de noven-
t a y cua t ro a ñ o s ha fal lecido en Doncag-
te r l o r d H a l i f a x . padre de lo rd I r v l n g . 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
U n contingente agotado 
P A R I S , 1 9 . — E l « J o u r n a l Officiel» 
anuncia hoy que el cont ingente de Im-
p o r t a c i ó n de medias, calcet'nes de a l -
g o d ó n y otros, procedentes de E s p a ñ a , 
ha quedado agotado. 
Sin embargo, ae a d m i t i r á n las expe-
diciones hechas o depositadas antes da 
la p u b l i c a c i ó n de este decreto. 
Reportaje desde un av ión 
A las tres y cuar to de la tarde, en la 
e m i s i ó n de sobremesa, t r a n s m i t i r á hoy 
U n i ó n Radio una charla, qué defede una 
avioneta, en vuelo sobre M a d r i d , pro-
n u n c i a r á uno de sus "speakers". 
t a " y . 
—Respeta su ausencia. E l me ha d i -
cho q u é lo a t u r d í a s a g r i to s , y hoy no 
es como antes, Leoncio. N o hay que 
avasal lar a los subordinados. 
—No digas cosas raras . L o que pasa 
es que t u chico es u n "berzotas". que 
no sabe n i estornudar como las perso-
nas, y no hay quien le haga aprender el 
oficio n i e x p l i c á n d o l e los rud imentos por 
medio de una g ramola . 
— A ver si me vas a decir ahora que 
m i chico es tonto . 
T o n t o , tto. Claro qu* no hubiera 
descubierto el "a f f a i r e " S t av i sky un 
chico que cree que el j a m ó n lo fabr i -
can en los pueblos como el queso. 
— M e e s t á s fa l tando. F í g a r o de v í a 
estrecha. 
— T ú me sobras a q u í y no te lo he 
dicho. De modo es que menos conver-
s a c i ó n y p á g a m e en moneda corr iente. 
—Te e s t á s poniendo m u y pesao y va 
me v o y cansando. Si t ú no me llevas a 
los "Comiteses", te l l e v a r é y o por des-
pido Injust i f icao. 
— T ú donde vas a I r v a a ser a la 
Casa de Socorro. 
— C i e r r a el g r i fo , que salpica. 
— ¡ Q u é flamenco! ¿ E s i nd i r ec t a? 
—Es cualidaz na t iva , nada m á s 
—Pues te voy a q u i t a r esa cualidad, 
que te afea m á s que u n luna r en la 
nar iz . 
Y el maestro barbero le d i ó ta l bo-
fetada, que los parroquianos " reveron 
que h a b í a hecho e x p l o s i ó n u n petardo 
E l agredido, d e s p u é s de comprobar 
que su cabeza cont inuaba en el s i t io 
acostumbrado, di jo al t i empo que I n t T i -
taba s o n r e í r . 
— Y a e s t a r á s contento, ¿ n o ? Supon-
go que no me n e g a r á ' que esta bofe-
tada bien vale un duro. D a m f otra 
la m i s m a marca en *! c a r r i l l o derecho, 
quedamos en paz y me n i v e a s la cara. 
, De acuerdo? Sacude que no me i n -
m u t o . 
Más denuncias contra el joyero 
Herranz 
L o s pasado* d í a s 11 y 18 se presen-
t a ron var ias denuncias, una de ellas 
por estafa de unos pendientes va lo ra -
dos en 12.000 pesetas, contra el j o y e r o 
A u t o n i o Her ranz . Ayer , dor Francisco 
M a r í a Garage p r e s e n t ó una denuncia 
con t ra dicho joye ro por estafa de una 
sor t i j a valorada en ^.000 pesetas; don 
Francisco Cabezuela Cardenal , vecino 
de San Lorenzo de ICl Escorial , o t r a 
por estafa de joyas, valoradas en pe-
ENTIERRO DE WMENTURA L, VI05L 
A y e r , a las cua t ro de l a tarde, se ve-
r i f i có el en t ie r ro del notable periodUfta 
don Buenaven tura L . V i d a l . E l c a d á v e r 
r e c i b i ó c r i s t i ana sepu l tu ra en el cemen-
te r io de la A l m u d e n a . 
E l clero de la pa r roqu i a de Santa 
B á r b a r a e n t o n ó un responso, al ser sa-
cado el f é r e t r o de la casa. 
L a presidencia del duelo l a f o r m a b a n 
los hermanos p o l í t i c o s del f inado, don 
M a r i a n o , don J o s é y don Pablo A r a n g u -
ren ; el m a r q u é s de Q u l n t a n a r y el se-
ñ o r Delgado Bar re t e , po r " L a N a c i ó n " . 
E n la f ú n e b r e c o m i t i v a f i g u r a b a n nu -
merosos c o m p a ñ e r o s del finado, escrito-
res a r t i s t a s y amigos . 
Se recibieron var ias coronas, y entre 
ellas de L o r e t o Prado, En r ique Chicote. 
Ca rmen D í a z y . de los c o m p a ñ e r o s del 
s e ñ o r V i d a l . 
setas 2.750, y o t r a por estafa de un 
su grado m á x i m o en el siglo X V I I I con! imperd ib le valorado en 800. don Lo-
la f u n d a c i ó n de o t ro s imi l a r en M á l a g a , renzo M a l l o r a ^ i r a m ó n . 
E l s e ñ o r B a r r a s de A r a g ó n fué m u y 
aplaudido. 
de la J . Central 
Z A R A G O Z A , 19.—Beta tarde, em el 
S a l ó n Fuenclara . d ió una conferencia 
el president? de l a J u n t a Centjnal de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , don Angeü H e r r e r a . 
P r i m e r a m e n t e bi • o r ó n uso de l a pala-
b r a loe s e ñ o r e s Gual la r , L ó p e z de Gol -
coechea y doc M a r i a n o de P a ñ o , p resá -
d?nte de Acc ión C a t ó l i c a de Zaragoza. 
P o r ú l t i m o h a b l ó eJ s e ñ o r H e r r e r a , quien 
expuso la s l auac ión presante de l a I g l e -
sia en E s p a ñ a A f i r m ó que B a p a ñ a se-
r á la cabeza de un imper io e sp i r i t ua l 
en él mundo, o de l o con t r a r i o no s e r á 
nada, y m o s t r ó su opt imiRmo reapecto 
al porven i r . L a enorme concurrencia que 
l lenaba el sa lón a p l a u d i ó a los orado-
res. 
El señor Herrera irá el 
domingo a Mallorca 
organizado la Jun t a diocesana de A c 
ción C a t ó l i c a . E l curs i l lo e s t á a cargo i 
del padre A z p i a z u . el cual d e s a r r o l l ó en 
su p r i m e r a l ecc ión e! tema "Las E n c í -
clicas pontif icias de L e ó n X I I I y P í o X I 
como clave de la s o l u c i ó n de la c u e s t i ó n 
social". E l padre Aspiazu ha hecho u n 
estudio detenido de dichos documentos 
papales, en los que quedan marcadas 
las ideas fundamenta les de la so luc ión 
de las cuestiones sociales. E l conferen-
ciante fué m u y aplaudido po r el p ú b l i c o 
que l lenaba el salrtn. E n d í a s sucesivos 
d e s a r r o l l a r á las o t ras cua t ro lecciones 
de que se compone el curs i l lo . 
Clausura de un ciclo 
de conferencias 
M U R C I A , 19.—En la Casa Social Ca-
t ó l i c a de la M u j e r se ha celebrado la 
clausura de las conferencias sobre A c -
ción C a t ó l i c a , con i n t e r v e n c i ó n del con-
s i l i a r io de la A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u -
P A L M A D E M A L L O R C A , 18. — E l l j e r . Este d i r i g i ó un saludo a los ora-
presidente de l a J u n t a P r o v i n c i a l de I dores, a los que consideraba como en-
A i Món C a t ó l i c a don J o s é Ramia . t r a - | v i a d o s por Dios para despertar las a l -
haja m u y ac t ivamente en l a o rgan iza ! mas dormidas E l p á r r o c o de Yecla , don 
c ión de los actos que se e f e c t u a r á n el i J o s é Esteban, t r a t ó de la necesidad de 
p r ó x i m o domingo con m o t i v o de la v i - una cu l t u r a re l ig iosa y social y se re-
sl ta del presidente de l a J u n t a Cen t ra l firió a los cursi l los de A p o l o g é t i c a . Ca-
. - - i x _ / - I „ * A U „ „ ^ n r . Ano-oí H o r r e - tequesis y L i t u r g i a que funcionan en ü 
H o y , p a r o g e n e r a l e n I n i r i i E n t í e r r o d e l t e n i e n t e 
d e c u a r e n t a y o c h o h o r a s c o r o n e l M a r t í n e z B a ñ o s 
T LE iafl66 
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parroquia de la P u r í s i m a , de Yecla . E x -
puso 1P necesidad de emprender una 
c a m p a ñ a de apostolado cerca de las cla-
ses humildes para l l eva r hasta ellas el 
e s p í r i t u de sacrlAcio Ci ta casos de va-
rias sefiorltas que penet raron en casas 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , don A n g e l H e r r é 
ra , que el domingo d e s a r r o l l a r á una con-
ferencia en el t ea t ro p r i n c i p a l - c e d i d o 
para dicho objeto por la D i p u t a c i ó n -
sobre el t ema « L a o r g a n i z a c i ó n de A c -
c ión C a t ó l l c a > . 
J ¡ ¡S» ajSady0 £ S J T Z ' m hatadas por s o c i . U s t a , para d ^ h a c e r 
« í l o m q« adL¿ de M a l t a v o c « U hielo creado por l a Prensa seetana. 
fÚf ae c o ? ^ ^ den t ro del t ea t ro , sea C e r r ó el ac to con un discurso sobre 
PadVrconferenela por ,a ^ \ ^ * ^ ¿ ^ S ^ ^ S T ^ 
Desd^ el muelle, el s e ñ o r H e r r e r a se v á s . Recoge luego el estado de las obras 




m u n l ó n y "d€ r ^ g r e s o r é n efl Palacio opis-inadores aplausos. Todos loa oradores 
copal r e c i b i r á a la J u n t a diocesana de fueron m u y a p l a u d i d o » . 
A c c i ó n C a t ó l i c a y a las restante»? C o m i - i Te rminado este acto, se c e l e b r ó o t ro 
siones que acudan. E l lunes m a r c h a r á I a n á l o g o en el Sindicato C a t ó l i c o para 
a v i s i t a r el Monas te r io de U u c h . en leí elemento femenino obrero. Los orado-
donde a l m o r z a r á , y d e s p u é s se d i r i g i r á res se ref i r ieron a la labor real izada por 
a Manacor en donde d a r á en el 3 e m ¡ la Ig les ia a t r a v é s de los siglos, pese a 
nar io una 'conferencia dedicada e x p í e - las ca lumnias que contra ellas se lan-
í a m e n t e a sacerdotes y seminaris-tas zan. 
Por l a tarde se d e d i c a r á don A n g e l He- Este acto, como el anter ior , r e s u l t ó 
r i e r a a oeiebmr ent revis tan con los m u y b r i l l an t e 
C A S A 
M A S 
D A I A T O 
V E N D Í 
i v m I i o 
S A N S E B A S T I A N , 19.—En v i r t u d de 
una orden recibida en I r ú n para que 
sean despachados en M a d r i d los paque-
jtes postales procedentes de F ranc i a se 
nota c ie r to nerviosismo entre los agen-
tes y comisionistas de Aduanas, quienes 
!se declararon ^n huelga. E l A y u n t a -
t a m i e n t o de aquella p o b l a c i ó n f r o n t e r i -
za ha venido a é s t a para presentar su 
d i m i s i ó n al gobernador. Este i n t e n t ó ha-
b la r por t e l é f o n o con M a d r i d , pero no 
pudo hacerlo por hallarse log min i s t ros 
en Consejo. En v i s t a del conflicto, el 
gobernador ha suspendido su via je • 
M a d r l d . 
» • • 
S A N S E B A S T I A N . 19.—Las manifes-
taciones hechas por el presidente de la 
C o m i s i ó n e s p a ñ o l a , w ñ o r Badia . que 
m a r c h ó a P a r í s para t r a t a r de un con-
venio comercia l con Franc ia , han pro-
ducido honda i n d i g n a c i ó n , por conside-
rar las contrar ias a los intereses de I r ú n 
U n a C o m i s i ó n de iruneses se t r a s l a d ó 
a esta c iudad para anunciar que espe-
ran una m a n i f e s t a c i ó n del m i n i s t r o pa-
ra d i m i t i r el A y u n t a m i e n t o y declarar 
el paro general . 
LOS E S T U O i m n E T í M l T s E 
DEGIMN EN HUELGA 
T O D O / L O S 
M / C O / D E 
B E P E B T O B I O 
A M I T A D m 
S U P D E C I O 
q n i m o l a s 
c l m o s 
C A D I Z . 19.—Esta tarde, a las cua t ro 
y media, se ha ver i f icado el en t i e r ro 
del teniente coronel s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
ñ o s , fal lecido ayer en el cast i l lo de San-
ta Cata l ina E l f é r e t r o fué sacado a 
hombros d* amigos del finado, ent re 
los que f igu raban algunos deportados a 
V i l l a Cisneros. y a la salida de la p r i -
s ión se i n c o r p o r ó el clero pa r roqu ia l , a l 
que no se le p e r m i t i ó l a ent rada en el 
cas t i l lo 
Sobre el f é r e t r o se colocaron coronas 
de la f a m i l i a del finado, genera l San-
j u r j o , c o m p a ñ e r o s de p r o m o c i ó n y de 
dest ierro , don Francisco C-ómez Pablo , p i t a l 
teniente coronel Ascusa y amigos . A c -
c ión Ciudadana y Juven tud T r a d l c l o n a -
l ipta de C á d i z F o r m a b a n la p r i m e r a 
presidencia los hi jos del . f inado, don 
A d o l f o y don An ton io , y el h i jo p o l í t i c o 
don F e m a n d o F e r n á n d e z Gondln . y q 
c o n t i n u a c i ó n marchaba o t r a presiden-
cia, f o r m a d a por los d iputados s e ñ o r e s 
Car ranza y M a r t í n e z P in i l los . genera l 
M e r r y y Ponce de L e ó n , coroneles V a 
r e í a . Polavle ja y Perales, el c a p é l l á n 
s e ñ o r G ó m e z Sancho y o t ras personal i -
dades. 
M i l l a r e s de personas de todas las cla-
ses sociales, ent re las que f i g u r a b a n va -
r ío s m i l i t a r e » de un i fo rme a ó o m p a f t a -
ron el c a d á v e r hasta la Catedra l , donde 
se d e s p i d i ó el duelo. Numerosos auto-
m ó v i l e s s igu ie ron hasta el cementer io . 
Los robos de ayer 
A n t o n i o T r e v i l l o P in to , d e n u n c i ó que 
en l a Plaza M a y o r le robaron una caja 
de cigalas valorada en 230 pesetas. 
— J o s é L a g a r t o Hernando, por te ro de 
la casa n ú m e r o 134 d e n u n c i ó robo en 
su domic i l io de var ias prendas, va lo ra -
das en 170 pesetas. 
— C é s a r J i m é n e z G u t i é r r e z d e n u n c i ó 
que de u n coche que tenia en un gara-
ge de la calle de J e r ó n i m o de la Q u i n -
tana, le qu i t a ron una m á q u i n a foto-
i g r á f i c a valorada en 30u pesetas?. 
Atropellado por un camión 
U n c a m i ó n propiedad de l a Compa-
ñ í a Peninsular de A s f a l t o , que guiaba 
Dionis io Vicente , a t r e p e l l ó y c a u s ó le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado a Víc-
to r Moreno, de cincuenta y cinco a'ftos. 
domic i l i ado en la calle de A s u n c i ó n 
Castel l , n ú m e r o 28. E l hecho o c u r n ó 
en la calle del P a c í f i c o . E l odndtictor 
fué detenido y el lesionado asist ido on 
la Casa de Socorro del d i s t r i t o del Hos-
/•> i . •—•"•••"-o aa6uaciuu iiasLu ei cemenieno 
Como protesta contra el atentado donde el teniente coronel M a r t í n e z B a 
de que fué víctima uno de la ñ09 rec ib ió sepul tura en un nicho 
F. de Derecho A c c i ó n d u d a d a c e l e b r a r á m a ñ a n a u n 
funera l 
E l alto comisario se despirl 
Z A R A G O Z A . 19.—En l a Un ive r s idad 
los estudiantes acordaron no e n t r a r en 
clase como protes ta cont ra el atentado 
de que fué objeto el estudiante de De- , N 
recho don Manue l Baselga, el cual , (ta- f - M m ^ f N 19p~ 0 cor?i*a;rl0 ha 
rante unos incidente^ promovidos v o ^ ^ A * * \ \ * I T ^ " í * de des-
los vendedores del p e r i ó d i c o " F . U . E " í H J ^ ^ a eate 
fué herido de gravedad a consecuencia g ^ 3 ln ,habe r ]o sol ic i tado n i pedido, 
de dos disparo? que le h i ¿ ^ S = T 0 máP ° e c e í i t a d o J descanso e,-
duo. i1*!5*' y cse honor c o n s t i t u y ó para él un 
L a A g r u p a c i ó n Escolar Trad lc iona l i s -
ta . asi como loa Estudiantes Indepen-
dientes, han redactado sendas notas de 
protesta en las que se contienen duros 
e s t í m u l o poderoso. Recuerda que reco 
r r i ó el t e r r i t o r i o del Pro tec torado para 
examinar sus c a r a c t e r í s t i c a s y conocer 
sus necesidades. D e s p u é s d e d i c ó muchas 
ataques a la F . Ü. E y piden a l o ^ l S ? * a! estud;o dc antecedentes con el 
toridades 3e esclarezca^ ^ J ^ ^ S S J Í ! ^ T ' 
= m a l ^ r ^ h ^ a l ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ductores y do J las ha exP^eato a l Gobierno en el 
Por la c l ín i ca donde .e encuentra I k J f i ^ S j K élc traZa?0 í o m o de nitaJiyartA AI \ encueni ra nos- ¡a po l í t i ca a seguir, buscando la v a l o r l -
£ * ¡ S ^ L ¿ J 5 S 2 Barlgra qU* 68 hiHzaclón d«1 t e r r i t o r i o y el progreso y 
n i ^ H S S S f S : famCia ^ ^ - ^ a m i e n t o de las medios^e^proSu/-
n ^ h a n desfilado n u m e r o s í s i m a s perso-Jción agrícola e Indus t r i a l Espern que 
el t i empo d i r á que a c e r t ó en su p U n 
Soldado herido en choque 
E n la plaza ae la Moncloa chocaron 
aye r el a u t o m ó v i l que conduela don 
T o m á s G ó m e z Acero y la bic ic le ta que 
mon taba el soldado Gonzalo G a r c í a Ba-
hamonde. de diez y siete a ñ o s . Este ú l -
t i m o r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado, de las que fué asistido en la 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de Palacio. 
E l conductor del a u t o m ó v i l p a s ó a la 
presencia j u d i c i a l . 
Pequeño incendio en el Capitoi 
P r ó x i m a m e n t e a las nueve de l a no-
che, cuando iba a te rminarse el espec-
t á c u l o , hubo una l igera a l a rma en el 
Cine Cap i to i . 
Por causas que se ignoran , se pro-
dujo un p e q u e ñ o incendio en la media-
n e r í a t rasera del edificio y el humo se 
filtró por el foso donde se encuentra la 
p l a t a f o r m a de los m ú s i c o s y p e n e t r ó en 
la sala. Afo r tunadamen te el p ú b l i c o se 
m a n t u v o serenamente en sus asientos 
has ta el fin de la p r o y e c c i ó n . 
Los bomberos t a r d a r o n en sofocar el 
Incendio unos veinte minu tos . 
iva ¡icg ̂ iiBiriB^iiaii^AüiiB iiiiBllilBililia'iliiVüfl:!! 
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Cura radica l t r a s l a d á n d o s e a B U S O T 
(a 23 k i l ó m e t r o s de Al i can t e ) . 
L A M E J O R E S T A C I O N I N V E R N A L 
Detal les: A d m p r . B U S O T (Al ican te ) 
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L A V I D A E N m a h r i n i H p l € i t o d e J ^ a r e r o s 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
Pres id ida por el conde de Cedil lo ce 
l e b r ó ayer se s ión l a Academia de la 
H i s t o r i a . 
Se a c o r d ó designar una C o m i s i ó n ofi. 
d a l pa ra que asista a los funerales por 
el a l m a de l a duquesa de A l b a , esposa 
del d i rec tor de l a Academia . 
T a m b i é n se a c o r d ó concur r i r a l a E x -
pos ic ión de A m i g o s del A r t e con varias 
encuademaciones selectas. 
Se rec ib ió , enviado por el embajador 
de I n g l a t e r r a , el C a t á l o g o de obras m á s 
Impor tan tes pub l i cadas en aquel p a í s en 
el mes de noviembre . 
E l seftor A l t a m i r a fué designado re-
presentante de l a Academia en los ac-
tos conmemorat ivos del 25 aniversar io 
del Congreso de las Ciencias. E l mi smo 
s e ñ o r A l t a m i r a p r e s e n t ó u n ejemplar de 
l a obra del c a t e d r á t i c o s e ñ o r A l c á z a r , 
" E l despotismo i lus t rado" , y u n tomo 
de las publicaciones de l a ' A c a d e m i a de 
l a H i s t o r i a de U t r e c h . referente a la 
h i s to r i a de Flandes. 
E l s e ñ o r B u l l ó n p r e s e n t ó u n ejemplar 
die l a obra del s e ñ o r G á l v e z C a ñ e r o , 
"Apuntes b i o g r á f i c o s de don Faus to de 
Elhuayer , y el s e ñ o r G o n z á l e z Falencia 
o t ro e jemplar de la t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
hecho por don E m i l i o G a r c í a G ó m e z de 
l a obra de Al -Saqundi , "E log io del id io -
ma e s p a ñ o l " . 
E l padre Zarco l e y ó u n documentado 
informe acerca de l a i m p o r t a n c i a del 
A r c h i v o de don M i g u e l de Salamanca, 
min i s t ro de Fel ipe I V y embajador en 
jos a ñ o s 1634 hasta 1649. 
R e c t i f i c a c i ó n d e l a l i s t a m i e n t o 
E s t a e x p o s i c i ó n de carteles, ins ta la -
da en l a Sociedad de A m i g o s del A r t e 
(Recoletos, n ú m e r o 20 >. p e r m a n e c e r á 
ab ie r t a al p ú b l i c o hasta m a ñ a n a do-
m i n g o , d í a 21 . 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e l 
I n s t i t u t o d e S a n I s i d r o 
L a A s o c i a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i -
cos del I n s t i t u t o de San Is idro , celebra-
rá el p r ó x i m o lunes, a las seis de l a t a r -
de, j u n t a general ex t r ao rd ina r i a en la 
Casa del Es tudiante . Mayor , 1. 
N u e v o h o r a r i o d e l C u r s i l l o 
Casa Char ra (Arenal . 10), 
lada. 
E l C o m i t é de l a A s o c i a c i ó n de Due^ 
Iños de C a f é s y Restaurantes de M a -
d r i d nos remi te la s iguiente no t a : 
P a r a h o y " A n t e la insistencia de los t i tu lados 
C o m i t é s de huelga de camareros en pu -
10,30 n., ve- b l lcar en l a Prensa d ia r i a notas tenden-
ciosas con á n i m o de desorientar a la 
(Padilla0 í l ) 0 ^ ^ 8 " 1 ^ ? ' ? ' e i ^ n , n a o p i n i ó n y a l a p rop ia clase que repre-
r T o M ^ - ve obligado a 
EH alcalde de M a d r i d ha publ icado u n 
l>ando en el que hace p ú b l i c o que, a 
p a r t i r del domingo 28 del corr iente , se 
h a r á l a r e c t i f i c a c i ó n del a l i s t amien to de 
mozos en los locales en que se ha l l an 
establecidas las tenencias de a l c a l d í a de 
Jos respectivos d i s t r i tos . L a s l is tas de 
m c r i p c i ó n s e r á n cerradas el te rcer do-
m i n g o de febrero. 
d e C u l t u r a r e l i g i o s a 
E n el hora r io del Curs i l lo de C u l t u r a 
Religiosa, organizado por el cabildo de 
l a Catedral , ha habido necesidad de i n -
t r o d u c i r algunas modificaciones. L a dis-
t r i b u c i ó n de las mater ias queda d e f i n i t i -
vamente en la f o r m a s iguiente: 
T e o l o g í a d o g m á t i c a , por don Benja-
m í n de A r r i b a , lunes y mar tes a las 
6,45 de la tarde. 
Sagrada Esc r i t u r a , por don Gregor io 
Sancho Prad i l l a , lunes, a las 7,30, y Jue-
ves, a las 6,45, 
A p o l o g é t i c a , por don Danie l G a r c í a 
Hughes, mar tes y julsves, a las 6, 
P a t r o l o g í a , por don Gregor io Sancbo 
P r a d i l l a , viernes, a las 6,45, 
Cuestiones de M o r a l , por don Benja-
m í n de A r r i b a , s á b a d o s , a las 6,45, 
A r t e cr is t iano, por don T imo teo Rojo, 
s á b a d o s , a las 7,30, 
L a asistencia a este curs i l lo es l ibre 
y g r a t u i t a , y l a entrada se haco por la 
calle de l a Colegiata. 
C a m p o d e d e p o r t e s p a r a 
l o s I n s t i t u t o s 
P o r decreto de l a Presidencia del Con-
sejo de m i n i s t r o s se cede a l m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a una f inca en-
c lavada en el l u g a r denominado "Cruz 
Recuerda t a m b i é n l a o b l i g a c i ó n de los del R a y o " p a r a dedicar la a campo de 
mozos de ser vacunados o revacunados, j d<rPortes de l0lS I n s t i t u t o s Nacionales 
f pa r a ello d e b e r á n presentarse en e l i d e Segunda E n s e ñ a n z a . 
Labo ra to r io M u n i c i p a l ( B a i l é n , 43) , en 
donde, pract icado el servicio, se les p r o -
y e e r á del documento que acredite ha-
t>er dado cumpl imien to a esta dispo-
s ic ión . 
T a m b i é n se recuerda a todos los m o -
pos que no f i g u r e n inscr i tos en el pre-
sente a l i s tamiento o a los que no h u -
r
blesen sido alistados en los a ñ o s an-
teriores, que pasen por las tenencias de 
d i a de sus respectivos domici l ios , a 
de da r c u m p l i m i e n t o a este p re -
depto. 
E l p r o f e s o r O c h o t o r e n a e n l a 
S o c i e d a d d e H i s t o r i a N a t u r a l 
BU profesor Isaac Ochoterana p ronun-
d ó en l a Sociedad de H i s t o r i a N a t u r a l 
| a anunciada oonferencia acerca de las 
C a c t á c e a s de M é j i c o . 
E l conferenciante hizo u n breve re-
pumen h i s t ó r i c o aoerca del va lor que 
«jaban a eetas plantas los Aztecas, y 
fteogló pasajes de las obnas de F r a n -
<&aoo H e r n á n d e z , m é d i c o de Fel ipe I I , 
7 de fe " H i s t o r i a Naitmraa y genera l de 
fes Indias" , de F e r n á n d e z de Oviedo, en 
k » que apo r t an datos sobre estos vege-
tales, que t an to hab l an imipresionado a 
jos conquistadores por su e x t r a ñ o por-
S, Rela ta c ó m o los exploradores y rni-oneroe t r a j e r o n a E u r o p a estos vege-
tetas, como m u e s t r a e x t r a o r d i n a r i a de 
fe v e g e í t a d ó n sorprendente del Nuevo 
Mundo. 
Pfesa a l oondferenciante a descr ib i r las 
liooae* 4 » v ida xerofCtica de las 
adaptadas s ingu la rmente a 
ijíegifooiefi fteeas y d e s é r t i c a s dea p a í s 
hiao afligunae indicaciones 
el veéoit econArnrco de estas plan* 
E l o rador fué m u y aplaudido y fe-
BB pwypeeor Ochotereoa ha sido agasa-
por sus odeges e e p a ñ o í e e con una 
toWma, a fe que as is t ieron los 
del Museo N a c i o n a l de Olen-
Nfetamdets y J a r d í n B o t á n i c o , M u -
Aar t ropoWgíeo y Sociedad de H i s t o -
Aioompaflaron en l a presidencia a l 
Bor to r Ocboteaena, don I g n a c i o BoHivar 
í e l doc to r Teóf i lo Hernando, presiden-
i b de l a Sode^fad E s p a ñ o l a de H i s t o r i a 
N a t u r a l . 
E l b a n q u e t e d e " A c c i ó n 
E s p a ñ o l a " 
BU banquete en c o n m e m o r a c i ó n del 
P aniversar io de fe a p a r i c i ó n de t a c u l t u r a l " A c c i ó n E s p a ñ o l a " , r a r á «I p r ó x i m o mar tes , d í a 23, leve 7 med ia de l a noche en el 
Como « a t ó anunciado, a l a h o r a de l 
fcplndla h a r á n uso de l a pa labra el f u n -
d a d ó r y d i r ec to r de l a revis ta , m a r q u é s 
de .Quln tanar , y don R a m i r o de Maez tu , 
fespect ivamente, y los s e ñ o r e s don J o s é 
a l a r i a P e m á a , don Es teban B i lbao y don 
3bsé M a r í a F e r n á n d e z Ladreda . 
Se recuerda a las personas que p ien-
l»en asist i r , que por ser l i m i t a d o el n ú -
mero de asistentes al acto, deben apre-
surarse a r e t i r a r sus tar je tas , que, al 
Edo de 25 pesetas, se expenden en Oficinas de l a Revis ta (Glor ie ta de Bernardo , 2 ) . 
C e n t e n a r i o d e l a i n f a n -
t a g o b e r n a d o r a 
Hoy, a las siete de l a ta rde , se cele-
b ra rá , en el Cent ro de C u l t u r a Super ior 
Femenina u n acto conmemora t ivo del 
tercer centenar io de l a mue r t e de l a 
i n fan ta d o ñ a Isabel C l a r a Eugenia , go-
bernadora de los P a í s e s Bajos. E l aca-
d é m i c o de l a H i s t o r i a don F é l i x de L l a -
nos T o r r i g l l a , p r o n u n c i a r á una confe-
rencia sobre el tema "Isabel C la ra E u -
genia en el Museo del Prado" . 
L o » ca r t e l e s d e l a C i u -
d a d U n i v e r s i t a r i a 
E l Jurado designado por l a J u n t a de 
fe Ciudad U n i v e r s i t a r i a p a r a f a l l a r el 
concurso de carteles anunciadores del 
w r i e o de l a L o t e r í a Nac iona l corres 
pendiente a l d í a 11 de m a y o de 1934, 
Coinpue8to por los s e ñ o r e s don Ju l i o B r a -
don Rafael Penagos y don A g u s t í n 
A s u i r r e , h a o torgado el p r i m e r p remio 
«i car te l n ú m e r o 45, firmado por "Tono" , 
y e l segundo p remio al car te l n ú m e r o 
firmado por G e r m á n H o r a d o . T a m 
Wén ha propuesto a l a Jun ta , pa^a su 
adqu i s i c ión los carteles n ú m e r o 34, l i r s 
por Ribas, y n ú m e r o 70, firmado 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Se in tens i f ican las 
a l tas presiones del Sur de E u r o p a con 
su centro entre Azores y P o r t u g a l . L a 
borrasca de Escandinavla e s t á y a a l 
N o r t e de esta P e n í n s u l a . L lueve por el 
cen t ro de F r a n c i a y nieva po r todo el 
N o r t e de Europa . 
P o r E s p a ñ a , aumenta la fuerza del 
v iento , dominando del Noroeste, L l u e -
ve por el C a n t á b r i c o y e s t á nuboso por 
A n d a l u c í a y regiones del M e d i t e r r á n e o . 
Po r las comarcas del i n t e r i o r e s t á des-
pejado. 
- Eugenia 
el Museo del Prado". 
Conferencias sobre L i t u r g i a (San Ma-
nuel y San Benito, Columela, 12).—4,30 t 
padre F é l i x G a r c í a : " L a Iglesia y la l i -
t u rg i a . L a comunidad cr i s t iana" . 
Cursi l lo de cu l tu ra religiosa (Catedral , 
Colegiata. 15).—6,45 t., don B e n j a m í n de 
A r r i b a , C u e s t i ó n de M o r a l ; 7,30 t . don 
Timoteo Rojo, A r t e Cris t iano. 
Escuela Social (Amador de los R í o s , 
o).—7 t , don A n d r é s Ovejero: " Idea del 
t rabajo y la s i t u a c i ó n de los t rabajado 
res en Grecia y Roma" . 
I n s t i t u t o C r i m i n o l ó g i c o (paseo de A t o -
cna 11).—6 t , doctor Juar ros : " L a an-
gustia, enfermedad del siglo X X " . 
I n s t i t u t o Nacional A g r o n ó m i c o (Mon-
cloa).-—6 t., don Blas Cabrera Fel ipe : 
¿Q¿ue es la ma te r i a?" 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F A E (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don A n t o n i o Salvador 
F i l o s o f í a ; 7 t., don Dan ie l G a r c í a H u -
ghes, l a t í n y griego. 
P a r a m a ñ a n a 
m., re-
Asociacion General de Enfermeras Es-
p a ñ o l a s ( A l c á n t a r a , 20).—11,30 
u n i ó n . 
A s o c i a c i ó n de Profesores de 1 
( R o s a l í a de Castro, 30).—10,30 m . j u n t a 
general . 
Centro C u l t u r a l de Subalternos del 
E j e r c i t o ( P r í n c i p e , 23).—10,30 m., j u n t a 
general ex t raord inar ia . 
Centro Rio jano (Arena l , 26).—11 m 
j u n t a general. 
I n s t i t u t o de P a t o l o g í a M é d i c a (Hospi 
t a l P rov inc ia l , Santa Isabel, 52).—12 m 
doctor M a r a ñ ó n : " C o m p l i c a c i ó n de la 
diabetes". 
Sindicato Ca tó l i co de Dependientes de 
Comercio (plaza del M a r q u é s de Comi-
llas, 7).—11 m., j u n t a general. 
Sociedad F i l a n t r ó p i c a M e r c a n t i l (Bar-
qui l lo , 13).—10 m., j u n t a general. 
O t r a s n o t a s 
A s o c i a c i ó n general de enfermeras.—El 
p r ó x i m o domingo, a las once y media de 
la m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta Asoc i ac ión una 
Asamblea en su domici l io provis ional . 
A l c á n t a r a , 20, para dar cuenta de las 
gestiones realizadas para su o r g a n i z a c i ó n . 
Ci rcu lo de Bellas Artes .—El concierto 
del bandur r i s ta s e ñ o r S á e n z Fe r r e r y 
de la p ianis ta Elena Romero, se celebra-
r á m a ñ a n a domingo, a las cinco y media 
de la tarde. 
n quebran ta r el silencio que se h a b í a i m -
puesto y expresar lo s igu ien te : 
P r i m e r o . Que l a huelga fué p romo-
vida como consecuencia de que l a o í a -
se p a t r o n a l c u m p l í a es t r ic tamente el 
con t r a to de t rabajo que se le h a b í a i m -
puesto, s e g ú n se ha dicho repetidas I 
veces. 
Segundo. Que con este con t ra to , ade-
m á s de m ú l t i p l e s beneficios, percibe el 
camarero el 20 por 100 de l a venta 
Tercero . Que es absolutamente f a l -
so que el precio de los a r t í c u l o s haya 
aumentado en la p r o p o r c i ó n exagerada 
que a q u é l l o s a f i rman , como lo tiene bien 
sabido el p ú b l i c o consumidor. Esto que-
dó , a d e m á s , patentemente demostrado 
con l a a p l i c a c i ó n de l a a r b i t r a r i a fó r -
m u l a del s e ñ o r P i S u ñ e r , que fué re-
chazada, a l poner la en v igor , por g r a n 
par te de los camareros. 
Cua r to . Que igua lmente es falso lo 
que han dicho de los beneficios ob ten i -
dos po r determinadas casas, antes y 
d e s p u é s de poner en v i g o r las bases de 
t r aba jo actuales. 
Qu in to . Que los camareros no po-
d r á n asp i ra r j a m á s a los beneficios que 
o b t e n í a n con el r é g i m e n p r o p í n a r i o , sal-
vo que se vuelva a i m p l a n t a r . 
Sexto. Que tiene este C o m i t é la se-
g u r i d a d de que en una Asamblea de ca-
mareros , debidamente controlada , l a m a -
y o r í a de los que en l a ac tua l idad t r a -
ba jan s o n cont rar ios a l m o v i m i e n t o 
h u e l g u í s t i c o . Se espera, por tan to , de l a 
sensatez del personal camarero de p l a n -
t i l l a no se deje a r r a s t r a r a l a huelga 
que t a n t o per judica a sus propios i n -
tereses y a los de los patronos, y se 
hace saber que l a clase pa t rona l , por 
impoe ib i ldad m a t e r i a l de hacer conce-
siones con este r é g i m e n de cont ra to , y 
por su m i s m a d ign idad de clase, se co-
l o c a r á en el te r reno a que quieran l l e -
v a r l a los p romotores del mov imien to , y 
decl ina toda responsabil idad ante las 
obl igadas consecuencias del mismo." 
EL F U E G O 
S U S D O C U M E N T C S 
P O N G A u n : 
ARCA " G R U B E B f 
P I D A V D C A T A L O G O 
G r a n e s c á n d a l o e n l a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
L o s c o n c e j a l e s e s t u v i e r o n a p u n t o de a g r e d i r s e . E l p ú b l i c o d e 
l a s t r i b u n a s c o n t r i b u y ó t a m b i é n a l a l b o r o t o . E s t e se p r o d u j o 
a l d i s c u t i r s e l a f a l t a de c a l e f a c c i ó n e n l a s e s c u e l a s 
S e h a n a d v e r t i d o d e f i c i e n c i a s e n a l g u n o s g r u p o s e s c o l a r e s 
NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA 
( P e n s i ó n ) Paseo del Prado, l í , 1> Izqda, 
V I S I T E N CASA A L T I S E N T . Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia) , por exce-
so existencias e f e c t ú a su p r imera gran 
l i q u i d a c i ó n de todos los a r t í e t i los de len-
c e r í a fina, c a m i s e r í a y novedades. 
Precios excepcionales. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 19 de enero de 1934) 
P o r f i n pub l i ca " E l Socia l i s ta" l a car-
t a de l a C o m i s i ó n e jecut iva de l a Fede-
r a c i ó n de Trabajadores de l a T i e r r a . 
P r i m e r o h a estado dos d í a s d e s p a c h á n -
dose a su gusto . M a r t í n e z H e r v á s , L u -
cio M a r t í n e z y c o m p a ñ í a se l i m i t a n a 
quejarse de que el p e r i ó d i c o les h a y a 
atacado y se haya decidido po r v e n t i -
l a r en p ú b l i c o asuntos í n t i m o s , siendo 
a s í que los "Trabajadores de l a T i e r r a " 
han procedido con escrupulosa f i d e l i -
dad a l a r t í c u l o 51 de los E s t a t u t o s de 
l a U . G. T . Y " E l Socia l i s ta" no se da 
p o r convencido, n i mucho menos. N o . 
Eso de t o m a r acuerdos po r m a y o r í a , 
no m u y copiosa, de representantes, que 
no h a y a n conval idado su r e p r e s e n t a c i ó n 
caso por caso, ¡ d e n inguna m a n e r a ! N i 
que se t r a t a r a de las Const i tuyentes , 
¿ ve rdad ? 
A d e m á s : 
Se mete con M a r t í n e z B a r r i o y sigue 
meneando el deplorable asunto de Ca-
sas Vie jas . A d v i e r t e en este a r t í c u l o , 
a l paso, que "malvados y p i l los abun-
dan en las derechas". 
Se declara fuera de esta R e p ú b l i c a . 
"Descubre" cosas sensacionales que 
pasan en el E j é r c i t o , s e g ú n dice. -Con 
q u é honrada p r e o c u p a c i ó n piensa " E l 
Soc ia l i s ta" en el E j é r c i t o ! N o h a y d u -
da de que todo es por el b ien de los 
I n s t i t u t o s armados, a los que s iempre 
han querido los socialistas e n t r a ñ a b l e -
mente . 
Y , po r f i n , esta noble y be l l a ma-
n iobra , en t res t i empos : 1.° Dec la ra r 
que todo lo de A c c i ó n P o p u l a r es fas-
cismo, y , na tu ra lmen te , es fascis ta el 
m i t i n del domingo p r ó x i m o . 2.° Ped i r 
que se declare el fascismo fue ra de l a 
ley, con lo cual se puede a l a vez decla-
r a r fascista todo lo que no sea socialis-
t a y..., ¡ a v i v i r ! 3.° A t a c a r a l Gobierno, 
porque no e v i t a t das las propagandas 
molestas pa ra el socialismo, y , en v i s t a 
de ello, exc i t a r a los obreros a que a l te-
ren el orden el domingo. S iempre puede 
haber a lguno que pique, y s i el ba ru l l o 
le cuesta algo a a lguien, a h í se las den 
todas a Zugazago i t i a . 
" E l S o l " da en el fondo—"Pasado y 
porven i r "—es ta v i s i ón de los socialis-
tas, en su l i g e r a e irresponsable actua-
c i ó n : " E n cuanto abandonaron el Po-
der, los social is tas se sacudieron, no 
só lo toda so l ida r idad con los republ ica-
nos, como dicen a d ia r io , s ino has ta 
l a so l idar idad consigo mismos , y reapa-
recen en los e s c a ñ o s como si nunca hu-
biesen pasado por el banco azul , recor-
cusida su v i r g i n i d a d en esta clase de 
asuntos, no se sabe por q u é m á g i c o s 
procedimientos . Desde los bancos f r o n -
teros p r a c t i c a n l a o p o s i c i ó n con toda 
l a l i b e r t a d — d i r í a m o s m á s b ien la l i -
gereza—de los par t idos que nunca han 
sido m á s que opos ic ión . H a b l a n de re-
presiones, detenciones, suspensiones de 
p e r i ó d i c o s en l a m i s m a f o r m a que si no 
t u v i e r a n n inguna en su haber, que si 
nunca las hubiesen considerado nece-
s a r í a s. Imprescindibles , jus t i f icadas , 
has ta e l p u n t o de e x t r a ñ a r s e e i n d i g -
narse cuando o t ros se han encontrado 
en la m i s m a forzosidad de apl icar las , si 
b ien en grado m á s benigno." 
A " E l , L ibe r a l " le parece m u y bien el 
proyecto del Gobierno sobre el paro y 
el seguro, y, en general , lo 
las derechas. T í t u l o de 
m u y ma^ 
proyectado por 
o t r o e d i t o r i a l : "Como h a b í a m o s anun-
ciado, ayer e s t a l l ó en P o r t u g a l un mo-
v i m i e n t o revoluc ionar io . " Bueno ; pe-
ro.. . con esas dotes p r o f é t i c a s , ¿ c ó m o 
de los t e r remotos de la I n -no a v i s ó 
d i a? 
E n " L a L i b e r t a d " c o n t i n ú a l a cam-
p a ñ a sobre Jurados m i x t o s . " A B C " 
"Ahora1 ' no comentan" 
Pues a " L u z " le parece que el Pa r l a -
mento ac tua l es e s t é r i l y que e s t á per-
diendo el t i empo: " A s í s iempre; a s í en 
cada j o m a d a . No hay d í a en que no se 
haga él t r ip l e juego del " s i " , del "no" y 
del " q u i z á " . Cada m a ñ a n a surge en las 
derechas un m o v i m i e n t o de ofensiva 
c o n t r a loe republicanos; al pun to tiene 
el Gobierno que disponerse a p a r a r el 
g d p e . Y ya tenemos, en ett acto, a l a 
m i n o r í a de A c c i ó n Popular buscando el 
medio de negociar un acuerdo pa ra i r 
t i r ando . ¡ I r t i r ando! N o tiene, p o r lo 
visto, m á s aspiraciones el Pa r l amen to 
ac tua l . N i p o d r í a tenerlas, en Cal idad , , 
porque, de un lado, le carac ter iza su I m -
potencia, y de ot ro , se le va todo el 
t i empo en resolver l a t r i q u i ñ u e l a de ca-
da d í a y en buscar sal ida para el peque-
ñ o episodio t á c t i c o de cada ins tante" . 
Piensa " E l Siglo F u t u r o " que el plei 
to del s e ñ o r Calvo Sotelo e s t á ganado 
por l a o p i n i ó n : " L a op in ión s e r á l a que; 
en de f in i t i va juzgue a todos. Y por lo j 
que respecta al s e ñ o r Calvo Sotelo, l a ! 
o p i n i ó n ha juzgado y fa l lado. Y bien. ¡ 
T a n bien, que a h í e s t á n los que f u e r o n ' 
sus jueces derrotados por l a op in ión , re-1 
cusados, d e s d e ñ a d o s . M i e n t r a s él ob t i e - ' 
ne l a v o t a c i ó n m á s a l t a que exista en- i 
t r e los diputados del ao tua l Par lamen- | 
to. Sus acusadores s in ac ta ; él con dos" 
E l " H e r a l d o " ve c l a ra la u n i ó n de los 
republicanos sobre seis puntos, entr^ 
los cuales figura é s t e : "Segundo. N o 
p r o t e c c i ó n da la ley a los par t idos , g r u -
pos o movimien tos que preconizan o ero-
plean en su a c t u a c i ó n medios no esen-
c ia lmente d e m o c r á t i c o s " . 
Pa r a aclarar este pel iagudo punto, 
c i t a luego como ejemplo de par t idos o 
g rupos que no p o d r í a n v i v i r bajo es? 
Grobierno ideal, a l "fascismo" y a l "co-
m u n i s m o l i be r t a r i o " . ¡ V a m o s ! U n po-
qu i to de seriedad. ¿ O es que los socia-
lisitas preconizan "medios d e m o c r á t i -
cos" ? 
" L a Epoca" defiende en el fondo irf 
tesis de que ©1 s e ñ o r Calvo Sotelo fui-
condenado in jus ta e i legalmente. Y res-
pecto a la p r o p o s i c i ó n sobre el s e ñ o r A l -
bornoz, dice: "Opor tuna , j u s t a y acerta-
da, fué la p r o p o s i c i ó n que, firmada por 
el conde de Val le l lano, en p r i m e r lugar , 
y po r otros varios diputados de derecha, 
se p r e s e n t ó ayer a l a C á m a r a pidiendo 
se declarase inadecuado el nombramien-
to de don A l v a r o de A l b o r n o z para pre-
sidente del T r i b u n a l de G a r a n t í a s . S e r á 
sin duda, v i s ta t a l p r o p o s i c i ó n con ep-
pecial complacencia por l a g r a n mayo-
r í a de la o p i n i ó n e s p a ñ o l a , enturbiada 
por l a ú n i c a l a m e n t a c i ó n de que l a Pren-
sa y las Cortes tengan a ú n que ocupar-
se y preocuparse de unas gentes que 
desde el 19 de noviembre debieran es-
t a r def in i t ivamente separadas de la v i -
da p ú b l i c a " . 
" L a N a c i ó n " opina que debemos "de-
ja rnos de monsergas" y que u n Parta-
mente debe obedecer "s in vacllaclonee" 
el mandato que rec ib ió . Cree que el ca-
so del s e ñ o r Calvo Sotelo es " u n caso 
c l a r í s i m o que se quiere embro l l a r " . 
Y "I>a L u c h a " expone todo u n p r o -
g r a m a antifascista, que no es m á s que 
é s t e : " E n toda a c c i ó n ant i fascis ta no 
conviene o lv idar los objet ivos centrales 
de l a lucha. Estos son: l a lucha cont ra 
l a r e p r e s i ó n , por la l i b e r a c i ó n inmedia-
t a de los catorce m i l revoluclonairlos en-
carcelados. E x i g i r la c o n f i s c a c i ó n de los 
bienes de los fascistas y m o n á r q u i c o s 
p a r a socorrer a loa parados, e x i g i r el 
desarme y d iso luc ión de loe Cuerpee i"? 
r e p r e s i ó n y crear las M i l i c i a s A n t i f a ? -
olstas Obreras y C a m p e s i n a » " . 
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B I L B A O 
X. S. MAMCS,3f 
A . M . D . G . 
E L N I Ñ O 
'Sí 
S A N T I A G O P U C H O L 
M O N T I S 
H a s u b i d o a l C i e l o 
EL DIA 19 DE ENERO DE 1S34 
a l o s d o s a ñ o s de e d a d 
Sus d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , 
l o s m a r q u e s e s d e l a B a s t i d a ; 
a b u e l o s , h e r m a n o s y t í o s 
A L P A R T I C I P A R a 
sus p a r i e n t e s y a m i -
g o s t a n sens ib l e p é r d i -
d a , a c a t a n r e s i g n a d o s 
l a v o l u n t a d d e l S e ñ o r . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n S a n t i a g o S á i n z d e l a C a l l e j a 
Y M A R T I N E Z 
Falleció el día 21 de enero de 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I O I O N ^ A P O S T O L I C A 
Su viuda, hijos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma 
a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el día 21 del corriente en la iglesia 
par roquia l de Santa Cruz; el d ía 22 las misas y el maniflesto en la 
iglesia del Corpus Chr i s t i (Carboneras) y el d í a 26 todas las misas en 
la iglesia de los PP. Carmeli tas Descalzos (plaza de E s p a ñ a ) , a s í como 
las que se celebren en los Carmel i tas de Medina del Campo y Santo 
Domingo de Silos (Burgos) , s e r á n aplicados por el eterno dsecanso de 
su alma. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su Sant idad y varios s e ñ o r e s Pre-
lados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
I 'ara Mquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z Rarqull lo. 45 T*!«f<.n. <H0I! 
LA SEÑORA 
D . a M e r c e d e s C ó r n e a 
T o r t o s a N a v a r r o 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 1 9 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
a los treinta y cuatro anos de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su esposo, don César Cort Boti; hijos, 
César, Ana, María de las Mercedes y Juan de 
la Cruz; hermanas, doña Carmen y doña Lui-
sa; padres políticos, don José y doña Francis-
ca; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos 
y demás familia 
RUEGAN una oración por 
su alma. 
La inhumación del cadáver tendrá lugar 
hoy, día 20, en el panteón de familia de No-
velda (Alicante). 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, Si-
güenza, Orihuela y Badajoz, han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
U n e s p e c t á c u l o depr imente el de ayer 
en l a s e s ión del A y u n t a m i e n t o . E s c á n -
dalo fo rmidab le . Concejales socialistas y 
de derechas a pun to de l legar v io len ta-
mente unos a otros , contenidos por la 
serenidad de algunos. E l p ú b l i c o en las 
t r ibunas coreando a los socialistas, co-
mo s i obedeciera una condigna. Y los 
momentos de revue l ta y e s c á n d a l o apro-
vechados por aquellos concejales—el g r u -
p i to federal—que ven oscurecido el sol 
de su p o l í t i c a , para querer darle b r i l lo 
a fuerza de g r i t a r e s t e n t ó r e a m e n t e : ¡Vi-
va la R e p ú b l i c a ! 
L a c a l e f a c c i ó n de los Grupos escola-
res d ió m o t i v o al v io lento incidente. Los 
s e ñ o r e s Sabor i t y R e g ú l e z apreciaban 
de m u y diverso modo el problema. Como 
por una pendiente se v ino rodando des-
de l a e x p o s i c i ó n de los hechos hasta las 
palabras violentas . C u l p ó el seftor Re-
g ú l e z a l a J u n t a mun ic ipa l de P r i m e r a 
enseftanza de que haya habido necesidad 
de cer ra r las escuelas por la f a l t a de 
ca l e f acc ión , causa, a ju i c io del seftor Re-
g ú l e z , de que enfermasen muchos n i -
ñ o s y de que se produjera a lguna de-
func ión . D i j o que se h a b í a despi l fa r ra-
do el dinero a l cons t ru i r los Grupos es-
colares para hacer de ellos, en def in i t i -
va, lugares i n h ó s p i t o s y cementerios de 
los n i ñ o s . I n t e r v i n o la t r i b u n a púb l i ca , 
reducto de la Casa del Pueblo, con g r i tos 
de " ¡ L o s n i ñ o s v a n a las escuelas muer-
tos de hambre y por eso t ienen f r ío ! 
" ¡ L a m i n o r í a social is ta siempre cumple 
con su deber!" I n t e r v i n o d e s p u é s el se-
ñ o r Sabor i t con c ie r ta f r í a serenidad, a 
la que no nos tiene m u y acostumbra-
dos, y ú n i c a m e n t e tuvo algunos la t igu i -
llos mit inescos a l final de su perora-
ción. 
E s c u c h ó con t r a n q u i l i d a d las i m p u -
taciones del seftor R e g ú l e z , pero no con 
la necesaria para ev i t a r u n cal i f icat ivo 
de " e s t ú p i d o " d i r i g i d o al concejal de 
rechista y contestado por el de "mama-
r racho" sal ido de labios del seftor Re 
g ú l e z . A q u í hubie ra podido t e r m i n a r el 
torneo, como t e r m i n a r o n tantos otros de 
las fenecidas Const i tuyentes , no desco-
nocidos tampoco en el Concejo, si el se-
ftor Sabor i t no hubiese pronunciado en 
m a l hora una frase t an poco correcta, 
que el seftor R e g ú l e z s a l i ó de su esca-
rio dispuesto a agred i r a l concejal socia-
l i s ta . Momentos de g r a n violencia . M i -
radas recelosas y a c t i t u d de lanzarse 
unos contra otros , evi tadas por quienes 
aun en tales instantes supieron conser-
var la serenidad. Que no lo fueron to-
dos, porque iniciadas las d i p l o m á t i c a s 
gestiones de r igo r , el s e ñ o r Sabor i t con-
fesó que se h a b í a excedido en su« pala-
bras, pero el seftor R e g ú l e z las contes-
t ó en tono semejante a aquel en que 
por vez p r i m e r a las escuchara, y el es-
c á n d a l o se r e c r u d e c i ó notablemente. Con-
cejales, p ú b l i c o , hasta desde l a t r i buna 
de Prensa se p a r t i c i p ó en la poco ejem-
p la r d e s a r m o n í a . E l alcalde, e n r o n q u e c í -
do, l o g r ó imponer el orden pasados al-
gunos minu tos . 
Calmados a l fin los á n i m o s , unas pa-
labras del seftor De M i g u e l v in ie ron a 
consolidar l a t r a n q u i l i d a d . H a b í a dicho 
el s e ñ o r Sabor i t que la J u n t a mun ic ipa l 
de E n s e ñ a n z a h a b í a nacido por m ó v i -
les del cacicato po l í t i co , y el s e ñ o r De 
M i g u e l d e f e n d i ó la i n t e n c i ó n del crea-
dor de a q u é l l a , s e ñ o r Ruiz J i m é n e z . Re-
conoc ió el s e ñ o r Sabor i t que hubo recta 
i n t e n c i ó n , aun cuando los hechos no res-
pondieran a l a idea. 
E l s e ñ o r Zunzunegui v ino con serena 
d i s c r e c i ó n a aumenta r l a paz. D i j o que 
por encima de todas las apreciaciones 
par t id is tas , j u s t o era reconocer y pro-
clamar, ya que se h a b í a hablado de 
construcciones escolares, que a los t r a -
bajos me r i t o r i o s del m a r q u é s de Hoyos 
se han podido levantar los actuales g r u -
pos. E l f ué quien l o g r ó l a a p o r t a c i ó n 
del Estado y quien f o r m u l ó , con ayuda 
del m a u r i s t a s e ñ o r S á n c h e z B a y t o n , un 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o que ha per-
m i t i d o la existencia de todos los edifi-
cios escolares ahora inaugurados . 
A s i n t i ó e x p l í c i t a m e n t e el s e ñ o r Sabo-
rit a estas palabras, y a g r e g ó que su 
m i n o r í a so l i c i tó del m a r q u é s de Hoyos 
que realizase l a labor que al fin se l levó 
! a cabo. 
i Y a en u n ambiente de serenidad pudo 
I votarse nomina lmente una p r o p o s i c i ó n 
| de censura que el s e ñ o r R e g ú l e z h a b í a 
I presentado pa ra pedir la d e s t i t u c i ó n de 
todos los miembros de l a J u n t a m u n i 
' c ipal de E n s e ñ a n z a , p r o p o s i c i ó n que fué 
| rechazada. 
D e f e c t o s e n a l g u n o s 
P i d i ó a l seftor R o d r í g u e z que concr*. 
t a ra sus cargos con t ra los ooncejale* 
que f o r m a n pa r t e de la Jun ta m u n i c i -
pal de enseftanza. 
C o n t e s t ó el s e ñ o r R o d r í g u e z que l« 
t i r an t ez de relaciones entre esta J u n t a 
y la C o m i s i ó n de Acopios es debida a 
que é s t a ha hecho compras en mejo-
res condiciones que las proyectadas por 
la Jun ta , que han procurado u n consi-
derable ahorro al A y u n t a m i e n t o . 
Comoquiera que el seftor Sabor i t d i -
jese que las c r i t i cas q u e r í a enderezar-
las el seftor R o d r í g u e z cont ra el con-
cejal seftor P e l e g r í n , é s t e p id ió que ae 
concretasen los cargos en caso de que 
cont ra él los haya. N e g ó el seftor Ro-
d r í g u e z que los tenga con t ra n i n g ú n 
concejal de terminado, y p id ió que ae 
t e rmine la d e s o r g a n i z a c i ó n de los aer-
v ic íos que de la J u n t a mencionada de-
penden. 
L a c o n s t i t u c i ó n de l a J u n -
g r u p o s e s c o l a r e s 
Viene p r e s e n t á n d o s e en las sesiones 
municipales una serie de d i c t á m e n e s so-
bre presupuestos de obras adicionales 
en algunos grupos escolares, que han 
merecido ya duras c r í t i c a s . A y e r fueron 
combatidos a i comenzar la s e s i ó n por 
ei s e ñ o r Noguera . E l lo fué m o t i v o para 
que el s e ñ o r R e g ú l e z , como vocal en 
cargado de los servicios de Acopios, die-
ra cuenta de que en algunos grupos es 
colares se han adver t ido impor tan tes de 
ficiencias a l hacer la d i s t r i b u c i ó n del 
combust ible para la c a l e f a c c i ó n . E n a l 
gunos f a l t a luz e l é c t r i c a , en otros las 
instalaciones de la c a l e f a c c i ó n no se ha-
l l a n t e rminadas y as í no h a podido é s 
ta funcionar, a pesar de que h a b í a com-
bustible suficiente. De l mismo modo en 
a l g ú n grupo f a l t a el agua, 
C u l p ó de estas deficiencias ei seftor 
R o d r í g u e z a la J u n t a de E n s e ñ a n z a y 
pidió que el M i n i s t e r i o realice una i n 
v e s t i g a c i ó n acerca de! funcionamiento 
de a q u é l l a . 
E l seftor Sabori t hizo no ta r que lo 
absolutamente necesario e a p rocu ra r 
que l a Jun ta pueda ponerse en contacto 
con el Es tado y desarrol lar una labor 
de conjunto , pues actualmente resulta 
que los maestros nacionales acuden a i 
A y u n t a m i e n t o cuando lo es t iman conve-
niente, y s i se t r a t a de inves t igar l a 
labor de a q u é l l o s se oponen a l a in te r -
v e n c i ó n mun ic ipa l . 
Di jo que no debe culparse a l A y u n -
tamien to de la f a l t a de ca l e facc ión , 
porque su pago c o r r e s p o n d í a al Estado. 
L o que ha sucedido es que los padres 
de los alumnos y los maestros han acu-
dido al A y u n t a m i e n t o porque lo en-
cuentran m á s fáci l que entrevistarse 
con el m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r Sabor i t r e c o r d ó que el pro-
blema de l a ca l e f acc ión aólo e s t á re -
suelto t rans i to r iamente , y ea necesario 
Carmen; (antes Infantas , 
P o r e l i n d u l t o de u n 
p e r i o d i s t a 
Se nos l l a m a l a a t e n c i ó n sobre l a 
condena del d i r ec to r de " L a Gaceta Re-
g iona l" , d ia r io de Salamanca, por l a p u -
b l i cac ión de u n cablegrama del ex m i -
n i s t ro chileno seftor Cox M é n d e z a l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a protes tando con-
t r a la d i s o l u c i ó n de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . E l cab legrama fué considerado 
in jur ioso , y l a Aud ienc i a de Salamanca 
c o n d e n ó a l s e ñ o r Regueras, d i r ec to r del 
d ia r io citado, a siete a ñ o s y cua t ro me-
ses de p r i s i ó n . In te rpues to recurso, el 
Supremo lo h a rechazado; pero consi-
derando excesiva l a pena, s o l i c i t a r á el 
i ndu l to pa rc ia l . 
Se da l a c i rcuns tanc ia de que ese ca-
b legrama fué publicado en otros p e r i ó -
dicos, s in que se aplicase s a n c i ó n a l -
guna, y recientemente, en l a Aud ienc ia 
de L é r i d a , r e t i r ó el fiscal l a a c u s a c i ó n 
con t ra " E l Cor reo" porque é s t e h a b í a 
copiado el t e l eg rama de ot ro p e r i ó d i c o 
de Barcelona. 
E l T r i b u n a l Supremo — y a lo hemoa 
dicho—considera excesiva l a pena i m -
puesta; pero, dadas las c i rcunstancias 
del deli to, ¿ n o parece lo m á s indicado 
el indul to t o t a l ? 
m m * m mm • - • w 
300 PLAZAS 
CON 3.000 PESETAS 
de guardianes de Prisiones. Edad, 2B a 
32 años . Instancias hasta el 31 de enero. 
Para el programa oficial, p r e s e n t a c i ó n 
de instancias, "contestaciones" y p r « p a -
l l M * » p a r a ^ ^ ' ^ . \ ^ ^ ^ ^ " ^ Z 0 Z V S ¿ 
M a d r i d . 
t a M . d e E n s e ñ a n z a 
R e c o g i ó el seftor M a d a r i a g a las pa-
labras en que el s e ñ o r Sabor i t h a b í a 
expuesto la necesidad de una a c t u a c i ó n 
concorde entre el Es tado y el A y u n t a -
m i e n t o en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a , y re-
c o r d ó que hace t i empo h a b í a pedido a 
la J u n t a que contestase si se ha l la 
cons t i tu ida , como previenen las dispo-
siciones en v igo r . Nada se ha respon-
dido, a pesar de que el t i empo pasado 
es mucho. Y , sin embargo, d e c í a el se-
ftor Madar i aga , en la d i s p o s i c i ó n que 
c r e ó la J u n t a se e s t a b l e c í a aquella ac-
ción conjunta , mediante l a exis tencia 
de u n delegado regio que era el pres i -
dente de l a Jun ta . A l cambiar el r é -
g imen , la d e l e g a c i ó n regia q u e d ó v a -
cante y la c o m u n i c a c i ó n ro ta . T a m b i é n 
parece que f a l t a la r e p r e s e n t a c i ó n que 
se daba a las madres de f a m i l i a y a 
los m é d i c o s escolares. De a q u í que ae 
haya p regun tado acerca de l a cons t i -
t u c i ó n de l a J u n t a pa ra ver ai lo e a t á 
legalmente o si hay que proceder a au 
r e o r g a n i z a c i ó n . 
D i j o el s e ñ o r Sabor i t que l a J u n t a 
n a c i ó como un t ing lado hecho por él 
caciquismo pa ra colocar amigos, y que 
el delegado regio apenas in t e rv ino . 
Sin embargo, a f i r m ó que el Obispo 
de M a d r i d h a b í a presidido la Junta , en 
l a que pudo observar m ü c h a s renci l las 
p o l í t i c a s , y encauzada al f i n la ac tua-
c ión con c ie r t a t r anqu i l i dad , hoy ha 
desaparecido l a p o l í t i c a de su aeno, pe-
r o se no ta la f a l t a de a l g imas repre-
sentaciones, especialmente de loa ins-
pectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
E l p r e c i o d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
L a a m p l í s i m a y accidentada d i s c u s i ó n 
sobre las ma te r i a s de enseftanza consu-
m i ó la m a y o r p a r t e del t i empo. N o se 
vo lv ió y a a d i s c u t i r n i n g ú n o t r o asun-
to apenas, y l a m a y o r pa r t e de ellos, 
s in g r a n i m p o r t a n c i a , fueron aproba-
dos. A l g u n o s de c ie r t a trascendencia 
quedaron pa ra nuevo estudio. E n t r e loa 
aprobados f i g u r a el de l a c o n t i n u a c i ó n 
del subsidio m u n i c i p a l a las f a m i l i a s n u -
merosas. 
E n ruegos y p regun tas el s e ñ o r B u -
ceta seftaló la e l e v a c i ó n que ha exper i -
mentado el precio de la pa ta ta , y p i d i ó 
que se adopten algunas medidas, s i ea 
posible, pa ra que ello se evite. E l se-
ñ o r Cordero m a n i f e s t ó que lo elevado 
del precio se debe a que se ha helado 
la cosecha y escasea mucho la pa t a t a , 
lo cua l hace que resul te Ineficaz una 
p o l í t i c a de precios reguladores. 
E l seftor R e g ú l e z hizo n o t a r que s e r á 
elevado el precio del pan y el A y u n t a -
mien to debe t o m a r ca r t as en el asun-
to y , en general , debe p rocu ra r que se 
revisen los precios actuales de las sub-
sistencias. 
P i d i ó t a m b i é n que se ar regle l a P l a -
za M a y o r , "conver t ida en u n aduar" , 
y expuso l a conveniencia de que «e adop-
ten las medidas encaminadas a e v i t a r 
una huelga de " t a x i s " como la ú l t i m a -
mente habida. 
E l seftor Coca d e f e n d i ó a los m é d i -
cos del I n s t i t u t o S u e r o t e r á p d c o de una 
denuncia acogida en un p e r i ó d i c o sobre 
la mue r t e de un n i ñ o , que se supuao 
produc ida por d i f t e r i a y que, en rea-
l idad , no ha sido a s í . 
F ina lmen te , el seftor D e M i g u e l p i d i ó 
que sea repuesto el arbolado y los j a r -
dines que se ha hecho desaparecer de 
no pocas calles y plazas del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í . 
A las dos y media a c a b ó l a s e s i ó n , 
que d u r ó ju s t amen te t res horas. E n el 
ac ta se hizo cons tar el sen t imien to del 
Concejo por l a muer te del ex concejal 
s e ñ o r Ch icha r ro y por l a de l a esposa 
del concejal s e ñ o r Cor t . 
i»,ál>.—Alio A/wi» 
A y e r s e a p r o b ó u n d e c r e t o p a r a f i j a r e l p r e c i o d e l p a n 
En Madrid no varía el familiar, y sube el de lujo a 15 céntimos pieza. 
Normas para fijarlo en provincias. Una Comisión para el estudio definiti-
vo. E l derecho de opción ante los Jurados mixtos en casos de despido 
aplicable a todas las Empresas. Nuevas normas para el fomento de la 
producción del algodón. Se suprime la consignación de cinco millones. 
Impuesto de cinco céntimos por cada kilo que se importe 
A C U E R D O S D E L CONSEJO D E MINISTROS C E L E B R A D O A Y E R 
A las diez y meilia de la mañana co-
menzó el Consejo de ministros, que ter-
minó cerca de las dos de la tarde. Se 
facilitó la sigílente 
NOTA OFICIOSA 
Pirsld^ncia. — Decreto autorizando la 
presentación a las Corte" de un proyec-
to d« ley de bases reorganizando el 
Cuerpo de porteros y subalternos de los 
departamentos civiles. Idem encargan-
do interinamente del despacho de la Al-
ta Comisarla de España en Marruecos 
al general don Agustín Gómez Morato. 
Idem con normas relativas a personal 
del Patronato de bienes de los Jesuítas. 
Estado.—Nombrando para la Lega-
ción de Berna al señor López Oliván, y 
para la de Estocolmo, al señor Cisco-
vi ch. 
Guerra.—Concediendo el empleo de 
interventor general honorario, con loa 
beneficios que otorga la ley de 4 de no-
viembre de 1931, al interventor de dis-
trito en situación de retirado don P'élix 
Martínez Herrera, el cual reúne las con-
diciones exigidas por la citada ley. 
Hacienda.—Se aprueba el proyecto de 
distribución de fondos para satisfacer 
las obligaciones del corriente mes. 
Trabajo.—Se autoriza al ministro pa-
ra presentar a las Cortes un proyecto 
de ley derogando el decreto de 23 de 
agosto de 1932, por el que se privó a 
ciertas empresas del derecho de opción 
a que se refiere el artículo 51 de la ley 
sobre Jurados mixtos de 27 de noviem-
bre de 1931. Decreto nombrando ase-
sor general df Seguros contra acciden-
tes del trabajo a don José García Vaso. 
Agricultura. — Decreto dictando nor-
mas para fijar los precios de las ha-
rinas y del pan. Idem que tiende a fo-
mentar el Instituto de cultivo algodo-
nero para extender en lo posible eu An-
dalucía el cultivo de este producto. 
Obras públicas.—Decreto relativo a 
la tramitación de los expedientes de im-
posición de servidumbre forzosa de acue-
ductos sobre terrenos de propiedad par-
ticular. 
Industria y Comercio. — A propuesta 
del ministro se acordó que España con-
curra a la- exposición de artes indus-
triaJes de Berna." 
» * « 
SI jefe del Gobierno manifestó, al sa-
lir, que no se habla hablado para nada 
de la tramitación y resolución de la cri-
sis parcial, como anunciaban algunos pe-
riódico?. No se impacienten, que ya se 
hablará de ello. 
.—i Cuándo T * 
—Yo no puedo predecirlo, porque se-
guramente me equivocarla. Les puedo 
adelantar que no tardará ni una sema-
na en resolverse esta crisis pardal. 
EH señor Rico Avello manifestó que 
en el Consejo no se trató de la propo-
sición de amnistía ni dd caso del señor 
Calvo Sotelo. 
E l precio del pan 
m ministro de Agricultura, a su lle-
gada al Congreso, y a ruegos de los In-
formadores dió & éstos una ampliación 
sobre las normas aprobadas en el Con-
sejo de hoy para Ajar loa precios de las 
harinas y del pan. Se refirió, en primer 
término, a la campaña de algunos pe 
riódioos sobre el mismo asunto y emi-
tió su opinión de que aquélla cesaría 
como consecuencia de los acuerdos to-
mados, fiabló luego del problema del 
pan y dijo que, desde luego, podía ase 
gurarse que ni en Madrid ni en provln 
cías subiría el precio del pan llamado 
famiüar, cuyo precio, en cuanto a Ma 
drtd se refiere, seguiría alendo ei de se-
senta y cinco céntimos, que es el actual. 
Se fabricará otra dase de pan, cuyo pre-
cio, en pieza de a kilo, será inferior en 
cinco céntimos, sin que esta pequeña di 
f jrencia en el precio ha^a suponer que 
se trata de pan de mezcla. Se trata, 
por el contrario, del pan llamado de fia-
ma, de excelente calidad. E l pan de lujo 
sí se aumentará, de dooe céntimos que 
cuesta actualmente, hasta quince, dán-
dose esta pequeña compensación a loe 
panaderos por la pófidárda. que puedan 
tener en las otras clases ya diadas. 
En provincias se crearán Juntas en 
cargadas de eotudiaa" los precios de las 
harinas y el precio a que deba vender-
se el pan, y se establece la condición 
precisa de qu* no podrá irse a precios 
nuevos en tanto no I03 apruebe el minis-
terio. 
di ante préf^amos a largo plazo a los 
campesinos, para la transformación del 




Se sabe que el ministro de Agricultu-
ra tiene ya muy avanzada la prepara-
ción de un nuevo proyecto de ley sobre 
arrendamientos rústicos, que modifica 
loa puntos del anterior proyecto que en-
contraron mayor oposición. 
L a Alta Comisaría 
L > Í L tí A 1 b 
señor Ríu manifestó a la Comisión que, 
considerando la especial preparación de 
EUS miembros .sería grato al ministerio 
que la Unión tomara parte en la infor-
mación que se ha abierto sobre la ma-
teria y la Comisión ofreció presentar sus 
puntos de vista por escrito. 
Entrega de las conclusiones 
de los peritos agrícolas 
La directiva de la Asodadón Nacio-
nal de Peritca Agrícolas, acompañada 
por sus compañeros diputados y el pre-
sidente de la Asodadón de Ayudantes 
del Servicio Agronómico, visitaron ayer 
tarde en el Congreso al ministro de 
Agricultura para entregarle las conclu-
siones aprobadas en la Asamblea extra-
ordinaria recientemente celebrada. 
El ministro conversó durante un lar-
go rato con sus visitantes y les prome-
tió estudiar las conclusiones con gran 
cariño, ya que está plenamente conven-
cido de la justicia de algunas de ellas. 
Contra el derecho de opción 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
NORMAS ACLARATORIAS PARA 
LOS CURSILLISTAS 
Se confeccionará una lista para 
cada sexo 
mus 
Se le preguntó al ministro de Agri-
cuitura las razones que hubiera podido 
tener el Gobierno para que la interini-
dad de la Alta Comisaría la desempeñe 
un elemento militar, o sea efl general de 
las fuerzas militares de Africa, en lu-
gar del secretario de la Alta Comisa-
ria, que tiene superior categoría admi-
nistrativa. 
El señor Del Río dijo que era pregun-
ta a conteetar por el presidente del Con-
sejo; pero que no creía que se debiera 
a ningún hecho anormaü y que tuviera 
importancia, ya que se trata de una in-
terinidad. 
El ferrocarril Baeza-Utiel 
En el Consejo se acordó enviar a Jaén 
la cantidad de 400.000 pesetas para con-
tinuar las obras deO ferrocarril Baezi-
Utiel. 
El Patronato administrador 
de los bienes de los jesuítas 
Por orden de la Presidencia del Con-
sejo de ministros ha sido nombrado de-
legado del ministerio de Justicia en el 
Patronato administrador de los bienes 
incautados a la Compañía de Jesús don 
Tomás Arderius y Sánchez Fortún. 
L a revisión de los Jura-
dos mixtos 
en los despidos injustos 
penderá, según las provincias, al llama-
do candeal o la denominada de flama, 
es decir, al de masa compacta y dura 
o al de masa esponjosa y blanda 
Fijado el precio de la harina para fe-
brero, se señalan las fórmulas, que han 
de aplicarse para señalar el del pan. El 
precio se indicará en todas las tahonas 
por medio de carteles visibles. Se seña-
lan luego disposiciones sobre repesos, 
vigilancia de tahonas, etc. 
Los últimos artículos se refieren a 
Madrid, por la modalidad especial del 
Consorcio. El pan candeal de familia 
sev continuará vendiendo a 65 céntimos 
el kilo. Será considerado también como 
pan de tasa una nueva clase de miga 
blanda que se fabricará en piezas de 
1.000 a 3.000 gramos, que se venderá 
al precio de sesenta céntimos kilo, y 
será fabricado con las mismas clases 
de harinas que el anterior. De los pa-
nes de ambas clases de 1.000 y 1.500 
gramos tendrá que haber en las taho-
nas, sin excusa alguna, a todas las ho-
ras el que necesite el vecindario. El pan 
de lujo (francés y cubano), que actual-
mente se vende a doce céntimos pieza, 
se venderá a quince céntimos. De loe 
tres céntimos, dos se destinarán al Con-
sorcio para compensaciones y uno para 
los fabricantes de pan de lujo. El pan 
candeal de fior, considerado de lujo, 
continuará sin sujeción a peso, ven-
diéndose a 33 céntimos los colones y li-
bretas de Castilla, rodetes, etc., etc., y 
a 65 céntimos dos piezas de éstas. 
Se disuelven las Juntas provinciales 
reguladoras del mercado del trigo y las 
locales de tenedores de trigo. 
Este decreto no afecta a Cataluña 
hasta tanto que el traspaso definitivo 
de servicios a la Generalidad marque 
la conexión que proceda con la Admi-
nistración Central. 
La producción del algodón 
Las disposiciones más Importantes 
del decreto aprobado ayer en Consejo 
son las siguientes: 
E l cultivo del algodón no podrá rea-
lizarse más que en aquellas tierras que 
reúnan las debidas condiciones, a jul-
do del personal técnico, el cual vigilaré 
cuidadosamente la marcha del cultivo, 
aconsejando y enseñando a los labra-
dores para elevar la cantidad y calidad 
de la cosecha. Se restablecen las agen-
das de propaganda suprimidas por el 
artículo segundo de los transitorios del 
decreto de 13 de junio de 1932. 
Quedan suprimidas las subvenciones 
a los cultivadores de algodón por el 
concepto de superficie sembrada, los 
cuales no podrán percibir en lo sucesi-
vo más que el precio que a cada cam-
paña establezca para el kilo de algodón 
bruto entregado en la factoría y los pre-
mios que se acuerden. Cualquiera otra 
cantidad que reciban del Instituto como 
auxilio para el cultivo será en concepto 
de anticipo reintegrable, a deducir en 
la cuenta del algodón entregado de la 
misma cosecha, y no podrá concederse 
sin previa inspección de la plantación 
y con todas las garantías necesarias 
para asegurar su reintegro. 
Dentro del mes de enero se cada año 
se fijará por el ministro de Agricultu 
ra, a propuesta de la Comisión Central 
del Instituto, los precios para cada cla-
se de algodón bruto en factoría, los 
cuales serán para el presente año los 
siguientes: primera clase, 1,30 pesetas 
por kilogramo: segunda clase, 1,10 pe-
setas por kilogramo; tercera clase, pe-
setas 0,70 por kilogramo. 
Los premios a la producción se esta-
blecerán en la misma época, de modo 
que sirvan de estímulo al labrador para 
mejorar el cultivo. 
La semilla necesaria para siembra 
continuará entregándose gratuitamente. 
Para atender a los gastos derivados ed 
la implantación de lo dispuesto en este 
decreto se establece un arbitrio de cin-
co céntimos por cada kilogramo de peso 
neto del algodón Importado, equivalen-
te a 0,053 pesetas sobre é\ kilo de peso 
bruto. 
El importe de este arbitrio se devol-
verá al Comité industrial algodonero pa-
ra todo el algodón que se exporte dl,>""HlllllinMllininilllllllllMIHIilillliMliilllllllllllMllllllillll!lllllllllllllllllllllllllli:(¿ 
La aplicación del arbitrio comenzará ,= 
Una Comisión de la Unión Nacional 
de Abogados, formada por los señores 
Reyes, Garrido, Periquet y Gardoqui, se 
entrevistó con el director general de 
Trabajo para exponerle diversos puntos 
de vista de aquella corporación profesio-
nal en relación con la revisión de la or-
ganización y procedimiento de los Ju-
rados Mixtos, en particular por cuan-
to se refiere a la intervención faculta-
tiva de los abogados que hoy, por el 
hecho de serlo, la tienen impedida. El 
El Sindicato de Agentes Ferroviarios 
y Similares de Madrid, adherido a la 
Federación Española de Trabajadores 
(F. E . T.) ha elevado al ministro del 
Trabajo un escrito en el que se pro-
nuncia en pro de la vigencia del de-
creto de 23 de agosto de 1932, decla-
rando inaplicable a las Empresas de ca-
rácter público el artículo 51 de la ley 
de Jurados mixtos, y establece la re-
admisión forzosa de los injustamente 
despedidos. 
El escrito considera aquella disposi-
ción de positiva e indudable justicia, y 
dice: "En toda industria de servicio 
público los obreros, por su número, re-
gulan sus relaciones con la Empresa 
por medio de contratos o reglamentos 
de trabajo, entre cuyas cláusulas figu-
ran las correspondientes a sanciones 
que llegan hasta la separación del obre-
ro de la Empresa cuando la gravedad 
de los actos cometidos así lo exijan; 
luego es notorio que el decreto no viene 
ni a alterar ni a decir nada nuevo. Así, 
pues, si las entidades patronales quie-
ren su derogación, no es precisamente 
porque su vigencia perturbe la marcha 
de las Empresas, sino porque les priva 
de utilizar a su arbitrio de la facultad 
que el artículo 51 de la ley de 27 de 
noviembre de 1931, en un principio, les 
concedía por inadvertencia del legisla-
dor." 
El Sindicato termina exponiendo sus 
temores de que, derogado el decreto de 
referencia, algunas Empresas acaben 
con la inamovilldad de los empleados, 
cuya separación del servicio quedará en 
sus manos. Suplica, por tanto, que, cual-
quiera que sea la reforma que se haga 
de la vigente ley sobre Jurados mix-
tos, se incorpore a ella los preceptos del 
decreto de 23 de agosto de 1932, "cuya 
vigenda para los trabajadores es, dice, 
garantía de respeto para sus empleos 
conseguidos en Empresas de servicios 
públicos". 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Cines y Pelícolas 
FÜENOABRAL, 10.—MADRID 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente disposición aclaratoria, referen-
te a las listas de los cursillistas: 
Primero. Se confeccionarán las re-
feridas listas por separado, una por ca-
da sexo. 
Segundo. El orden de colocación al 
que se alude en el apartado A) del nú-| 
mero 2.° de la mencionada orden, se 
fijará como en dicho apartado se deter-
mina, por la suma de los puntos obte-
nidos en los tres ejerdeios, ampliándoee 
por la presente aclaración en el sentí-1 
do de que se ha de partir de la base 
de los grupos numéricos; es decir, que 
cada Rectorado, a la vista de las reía-1 
clones recibidas de los repetidos Tribu-
nales que le afectan, y de todos los nú-; 
meros unos que figuran en las aludi-' 
das relaciones, confeccionará la lista ge-
neral del Rectorado, dando colocación1 
en ella con el número 1. al que ma-; 
yor puntuación haya obtenido dentro de 
ese grupo numérico; el 2 al que le si-' 
ga en puntuación, y así sucesivamente, 
manteniéndose el mismo orden dentro 
de cada grupo numérico hasta su termi-
nación. 
Tercero. En reladón con el núme-
ro 3.° del apartado B) de la misma or-
den, referente al número con que figu-| 
ran en la lista del Tribunal provincial.! 
ha de entenderse que el número de que! 
ee trata es el que le corresponda en la' 
lista del Tribunal en que actuó, no el! 
que pudiera resultar al refundir dos o 
más Tribunales que hayan actuado en; 
la misma provincia. 
Cuarto. Los que a tenor de las dis-! 
posiciones dictadas no consuman plaza 
serán colocados en el lugar que les co-
rresponda por su puntuación y grupo 
numérico, con la consiguiente observa-
ción de que no consumen plaza. 




La bella intérprete del "film" 
"Por un solo desliz", que muy 
pronto «o cstifnp.r' m 'fadrirl 
Comedia do gran lujo y fástuoea 
presentación. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O 
de lodaa marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEGU1LLAS. Leganltoa. L 
B H E • K D H H ñ B 89 • I B • I!i H B • B ! • I • • H i • B B I 
Las terribles molestias de los pies, ca 
líos y durezas desaparecen completa 
mente usando sólo tres días el patentado C A l l O S 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un so 
lo caso Pregunte 
cuantos le han us 
do y oirá uste'", ma 
ra villas. 
ridalo en farmacias > 
Iroffuerfas, 1,50 P07 
Correo. 2 pesplas 
FÍRNIBCW PÜERTf! 
Plaza de Han Ud» 
fonun ». Madrid 
Los cursiUiiítaK dN 33.—Esta tarde, a 
las cuatro, en el salón de actos de la 
Escuela Normal del Magisterio Prima-
rlo (San Bernardo, número 70), ae ce-
lebrará una reunión de los curaillistaie 
aprobados en 1933, en la que ae dará 
cuenta del resultado de las gestiones rea-
lizadas por la Comisión. 
Los curKillistaR eHminadOH.—Los cursi-
llistas de 1933, eliminados en el tercer 
ejercido, ruegan a sus compañeros de 
provincias que acudan a las respectivas 
Normales para recoger una circular con 
las conclusionea acordadas. 
Corrida de encala!*.—Se han hecho 
públicos los ascensos habidos en el pri-
mer escalafón como consecuencia de ¡a 
corrida de escalas por las vacantes ha-
bidas en diciembre último pasado. Pa-
san al sueldo de 8.000 pesetas al señor 
Fernández, número 399 del escalafón de 
maestros; a 7.000 pesetas, desde el nú-
mero 1.088, señor Uarcía González, hasta 
el señor Garrido, número 1.019; a 8.000 
pesetas, desde el señor Salsench. 1.894, 
hasta el* señor de Garay. 1.904; a 5.000 
pesetas, desde el señor Pardo número 
3.222, hasta el señor Cuñado, 3.241. y, fi-
nalmente, a 4.000 pesetas, desde el señor 
Gámez, 172 de la lista única de las opo-
siciones de 1928. hasta el señor Rubio 
197 de la citada lista. 
En el escalafón de maestras ascien-
den: a 8.000 pesetas las señoras Martín 
Sánchez y Guerra números 410 y 411, 
respectivamente; a 7.000 pesetas desde la 
señora Sáinz, número 397. hasta el nú-
mero 941. señora Garrido: a 6.000 pese-
tas, desde la señora Peña, 1.858, hasta la 
señora Dalmáu número 1.870; a 5.000 
pesetas, desde la señora Gómez, número 
3.181, hasta la señora Ortega, 3.193; y a 
4.000 pesetas desde la señora Terán, 131 
de la lista única de las oposiciones de 
1928, hasta la señora Ponz, número 160 
de la mencionada lista. 
Finalmente se rectifica el ascenso a 
4.000 pesetas, con efectos de 1 de dlciem 
bre de 1933. otorgado a la señora García 
de Blas, número 145 por corresponder 
a la señora Castillo Salas, número 125 
de la lista única mencionada interior-
mente. 
Junta general de "La enseñanza cató-! 
Hca".—Mañana domingo, a las cinco de 
la tarde, celebrará esta Asociación junta 
general en el salón de actos de la Casa 
Social Católica! plaza del Marqués de 
Comillas, 7. 
na escena de "La consentida", bella comedia clnomatográfica que el 
próximo lunes se estrenará en Asteria 
Dentro de diez días 
se estrenará 
ipara coadyuvar a la campaña contra 
las enfermedades contagiosas, puede 
uated hacer constar nuestro visto bue-
no en esta forma: 
«Esta película ha sido censurada por 
la Dirección General de Sanidad.» 
Un drama poderoso y humano, 
cruel por su verismo, bello por su 
desarrollo. El éxito internacional 
de la temporada. 
a regir desde el día de la publicación ; = 
de este decreto y para todo el algodón i = 
fibra existente en fábricas, almacenes 1 = 
y "docks". 
No se consignará en los futuros pre-
supuestos del Estado cantidad alguna, 
tanto para subvencionar el cultivo del 
¡algodón como para primae a la expor-
El decreto í taddn de la industria textil algodonera. 
—_ 1 Las partidas consignadas en la actual 
Kl decre*» «mpieza señalando que el ¡prórroga del presupuesto de 1933 para S 
24 de octubre ha servido para satisfa-1 fomento del cultivo algodonero y para 5 
cer la necesidad, reclamada con unáni- • primas a la exportación de la industria 
mes requerimientos de los campesinos,¡textil algodonera las percibirán los res-
de revalorizar el predo del trigo. Aho-j pectivos organismos, sin que el Comité 
ra quiere atender ei mimstro a regular • industrial algodonero tenga que remi-
el comercio de harinas y de pan. tir al Instituto de Fomento del cultivo 
Para estudiar la resoludón definitiva ¡la cantidad que venía obligada a satis-
P A S T I L L A S 
ooMPoaxcióv 
ArfttMr toebe .. clocó etcn.; eztrma. r«calt% 
elooo ctgr» ; ertrmo dlModlo, tre» tntllg.; 
«ztrso. acdnu nm, R M mlllg.; Oomanol, 
«1MO mtllg.' nácar mentoinlwdo. eoott-
4o4 lafletento poro ooo poattUo. 
Judicatura.—En los exámenes verifica-
dos ayer fué aprobado el opositor nú-
mero S14, don Pedro Fernández y Fer-
nández, 11. 
Hoy serán llamados a actuar desde el 
número 915. hasta final de lista. 
Secretarios judiciales.—-Han sido apro-
bados los opositores don José Sánchez 
_ Fernández. 15, y don Antonio Alvarez 
S Santolino, 12. 
El dia 23 están convocados, desde el 
número 33 al 50. 
de los problemas de abastecimiento de 
trigos, harinas y pan se nombra una 
Comisión que será presidida por el sub-
secretario de Agricultura y de la que 
actuará como secretario el inspector ge-
neral de Intervención y Abastecimien-
tos. Estará integrada por representan-
tes del Comité de enlace de entidades 
facer por lo dispuesto en el artículo 14 
del decreto de 22 de marzo de 1932. 
Dice el ministro de Agricultura 
E l ministro de Agricultura habló en 
el Congreso a los periodistas sobre el 
decreto relativo al fomento de la pro- _ 
ducción algodonera, y dijo que el Es- g 
ATOO 
A S P A I I V I E 
CURAN RADICALMENTE LA = 
T O S 
agropecuarias. Asociación de Ganaderos|tad<j cesará en la consignación de tres|r 
n millones de pesetas que tiene consig- -y fabricantes de harinas. Asistirá como 
asesor el gerente del Consorcio de Ma-
drid. 
En tanto que ae realizan estos estu-
dios el señalamiento de precios de ha-
rinas y del pan se ajustará a los pre-
ceptos del decreto. En cada Gobierno 
civil se constituirá una Comisión de agri-
cultores, dos fabricantes y dos panade-
ros, presidida por el gobernador y con 
asesoramiento del servicio agronómico 
nados para el fomento de este culti 
vo y a cambio de ello, se creará un 
impuesto de cinco céntimos por kilo 
de algodón que se importe. Calculaba 
el ministro que la cantidad que se po-
día recaudar por este nuevo impuesto 
podría acercarse los seis millones de 
pesetas. Aparte de esto, es propósito 
del Gobierno crear unas Juntas depen-
dientes del miniírterio de Agricultura 
Anteí, del día 25 del actual dichas Co-jKn las reglones algodoneras se eleva-
misiones procederán a efectuar los es- ^ la tasa para el algodón nacional y 
ludios que se señalan para fijar el pre- se concederán primas con arreglo a loe 
ció de la harina, admitiendo un margen resultados que se obtengan en la pro-
de beneficio entre tres y cuatro pesetas j ducción algodonera, 
por quintal, según las circunstauclas. Se Dijo luego que ahora se ocupaba de 
fijan las reglas a que han de atenerse, ultimar el presupuesto de su departa-
para ello. Se fijan también las condi- mentó, en el que trata de introducir 
clones que deben reunir las hnriñas pa- una importante reducción, porque es 
nificableg y que sólo quedará sujeto a ¡partidario de que se varíe la política 
Usa una fiase de pían de supe-flelé lisa de toflaclón en lo- ; .•' û puostoo. 
e i piezas de mil a tres mil gramos, que i Habió finalmente del paro en los cam-
f« denominaos de familia; que corres- Ipos, y dijo .que éste podia resolverse me-
PORQITE COMBATEN SUS CAL = 
SAS: CATARROS, RONQUERAS 5 
ANGINAS LARINGITIS. BRON 5 
QUITIS, TUBERCULOSIS, PUL = 
MONAR, ASMA Y TODAS LAb5 3 
AFECCIONES EN GENERAL DE S 
LA GARGANTA. BRONQUIOS Y 5 
PULMONES = 
Las PASTILLAS ASI'AIMK su = 
pe ran a todas las eonoddas por su « 
composición, que no puede aer más 3 
racional y dentíflea. gusto agrada- 5 
ble y el ser las únicas es que está s 
resuelto el trascendental problema S 
..... de loa medicamentos balsámicos y 3 
vo átilea. que se conservan Indefinidamente y mantienen integras sus mará = 
vtlloaaa propiedades medicinales para combatir de una manera constante 5 
= 'i plí?ÍLy eficaz la8 enfermedades de las .vías respiratorias que aoa cauan ~ 
— 1P TOS y sofocación. ' ^ 
= Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por loa médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidaa por loa pacientes. = 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir suatl 5 
S irlones Interesadas de escasos o nulos resultados. 3 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en la- S 
r principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratui = 
— amenté una de muestra muy cómoda pera llevar al bolsillo. r 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SORATARG. Oficinas: cali. = 
r le» Ter. Ifi: teléfono 5079L BARCELONA •] 
i. Nota Importantísima—Para demostrar y convencer que loe rápidos y sa 5 
S tafactorlos resultadoe para curar la TOS. medíante las PASTILLAS AS S 
5 PAIME, no son posibles con sus slmllarea, y que no hay actualmente otra' E 
S pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prln S 
— cípales Farmacias. Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y Amé Z 
S rica, una considerable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan = 
S =?ratla a los clientee que las aolldten para ensayo, con la presentación df i 
r *ste recorte de anuncio De haber agotado de momento las Farmacias la? i 
S existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora 5 
= forlo Sókatarg manda gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspalme" a loa que 9 
— le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de 5 ofetíznos 2 
S todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 
~<miiiiimiiiiiimiiiiimmiiuiiiiiiiiiiiiiMiiimiinmn 
P R E N S A 
Lune«\ESTRENO 
¿HAY MUJERES ASI? 
La historia de una muohaoha im-
pulsiva que dejó sobreponer eus 
emociones a su moral... 
W A R N E R BROS 
Por un solo desliz" 
Carta dirigida por el director gene-
ral de Sanidad a mister Dave Diamond, 
de la «Columbia Picturea». 
Muy señor mío: Vista, en unión de 
destacados miembros del Comité Cen-
tral, la película de propaganda que con 
el título de «Damaged lives» ha edita-
do la «Columbia Picturesj., bajo la di-
rección del doctor Gordon Bates, del 
Consejo Canadiense de Higiene Social, 
y bajo los auspicios de la Asociación 
Americana de Higiene Social; atendien-
do la recomendación que a esta Direc-
ción ha hecho el Consejo Británico de 
Higiene Social y estimando que la ci-
tada película posee valores estimables 
Correos.—Fueron aprobados ayer, con fiOH 
la puntuación que se indica, los señores 
siguientes: números 1.316. don Augusto 
Esteban Castellón 22,65; 1317, don Ma-
nuel Esteban López, 18,75; 1.324, don 
Santiago Esquerra San Vicente, 25,79, y 
1.325, don Julio Abad Ronda, 25,66. 
Están convocados para hoy, los opo-
sitores correspondientes a los números 
1.360, 1.363, 1.365, 1.370, 1.374 y 1.375. Co-
mo suplentes los números 1.378 i 380 
1.381, 1.390, 1.398 y 1.407. 
Taquimecanógrafas de Guerra.—Han 
aprobado el segundo ejercido las oposi-
toras siguientes: Números 260, doña Da-
niela Revilla Pérez, 4.857; 272. doña Sa-
turnina Rodríguez, 3,875; 277, doña Pe-
tra Rojas Serrano, 3,696; 280, doña Mar-
garita Román Aguado, 3,000; 282, dona 
Rosario Romero Barbosa, 3,982 ; 290, do-
na María Salomé Rublo Romanos 2,732 
291, doña Carmen Rueda Pérez, 2̂ 928 
298, doña Ana Rulz López, 3,250- 305 
dona María de la Presentación Sáez CÍV 
c J¿'' S15, doñA MaT1u«la Sancha Gar-
cía 4 00; 319, doña Carmen Sánchez de 
la Caballería. 2,150, y 343, doña Mercedes 
Rentino Pascual, 4,536. 
Para el día 22 están convocadas desde 
el número 384 al 451. 
Policía.—Primer ejercido. Han sido r̂O?̂ QOSJ08 soñores siguientes: núme-
w i m T ' d<? Marcelino Alvarez Blanco, 
don Antonio González Gutiérrez: 
.̂¿92 don Guillermo Mlllán Benito; 2 316 
aon Gregorio Alonso Santamaría; 2 317 
don Jesms Arbeo Ganuza; 2.335, don Ar 
S i n ^ C^iar: 2.351. don Manue 
go RuJz; 2̂ 59, don Francisco Sánche:-. 
S-e^ii^e375' ^ H ^ a J Gutié-
La segunda vuelta de este primer eier-
la ¿rSm€naará el 20 a t í e í de 
r • •' I 
PARAMOUNT presenta 
G E O R G E B A N C R O F T 
en 
E L R E T A D O R 
LUNES, ESTRENO 
O P E R A 
La función de la tarde, tercera de 
abono a beneficio de la Cruz Roja. 
Se despachan localidades en ta-
quilla a precios corrientes. 
MIO GAMBA Y EL ESCULTOR CAPUZ 
PRESENCIAN U FILMACION OE UNA ES-
CENA DE " H TRAlfiESA MOLINERA" 
Entre los muchos e ilustres asisten-
tes a la fiesta que el otro día ae dió 
en los estudios de la Ciudad Lineal, al 
impresionarse una escena de <La travie-
sa molinera», figuraban el gran humo-
rista Julio Camba y el laureado escul-
tor don José Capuz. 
Era la primera vez que asistían a la 
filmación de una película. Y quedaron 
gratamente sorprendidos del ambiente 
que existe entre lo que podríamos lla-
mar «bastidores» del «cine». E l Ir y 
venir de los actores en los ensayos, laa 
E N EDICION 
L A T R A V I E S A 
M O L I N E R A 
En español, francés e inglés 
£1 primer "film" nacional de 
altos vuelos 
D'Arrast - Soriano 
órdenes del director, vigilante y aten-
to a todos los detalles, las disposicio-
nes de la luz, bajo la maniobra indica-
da por el Jefe de operadores, la disci-
plina, el orden, la sumisión con que 
todo el mundo acataba los decretos del 
animador D'Arrast, les pareció intere-
sante, nuevo y curioso, como si todo 
el conjunto tuviera la alegría y el bu-
llicio do una verbena o de una feria. 
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^os teléfonos de EL DEBATI 
son: 21090, 21092, 21093 
21094. 21095 v 21096 1 
Leonor iioardman y Alian Jeay* en una escena de la vei^ión inglesa 
L a traviesa molinero-, qa» m mtk «Utoando* en Madrid 
M A D R I D . — A l i o X X I V N r t m . 7 585 E L D E B A T E (7) S á b a d o ' de wie ro Se 
M a t c h n u l o e n t r e M o r a l e s y C l a u d i o V i l l a r 
PeToffvenl l 'H l l ^ n ' PartÍd0S en Jai A,ai' ^ * Pelota y en el H. Vasco. Un concurso de natación del Canoe 
Pugilato 
Anoche en Prioe 
Anoche se c e l e b r ó una velada en el 
C i r r o de P r i r e con un p r o g r a m a que 
p r o m e t í a g r a n I n t e r é s , por lo que todas 
las localidades estuvieron ocupadas 
Pero la r e u n i ó n r e s p o n d i ó poco y re-
s u l t ó pesada en varios momentos 
He a q u í los resultados detallados-
C A L I Z (57,200) v e n c i ó a Castellanos 
(57.100) por puntos en ocho asaltos 
I G L E S I A S (53.400) g a n ó a B n i r á 
54,800) por puntos en ocho asaltos 
Mora les (86,200) y V i l l a r (91,800) 
" M a t c h " nulo d e s p u é s de seis asaltos 
H I L A R I O M A R T I N E Z (70.900) ven-
ció a A l v a r o Santos (72,200) por des-
cal i f icac ión en el octavo asalto. 
" S A N G r C H I L I " (52,900) v e n c i ó a Fe-
r r and (52,600) por puntos en d i e z 
asaltos. 
L o m á s sal iente fué el encuentro en-
t re V i l l a r y Mora les por su c a t e g o r í a 
y d e s p u é s de los é x i t o s f ác i l e s del p r i -
mero, por " k . o." fu lminantes . Concer-
tado a pocos "rounds". a ú n se p e n s ó 
que se a c a b a r í a antes. Casi igualados 
les p r imeros asal tos: en todo caso, con 
una l i g e r a super ior idad por par te de 
V i l l a r ; d o m i n ó é s t e en el cuar to , pero 
los dos ú l t i m o s fueron netamente fa-
vorables a Mora les . 
L a d e c i s i ó n del ' 'ma t ch" nulo es acep-
table; pero lo jus to hubiera sido una 
v ic to r i a a f avor de Morales , y a que al 
final d e m o s t r ó una p e q u e ñ a super ior idad 
De F e r r a n d queda la sombra; del 
p r inc ip io a l fin fué f á c i l m e n t e dominado, 
y gracias a que se m a n t u v o ĴJ una f r an -
ca defensiva pudo t e r m i n a r el encuen-
t ro . N a t u r a l m e n t e , u t i l i zó buenos t r u -
cos para r e s i s t i r mejor . 
A l g o parecido fué la fisonomía del 
combate en t re Iglesias y B o i r a , casi 
siempre favorable al p r i m e r o . Desde 
luego, l a pelea fué m á s ab ier ta . 
E n cuanto a M a r t í n e z y Santos, d i -
rlase que sal ieron a l " r i n g " para no pe-
garse; es tuv ie ron m á s t i empo agar ra-
dos que sueltos, lo que d ió l u g a r a dos 
amonestaciones del á r b i t r o . Los dos no 
se enmendaron y e l d i rec to r del " m a t c h " 
decidió dar l a v i c t o r i a a H i l a r i o M a r t í -
nez por de sca l i f i c ac ión de su rival. Ta l 
vez hubiera sido m á s acertado l a sus-
pens ión del encuentro con l a descalifi-
cación de los dos. 
L a velada se hizo, por todo lo dicho, 
un poco l a rga , por l a hora, que t e r m i n ó 
a las dos, como por su desarrol lo . 
Pelota vasca 
L o s pa r t idos del J a i - A l a i 
Sal ieron a j u g a r en p r i m e r l u g a r ayer 
en J a i - A l a i Ostolaza y Bero legu i ( ro -
jos) con t ra U C I N y U G A R T E (azules) . 
Estos, que desde u n p r i n c i p i o sa l ieron 
por delante, gana ron con bastante fac i -
l idad po r 15 tantos . 
A c o n t i n u a c i ó n , A R A Ñ O y A G U I -
R R E ( ro jos) con t r a L a s a y Guruceaga 
(azules) j u g a r o n u n p a r t i d o en el que 
los p r imeros se impus ie ron f á c i l m e n t e 
a sus cont ra r ios , ganando p o r 14 tantos. 
Campeonato del H o g a r Vasco 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n los 
part idas que se indican a c o n t i n u a c i ó n , 
correspondientes a los campeonatos del 
Hogar Vasco: 
Nueve m a ñ a n a . — T e r c e r a c a t e g o r í a . 
Va l ien te - Picaza con t ra Riesgo - N a -
varro . 
Diez m a ñ a n a . — A mano, c a t e g o r í a 
ún ica . Semifinal . 
M u g u e r z a I I - A g u i r r e con t ra Cincune-
g u i - A u r e l i o . 
Once m a ñ a n a . — T e r c e r a c a t e g o r í a . 
L a z c o i t i - M z . I r u j o con t r a V á z q u e z 
hermanos. 
Oos y m e d í a tarde.—Segunda cate-
g o r í a . 
Muruzaba l -Ca lve t con t ra Arroyo-Cor -
sin. 
Tres y media t a rde .—Fina l campeo-
nato de pala, p r i m e r a c a t e g o r í a . 
M é n d e z V l g o - L u l s Olaso con t ra Zabe-
res-Zarranz. 
In teresante en verdad se presenta la 
p r ó x i m a j o m a d a de estos campeonatos, 
puesto que el ú l t i m o pa r t i do es el que 
d e c i d i r á l a pareja que ha de resu l ta r 
vencedora del torneo, en l a especialidad 
de pala, p r i m e r a c a t e g o r í a . 
E l p a r t i d o de mano que se j u g a r á a 
las diez de l a m a ñ a n a t a m b i é n promete 
ser interesante, puesto que, empatadas 
t res parejas para el p r i m e r puesto, la 
que resulte vencedora se c l a s i f i c a r á pa-
r a la final. 
L a en t rada a l f r o n t ó n es l ibre . 
E l H o g a r de l a Pe lo t a 
M a ñ a n a , con m o t i v o de l a i naugu ra -
c ión del nuevo f r o n t ó n , se j u g a r á n en 
él los s iguientes pa r t idos a mano : 
A l a s once de la m a ñ a n a . — V a l l a n o y 
" E l M a ñ o " cont ra Sus ta r ra e I g u a l a 
dor. Polo y T raves i cont ra V i l l a g r a H 
y S a c r i s t á n ( M a l c n e y ) y Be r rue t a e 
I t u a r t e con t ra Cincunegui y Mugue rza 
A las t r e s de l a tarde.—Costa y Río-
j a c o n t r a Serapio y Pueyo, F e r n á n d e z 
y Beascoechea con t r a L e t a m e n d í a y 
A g u i r r e z a b a l a g a y Juebar y " E l Zurdo" 
c o n t r a V i l l a g r a I y R e y z á b a l . 
Natación 
U n concurso d^l Canoe 
Los d í a s 22, 24 y 26, a las siete de 
l a ta rde , t e n d r á lugar , en L a Is la , el 
concurso de n a t a c i ó n que, reservado pa 
r a sus socios "no nadadores"/ ha o r 
ganizado el Camoe N a t a c i ó n Club. 
E l p r i m e r d í a se c e l e b r a r á la prueba 
de 50 met ros braza; el segundo, los 50 
met ros l ibre , y el te rcero lo^ saltos y 
l a prueba de sa lvamento . H a y inscr i tos 
p a r a este concurso m á s de 70 "no na 
dadores", que, por c ier to , a j u z g a r por 
las c a r a c t e r í s t i c a s del concurso, d e b e r á n 
ser lo y completos, pues las pruebas de 
que consta son bien dis t in tas . Dado el 
elevado n ú m e r o de par t ic ipantes Se ce 
l e b r a r á n numerosas series, puntuando 
s e g ú n el t i empo conseguido por cada 
nadador, excepto en los saltos, que se 
a d j u d i c a r á n i g u a l n ú m e r o de puntos. 
Gimnasia 
Clases de l a S. G. E . 
H a b i é n d o s e completado el p r i m e r g r u -
po p a r a l a clase de g imnas i a cor rec t iva , 
d i r i g i d a p o r los miembros de su gabine-
te m é d i c o , l a Sociedad G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a abre l a m a t r í c u l a p a r a u n se-
gundo g rupo . 
Las inscripciones, reconocimientos y 
detalles de 8 a 9 de l a noche en su ex-
presado Gabinete M é d i c o ( B a r b i e r i , 20) . 
Cross country 
U n a prueba de l a G i m n á s t i c a 
M a ñ a n a , domingo , a las once, se 
d a r á l a sal ida del "cross c o u n t r y " que 
pa ra sus asociados h a organizado l a So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , por t e r re -
nos inmedia tos a su campo de deportes 
(Donoso C o r t é s , esquina a A n d r é s M e 
Hado) . L a d is tanc ia ap rox imada a reco 
r r e r s e r á de unos tres k i l ó m e t r o s . 
C r ó n i c a de sociedad 
E n los pr imeros d í a s del p r ó x i m o mes 
de febrero t e n d r á l u g a r en l a capi l la -
o ra to r io de l a condesa de Leb r i j a , en 
Sevil la l a boda de la encantadora se-
ñ o r i t a L o l i t a D o m í n g u e z M a n j ó n . h i j a 
de loa barones de Gracia Real , con el 
joven propie tar io de Carmena, don Ber-
nardo Cerezo Pr ie to . 
—Por don J o s é y d o ñ a P i l a r G. V i -
llegas, para su hermano y sobrino, res-
pect ivamente , el doctor don Rafael G. 
Vil legas, ha sido pedida a la s e ñ o r a 
viuda de Gadea, l a mano de su be l l í -
sima h i j a G lo r i a . L a boda se celebra-
r á en el p r ó x i m o mes de marzo . 
: = E n l a pa r roqu ia del Rosario, de 
Cád iz , se h a celebrado el baut izo de 
la h i j a r e c i é n nacida del comandante 
de A r t i l l e r í a don Eduardo A r a n d a A s -
querlno y su esposa d o ñ a Micae la de 
Carranza y G ó m e z , h i j a de los marque-
ses de Vi l lapesadi l la . 
Se le puso a la p e q u e ñ a el nombre 
de M a r í a J e s ú s , y f u é padr ino , el ge-
neral r e t i r ado don L u i s A r a n d a M i u r a , 
representado por el he rmano de la bau-
t izada Gabino A r a n d a y Carranza. 
- Se ha celebrado en Barcelona el 
baut izo de la n i ñ a r e c i é n nacida, d é -
cimo h i jo de los s e ñ o r e s de G a r í - A r a -
na, a l a que se ha puesto el nombre 
de M a r í a del Dulce N o m b r e , siendo 
apadrinada por su hermana Mercedi -
tas y don A l v a r o P é r e z Pe ix . 
— L a s e ñ o r a de F e r n á n d e z de Castro, 
nacida M a r í a Teresa R i v e r a Correa, ha 
dado a l uz fe l izmente en Barcelona a 
Una hermosa nlfta, su p r i m o g é n i t a . 
—Se encuentra restablecido de la i n -
d i spos ic ión que recientemente s u f r i ó en 
Santander, el b a r ó n de Beor legu i . 
-En M a d r i d se encuentra delicado 
M u n d o p e r i o d í s t i c a 
Nuevas Instalaciones en 
de Navarra" 
'Diario 
P A M P L O N A , 19.—El domingo se ce-
l e b r a r á la i n a u g u r a c i ó n de los locales 
reformados que ocupa el p e r i ó d i c o " D i a -
r i o de N a v a r r a " , as í como las nuevas 
dependencias instaladas. Por l a m a ñ a n a 
se e n t r o n i z a r á el Sagrado C o r a z ó n y 
d e s p u é s s e r á n bendecidos los locales. A 
las once se c e l e b r a r á una misa en la 
sala de Juntas y a l m e d i o d í a h a b r á un 
banquete, a l que c o n c u r r i r á el Consejo 
y todos cuantos t r aba j an en el p e r i ó -
dico. A las siete d a r á n sendas confe-
rencios los diputados s e ñ o r e s Maez tu y 
S á i n z R o d r í g u e z . Las nuevas instala-
ciones del p e r i ó d i c o e s t á n montadas a 
l a moderna . 
nsxxmn-rnncxxn i» " « « 
nestrosa, G á n d a r a , A g ü e r a , E s c a n d ó n , 
e t c é t e r a . 
= M a r c h ó a Jerez, el duque de Algeci-
ras. « 
—Se han trasladado: de Sevilla a Je-
rez, el m a r q u é s de Jerez de los Caba-
lleros; de P a r í s a Bilbao, los s e ñ o r e s de 
Coello de Por tuga l (don J o s é L u i s ) , ella 
Nena Benjumea. h i ja de los condes de 
Campo Rey. 
Santa I n é s 
M a ñ a n a , esta fest ividad, celebran su 
santo la princesa viuda P í o de Saboya; 
duquesa de Alburquerque, marquesa de 
A z p e z t e g u í a , embajadora de Por tugal , 
s e ñ o r a de Mel lo Bar re to . 
S e ñ o r a s de Fleisc'nner. Quintana (Mu-
ñoz de Baena y Sevil la) , de la G á n d a r a 
( I va n rey ) , Melgar y Rojas ( A l m u n i a ) , y 
s e ñ o r i t a s de Ar teaga y G u t i é r r e z de la 
Concha, Benjumea, R a m í r e z de Ha ro y 
C h a c ó n ( V i l l a m a r c i e l ) , F igueroa y Fpr 
n á n d e z de Liencres ( V i l l a b r á g i m a ) , Gon 
zá lez F ie r ro , La piedra y Travesedo y 
de sa lud ' don Alvaro^ 'de Basa y J i m e - ¡ B e r n a l d o de Q u i r ó s (Santa Cr i s t ina ) . 
«o. h i j o p e l i t i c r de los marqueses de 
Santa Cr i s t i na . 
Fiestas y viajes 
E l d í a 29 del corr iente se c e l e b r a r á , 
en el ColLsevm, u n f e s t iva l a beneficio 
del " L i b r o del Ciego", y que patrocina 
Ja condesa de Alpuente E n él se repre-
s e n t a r á el vodevi l ar'-evistado en dos ac-
tos, dividir lo en doc* cuadros, '"Una rio-
che en Oxford ' - , letra y m ú s i c a de J o s é 
Mar ía Legaza, y en el que intervienen 
como actores conocido^ j ó v e n e s dp la 
sociedad m a d r i l e ñ a . 
M á s adelante daremos cuenta de los 
Cementos que toman parte en la fúñ-
c'on, asi como el modo de adqu i r i r loca-
'iflades para esta s i m p á t i c a fiesta de ar 
te y belleza. 
. E n la residencia de la marquesa v iu -
{** de Tamar i t , en B i a r r i t z , se ha cele-
orado un concurso de "br idge" . en el que 
gano la copa del p r i m e r premio l a se-
n(>ra de Lata i l lade (don Rafael) . 
f ' re personas que asistieron a l 
mismo, estaban la duquesa de M e d í n a c e -
v ' marc!ue8as y marqueses de Zarco. 
r.-T A ^ 0 r ] 7 ' ' > h a Por tr -c -arr^rn B - n m a -
Reñn a í l í ' a1 , v'2Con(lPS de V i l H r r u b i n , 
d » - oas' señc>ritas Y s e ñ o r e s de F e r n á n -
ae Córdoba , Roca, F e r n á n d e z de He-
A r i s t ó c r a t a s fallecido? 
E n su residencia de M a d r i d ha falle-
cido ayer la s e ñ o r a d o ñ a Mercedes Gó-
mez-Tortosa y Navar ro , perteneciente a 
una conocida fami l ia m u y apreciada en 
M a d r i d . 
E r a h i j a de don Anton io G ó m e z - T o r t o -
sa, conde de G ó m e z - T o r t o s a y de doña 
Mar ía del Carmen Navar ro , ambos falle-
cidos, y h a b í a casado en Novelda. en i 
abr i l de 1921, con don C é s a r Cort y Bo- | 
t i , a rqui tecto y actualmente concejal del . 
A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o , de cuyo ma t r i -
monio son hi jos: C é s a r . Ana M a r í a dp 
las Mercedes y Juan de la Cruz. 
L,a i n h u m a c i ó n de su c a d á v e r s e r á hoy 
en Novelda (Al ican te ) Descanse en paz 
y reciba su viudo, nuestro querido ami-
go e hi jos nuestro p é s a m e 
—Ayer ha subido al Cielo el n i ñ o San-
tiago "Puchol y Mont l s E l p e q u e ñ o fina-
do, que contaba dos a ñ o s de edad, era 
h i jo de los marqueses de la Bastida. A 
sus padres, abuelos y hermanos, damos 
nuestro p é s a m e . 
Ot ras n e c r o l ó g i c a s 
— M a ñ a n a es e] segundo aniversario de 
la m u e r t f d=> Ar-< P - n t í ' ^ ñ Sáir.7. da la 
Calleja y M a r t í n e z , y en sufragio de su 
a lma se a p l i c a r á n misas en M a d r i d y 
otros puntos. 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a 
d e 
H O Y , d e B a d a j o z ; 
I D E A L , d e G r a n a * 
d a ; J E R O M I N , L E C -
T U R A S P A R A T O -
D O S y o t r o s p e r i ó -
d i c o s y r e v i s t a s 
Se hun agotado las acciones de 
SOO ptas. y han sido suscritas va 
T R E S MILLONES Y 1 0 1 0 DE PESETA? 
La máquina rotativa cuádruple adquirida en los 
Estados Unidos ha quedado instalada en nues-
tros talleres. Pagado su importe total, faltan 
por suscribir 
Q U I N I E N T A S M I L P E S E L A S 
en acciones de las series A y B, necesarias para 
1 a e d i c i ó n de un 
N U E V O D E L A 
y fondo de reserva preciso 
B O L E T I N D F S U S C R I P C I O N 
en 
Don , domiciliado 
ralle iiínu 
suscribe . . . . acciones nominativas de ( T ) 
pesetas cada una a la par. de cuyo importe total abo-
nará un 50 por T O O en el acto de la suscripción, y el res 
tn en tres plazos de la cuantía v én_ las fechas que, con 
anticipación de tres meses, señale el Consejo de Admi 
nistración, a partir del día T de enero de T 9 3 4 . 
de de 193 . . 
(Firma del suscriptor) 
(1 ) Escribase en le t ra . Las acciones son de 250 y SO pesetas 
cada una . 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de g i r o 
postal , cheque a nombre de l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . , o transferencifi 
a l a cuenta que E L D E B A T E tiene en a lguno de loa Bancos de esta 
plaza: Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco de Vizcaya, Banco 
de Bi lbao , Banco Hispano A m e r i c a n o o Banco A n g l o - S o u t h . Es conve-
niente que los accionistas, a l hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen d i rec tamente a l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Her-
uchas ca-
FSPAÑOI "Ni al amor, ni al I honor de don Jo&é \ í a r í a P e m á n . se ce- | la duquesa de Alba . Nauf r ag io del " 
>> V* 7" i ' ¡ „ t n R ^ v e „ t e llebró un homenaje organizado por Pe- me*' a la entr.nda de Bi lbao . Luchas -
mar... , de don Jacinto Benavente^ B lanca mJ0tivo*del é x i t o de - E l narias en Las Palmas, ^ ^ ^ f 
m a l ;n.,r puede * H < S * K toptdW, que lleva cerc<; ^ P ^ ^ ^ ! r ^ ú 
porque, la rde o :em- cier re?r^hC^ E] ,eñor p f e m A á ! ^ u ^ d i . . .u .o del 
para s e ñ o r a s . Elecciones en 
s e ñ o r Companys. 
del "Emeraude" . 
prano. lo vuelven a recuperar. p r o n u n c i ó un discurso en el que P ' ^ - l o t r o s reportaje? Fox Movie tone . V i o l i -
ivfi va eniaaaaau i d t reiieve las ^ g u r a í I r a m á t i c a . - de la msta gi tano (dibujos) . 
" N i a l amor 
t á r s e l e s espacio 
Este ee el mo t ivo 
obra M a ñ a n a se le h a r í l o t r r homenaje.i Jdr a l fombra mn^ica ) 
cap i ta l . 
Como dato curioso d i remos que desde 
el estreno de " E l d iv ino impacien te" 
en Barcelona se han despachado ciento 
cincuenta m i l l o c á l i d a d é s . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
r í a 14778. 
Español 
( X i r g u - B o r r á s ) . Todos los dias, tarde 
y noche, el ú l t i m o g ran éx i to de Bena-
ventc " N I a l amor n i aJ mar" . 
Fontalba 
H o y y m a ñ a n a tafde y todas lafe no 
ches. " E l pan comido en la mano", d* 
Benav í -n te . Clamoroso éx i to . C reac ióu de 
Carmen Díaz . 
L a r a 
los personaje© de la comedia. Aquel 
amor p r i m e r o de Paulina, el amor in -
completo, pues que sabia de n ú m e r o s , 
no ha vue l to ; p f r o nacieron otros amo-
fís, o m á s bien sentimiento^, en los cua-
les se apoya l a a c c i ó n de la obra para 
l legar hasta el final, con el i n t e r é s pren-
dido en cada paso. 
Poce* p e r s o n a j e © entre quienes re-
p a r t i r •il mov imien to de las escenas, y 
cada uno, ama de un modo diferente a 
los d e m á s , y es amado por los d e m á s dt-
un modo diferente t a¿nb ién . E n t r e i an -
tas maneras de en t end ' r ei amor no po-
d í a n f a l t a r aquellas r ¿ p r o b a b l e a . Y aca-
so el ú n i c o defecto de esta obra, fina 
y fuerte, que se e s t r e n ó anoche, 8;a el 
de haber p e r m i t i d o al mal amor jugar 
en un mismo plano que el amor bueno 
Se ha buscado el contraste duro, sm 
satisfacer, a ios efectos que el auror 
p e r s e g u í a , la m e i n u a c i ó n en sombras, 
dibujada solo. Y no h a r t á n d o l e con qui 
sea un concepto inadmisible del am'jr 
el que ponga en pie toda la obra, y !*• 
e i rva de fondo, lo deja, y aun m á s , lo 
empuja a la f o r m a dando luga r a es-
cenas crudas, que aun siendo bravee y 
escasas, resu l tan reprobables. Sé adm -
te un adu l te r io ; se i n s i n ú a , como solu-
ción posible, un d ivorc io , y se p r e t e n d í 
jus t i f i ca r un c r imen con éd amor. N o 
es que el autor def iendi cada uno de 
estos puntos, ni que llegue a ellos vio-
lentamente. L a acc ión , la g r a n a c c i ó n 
t ea t ra l , admirab lemente const ru ida des-
de el punto de v is ta e scén i co , busca e; 
fin de l a obra por un camino fáci l . Lo 
lamentable es que toda esa construc-
ción tenga una base tan poco firme, 
que el au to r no campar te to ta lmente , 
que inoluso castiga, pero luego de ha-
berla d i j a d o al descubierto y no de una 
manera discreta . 
L a obra r inde mucho m á s f r u t o deJ 
que p o d í a presumirse en las p r imeras 
escenas; y aun creemos que e s t á a pun-
to de perderse en el e p í l o g o , por no ha-
berlo querido coger a t iempo. L a co-
media cu lmina , se logra de manera de-
finitiva, en el cua r to acto, un acto para 
actores, de lo má.s completo que se pue- (Diaz Art igas-Col lado) . Seis t r e in ta y 
da t razar . An te s hay, acaso, a lguna e á - ' d i e z t re inta , "Cinco lobl tos" , éx i to cum-
cena que no se jus t i f i ca y que m a t i z a ! ' 0 ^ de hermanos Quintero. A g ó t a n a e le-
la obra de un tono g r i á ; d e s p u é s , hay I c a . u d a d é s - ^ e t ^ ^ \ ^ l é f 0 " o ^ 2 5 -
un ep í l ogo que no parece a b s o l u t a m e n - ; ^ t ^ ^ n ^ e f v e Ü t S S 
te necesario; ayuda m á s a que ¿om- p ^ y p^pa. 
prendan los personajes que el púb l i co . 
Antes y d e s p u é s , ese esmalte' de con-
ceptos bonitos que salpican el d i á l o g o 
abundante, en que nanto se goza el au-
tor . Antes y siempre, personajes de í in i -
d o s , encajados perfectamente, asidos 
siempre a ese c o r d ó n de la frase p r ime-
ra que es m o t i v o y t í t u l o de la obra. 
Ap laud imos con las manos enguanta-
* , _ . , u M a ñ a n a , domingo. Federico Santander 
das por los conceptos en que la obra ¿e r e , a t a r á por ú m ^ & vez - L a VUeita a l 
sustenta; y acaso vaya en esto com- lnv jndo en ^ .u tomóvi l" . a las once y me-
prendido todo el j u i c io , f rancamente f a - id i a de lá m a ñ a n a , en ia C O M E D I A . Uni -
vorable a aquello y Mancamente repro- ca ocaa ión de o í r a l incomparable na-
bable de esto. Y tan del imi tados e s t á n r radül i Ex , to clamoroso. Butaca, cinco 
la c o n s t r u c c i ó n de una obra y el fondo Pesetas 
U n d í a en To-
y d e s p u é , . marchar* a Zaragoza para CALLAO.—6,30 y 10.30 Teodoro y Cia 
SSlRtir al estrene de su obra er dicha (Alber« Prejean R a l m u y Al i ce F ie ld ) 
í 16-i-934) 
CAPITOL.—6 ,30 y 10,30, Revis ta Para-
moun ' D i l u i o s nnimados. G r a n concier-
to y e' famosr "vaudev i l l e " L a dama de 
Che? M a x i m s fo rman e- me jor de los 
programas T e l é f o n o 22229 (16-1-934). 
C I N E A C T r A I . l D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a 
á 1,30 madrugada ("continua, butaca, una 
peseta): Revista Femenina (en e s p a ñ o l ) . 
Sevilla (documenta l ) . Vest ido a la rusa 
(nuevo dibuja sonoro) . No t i c i a r i o s P a t h é 
y E c l a i r (en e s p a ñ o l ) . E n t i e r r o del pre-
sidente rumano, Duca : C a t á s t r o f e en la 
m i n a "Osseg", en Checoslovaquia. Regre-
so t r i u n f a l de la escuadra de V u i l l e m i n . 
E l presidente Roosevelt con su nuevo 
D ó s éx i tos c ó m i c o s colosales a pre-
cios populares. Tardes, "Los qulr tóe tnU 
nono-,", de M u ñ o z Seca. Noches, " E l n i -
ñ o de las coles" (dos horas de risai. 
Se a g o t a n las localidades, ^ o m i n g o a; Q ^ ^ O . E l av iador i t a l i ano Massotte 
las 4, " E l n i ñ o de las coles . Contadu- bate el '•recor(i" dp velocidad. M a d r i d : 
H o y y m a ñ a n a a l te rnan en el car tel 
" L o cu r s i " y "Las doce en punto", a 
precios de d iar lo (5 pesetas butaca) . 
Esta tarde se estrena 
en «] teatro B E A T R I Z , para presenta-
ción de la c o m p a ñ í a de Irene López He 
redia, la comedia en tres actos, de don 
Manuel Linares Rivas, " P o r t i e r ra de 
hidalgos". Agotadas las localidades pa-
ra la tarde, se despachan en C o n t a i u -
r ia para la noche y d í a s sucesivos. 
"Cinco lobitos,, en el 
Cómico 
m m i mm EN EL wm* 
Domingo, tarde y noche, recitales ex-
t raor i inar ios . P rograma monst ruo. E x i -
to clamoroso. 
Comedia 
de la mi sma , que no cabe suponer duda 
en lo que es certeza de cada valor . 
A d m i r a b l e , M a r g a r i t a X i r g u en la 
e n c a r n a c i ó n del personaje, que lo es 
todo en la obra ; sobre la bondad cort Rño- proaUc6fén Fox BU e s p a ñ o l U « - 1 ^ ^ « T v ^ í n S O - D o ^ O u T i o t e ' " ( Í n t e r -
que resuelve todos los momentos, des- na el C O t l S E V M a diar lo . Encargos sin ?*>;-6:30nnyr l ? , . , ™ ? " h¿?o ruso C h í -
tacaremos a lguno tan perfecto, t an i i - i aumento, t e l é f o n o 14442. 'SSSé? a 4 - l L 9 3 3 ) 
bre de arrebatos de sensibil idad y tan • COLISEVM.—6,3o' y 10,30: Y o , t ú y el la 
Colisevm 
Catal ina B á r c é n a , en " Y o , t ú y ella", 
ha logrado el éx i to c i n e m a t ó g r á f i c o del 
E n t i e r r o de la duquesa de Alba . Nauf ra r 
gio del vapor noruego " H e r m e s " en B i l -
bao. Acontec imien to : Los soviets depor-
tivos (el mayo r alard*» a t l é t i c o del 
m u n d o ) . 
C I N E BARCELO.—6,30 y 10.30, V e r ó -
nica ( ú l t i m o s d í a s ) (19-12-933). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Una v iuda r o m á n t i c a (hablada en espa-
ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373). — 
6,30 y 10.30 E x i t o c lamoroso de! g ran 
programa ex t rao rd ina r io " L a pr inces i ta 
de Schoembrunn, d e l i c i o s í s i m a opereta 
por M a r t a Egger th , y U n a rub ia y una 
morena ( m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n nacional) 
(7 3-933). 
C I N E I D E A L (Cine s o n o r o ) . ~ A las 
6,30 y 10,30. Amores de o t o ñ o (butacas, 
una peseta; Sillones, 0,75) (16-1-934). 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).—6.30 
y 10,30, Raspu t in y la Z a r i n a (por los 
"ases" de la panta l la , E t h e l , J o h n y L i o -
nel B a r r y m o r e ) (7-12-933). 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30, 
E n t r e la espada y la pared (g ran é x i t o ) . 
C I N E P A N O R A M A ( N i c o l á s M a r í a R i -
vero, 7).—11 m a ñ a n a a 1 madrugada , 
continua. Precio ú n i c o , butaca, una pe-
seta. Secretos de la naturaleza. ( L a v i -
da del guisante, documenta l explicado 
en e s p a ñ o l ) . P a r a m o u n t G r á f i c o (cur io-
sidades del mundo , explicado en espa-
ñ o l ) . L a b ru j a de la escoba (dibujos so-
noros Paramount , por B e t t y T o o t ) . Pan-
crace ( " f i l m " deport ivo, explicado en es-
p a ñ o l ) . E l lobo en l a puer ta (dibujos so-
noros, por P i c h i ) . Char l i e C h a p l í n (Char-
lot ) el "as" de la g r a c i a " en la comedia 
sincronizada Char lo t en el a l m a c é n . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30, 
E l c r imen del siglo (grandioso é x i t o ) 
(17-1-934). 
C I N E V E L U S S I A (avenida Edua rdo 
Dato, 32).—Reportajes de ac tual idad. 11 
m a ñ a n a a 1 madrugada . Revis ta Para-
moun t n ú m e r o 23. Con A l a n Cobhan al 
lago K l v o (segunda j o r n a d a ) . No t i c i a -
r io U F A 121. D i f z m inu tos de M o r z a r t 
dibujos) . Butaca, una peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S . - 6 , 3 0 y 10.30, 
Cabalgata (hablada en e s p a ñ o l (10-11-
933). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche, E l h i j o 
improvisado (12-12-933). 
C I N E M A C H A M B E R I ( P r o g r a m a do-
ble).—6,30 y 10,30, Arsenio L u p i n (por 
L lone l y John B a r r y m o r e ) y De bote 
en bote, en e s p a ñ o l (por Stan L a u r e l y 
Ol iver H a r d y ) (6-10-931). 
C I N E M A E S P A S A . — A las 5 y 10,15, 
Ba io el cielo de Cuba (2-11-932). 
C I N E M A G O Y A ' S á b a d o de gran mo-
Fígaro 
Todos los d í a s éx i to incomparable del 
jus t amente sentido al mismo t iempo, 
que cons t i tuye el nerv 'o de toda l a re-
p r e s e n t a c i ó n . Jun to a ella, Enr ique Bo-
r r á s , en u n cometido amoi io , bien en- e m ó d o n a n t e " f i l m " po l ic íaco " E l adver-
cajado. Bien , m u y bien. P i l a r M u ñ o z : l63^0 'T ,y is ,b í^ , , ' , "^'f11'^031"61116 in ter ' 
para ella fueron los mejores aplausos pretado ^ Gerda Maurus-
que co r t a ron la obra . Comple tan el re-
par to , con d i s c r e c c i ó n s iempre, los se-
ñ o r e s A l v a r e z Diosdado, en un papel 
d i f i c i l ; L ó p e z L a g a r y Contreras. 
EJ decorado, dp B u r m a n n , m u y acer-
tado de color y ambiente . 
E l púb l i co , que llenaba por completo 
Cinema Billbao 
Presenta el lunes 22 a R i c h a r d Bar-
thelmes en el emocionante " f i l m " de 
a v i a c i ó n , onn arriesgados ejercicios, es-
calofriantes acrobacias y a t r a v é s de es-
to una sublime novela de amor, dialo-
la sala de' E s p a ñ o l , a p l a u d i ó con g r a n ' & a d a en e s p a ñ o l , "Aeropuer to centraJ". 
entusiasmo el f ina l de todos los actos, 
y especialmente el cuar to , obl igando, 
al f ina l de la obra, a qup el au tor pro-
nunc ia ra unas palabras. Don Jac in to 
Benavente r e s p o n d i ó a los requer imien 
tos agradeciendo la acogida del púb l i 
co y p i d i é n d o l e que tuviese un recuer 
do c a r i ñ o s o para el c r í t i c o de teatro^ 
don Buenaven tu ra L . V i d a l , fal lecido 
recientemente . Y ahora si que aplaudi -
mos s in guantes . 
M . O 
San Carlos 
v . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O . — " E l adversar lo 
Inv i s ib l e " 
" F i l m " de in t r igas , a base de una su-
p l a n t a c i ó n do personal idad y de l a vettta 
de unos terrenos p e t r o l í f e r o s si tuados 
en l a r e g i ó n del Amazonas . Como en 
" E l cepo" y tantas- o t ras pe l í cu l a s , la 
mu je r c ó m p l i c e de unos malvados se 
enamora del ingeniero a quien pet-sigue 
l a banda y t r a t a de sa lvar lo . 
L a a c c i ó n excesivamente lenta , por 
a l a rga r unas escenas y p rod iga r otras 
innecesarias, d i luye el i n t e r é s hasta ya 
p r ó x i m o el desenlace. 
A l ñ n a l la P o l i c í a detiene a todos 
ios complicados, a e x c e p c i ó n del pro ta-
gonis ta , que, a l hui r , en el momento de 
cobrar un cheque en el Banco, penetra 
en la Caja, donde es encerrado, y al 
verse perdido se suicida. 
B ien la i n t e r p r e t a c i ó n por Gerda 
M a u r u s , Pau l H a r t m a n n y Oscar H o -
m o l k a . J . O. T . 
S O C I E D A D D E C U L T U R A MU-
S I C A L 
E n v i s t a del é x i t o que en la pasada 
temporada obtuvo el n i ñ o v io l in i s t a Pau! 
M a k a n o w i t z k y , l a C u l t u r a l le h a hecho 
ve i l i r de nuevo Se t r a t a de un p e q u e ñ l r 
de g r a n m é r i t o , que aborda no solamen-
te las piezas de luc imien to , sino sonata? 
Gran é x i t o de " L a m e l o d í a prohib ida" , 
cantada en e s p a ñ o l , por J o s é Moj ica . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ' 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( C o m p a ñ í a Irene L ó p e z Hf -
redia).—6.30: Por t i e r ra de hidalgos (es-
t reno) . - -10,30: Por t i e r r a de hidalgos. 
B E N A V E N T E (An ton io Vico. Teléfo-
no 21864). -6,30 y 10,30: T ú . el barco; yo, 
el navegante . (populares, tres pesetas 
butaca) (7-12-933). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a de comedias 
c ó m i c a s G a r c í a León -Pe ra l e s ) .—6,30 : Lo? 
caballeros. 10,30: Anacleto se divorcia 
(pr imera r e p r e s e n t a c i ó n ) ^20-12-931). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6M y m> . 
che 10,30: Todc el g r ah programa de c i r - ¡ ? a c i " n 6n E L O E B A T E de la c r í t i c a de 
co. Antoney-Boby, los famosos "c lowns" ^ ol>ra-) 
(Catal ina B á r c e n a : exitazo) (17-1-934). 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741)-—6.30 y 10,30: 
E l adversario invis ible fg ran " f i l m " de 
imrfga oor Gerda M a u r u s ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - 6.30 y 
10,30- L a nave del t e r ro r (12-12-933). 
P A L A C I O DF, L A M U S I C A . 6,30 y 
1U,30: I . F. 1 no contesta (Jean M u r a t , 
Charles Boyer v Daniele Paro la ) (19-1-
934). 
PLEYEL.—4 ,30 6.30 y 10,30: S u e ñ o do-
rado y Estupefacientes (8-6-933). 
PROGRESO.—6.30 y 10,30: E l secreto 
del mar y A l m a de centauro (con el ca-
ballo " R e x " ) (28-12-933). 
P R O Y E C C I O N E S ^Te lé fono 33976).— 
6.30 y 10,30: L a a m a r g u r a del general 
Yen (emocionante c r e a c i ó n de Ni l s As-
ther y B á r b a r a S t a n w y c k ) (1-12-933). 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10.30: Los amos 
del presidio feomedia c ó m i c a ; B , Whe-
cler y Rober t Woolsey) . 
S A N C A R L O S fTe lé fono 72827).—A las 
8.30 y 10.30: L a m e l o d í a prohibida (en 
e s p a ñ o l , por Jor.é M o j i c a ) . 
S A N M I G U E L . — 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones ( M a r t h a É g g e r t h ) . P a r t i -
tura musical de Schubert, por la S in fó -
nica y los coros cantores de Viena ( ¡ L a 
actualidad c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! ) 
(28-11-934). 
T I V O L I . - - A las 6,30 y 10.30: Susana 
tiene un secreto (por Rosita Diaz, Ricar -
do N ú ñ e z y L ige ro ) (28-11-933). 
( E l anuncio de los respeiftáeiiloR no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e o o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la p u b l i -
y C l i f f aeros con su maravi l losa coler 
ción de fieras 
C O M E D I A . - A las 6,30 (popular, í? pe-
setas bu taca ) : E l ex. . .—A las 10,30 (po- 5 
pular, 3 pesetas bu taca ) : E l ex . (30-i S 
12-933) 
C O M I C O ( D í a z Art ig is -Col lado) .—6,30-5 
y 10,30: Cinco lobi tós céxito cumbre d e | s 
la temporada. A g ó t a n s e localidades. T a - j S 
qui l la . T e l é f o n o 10525). Domingo , 4 t a r - ' s 
de: Pinocho en el p a í s de los juguetes 2 
(14-1-934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) 
10,30: N i al aumor n i a l mar (de B e - j s 
na vente) . ¡ 5 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6.30 y r 
10.30: E l pan comido en la mano ' d e j E 
Benavente) . 
LARA.—6,30: L o cursi.—10,30: Las do-
ce en punto (22-12-933). 
M A R I A G U E R R E R O (Teléf. 41522).- • 
10,30: L a leyenda de don Juan (modei1- j S 
no e s p e c t á c u l o de a r te ) . r 
M A R I A I S A B E L . A las 6,30. Lo? quin = Gran Orqueste 
ce millones (de M u ñ o z Seca; butacas, 3, = 
•••r» • '•mm"- m um wm m mm m i H •  * • 
' ¿ m i i i i m i i m i i i m i i m i i i i i i m m i n i i i i n ú 
| v C A P I T O L f 
« o y . s á b a d o , a las 5,30 = 
é s o y j i l e d e i n a u g u r a c i ó n | 
E N E L 
I S A L O N D E F I E S T A ? J 
E L M A S C O N F O R T A B L E = 
Y E L E G A N T E D E M A D R I D 5 
Servicio Exquis i to E 2 y 1 peseta).—A las 10,30: E l n i ñ o de = 
las coles (dos horas de r isa; butacas, S.ís: 
2 y 1 peseta) (23-11-933). S E n t r a d a por Jacometrezo. — Re- = 
MUS'OZ SECA (Loreto-Chicote) . — 6,30t= . . y . . . , „ w ^ w , E 
de Beethoven. Indudablemente algo e n - L 1030. M , abueli ta la p0bfe (24-12-933). I 8e íve su m e « a . - T e l é f o n o 27072. = 
fermo, su a c t u a c i ó n no ha sido tan b r i - l T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Mellá- = 
l ian te como la del a ñ o anter ior . Es real- Cibrián).—6,30: Usted tiene ojos de mu-
mente una pena ver a estos n i ñ o s de- i jer fatal.—10,30: Sevilla la m á r t i r (bu-
d í c a r s e a t rabajos a r t í s t i c o s de tan ta ¡ t aca , noche, 1,50) (22-11-933). 
responsabil idad, agravados por con t i - l F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
nues viajes. De su l abor en este c o n - ¡ l e f o n ° 16606). A las 4: Pr imero, a re-
c ier to entresacamos el " A d a g i o " de la ^ ° n t . e * Agu i r r e contra E c h á -
con g r a n delicadeza, y la exquisi ta "Ber 
ceuse", de F a u r é , j o y a musical del g r a n 
composi tor f r a n c é s . A c o m p a ñ ó m u y bien 
al p iano P i l a r Cavero. a quien p o ü r í a - Ro~nda (seg,md3 Sjeniana) 
t ra A r a m b u r u TI y E r r e z á b a l 
C I N E S 
- 5, 7 y 10.45- Sierra de = H<,rntn,, ' intas P » r a la« 
'«liiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiír 
• ü i ta< Mu Rm ftsii r* Rl- f f l^wi i i . lv . i 
¿HIUHlllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili. 
i Mfloiins ?m m m I 
L A 
| M A D 5 R A I 
• 0 ^ ^ ^ 1 ^ * 8 8 , 8 0 1 Guilliet di ¡os v C 
locura del dó - S * ' 
ia -
hace y a dos temporadas que no se pre-!y 10,30: Gran *xito de L a locura del dó -
senta ante el p ú b l i c o . M a k a n o w i t z k y y 
P i l a r Cavero fueron m u y aplaudidos. 
J. T . 
Homenaje a Pemán en Barcelona 
lar (por Constance Cummings y Pat 
O 'Br ien) (18-1-934). 
A V E N I D A . -6,30 y 10.30: Damas de la 
Prensa y Diplomanias (17-1-984). 
BELLAS A R T E S . - Continua &> 3 a 1 
Suicidio de Stavisky. Gym-Khana , ciclis-
t a para s e ñ o r i t a s y por parejas en el 
S F E R N A N D O V I , 23. _ M A D R I D = 
M i m i i i m i i i m i m i M i i i m i i i i i i m m i i m i i m r 
* B i n n i B B . B B a i t f R 
mmm PRIVADO ot « O Í A 
Vitor ia ( A l a v a ) . — T e l é f o n o IH1? B A R C E L O N A 19 Es t a nrt^h* l j ^ ^ a * y yur p a r e j a e en ei v i l o r t a t l a v a ) . e l é f o n o I«i7 DAS\\SIÍJÍ-AJIS A , x». £ .»ia noche, enl Club de Puer ta de H i e r r o . E n t i e r r o de Ci ru jano di rec tor , doctor A G O T E . 
S á b a d o 20 de enero de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ü m . 7.685 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
Las electrificaciones de 
los ferrocarriles 
Las plenos de la Asamblea no tie-
nen J e c h a j i j a 
L o s t r a b a j o s m á s a d e l a n t a d o s s o n 
lo s d e c o o r d i n a c i ó n d e t r a n s p o r t e s 
Las dist intas secciones en que se ha di-
vidido la Asamblea fe r rov ia r ia siguen tra-
bajando separadamente. 
Por ahora no se ha fijado fecha algu-
na para la ce leb rac ión del pleno siguien-
te, d e s p u é s del celebrado el pasado jue-
ves. E l presidente, cuando los trabajos 
de las secciones se vayan perfeccionan-
do, c o n v o c a r á a la Asamblea. 
Por ahora no hay nada determinado 
sobre las soluciones provisionales y ur-
gentes de que se viene hablando. Por pro-
visionales que sean, nos dicen, las f ó r m u -
las necesitan estudio y madurez, y no 
pueden ser lanzadas en dos d í a s . N o debe 
e x t r a ñ a r lo m á s m í n i m o este retraso, que 
no llega a ser siquiera demora. 
Los trabajos que, s e g ú n nuestras no t i -
cias van m á s adelantados, son los de 
c o o r d i n a c i ó n de transportes. 
R e c a u d a c i ó n d e l N o r t e 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior « % 
* . Cíe S0.U0Ü 
E . de 25.000 . . — 
D. de 12.500 
C . de 5.000 
B . de 2.600 
A., de 800 
O y H. de 100 v 20(i 
E x t e r i o r 4 % 
A n t r . D í a 19 
P. de 24.000 
E . de 12.000 
D. de 6.0(>0 
(;, de «.000 . . . . . 
B. de 2.000 . . . . . 
K . de 1.000 
O V H . <1e 100 a 200 
Amort lznhle 4 % 
E de 25.000 
l ) . de 12.500 
C , de 6.000 
B. de 2.500 
A. de . 500 
Amort % I9O0 
L a r e c a u d a c i ó n de la C o m p a ñ í a del 
Nor te en las fechas indicadas ha sido la 
siguiente: 
P e s e t a s 
De l 11 al 20 diciembre 1933. 
I d e m Idem Idem 1932 
8.901.325.14 
9.556.091,37 
Diferencia, en menoe.... 654.766,23 
Del 1 enero al 20 dic iem-
bre 1933 326.577.711,08 
I d e m Idem Idem 1934 340.012.229,13 
Diferencia en menos... 18.434.518,05 
F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 
L a r e c a u d a c i ó n de los Ferrocar r i les 
Andaluces en las fechas indicadas ha s i -
do l a siguientes 
P e s e t a s 
De l l ^ a l 10 a ñ e r o 1 9 3 4 . . . _ 
Del 1 a l 10 enero 1933..,.., 
1.259.521,75 
1.251.115,48 
Diferenc ia en m á s . . . . . . 8.406,27 
U n d í a de estos a p a r e c e r á en l a "Ga-
ceta" el anuncio opor tuno pa ra el con-
curso de sumlnletros de e lec t r i f i cac ión de 
las lineas del Nor te , M a d r i d - A v i l a y Ma-
drld-Segovla. 
E l concurso, con arreglo a las peticio-
nes hechas por las Empresas electrifica-
doras, s e r á de los dos modos: se a d m i t i -
r á n proposiciones en bloque y proposicio-
nes fraccionadas. 
E l to ta l de la anual idad s e r á de 20 m i -
llones de pesetas, y las anualidades se-
r á n cuatro. De los 20 millones, corres 
penden dos a las obras de l a C o m p a ñ í a y 
el resto a los suminis t ros . 
La crisis de la industria 
del cemento 
Las fábricas trabajan a un 45 por 
100 de su capacidad 
X A todustrla del cemento h a vis to 
agravada notablemente su s i t u a c i ó n en 
«1 curso del a ñ o 1933. Basta tener pre-
sente, pa ra jus t i f icar esta a f i r m a c i ó n , 
que siendo la capacidad productora, de 
las f á b r i c a s existentes en la actual idad 
de 2.600.000 toneladas, la d i s m i n u c i ó n ha 
sido hasta 1.150.000 toneladas. 
L a baja del consumo ha sido oonstan-
a p a r t i r del a ñ o 1929, en que aseen 
d ló a 1.700.000 toneladas. Con el incon 
veniente, a d e m á s de que ta. capacidad 
productora ha ido en aumento de ma-
nera ex t raord inar ia , y a que l a tendencia 
se v ló favorecida por l a serle de facil i-
dades que se o torgaron a loe sumin i s t r a 
dores. 
Debido a este decrecimiento del con-
sumo y a l aumento de l a capacidad pro-
ductora, l a to ta l idad de las f á b r i c a s tra-
bajan a n t i e c o n ó m l o a m e n t e , s i n r e n d í 
miento, aun aquellas mejor colocadas. 
Las f á b r i c a s del cent ro t raba jan a u n 
45 por 100 de su capacidad y las de Ca 
ta l u ñ a , t a n sólo a u n 52 por 100. 
Estas consideraciones han hecho l legar 
a l a c o n c l u s i ó n a l a C o m i s i ó n Asesara 
de l a I n d u s t r i a del Cemento, organismo 
oficial que in terv iene esta indus t r i a , que 
no resolverla el problema n i s iquiera u n 
alza considerable en los precios. Para 
ello t e n d r í a que promoverse u n aumento 
en el consumo, y u n aumento r á p i d o pa-
r a que fuere eficaz. 
J u r a d o m i x t o d e l a B a n -
t>. de 80 000 
E , de 25.000 
D. de 12.000 
C . de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . B % 1917 
P. de 60.000 
E . de 25.000 
ü . de 5 « 0 0 
C . de 2.500 
B . de 2.000 
A. de 500 
A m o r t . r, % 1926 
F . de 80.000 
E . de 25 000 
D. de 12.500 
C , de 6.000 
B . de 2.500 
A de 600 
A m o r . 8 % I W ) . I 
F . de 60.000 
B . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B . de 2.600 
A, de 500 
A m o r t . S % 1927 c. 
F . de 60 000 
B , de 26.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B , de 2.500 
A de 600 
A m o r t . S % 1928 
H . de 250 000 














6 9 1 0 
69 10 
6 9 1 0 
6 9 1 0 
6 9 10-
6 6 5 0 
8 0 5 0 
8 0 7 0 
8 0 3 5: 













8 9 2 5 
8 9' 5 0 
8 9, i 
8 9 
8 9 







9 9 2 5 
9 0 2 5 
9 9; 2 s;! 
9 9 2 5, 
3 5 
99^50 



























7 81 2 5 
7 8 60¡ 
A m o r t . 4 % 1928 
H . de 200 000 
Q. de 80.000 •••••• 
F , de 











A m o r t . 4 % % 1928 
F , de 60.000 
B . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B . de 2.600 
A de 600 
A m o r t . 6 % 1989 
F , de 80.000 - „ „ . , 
B . de 25.000 . . . . . . . . 
D, de 12.500 
C de 8.000 . ^ . ^ 
B . de 2.500 . . . . . . . . 
A de 600 
O t r o » valoree 
Bonos oro 0 % A 
— — _ B 
Tesoros 8,80 % A 
- - B . 
F o m e n t o I n d . 6 % 


















9 9 2 5l 
























1 0 0 
2 1 1 
? 1 1 
2 6 











1928. A . 
1929. A . 
Ayuntamiento! 
Madrid . 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 8 % 
D . y O b r a s 4 
V . M a d . 1914. 6 % 
1918, 6% 
Mej . U r . 6 % % 
Subsuelo 8 % % 
1929. 6 % 
E n s . 1931. 8 % % 
I n t . 1931, 8 % %•• 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 8 % 
C , E m i s i o n e s . 8 % 
H i d r o g r á f i c a . 8 % 
- 6 % 
T r a s a t L . 6 % % m 
Idem td. Id. , oov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem I d . 5 % 1928 
T u r i s m o . 5 % 
B . T á n g e r - F e s 
B . a u s t r í a c o 6 % 
9 7 605 





8 8 2 5, 
88 10 
9 7 f, 0 



















9 3 5 0 
'A ¡ 
9 » 0 5 
7 9 49i 
81 
50 
M a j z é n . A ^ 1 0 
50 
9 3 5 0 
9 9 
A n t r . D t a 19 
ü e d a l a e 
Hlp, 4 % 
- 6 %. 
- 6 V4 - « % 
C. bocal . 6 % 
& % 
I n i e r p r o v . 5 % 
8 % 
C. U>oai. 6 ^ 1932 
_ 6 H % 1932 
Efeo . E x t r a n j e r o s 
10. argent ino . . . . . . 
M a r r u e c o s 
C é d . argent inas . 
- C o s t a R i c a . 
Acciones 
Lx>ca.j . Banco C 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
Hipotecar lo 
C e n t r a l M » 
B . de C r é d i t o . . . . 
H A m e r i c a n o . . . . 
L . Q u e s a d a 
Prev isores . 28 . . . 
90 . . . . 
Rio de la P l a t a . 
G u a d a l q u i v i r . . . . 
C . E l e c t r a . A . . . . 
— — B . . . . 
H . Espafto la , . 
8 6 U 4 ' 
9 4 I 9 4 
1 0 0 |1 o 0 
1 0 4 2 0 1 0 4 
9 e ' 5 0 
1 0 4 
5 0 
1 0 4 
5 0 
5 5 0 
7 5 
A n t r . D í a 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s B a r . ord 
"Metro" 
F e r r o o . Orense .. 
A g u a s B a r n a . 
A n t r . D í a 19 
4 2 0 5 
2 4 5 0 
14 
1 6 0 2 5 
3 3 5 
5 0 
2 4 8 
1 8 5 
5 9 
3 3 
1 2 8 
2 7 
1 2 0 
1 6 5 
3 4 
3 0 5 
2 9 2 
2 4 5 
7 6 
7 07160 
9 9 50 
9 9 50 
100 
2 1 2 
2 1 1 
1 0 OÍ 8 5i 1 0 0 
10 0 8 5 10 0 
9 71 5 O'i 9 7 
25 
C a t a l u ñ a de G a s 1 0 7 
C h a d e . A, B. C . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
H i s p a n o Colon ia l 
C r é d i t o y Docks . . 
A s l a n d . ordln. .. 
— prefer . .. 
Oros 
Petrol ltoe 
H i s p a n o - S u i z a .. 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a torres 
T a b a c o s F i l i p i n a s 
R l f . portador 
A l i c a n t e 
Nor te 
E x p l o s i v o s 
Obl igac iones 
Norte 8 % l.« 
— — 2.» 
— — S .» 
— — 4.» 
— - 5.» 
— esp. 6 % 
V a l e n . 6 % % 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a S % 
A s t u r i a s 3 % L».. 
- — 2.» . 
— — 8.».. 
Segov la 8 % 
- 4 % 
C o r d . - S e v U l a 3 % 
C . R e a l - B a d 5 % 
A l s a s u a 4 V6 %•• 
H . - C a n f r a n c 8 % 
M. Z . A. 8 % 1.' 
— — 2." 
— — S. 
• A J l M 9 % 
— E . 4 fe 
— F . 8 
— O. 0 
— a . 6 H 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . e %. 1920 
— — 1922 
C h a d e B % 
5 9 5 0 
5 S 5 0 
5 5 7 5 
5 6 8 5 
5 6 
8 7 Í 6 5 
8 6 7 5 
5 9 7 5 
6 0 
5 6 





1 0 5 50 
3 4 2 
5 0 5 0 
2 4 5 
1 8 5 

















1 0 1 
3 0 5; 
2 9 2 5 0 
2 4 0 
2 7 0 5 0 
7 0 1 2 5 
5 8: 
5 5! 5 0 
5 5 5 0 
8 9 2 5 
5 9! 50 
5 6 5 0 
81 5 0 
6 9, 5 0 




8 2 75 
6 3 7 5 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . D í a 19 
Acciones 
B a n c o de Bi lbao . . . 
B . U r q u l j o V . — 
B . V i z c a y a . A. 
F . c. L a Rob la .. 
S a n t a n d e r - Bi lbao. 
F . c. Vascongados 
E l e c t r a Vleago .. 
t±. E s p a ñ o l a 
ti. I b é r i c a 
u . E . V i z c a í n a . . . 
C h a d e s 
Seto lazar nom 
R l l portador 
R l f nom. 
1 1 2 0 
1 4 5 
1 0 7 2 6 
3 8 0 
19 5 
14 2 
4 3 01 
1 6 2 




2 9 6 
2 2 5 
1 1 5 0 
1 0 7 2 
3 80! 
1 8 5 
4 3 0 
1 5 2 
6 4 0 
7 0 
2 2 6 
2 2 5 
A n t r . D í a 19 
N a v i e r a Wervion. . . 
Sota y A z n a r 
Altos Hornos 
BabcocK VVUcox... 
tí a s c o m a 
D u r o Ke lguera .. 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Norte 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % 
4 5 0 




5 1 5 0 
2 0 5 
2 0 
9 
6 8 7 
2 7 6 
2 4 4 
6 9 
4 5 0 




5 0Í|6 8 9 
2 7 3 
5 0 2 4 4 
C h a d e . A . B, C . 
I d e m . t . o. - . — 
Idem. C. p. M 
Mengemor . . . . . . . . . . . 
A l Perche 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a 
T e l e f ó n i c a s , pref 
Idem, ord inar ias . 
Rl f . portador 
Idem, t. c 
Idem. f. p 
Idem, nominat ivas 
Duro F e l g u e r a 
Idem, t . c 
Idem, f. p 
Guindos MM¿ 
FAsforos 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b lancas 
U n i ó n y F é n i x .. 
A n d a l u c e s 
M. Z . A 
I d e m , t . c. -
Idem, f. p 
Metro. Madr id ... 
Norte 
Idem. f. c 
Idem. t . p 
Madr id . T r a n v í a s 
Idem, t c. 
Idem, f. p 
E l A g u i l a . . . . . . 
A. Hornos 
A z u c a r e r a s , ord . . . 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
- C é d u l a s b 
E s p a ñ P e t r ó l e o s 
Idem, t c 
Idem, f. p 
E x p l o s i v o s 
Idem. t . c ~ 
Idem, f. p 
I d e m en a l z a . . . . . 




1 0 2 
1 0 2; 5 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 
3 % perpetuo 
— a m o r t í z a m e 
B a n c o de F r a n c i a 
Oredn u y o n n a i s . 
Societe G e n é r a l e . . 
f a n s - U y ó n - M e d . .. 
MJdl 
Ur leAns 
E l e c t n c i t é Sena . . . 
T h o m p . Houaton. . . 
Minas C o u r r l e r e s . 
Heft a r r o y a 
K u l m a n n 
C a u c h o Indoch ina . 
P a t h e C i n e m a ( c j 
R u a s e cons. 4 %. 
B . N . de M é j i c o . . . 
W a g ó n Lata 
R lo t ln to 
L a u t a r o Nitrato . . . 
P e t r o c l n a 
R o y a l D u t c h 
Minas T h a r s l s 
U'Abel l le w. 
F é n i x ( v i d a ) 
A g u i l a s 
O w e n z a 
P i n t a s , de H u e l v a . 
M i n a s de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F . C . del Norte . . . 




1 1 0 5 5 
2 0 5 5 
1 0 7 5 
8 7 6 
6 8 3 
8 4 5 
5 5 4 
2 1 4 
2 9 9 
2 5 7 
6 1 5 
3 5 6 
5 4 
3 0 
2 2 5 
9 7 
1 6 4 4 
5 
4 1 6 
1 8 0 4 
2 9 9 
5 5 7 
6 0 2 
2 8 
5 5 5 
1 5 4 4 
6 1 0 
9 
3 2 5 
2 2 8 
6 4 
7 6 
1 1 1 0 0 
2 0 5 0 
1 0 7 2 
8 9 0 
6 8 3 
8 4 3 
5 4 5 
2 1 1 
3 0 0 
2 5 3 
6 1 5 
3 6 5 
53 
3 1 
2 2 0 
9 7 
1 6 3 9 
4 0 8 
1 7 8 5 
2 9 7 
5 60 
6 0 2 
2 8 
5 5 0 
1 5 6 9 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ... 
Idem, 1931 
G a s Madr id 6 % . . 
H . E s p a ñ o l a 
C b a d e 6 % 
Sevillano 9.» 
0 . E . Madrl l 6 Ve 
Idem 1926 6 «ü. .. 
Idem 1930 fl % .. 
T e l e f ó n i c a 8 H % 





A l m a n . - V a l . 8 % 
A s t u r i a s 8 I.» 
2 7 0 
27 0 
1 0 3 






Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 19 
Pese tas m 
t r a n c o s m 
UO lares 
LJbs. canadienses . 
be lgas —• 
f r a n c o s suizos m. 
LilraS mmmt  
ádarcos — 
C o r o n a s s u e c a s ... 
— danesas . 
— nor'.-i,a--
J h n e s a u s t r í a c o s 
P r o n a s c h ^ a s 
Mate , f inlandeses 
iUt-cudos port. , 
U r a c m a s 
Liei 
Pesos argent inos 
— u r u g u a y o s 
38106 
8 0 35 
5 i0 l 
2 2 3» 
16, 15 16 29 
5 9¡43 
13127 13 17 
19 3 9 19 39 
2 2 3 9 2 2 39 
19 9 1 19 91 
2 9. 2 5 2 9 43 
1 0 5{25Pl04 62 
2 2 6! 5 O h 2 61 50 
1 1 0 





1 1 0 




A l s a s u a . 4.50 % 
H u e s c a - C a n f . . 4 
E s p e c i a l e s 6 % -
P a m p l o n a , 8 % .. 
Pr ior idad B . S % 
V a l e n d n n a s , 6.80 
Al icante t .» 8 % 
5 % A 
4.50 % B . . . . . . . . . . . . 
4 «ífc C 
4 % D . . . . . . . . . 
4.60 % E . . . . . . 
8 % F . . . . . . . . . . . . . . 
e % o 
5,50-% H 
6 % l ~. 
8 % J 
C . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
Metro 8 % A . . . . . . 
Idem 6 % B 
Idem 6.60 «ü. O ... 
M. T r a n v í a s 6 % 
Azuo. sin e s tam 
_ e s tam 1912.. 
_ _ 1931.. 
— int. pret 
B. de P e t r ó 8 % 
A s t u r i a n a 11*19 .., 
- 1920 .. 
_ I92fl . . 
Pef iarroya A % ... 
- 1929 .. 
M O N E D A S 
F r a n c o s inini 
Suizos r-.11 -
Be l g a s 1 
L i r a s i I M I I 
L J b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
D ó l a r e s 
Marcos 
E s c u d o s port. 
Pesos argent inos 
F lor ines 





2 6 0 
Comentarios de 
Bolsa 
Aspecto tr is te el de la úl t i -
ma ses ión semanal. Los corros 
se ven mermados, y en ellos se 
advierte una profunda desani-
m a c i ó n . N o hay ninguna nota 
saliente que justifique este quie-
tismo, este re t ra imiento . Pero 
es precisamen e la fa l ta de no-
ticias lo que m á s pesa en el 
mercado. N I en el terreno fl 
nanclero, n i en el po l í t i co : la 
jo rnada transcurre en una cal-
ma de desierto, y la Bolsa cie-
r r a en medio de un ambiente 
de paz enojosa. 
Menos ma l que el bols ín de 
ú l t i m a hora cambia un poco la 
faz del mercado; pero de to-
dos modos, no es lo suficiente 
para echar las campanas a vue-
lo n i ' p a r a pronosticar un cam-
bio profundo de tendencia. 
L a e s p e c u l a c i ó n , 
4 7, 6 o 
2 8 4 6 2 
d e s o r i e n t a d a 
E l f e n ó m e n o capi ta l que or i -
g ina este marasmo del merca-
do es la d e s o r i e n t a c i ó n de los 
elementos especuladores. 
V a n fallando todos los cá lcu -
los, todas las premisas: no hay 
por ahora a m n i s t í a , no t ienen 
r e p e r c u s i ó n alguna las eleccio-
nes de C a t a l u ñ a , no hay so lu 
clón provisional y urgente pa-
ra el negocio ferroviario. . . 
Sobre todo esta ú l t i m a desilu-
s ión fué la r é m o r a m á í impor-
tante en esta ú l t i m a jornada. 
L a gente quiere ver plasmadas 
pronto en realidades las not i -
cias de los ú l t i m o s d ías , y a l 
no ser as í surgen los e s p í r i t u s 
decepcionados. 
Consecuencia de esta des-
o r i e n t a c i ó n de los especuladores 
es el desplazamiento que sê  ob-
serva en los corros. E l púb l i -
co, que todos estos d í a s h a b í a 
llenado el corro de valores fe-
rroviar ios , se dedica ahora a 
otros t í tu los . Por ejemplo, a los 
de electricidad, cuyo corro se 
ve c o n c u r r i d í s i m o durante toda 
la ses ión, en t é r m i n o s que des-
conoce el grupo general de va-
lores industriales. Hasta el co-
rro de Explosivos, estos d í a s 
abandonado, se fo rma ahora con 
rela t iva rapidez, y logra reuni r 
los restos dispersos del corro 
ferroviar io . 
N o t i c i a s s o b r e E x -
D e n t í c i ó n fácil y 
dientes 
sanos 
L a E m u l s i ó n 
Scott , r ica 
en v i t aminas 
y en sales de calcio apo r t a 
los elementos necesarios 
p a r a la f o r m a c i ó n de una 
d e n t a d u r a resistente a l a 
caries. Por a ñ a d i d u r a con-
serva la salud del p e q u e ñ o 
d u r a n t e el p e r í o d o de la 
d e n t i c i ó n ev i t ando enfer-
medades infecciosas 
y asi los dientes salen 
sin grandes molestias 
para los n i ñ o s n i 
preocupaciones para 
los papas. 
E M U L S I Ó N SCOTT 
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p l o s i v o s 
¿ N o t i c i a s sobre Explosivos?, 
dice la gente. Baja segura. 
Claro que lo dice h u m o r í s t i -
camente. Pero el hecho era 
és te . 
Noticias, y noticias llegadas 
de Bilbao, aunque noticias ya 
viejas en el á n i m o de los i n i -
ciados. 
De Bi lbao han venido las res-
puestas a las preguntas que 
f o r m u l á b a m o s hace ocho d í a s 
precisamente: " ¿ D e d ó n d e vie-
ne el s e ñ o r Chalbaud? ¿ Q u é 
noticias m á s interesantes se 
barajaban, a d e m á s del to t a l de 
la p r o d u c c i ó n d ia r ia de 1,600 
toneladas? 
Las preguntas, pues, se re-
fe r í an a los viajes del s e ñ o r 
Chalbaud al extranjero, y pre-
cisamente para t r a t a r de la 
cues t ión que parece ser el ca-
ballo de batal la de todas las 
gestiones de esta ú l t i m a época . 
Se dice que el " t ru s t " in terna-
cional ofrece a Explosivos una 
cantidad que representa las 
2.000 toneladas diarias. Se re-
c o r d a r á que en un pr inc ip io pa-
r e c í a n excesivas las pretensio-
nes de 100.000 toneladas anuales 
que se solicitaban. 
F u e r a d e l c u a d r o 
c a p r i v a d a 
H a sido nombrado presidente del Ju-
rado M i x t o Nac iona l de l a Banca Pr iva -
da don Manuel R ó d e n a s y M a r t í n e z . 




d e T e s o r e r í a 
B A R C E L O N A . 19 — E l " B o l e t í n Ofl-
• i a l de l a Genera l idad" pub l i ca u n de-
cre to de Hac ienda ampl iando en pe-
í e t a a 8.750.000, r e p r e s e n t a d a s por 
7.500 t í t u l o s de v a l o r n o m i n a l de 500 pe-
setas « a d a uno, l a e m i s i ó n de Obligacio-
nes de T e s o r e r í a de l a General idad, au-
to r i zada por l ey de 22 de m a r z o de 1933 
y real izada po r decreto de 29 del mis -
m o mes. 
m m a i • • ' • v i • • ' • • ' • " " • ' ' • " ! E 
A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO DE E S P f l M 
S A N S E B A S T I A N 
pesetas nominales 24.500 en Deuda 4 por \ £ • £ • ^ 
100 I n t e r io r , cons t i tu ido en esta Sucur- *arDen -
se anuncia a l p ú b l i c o por p r i m e r a vez, IDresdener B a n k 
A d e m á s de loe valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
H . del Chorro, 284; F o r d Motor , 208; 
Tesoros 5 por 100 ab r i l , 101,80; octubre, 
101,85; Obligaciones: H . E s p a ñ o l a s , A, 
87,50; B , 87,50; D , 88; U . E . M a d r i l e ñ a , 
1923, 104,25; Segovia-Medlna, 50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 707, 708; Al icantes , 
242,50, 242, 242,50; en alza 245,50, 
Nortes . 274, 273. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 705 por 704; Nortes, 
Alicantes, 241; R l f , portador, 292. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 272,50 
Alicantes, 241,50; Explosivos, 707,50; Cha-
des, 348; Petroll toe, 27. 
Cierre. — Nortea, 270,50; Explosivos, 
702,50; R l f , portador, 292,25; Chades, 342; 
Alloantes, 240. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del d í a 19) 
Pesetas 210,75 
Li ra s 133,70 
Libras - 79,55 
D ó l a r e s 16,05 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 19) 
Continental G u m m i w e r k e 150 1/4 






:r a contar desde la fecha de la l n - | P h ó n l x «3 
"Gaceta de ! Hapag A k t l e n » ' 
para que el que se crea con derecho a l B . A T . • • 
« c l a m a r , lo verif ique en el plazo de u n iReichsbank A k t l e n . 
» /vr^aT- AoaA*  o l  
92,00 
S r d 1 ^ " ^ ^ 0 m J \ n o ^ M a : | N o f d d e u t s c h e r L l o y d A k t l e n . . 
•drid y ¿ t r o de esta plaza, s e g ú n deter- Siemea? und Halske . . ^ « -
m i n a el a r t í c u l o 41 del vigente Reglamen- Deutsche Ablosungsanlelhe. 18,75 
t o de este Banco de E s p a ñ a ; a d v i r t i é n -
dose que, t ranscur r ido dicho plazo s in 
r e c l a m a c i ó n alguna, se e x p e d i r á el co-
rrespondiente duplicado del resguardo ex-
t raviado, anulando e l p r i m i t i v o , y que-
dando el Banco exento de toda respon-
sabil idad. 
San S e b a s t i á n , 18 de enero de 1934. 










4 Mt %Hamburger H lpo theken 
Siemens Sohuckert 101 
Gelsenkirchner Bergbau 56 
Ber l lner K r a f t Se L i c h t 130 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 19) 
Chade, serle A-B-C . . ^ 710 
Serie D „ 135 
1/2 
1/4 
Serie E 132 
Bonos nuevos 36 1/2 
Acciones Sevillanas 183 
Donau Save A d r i a ^ 34 3 /4 
I t a lo -Argen t ina 105 
Elek t robank 672 
Motor Columbus 268 
I . G. Chemie 588 
B r o w n Bovery 125 
Pesetas « 42,75 
Francos 20,29 
Libras 16,14 
D ó l a r e s 3,255 
Marcos 122,55 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 19) 
Radio Corporat ion 7 3 /4 
General Motors 87 
U . S. Steels 82 7 /8 
Elec t r i c Bond Co 15 8/4 
Amer ican Te l . & Te l 117 1/8 
I n t e r n a Te l . & Te l 15 7 /8 
General E lec t r i c 21 8 /8 
Pennsylvania R a l l r o a d 27 1/8 
Canadian Pacific 15 7 /8 
Anaconda Copper 16 
Nat iona l C i ty B a n k 28 3 /4 
M a d r i d 13,27 
P a r í s „ 6^0 
Londres 5,03 
Milán M 8,455 
Z u r l c h 31,10 
B e r l í n 38,10 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona T r a c t l o n 
ord., 18; Barcelona T rac t l on pref,, 1; 
Braz l l l an Trac t lon ord., 12 3 / 4 ; H y d r o 
E l é c t r i c o s securltles ord., 7; Mexlcan 
L l g h t and power ord.. 7; Mexlcan L i g h t 
and power pref., 10;" Sidro ord., 3 7 /8; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 13 1 /2; Colum-
bia grammophon, 19. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de guerra 5 
por 100, 101 8 /8 ; C o n s o l í d a t e l n es 2 y 
medio por 100, 75 3 /4 ; Argen t ina 4 por 
100 Rec l s lón , 92 1/2. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 19) 
Cobre disponible 33 1/4 
A tres meses 33 8 /8 
E s t a ñ o disponible 228 8/16 
A tres meses , 227 15/16 
Plomo disponible 11 11/16 
A tres meses 11 7/8 
Cinc disponible 15 1/8 
A tres meses 15 1/4 
Cobre e lec t ro l í t i co disponible.... 36 1/2 
A tres meses 87 
Oro 132 
Best Selected disponible 35 
A tres meses 36 3/4 
P la ta disponible 19 3/4 
A tres meses 19 13/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cierra la semana t a l vez con la ses ión 
m á s floja de todos estos ú l t i m o s d í a s : 
con los cambios ínf imos en los valores 
especulativos, con el ambiente m á s car-
gado y con el tono menos v ivo de cuan-
tos en é s t a s jomadas de decaimiento se 
han registrado. 
¿ C a u s a s ? Las de siempre. E l mercado, 
con su propio peso, se va hundiendo, y 
fa l to de nuevos resortes que le acucien, 
se intensifica el marasmo. 
E n esta jo rnada se achaca la depre-
sión, acentuada si se compara la situa-
c ión del mercado con la de d í a s ante-
riores, a la decepc ión que han producido 
las reuniones de l a Asamblea fe r rov ia r ia . 
De a q u í se esperaba que salieran a l aire 
l ibre los cohetes del entusiasmo que re-
an imaran los corros. N o ha habido t a l 
cosa: las sesiones no han t r a í d o a la Bol 
sa not icia alguna y la gente empieza a 
desconfiar de que se apliquen inmediata-
mente, de que se anuncien "antes de f i n 
de mes", las medidas provisionales y u r 
gentes que vengan a apu ta la r el nego-
cio fer roviar io . 
Bajo estos auspicios tan poco alenta 
dores cierra la semana oficial . 
No ha variado lo m á s m í n i m o el am-
biente de los corros de Deudas del Es-
tado; m á s bien vuelven a apun ta r las 
diferencias en baja, que destacan en el 
A.mortizable con impuestos de 1927; t am-
bién el sin impuestos del mismo a ñ o y 
el 4 por 100 nuevo,, se inscr iben en retro-
ceso. E n cambio el Amort izable 5 por 
100 de 1929 tiene menos Incrementos en 
las clases anter iormente preteridas. 
Pero m á s que nada merece destacarse 
la falta de negocio, domún a todo el mer-
cado. 
E n Bonos Oro vuelve a mejorar la po-
s ic ión : abren a 211,75 por 211,25, pero al 
cerrar, el dinero h a b í a subido ya a 211,75. 
por 212 el papel. 
Quedan demandadas las C é d u l a s H i -
potecarlas. E n Cédu la s del C r é d i t o Lo -
cal, bien dispuestas las 6 por 100 viejas; 
pero mejor mercado en Barcelona q u é 
en M a d r i d . 
Muer to el cor ro bancario, que tampo-
co se f o r m a en esta s e s i ó n : l a verdad 
es que no se siente la necesidad de for-
mar lo , y asi se deja pasar la se s ión . 
Reaparece el d inero para R í o de la 
Plata , a 72, y sale papel a 74. 
L a ac t iv idad corresponde al g r u p o 
e léc t r i co , como todos estos ú l t i m o s d í a s , 
que se ve mejorado con el grupo ob l i -
gacionista. Las nuevas de la U n i ó n E l é c -
t r i c a M a d r i l e ñ a t ienen papel a 99,50, y 
dinero sólo a 99,40. Para Sevillanas, pa-
pel a 93; en Alberches, acciones o rd i -
narias, papel a 50, a f i n cor r ien te ; en 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , papel a "152; 
papel para Electras , a 132; para Gua-
da lqu iv i r , papel a 107; en Mengemor, 
papel a 159 por 158, 
E n Te l e fón i ca s , ordinar ias , queda pa-
pel a 112, y dinero a 111,75; a p r ime-
ra hora el dinero estaba sólo a 111,50 
Para mineras, g r an decaimiento; ape-
nas se oyen, con papel, a 290, las R l f , 
portador, 
Para "Fer ros" hay una g r a n desani-
m a c i ó n progresiva: los Nortes abren a 
272 por 270, y c i e r ran a 271 por 270, a 
f i n corriente. E n Alicantes, d e s p u é s de 
hacerse a 241, al contado, quedan a 240 
por 239,50, a f i n corr iente. L a gente se 
muest ra desinteresada y emigra a otros 
corros. 
E n T r a n v í a s se Inic ió la tarde a 103,50 
por 102,75, a f i n de mes, para quedar 
con dinero a 103,50 y a 103 a l contado. 
Papel en "Met ros" , y d inero para el 
grupo de valores de monopolio. 
Para Petrol l tos sale papel a 27,35, a 
f i n de mes, y a este cambio sube el d i -
nero, que al p r inc ip io se fijó en 26,50 
E n Explosivos se produce u n hundi-
miento paulat ino, y de 706 pasan a 704, 
papel, por 703 dinero, cambios de cie^ 
rre. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amort izable , con impuestos, D 86 70 v 
86,75; C y B . 86,75, 86,70 y 86.75; Bonos 
Oro A, 211,75, 212, y 212,25; B , 21150 y 
211,75; Alicantes, 241, 240 y 240,50; fin co-
rr iente 240 y 240,50; Nortes, 271 y 270,50 
fin corriente; Explosivos, 706. 705 y 704! 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
l o s c a f é s d e l B r a s i l 
S O N 
'os m á s f i n o s y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
B R A C A F E 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 20 .—Sábado .—San tos F a b i á n , p . j 
S e b a s t i á n y Neóf i to , mrs . ; Mauro , ob, y 
E u t l m l o , ab., cfs. 
La misa y oficio d iv ino son de San 
F a b i á n y de San S e b a s t i á n , con r i t o do-
ble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.— San Hermene-
glldo- .... 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, don Rafael 
H u r t a d o y s e ñ o r a , y d o ñ a E l i s a A r r o y o . 
Por la tarde, s las 7, salve solemne y re-
par to de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
S e b a s t i á n . ' ^ ^ J , 
Corte de M a r í a . — D e Guadalupe, San 
Mi l lán (P.V Buen Parto, San Lu i s . 
S. I . Catedral.—A las siete y media de 
la tarde, rosar lo y salve cantada para la 
C o n g r e g a c i ó n de Cristo-Rey y Nuest ra 
S e ñ o r a del P i la r . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. „ » 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de Covadonga.—A las 8 m. , 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las cinco 
y mpdia de la tarde, novena a la Sagra-
da Fami l i a predicando don Manue l Alon-
so Chilo^-hes. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
fe l i c i t ac ión sabatina y misa c o m u n i ó n 
general para la Asoc i ac ión de Hi jas de 
M a r í a 
Par roquia de Santa M a n a de la A l m u -
dena.—A las seis tarde, rosario, l e t a n í a 
y salve cantada. 
Par roquia de Nuestra S e ñ o r a del Pl-
| a r . _ A las s i f te y media, solemne fun-
CJÓP sabatina en honor de Nues t ra Se-
ñ o r ? de' Pilar . 
Parroquia de San S e b a s t i á n (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, E x p o s i c i ó n de 
5 D. M . ; a las 10, misa solemne, y a las 
6 ps tac ión . santo rosario y reserva. 
R u m a Dh'ha.—A las ocho, misa can-
tada, y a las seis y media t , expos ic ión , 
rosario ejercicio, reserva y salve en ho-
nor de Nuestrp. S e ñ o r a de la Merced. 
J e r ó n l m a * dH Corpus Chr l s t l .—A las 
5 t., c o n t i n ú a la novena a la S a n t í s i m a 
Vi rgen , predicando don A n d r é s de L u -
cas. 
Religiosas Maravi l las (P, Vergara , 21). 
A las 5,30 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, 
reserva y salve 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a . — A 
las 8, misa c o m u n i ó n para l a A. del Co-
r a z ó n de M a r í a y ejercicio. Po r la tarde, 
d e s p u é s de la reserva, se c a n t a r á la 
salve. 
Santuar io del Perpetuo Socorro. — A 
las 5,30 t , func ión sabatina en honor de 
Nuest ra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
En el Cerro d f los Angeles.—Misa? a 
las 7.30; 7,45; 8,30 y 10. P e r e g r i n a c i ó n de 
obreras a las seis y media de la ma-
ñ a n a . 
C O N G R E G A C I O N D E L A B U E N A 
M U E R T E 
L a C o n g r e g a c i ó n de la Buena Muer te 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , tercer domingo de 
mes. misa de c o m u n i ó n , a las ocho y me-
dia, en la capil la de las Esclavas del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s , Cervantes, 17. 
A las cinco de l a tarde h a b r á a d e m á s 
santo rosario, s e r m ó n por el R. P. M i -
guel A l a r c ó n . b e n d i c i ó n y reserva. 
» • » # 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censu-
r a ec l e s i á s t i ca . ) 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
1 • • • • • . 
Invento maravilloso 
para volver toa cabello* 
blancos a «u color primi-
tivo a loa qulnoe d í a s de 
ozigreno del a i r e . No 
m a n c h a a l la piel ni la 
darse una l o c i ó n d i a r l a 
S u a c c i ó n tm debida a) 
ropa. S e ap l i ca con ta 
mano como una loc ión 
cua lqu iera . L a c a s p a des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e 
E v i t a la ca lda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo 
R e g i s t r a d a en la Direc-
c i ó n Genera l de San idad 
Sant iago de CompoHtoln 
T a s a C e n t r a l » 
LABORATORIO 
CASPE/32 
B A R C E L O N A 
U n a Comunidad de Religiosas, que 
mant iene en un bar r io extremo u n cole-
gio para n i ñ o s y n i ñ a s , atraviesa una 
s i t u a c i ó n en extremo precaria. 
Puesto que no h a b í a en una gran ex-
t e n s i ó n n i iglesia n i escuelas, h ic ieron 
unas obras, merced a las cuales q u e d ó 
habi l i tado e l edificio y en muy buenas 
condiciones para la e n s e ñ a n z a . Las obras 
costaron 11.000 pesetas, de las cuales es-
t á n pagadas 8.200 pesetas. 
A h o r a acuden a sus clases 70 p á r v u l o s 
y 60 n i ñ a s . 
A n t e la inminencia de una demanda 
que las lleve a l Juzgado, y a que carecen 
de recursos para pagar el resto, piden 
a l g ú n donat ivo que las pe rmi ta resolver 
su s i t u a c i ó n , y a d e m á s atender a las en-
fermas que t ienen por f a l t a de a l imen-
t a c i ó n suficiente. 
RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy : 
M A D R U A — U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m . , 1.085 kc:s . ) .—De 8 a 9: D i a r i o 
hablado « L a P a l a b r a » . — 1 1 , 4 5 : S i n t o n í a . 
C lendar io a s t r o n ó m i c o . Santora l . Re-
cetas cul inar ias .—12: Campanadas. « L a 
P a l a b r a » . D ia r io hablado de U n i ó n Ra-
dio. Resumen de not icias . Oposiciones y 
concursos. Gaceti l las. Bolsa de T r a b a -
jo . P rogramas del día.—12,15: S e ñ a l e s 
horar ias . F in .—14: Campanadas. S e ñ a -
les horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Es-
tado del t iempo. Cartelera.—15: Cam-
bios de moneda extranjera.—15,40: « L a 
P a l a b r a » . I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
15,50: No t i c i a s ue todo el mundo.—16: 
F i n . — 1 9 : Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa . R e l a c i ó n de nuevos socios de la 
U n i ó n de Radioyentes. Ciclo charlas 
a f i r m a t i v a s . M ú s i c a de baile. Rec i ta l de 
p o e s í a s or iginales e i n é d i t a s . Cont inua-
c i ó n de la m ú s i c a de baile.—20,15: « L a 
P a l a b r a » . No t i c i a s de todo el mundo.— 
20,30: Fin.—21,15: Curso de lengua i n -
glesa.—21,30: Campanadas. S e ñ a l e s ho-
rar ias . « L a P a l a b r a » . No t i c i a s de todo 
el mundo . « P r e m i o s U n i ó n R a d i o » . Con-
curso de vio l ín . Tea t ro R a d i o f ó n i c o : 
« M u c h a c h a s de h o y » . Cante f lamenco.— 
23,45: « L a P a l a b r a » . Resumen de no-
t ic ias de todo el mundo. U l t i m a hora.— 
24: Campanadas. Cierre. 
Rad io E s p a ñ a . — D e 17 a 19: "Con la 
media g ranad ina" . S e l e c c i ó n : " L a ale-
g r í a de la hue r t a " . Lengua castel lana. 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones. 
N o t i c i a s . " A l c o m p á s de 3 X 4" , " E n 
Hoyos de M o n t e r r e y " , " E l gronoso", 
" M i c a n c i ó n de amor es un va ls" . 
U A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
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1,700. 300 plazas Prisiones con 3.000 pesetas. Clases noc-
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y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
Carrera San J e r ó n i m o , 9, entio. 
T O 1 D ^ E S T O N A (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . Í . S O . T I M B R E f N C L U I D O 
Exigid la tegítima 0IQEST0NA (Cborro). Gran premio y 
medaHa de oro en la Exposición de Higiene de Lomees 
] 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Agencia C o r t é s . Valverde, 8. 
Publ ic idad D o m í n g u e z . Plaza de 
Matu te . 8. 
Rex. A g e n d a de Publ ic idad. Ave-
n i da P l y M a r g a l l , 7. 
Quiosco Glor ie ta de Bi lbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEWOB Cardenal, abogado. Consulta tres-
alele. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, consulta económica 12 a 1, 8 a 
9. Puerta del Sol , 3, pr imero derecha . ' (18) 
AGENCIAS 
COBBO crédi tos , supliendo gastos J u d í e l a 
les. Certificación penales . U l t i m a * vo lun 
tades. Registro c i v i l . P l u s V a l l a . Contro l 
S. A. Nicolás M a r í a R i v e r o , 4. ( T ) 
P U B L I C I D A D en E s p a ñ a y ex tranjero . T a -
r ifas combinadas. Necesitamos represen-
tantes activos. Contro l , Soc iedad A n ó -
nima. Nlcoláa M a r í a Rivero, 4. M a d r i d 
( T ) 
"PROPIETARIOS: Administramos vuestras 
fincas, adelantando rentas y gastos re-
paraciones. Desahucios rap id í s imos . C o n -
t r o l , S. A . NlooláLa M a r í a Rivero. 4. T e -
léfono 11777. ( T ) 
PATRONOS: Por 16 pesetas a l afio todos 
vuestros asuntos s e r á n defendidos eficaz 
y activamente por Control, S. A . N i c o l á s 
M a r í a Rivero, 4. Teléfono 11777. ( T ) 
ESTOS anuncios loa recibe Control, Socie-
dad A n ó n i m a . Nico lás M a r í a Rivero, 4. 
( T ) 
P E N A L E S , ú l t h n a s voluntades. Informes 
r á p i d a m e n t e . Alvares. Doctor Cárceles , 5, 
principal , (2) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 80. Teléfono 13279. ( T ) 
ALMONEDAS 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español , vale 1.600, en 800 pesetas; 
sillería, 90; bu ró americano, 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
A L M O N E D A , despacho español , tresillo, 
consolas, espejos, cómodas , v i t r ina*, l ám-
paras, porcelana*, cuadros. Leganltos, 13. 
(8) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
oobas, armarlos, s i l ler ías , planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganltos, 17. (20) 
MUEBLES Gamo. Les mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (18) 
COMEDOR a l e m á n , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. F lo r Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor. 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja. S. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 peseta*. F lo r Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 basta 700 pe-
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas, 625. F lor Baja, 3. (5) 
DESPACBO arte español . 390 hasta 1.100 
peseta*. F lor Baja, 3. (5) 
GRAN liquidación. Comedore*, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe-
seta*. Cañ iza re s , 10, entresuelo. (10) 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Ayala . 94, 
moderno. (8) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, l á m p a r a s . Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna. 60; cama dorada, 36. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español , 800; b u r ó * america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , much í s imos , b a r a t í s i m o s , cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
DESBAGOME alcoba, armarte tres lunas, 
comedor, estufa, «oonómloos. Paseo Flo-
rida, 37, segundo D . (2) 
A L M O N E D A verdad. Muebles antiguos, 
modernos, cuadro* Idem, bronces, t a p í -
ese, l ámpara* , toda la casa: de 10 a 1 
y de 3 a 6. Castellana, 14. (3) 
G R A N D I O S A oportunidad. Stn estrenar 
f a n t á s t i c o despacho español , elegante co-
medor, tresillo, suntuosa aJcoba moder-
na, recibimiento Montera, 16. principal . 
( V ) 
A R M A R I O S Jacobinos dos tuna* biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. ( V ) 
M U E B L E S de todas clases, ba ra t í s imos , 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
POB marchar extranjero vendo urgente-
mente buenos mueble*. Z u r b a r á n , 2. (6) 
C A M A , colchón, almohada. 60; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillería*, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
18. (5) 
A L M O N E D A , l iquidación porce lana» , bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A . Comedore*. oolohone*, tapi-
eee, muchos mueblas. Hortaleza, 104. (2) 
A L M O N E D A u rgen t í s ima salones dorados, 
comedor, cuadro*, mesa bil lar, tapices, 
l á m p a r a s , chimeneas, camas, colchones, 
muchos objetos, 500 rollo* pianola. O l ó -
zaga, 2. (3) 
U R G E N T E . Liquido piso tale, alfombra, 
comedor, despacho y d e m á s . Oolumela. 
10, principal izquierda. (16) 
DOS días . Vendo tajoeoa muebles, precios 
ba ra t í s imo* . Jorge Juan, 70. (2) 
P R O P O K C I O X A M O S relaciones deta l ladas 
pisos desalqui lados, amueblados . P i M a r -
gal l , 7. H í s p a n l a . 27707. (4) 
G R A N local , propio indus tr ia , c u a d r a s , ga -
r a j e . G r a n a d a , 55. "Metro" P a c í f i c o . ( T ) 
B O N I T O S cuartos exter iores con b a ñ o , ter-
m o s i f ó n . O l i v a r , 4 ( e squ ina M a g d a l e n a ) . 
(7) 
¿ D E S E A e n c o n t r a r r á p i d a m e n t e piso? P i -
d a i n f o r m a c i ó n de ta l lada . Prec iados , 33. 
13603. ( i8 ) 
C E N T R I C O , M e d i o d í a , á t i c o , confort, 250. 
P e l a y o , 3. ( A ) 
A L Q C I L A S E m a g n í f i c o estudio escultor . 
R a z ó n : Hote l F l o r i d a . J o s é C a t a l á . ( V ) 
T I E N D A a m p l i a , ta l ler . Industr ia , 125 pe-
se tas . Fomento , 32. ( V ) 
L O C A L entresuelo, 7 balcones , d i á f a n o . 150 
metros cuadrados , propio colegio o c i r c u -
lo, 300 pesetas. B r a v o Muri l lo , 103. (3) 
P I S O c a s a nueva , todo confort, once h a -
bi tac iones . Morete, 17. (9) 
A M P L I O cuarto , siete piezas, b á ñ o , c a l e -
f a c c i ó n centra l , a scensor , 26-30 duros 
P r i n c i p e V e r g a r a , 93. (6) 
D E S E O s in intermediar ios , t i enda desocu-
p a d a alrededores Sol , F u e n o a r r a l , A r e -
n a l , M a y o r , Prec iados , A t o c h a , P r í n c i p e , 
C r u z , etc. T r a s p a s o y r e n t a e c o n ó m i c o s . 
P . S á e n z . N ü ñ e z B a l b o a , 9, segundo de-
r e c h a . ( E ) 
I D E A L exterior, todo confort, 165 pesetas . 
T i e n d a , dos huecos, c o n v e n i e n t í s i m a , 100 
N a r v á e z . 19. (2) 
C U A R T O S , 55, 60; á t i c o s , 85; oaea n u e v a , 
a s c e n s o r . E r c i l l a , 19. (2) 
ALQUILERES 
A L Q U I L O bonito despacho, amueblado . 
P r e c i a d o s , 50, pr inc ipa l i z q u i e r d a . (18) 
P E S E T A S 850, piso grande , toda c lase co-
modidades . V e l á z q u e z . 108. T e l é f o n o 50567. 
( T ) 
P I A N O S de a lqui ler , perfecto estado, des-
de 10 pesetas m e n s u a l e s . O l i v e r . V i c t o r i a , 
A (3) 
B E R M O S O piso, siete habi tac iones , ca le -
f a c c i ó n , 175 peseta*. G e n e r a l A i r a n d o , 5. 
( T ) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habi tac iones a m -
j í l ias , confort, precio rebajado . Velázquez, 
P I S O amplio, lujo, b a ñ o s , c a l e f a c c i ó n , a s -
censor. P a s e o Recoletos , 23. ' ( A ) 
G R A N cuar to con b a ñ o , 90 pese tas ; s in , 
65; t ienda, 120. Alonso C a n o , 34 p r o v i -
s ional . ( T ) 
G R A T I F I C A R E h a s t a 100 pesetas propor-
cione cuarto c laro no e x c e d a 85 pesetas , 
p r ó x i m o M a r q u é s C u b a s , 16. C a r b o n e s . 
( T ) 
E S P L E N D I D O sitio paseo Recoletos , 31, 
cuarto, c a l e f a c c i ó n centra l , todo confort . 
( T ) 
A M U E B L A D O , gas , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
r r a z a . M e n d i z á b a l , 93: ver lo 3-5. (3) 
O L I V A R , 20, pr inc ipa l . E x t e r i o r , t re s b a l -
cones, 116 peseta*. (2) 
AUquiLASE piso exterior , barato , todo 
confort. Z u r b a n o , 50. R e b a j a d o s a lqu i l er . 
(4) 
^ \ 5 0 Primero , rotonda, e s q u i n a S a g a s t a , 
^ediodla , todas habi tac iones b a l c ó n ca l l e 
Manue l S l lve la , 1. (6) 
T I E N D A dos huecos, t r a s t i e n d a , 25 d u r o s ; 
cuarto exterior, ocho p i e z a s , b a ñ o , 29 d u -
roa, precio rebajado. M e l é n d e z V a l d é s , 52 
( p r ó x i m o P r i n c e s a ) . ( T ) 
E N E l P l a n t í o alqui lo piso 10 hab i tac iones 
amuebladas , c a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o , 
f ^ z ó n : Hote l M u s k a r i a ( P l a n t í o ) . T e l é -
fono 20. (18) 
L O C A L E S propios colegio o c irculo . C r u z , 
_ 3 (6) 
c 7 A í ? A S ' « d 0 B y buceos . X i q u e n a , 
esquina P r i m . M (6) 
E ^ E R 1 0 R E S ' «o1' ascensor , 19-22 
-̂.P1"03^1110 C a s t e l l a n a . C r i s t ó b a l B o r -
díu, 33. ( T ) 
\ 
Bdlo>^Snex t£ . r lo res ' » y » Clau-oio Coelio, 81. ^1>) 
A B G ü E L L E S . Pens ión taftt *m1ím\ pre-
* u n t 1?Ó£C0S- An<î  « M f ^ C Pre-guntad Mendizába l . (T ) 
AJ3j^A«g_pl-^pri»^ toes ba icone^ 
AUTOMOVILES 
C U B I E R T A S , desde 25 pesetas; c á m a r a s , 
desde siete. Gonza lo C ó r d o b a , 22. (3) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo 
nos, v i a j e s excurs iones con autocar . A y a -
la, 13 moderno. (20) 
; ; N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
A C A D E M I A a m e r i c a n a , automovi l i smo, 
motorismo, c o n d u c c i ó n m e c á n i c a , 100 pe-
se tas con c a r n e t . G e n e r a l P a r d i ñ a s . 93. 
(5) 
O C A S I O N coches y camiones usados dife-
rentes m a r c a s . A g e n c i a F o r d L . C a s t r o 
R o n d a de A t o c h a , 39. t e l é f o n o 76067. (3) 
- A U T O M O V I L I S T A S : P o r 7,60 pesetas a n u a -
les r e c l a m a m o s p ó l i z a s C o m p a ñ í a * a s e g u -
r a d o r a s toda c lase riesgos y acc identes . 
Contro l , S. A . N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 4. 
T e l é f o n o 11777. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A a u t o m o v i l i s t a g a r a n t i z a d a . 
¡ ¡ C a s i r e g a l a d a ! ! L e c c i o n e s i l i m i t a d a s , 
d o c u m e n t a c i ó n g r a t u i t a . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 14. (18) 
O C A S I O N . Coches usados , diferentes m a r -
cas , buen precio. A u t o m ó v i l e s R e n a u l t . 
A v e n i d a P l a z a de T o r o s , 7. (9) 
O C A S I O N ú l t i m o modelo 8 cabal los s in 
e s t r e n a r n i m a t r i c u l a r , precio excepcio* 
n a l . P r i n c i p e V e r g a r a , 31. G a x a j e P r í n -
c ipe . (18) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n las reparac iones . 
( 2 1 ) 
C H R Y S L E R , 7 asiento*, vendo, convenien-
te. G e n e r a l P o r l l e r , 33. ( T ) 
V E N D O a p a r t i c u l a r Chevro le t 6, conduc-
c i ó n , toda prueba , ú l t i m o , 3.500. T e l é f o -
no 72807. ( V ) 
V E N D O Dodge se i s c i l indros . V e l á z q u e z , 
27, p r i n c i p a l d e r e c h a : 3-6. (18) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
chutado garant i zado . E s p e c i a l i d a d g igan-
tes I n v a r . A lber to A g u i l e r a , 18. (3) 
R E N A U L T p e q u e ñ o , moderno, bombeado, 
toda prueba , 1.850. S a n D i m a s , 10. (3) 
L U B R I F I C A N T E S " A t l á n t i c " . R o n d a de 
A t o c h a . 1. T e l é f o n o 77731. L ó p e z B e n í t e z . 
¡ . " 'l ( T ) 
M O R R I S , c u a t r o puertas , once"caba l fos . 
S a n Oproplo, 9. T a l l e r . B a r a t í s i m o . ( E ) 
R O L L S , c o n d u c c i ó n , nuevo, g r a n o c a s i ó n . 
A y a l a , 29: m a ñ a n a s . ( T ) 
CAFES 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. S a l ó n , 
bodas, banquetes . E s m e r a d o serv ic io . M a -
ñ a n a debut t r io P i n e d a . (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores , se a r r o -
f l a n f a j a s de goma. Re la torea . 10. T e l é -ono 17158 (24) 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a , desde 9,75, 
buen resultado. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
guantes , abr igos , ca lzados y bolsos en 
colores m o d a " E b r o x " . A l m i r a n t e , 32. (24) 
COMADRONAS 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n 
c í a e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a * , invecc iones . 
S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
P A R T O S . Rosa M e r a , consul ta m é d i c o es-
pec ia l i s ta . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
ta* , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
D O C T O R espec ia l i s ta embarazo , m e n s t r u a 
c i ó n , partos . Reconoc imiento e c o n ó m i c o . 
Hospedaje . H o r t a l e z a , 61. (2) 
P R O F E S O R A partos del H o s p i t a l de L o n -
dres , inyecc iones , m a s a j e . C i s n e . 5, pr i -
mero centro inter ior . (4) 
A N A Mateos, profesora partos , p r a c t i c a n -
te, t raba jo espec ia l i s ta . C o n s u l t a , hospe 
d a j e e m b a r a z a d a s . F u e n c a r r a l , 127. se 
gundo. (5) 
COMPRAS 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p l a t a y plat ino. C o n prec ios como 
n inguna o tra . C i u d a d Rodrigo. 13. T e l é f o -
no 11625. ( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ibir , a u n q u e e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
C O M P R O a l h a j a * oro y buenos br i l lantes . 
L a E s m e r a l d a . C a r r e t a s , 39. (7) 
C O M P R O , vendo muebles y toda c lase de 
objetos. L e g a n l t o s , 13. T e l é f o n o 21361. 
G a r c í a . (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular , 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
P A P E L E T A S del Monte y a l h a j a s . L a C a -
s a C e n t r a l d a m u c h o m á s dinero que l a s 
d e m á p c a s a s . P o s t a s , 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie. G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3. en-
tresuelo. ( T ) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos 
oro, p lata , a n t i g ü e d a d e s . Objetos de arte . 
Pez . 15. P r a d o . 3. (21) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, apara tos 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s escr ib ir , coser, pa -
peletas Monte, gabanes , pe l l izas , g a b a r . 
d inas . F u e n c a r r a l , 93. Telefono 19633. (20) 
P A G O altos precios a l h a j a s oro, p la ta , p la-
tino, d e n t a d u r a s . P l a z a M a y o r , 23 (es-
q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . F u n d a d a 1800. 
(3) 
U N D E R W O D D , en buen estado, se nece-
s i ta . A . A lonso : F e r n á n d e z R í o s , 17. ( T ) 
A L H A J A S . P a p e l e t a s Monte, objetos oro, 
p lata , ant iguos y modernos. P a g o todo 
s u va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . 
(2) 
P A R T I C U L A R c o m p r a colecciones impor-
tantes sellos y a u t ó g r a f o s persona l ida-
des c é l e b r e s . Antonio M a u r a , 12. (2) 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos , a n t i g ü e -
dades, ropas . H e r m o s i l l a , 87. T e l é f o n o 
50981. (5) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b l enorrag ia , a í ü l i s . 
C o n s u l t a p a r t i c u l a r , honorar ios modera-
dos. H o r t a l e z a , 30. W 
C U R A C I O N E S prontas, a l iv io inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a espermato-
rrea . s exua le s . C l í n i c a espec ia l i zada . Du-
que A l b a . 10; d iez-una. t res -nueve . Pro-
v inc ias correspondencia . w 
A L V A B E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
rias, b lenorragia . Prec iados . 9: ¿ i e z - u n a 
s iete-nueve. 'y 
u - A M I L I A h i g i e n i s t a c u i d a r l a enfermo cro-
me", con nuevos ef icacisimos m é t o d o s cu -
rat ivos . Telefono 19498. (3) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , e spec la i l s ta d e n t a d u r a s preclos 
económicas . c W ü t a g i a t i s . M a g d a l e n a , 
< t t | 28, primero. 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O E s c u e l a Ingenieroa de C a m i n o s 
P r e p a r a c i ó n eficaz c lase* de diea a l u m -
nos. M a r q u é * Valde ig les las , 8. ( T ) 
C L A S E S a m p l i a c i ó n M a t e m á t i c a * , C á l c u 
lo, Probabl l idade* , por a c t u a r i o . L í b e r 
tad . 22: m a t r i c u l a de 1 a 8. ( A ) 
I N G E N I E R O i n d u s t r i a l d a r l a c laae* de 
M a t e m á t i c a s . S e ñ o r Pa lomero . E c h e g a 
r a y , 22, segundo. ( T ) 
I N G L E S . P r o f e s o r Wolse ley . H e r m o s i l l a . 3 
I n s t r u c t o r experimentado, empleando m é 
todo e f i c a c í s i m o , o b t e n d r á que domine us-
ted el i n g l é s en poco t iempo. (4) 
C O L E G I O "Goya". P r i m e r a , S e g u n d a en 
s e ñ a n z a . S e c c i ó n Comerc io . In ternos , ex-
ternos. C a s t e l l ó . 39. hotel. D i r e c c i ó n : P, 
C o r r e a s . ( T ) 
I N G E N I E R O C a m i n o s . P r e p a r a c i o n e s p a r -
t i cu lares , completas , ingenieros, a y u d a n -
tes. C o r r e s p o n d e n c i a . Ig l e s ia s . N ú ñ e z B a l 
boa. 17 ( T ) 
C A R R E R A C o m e r c i o y F a c u l t a d de C i e n 
c ias . C l a s e s R a m o s . H o r t a l e z a , 110. G r u -
pos de 10 a lumnos . (2) 
F I S I O L O G I A , H i s t o r i a s , G e o g r a f í a s , b a c h i -
l l erato domici l io . E s c r i b i d : J o a é A l v a r e z 
C o l m e n a r e s , 7. ( T ) 
O R T O G R A F I A I n t u i t i v a por Medio de 
G r á f i c o s . A u t o r admite a lumnos , ense-
ñ a n z a r á p i d a por correspondenc ia . I b i z a , 
16, p r i n c i p a l C . ( T ) 
J O V E N i n g l e s a L o n d r e s , lecciones i n g l é s , 
a l e m á n . L u c h a n a , 27, cuar to i z q u i e r d a 
T e l é f o n o 45023. ( V ) 
S A C E R D O T E t itulado p r e p a r a C i e n c i a s , 
Id iomas . T e l é f o n o 13373. ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , m é t o d o s r á p i d o s , mo-
dernos, 10 pesetas c lase d i a r i a . R o m a n o -
nes, 2. (18) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a l a m á s r á p i d a , a l e -
m á n , f r a n c é s , I n g l é s , d i a r i a , 25; a l t e r n a , 
15 pesetas m e n s u a l e s . L e c c i o n e s a domi-
cil io. L i s t a , 48, bajo . ( T ) 
P R O F E S O R A dis t inguida , c a s a , domici l io, 
c u l t u r a , r e l i g i ó n , ingresos Magis ter io , b a -
chi l l er . E s c r i b i d : P l a z a N i c o l á s S a l m e -
r ó n , 9. C u s t o d i a . ( V ) 
A L E M A N A , m é t o d o r á p i d o , inmejorab le s 
re ferenc ias , lecciones, t raducc iones , a le -
m á n . I n g l é s , f r a n c é s . C a s t e l l ó , 34, p r i m e -
ro centro . T e l é f o n o 53904. (4) 
P R O F E S O R s u c a s a y domicil io, p r i m a r i a , 
b a c h i l l é r a t e , a n á l i s i s g r a m a t i c a l . 23202. 
( D ) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o Derecho , bachi l ler , 
f r a n c é s . P l M a r g a l l . 16. T e l é f o n o 22669. 
(4) 
¡ ¡ E N S E Ñ A N Z A ! ! T a q u i g r a f í a s i s t e m a C a -
bal lero ( p r e p a r a c i ó n completa 25 pese tas ) . 
T e l é f o n o 19828. ( T ) 
P R O F E S O R A desea d a r lecciones de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 73659. Í T ) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por func ionar los 
Cuerpo , t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi l idad. 
O r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. (18) 
F R A N C E S A P a r í s , lecciones y a c o m p a ñ a r 
n i ñ o s . 54044. ( A ) 
A L E M A N . U s t e d a h o r r a r á tiempo y dine-
ro, aprendiendo a l e m á n con v e r d a d e r a 
profesora experta , e spec ia l i zada en l a ins -
t r u c c i ó n r á p i d a y c o r r e c t a . L i f m a n . 
l í e r m o s l l l a , 3 (7-9 noche) . (9) 
B A C H I L L E R A T O a cargo de l icenciados . 
P i z a r r o , 19. P a d r e s de F a m i l i a . ( T ) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones, conver-
s a c i ó n , c a s a , domicil io. L a g a s c a , 101. T e -
l é f o n o 61035. ( E ) 
F R A N C E S , I n g l é s , lecciones, t r a d u c c i ó n , 
copias , m á q u i n a s . 36448. S a n B e r n a r d o , 
114, entresuelo . (3) 
P R O F E S O R A f r a n c é s c lases p a r t i c u l a r e s , 
co lec t ivas , e c o n ó m i c a s . G o y a , 71. T e l é f o -
no 50441. (2) 
C A R R E R A , especial izado l a t í n , o f r é c e s e 
c lases bachi l l erato . E s c r i b i d : E c h e g a r a y , 
31. Profesor . ( T ) 
ESPECIFICOS 
D O L O R E S r e u m á t i c o s , ca lmados i n s t a n t á -
n e a m e n t e con B á l s a m o F i e r a b r á s : r emN 
te C o r r e o certificado. L a b o r a t o r i o F a r m a -
c é u t i c o A r a u j o , L o g r o ñ o , enviando c inco 
pesetas sellos. ( T ) 
N E U T R A L I N A . E s p e c í f i c o s de f ó r m u l a na-
c ional y c i e n t í f i c a , que c u r a las enfer-
medades del e s t ó m a g o , intest inos e h í g a -
do. (2) 
1 • . m B R I C I N A Pel le t ier . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 c é n -
t imos . (9) 
T E Pe l le t i er . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con-
gestiones, v a h í d o s , hemorroides . 15 c é n -
t imos. (9) 
S A L U D y fuerza , v i t a l i d a d y opt imismo, 
con "Acer ina" , nuevo, marav i l l o so , t ó n i -
co. E n f a r m a c i a s . P e s e t a s 5. D e p ó s i t o : 
T r a f a l g a r , 14. (9) 
G R I P E , e v i t a r l a y c u r a r las consecuen-
c ias , pur i f i car l a sangre , tonif icando 
v u e s t r o organi smo con l o d a s a Be l lo t . 
V e n t a F a r m a c i a s . (22) 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a s i n i n s u l i n a . G l y -
c e m a l . G a y o s o . M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. 
( T ) 
FILATELIA 
C O M P R A M O S , vendemos, c a m b i a m o s se-
llos, colecciones. L i b r e r í a . P o z a s , 2. (5) 
V E N D E S E c o l e c c i ó n en bloques. " F i l a t e -
l ia" . E s p o z y M i n a , 14-1: de 18 a 21. ( E ) 
FINCAS 
Compra-venta 
\ IfiNUO d u e ñ o c a s a barr io S a l a m a n c a , buen 
sitio, buena renta . T e l é f o n o 51071. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com-
p r a o venta " H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O hotel, t r a n q u l l l d í i d , no es coope-
r a t i v a , t r a n v í a . "Metro", a u t o b ú s . P a d i l l a . 
72 moderno. (2) 
V E N D O c a s a I n m e d i a t a C o r r e d e r a s , r e n -
tas b a r a t a s , d i rec tamente c o m p r a d o r 
A p a r t a d o 178. ( T ) 
F I N C A S . C o m p r a s , ventas , p e r m u t a s , a d 
m i n l s t r a c i ó n de casa* . A n t i g u a y a c r e d i -
t a d a A g e n d a V ü l a f r a n c a . G é n o v a , 4: 
cuatro- se i s . (3) 
P R O P I E T A R I O S : A d m i n i s t r a m o a fincas, 
an t i c ipando rentas y gastos reparac iones . 
C o n t r o l . S. A . N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 4. 
( T ) 
C O M P R O c a s a c h a f l á n o J a r d í n inter ior , 
pr inc ip io barr io S a l a m a n c a , h a s t a 700.000 
pesetas , pago en c a s a M a d r i d dis tr i to P a -
lacio y resto m e t á l i c o . Ochoa . C o n t i n e n -
ta l . A l c a l á , 2. (18) 
V E N D O c a s a esquina, prox imidades glo-
r i e t a A t o c h a , 640.000 pesetas, descontar 
h ipoteca B a n c o , p a g a m i t a d contr ibu-
c i ó n . A p a r t a d o 701. (3) 
V E N D O c a s a barr io de S a l a m a n c a , e s q u í , 
n a s a l i e n t e - M e d i o d í a , r e n t a 70.000 pese-
tas , precio 550.000 pesetas , deduc ir hipo-
t e c a B a n c o . R a m í r e z . Por l i er , 18. T e l é f o -
no 50888. ( T ) 
B L A N C O . E x comisar io . V i g i l a n c i a agen-
te, p r é s t a m o s p a r a B a n c o Hipotecar io , 
a d m i n i s t r o fincas. G a r a n t í a . P i a m o n t e . 
14. T e l é f o n o 11366. W») 
F N Coruf ia vendo d irec tamente comprador 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c inco p lantas , 85.000, 
r e n t a 7.800. J o s é V á r e l a . P r i m e r o M a y o 
54. C o r u ñ a . ('^ 
F I N C A p r o d u c c i ó n , 9 k i l ó m e t r o s centro, s i -
t u a c i ó n e s p l é n d i d a a v l c u n i c u l t u r a , fraal l la 
numerosa , internado, etc. T e l é f o n o 15609. 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y ©«•nobio por 
c a s a s en M a d r i d . B r i l o . A l c a l á . 94. M a 
V E N D O c a s a , garant i zo cinco mi l duros 
renta , tomo solar . 36944: m a ñ a n a * . ( T ) 
C O M P R O c a s a * M a d r i d doscientas, qu i -
n ientas y un m i l l ó n peaetas, trato so la-
mente propie tar ios . Benigno S e r r a n o : 6-9. 
E d u a r d o Dato , 21. (3) 
C A S A m i t a d c o n t r i b u c i ó n pr inc ipa l , un so-
lo plao, p a r a propietario, s in p o r t e r í a 
vendo 50.000 peseta*, descontar B a n c o . 
T e l é f o n o 23164: de 3 a 5. (S) 
C A S A b a r r i o S a l a m a n c a , con t r a n v í a , "Me-
tro" 5.000 pies, renta 43.000 pesetas, a l -
qui leres m ó d i c o s , tiene 44.000 duroa del 
B a n c o , precio 30.000 duroa. O c a s i ó n u r -
gente. V l l l a f r a n c a . G é n o v a , 4: cuatro -
seis . (3) 
C O M P R A R I A contado oaea c o n s t r u c c i ó n 
moderna , buena o r i e n t a c i ó n , p r e f l r i é n d o 
l a e squina , produzca 75.000 a p r o x i m a d a 
mente, d e d u c i é n d o l e verdaderos gastos, 
cap i ta l i zo saldo 8 %. C o m p r a d o r directo. 
L u i s E s p e j o . 52003. V e l á z q u e z . 69. (2) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r i o . A d m i n i s t r o fincas. H o r t a l e -
z a . 80. (18) 
H I P O T E C A S vencidas , l e tras protestadas , 
a d e l a n t a m o s gastos Judic ialea . Contro l 
S . A . N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 4. ( T ) 
D E S E O hipoteca prev ia , 75.000 pesetas, b a 
rr io S a l a m a n c a . A p a r t a d o 9.096. (3) 
A L siete a n u a l M a d r i d , prov inc ias . H o r t a -
leza , 59: diez-tres. S e ñ o r Ortuflo. ( T ) 
A M E R I C A N O c o l o c a r í a fuerte cap i ta l h i -
poteca fincas M a d r i d , s in in termediar ios , 
bajo i n t e r é s largo plazo. E s c r i b i d : A p a r -
tado 9.025. « ) 
C O L O C O en segunda 400.000 p e s e t á s , inte-
r é s legal , g r a n r e s e r v a y abso lu ta serie 
dad . B e n i g n o S e r r a n o : se is -nueve. E d u a r -
do D a t o . 21. (3) 
U R G E 50.000 pesetas hipoteca, m u y g a r a n -
t izado. T e l é f o n o 57571: m a ñ a n a * . ( T ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , con-
fort, desde siete p e s e t a » . M a y o r , 9. se-
gundo. (20) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera , 29. C u -
bierto desde 1,75. por abono 1,60. (7) 
E S T A B L E S , es tudiantes , lujosamente , 6 pe-
setas , dos: 8,50, Ind iv idua l . Miguel Moya , 
4, t ercero Izquierda . (18) 
E S T U D I A N T E S , establea, f a m i l i a s , 6 pese-
tas , dos ; 8,75, i n d i v i d u a l ; v i v i r conforta -
b i l í s i m o , edificio nuevo, c a l e f a c c i ó n c e n -
t r a l , reg iamente insta lado, frente palac io 
P r e n s a . B a l t y m o r e . Miguel M o y a . 6, se-
gundos . (18) 
P E N S I O N G a m b r i n u a . H a b i t a c i o n e s , con y 
s in , todo confort, c a l e f a c c i ó n , aguas co-
rr ientes , etc . Z o r r i l l a , 7. ( T ) 
S E Ñ O R I T A cede a lcoba , con o s in . P a d i l l a , 
47, á t i c o A . (5) 
F A M I L I A honorable, cede habi tac iones to-
do confort, soleado, exterior , uno, dos 
amigos , matr imonio . C a s t e l l ó , 34, p r i n c i -
p a l centro . (4) 
P E N S I O N completa , ocho pesetas dos a m i -
gos o m a t r i m o n i o todo confort. P l M a r -
ga l l , 7. (4) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 88. A g u a s co-
rr i en tes , todo confort , precios e c o n ó m i -
cos. ( T ) 
P E N S I O N G a r c í a . Hab i tac iones a m p l i a s , 
especia l establea, excelente comida. P e -
ñ a l v e r . 16. ( T ) 
P E N S I O N S a d a v a . B a ñ o a , t e l é f o n o , a s c e n -
sor, c a l e f a c c i ó n , precios m ó d i c o s . L i b e r -
tad, 12, tercero. (5) 
M A G N I F I C A S habi tac iones , todo confort , 
p e n s i ó n completa . F e r r a z , 72, (16) 
P E N S I O N E l l a s , todo confort , coc ina se-
lecta . Alfonso X I . 4. tercero derecha . P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 28. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bi tac iones con a g u a s corrientes . C a l e f a c -
c i ó n . P e n s i ó n completa , 8 pesetas . ( T ) 
E N S J ^ ü e n z a (Hote l E l i a s ) , todo confort . 
S u c u r s a l Hote l C e n t r a l . M a d r i d . (21) 
F A M I L I A d i s t inguida desea h u é s p e d e s to-
do confort , telefono. O a z t a m b i d e , 13. ( A ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a pensiones c é n t r i -
cas , desde 7 pesetas . Migue l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 8. (2) 
R E S I D E N C I A H a g a r , s e ñ o r i t a s , desde 5 
pesetas , f a m i l i a d i s t inguida . F u e n c a r r a l , 
21. (3) 
H O T E L N i z a , comple ta 10 pesetas , d o r m i r 
ind iv idua l 6; matr imonios 10. A v e n i d a D a -
to, 8. G r a n V í a . (18) 
S E S O R A f o r m a l desea dos h u é s p e d e s en 
f a m i l i a . R a z ó n : P a z , 6. P o r t e r í a . (3) 
M O N T E M A B . A v e n i d a Dato , 31. P e n s i ó n 
completa , 10 a 15 pesetas. (9) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, h i jos V a l e r i a n o P é r e z . Progreso , 9. 
(7) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a ofrece, sin. hab i ta -
c i ó n soleada, b a ñ o , persona formal , es-
table. Te le fonear , tardes , 61035. ( E ) 
P E N S I O N en f a m i l i a a dos amigos esta-
bles. M a r q u é s de Valdeig les ias , ó ( E ) 
G A B I N E T E soleado, c a s a confort, a s e ñ o -
r i ta empleada, con, s in p e n s i ó n . B r a v o 
Muri l lo . 27, segundo n ú m e r o 2. l E ) 
P E N S I O N L é r i d a , L i b e r t a d . 12, desde seis 
peaetas. todo confort . v E ) 
M A D R E , h i j a , estables , desean f a m i l i a ho-
norable. S a l a m a n c a , h a b i t a c i ó n , derecho 
coc ina . S e ñ o r a L a c a s a . Montera , 15. 
A n u n c i o s . (16) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l p a g a r í a p e n s i ó n 6 pe-
setas , poca f a m i l i a , alrededores G r a n V í a . 
E s c r i b i d : A u g u s t o F i g u e r o a , 4. M a n u e l a 
L ó p e z . (10) 
H A B I T A C I O N E S exteriores , indiv iduales , 
e c o n ó m i c a s , dos amigos . Montera , 20, se-
gundo. C a n a l e j a s . (10) 
P A R T I C U L A R p e n s i ó n , dos, tres amigos, 
todo confort . F u e n c a r r a l , 159, esquina 
Quevedo. (2) 
D A R I A S E h a b i t a c i ó n a pensionista , peque-
ñ o serv ic io . J e s ú s V a l l e , 32. A l v a r e z . (2) 
S E Ñ O R A d i s t ingu ida ofrece h e r m o s a habi -
t a c i ó n , todo confort, dos amigos . Ca l l e 
I m p e r i a l , 1. (2) 
P A R T I C U L A R gabinete exter ior cabal lero, 
s in, informes . C a m p o m a n e s , 9, tercero 
derecha . (2) 
S E Ñ O R A desea v i v i r con o tras solas, ba -
rrio S a l a m a n c a , tiene muebles . G o y a , 49. 
P o r t e r í a : doce a cuatro . (2) 
S E Ñ O R A independiente cede una , dos, s in, 
persona fo lmal , estable, tínico, b a ñ o . T o -
rr l jos , 56, segundo le tra E . ( T ) 
G A B I N E T E S exteriores , c a l e f a c c i ó n , ascen-
sor, b a ñ o . G e n e r a l Por l l er , 32. tercero 
centro. ( T ) 
C O L E G I O "Goya". C a s t e l l ó , 39, hotel. Ad-
mite es tudiantes internos de f a m i l i a s ca -
t ó l i c a s . D i r e c c i ó n : P . C o r r e a s . ( T ) 
P E N S I O N confort, c a l e f a c c i ó n , estables 
precios reducidos. N a r v á e z , 19. "Metro" 
G o y a . ( T ) 
LIBROS 
C O M P A T R I O T A S : E v i t a r í a m o s a n a r q u í a , 
d e s c a r r i l a m i e n t o , incendio, inmora l idad . 
Inundando E s o a f i a sermones cal lejeros . 
( V ) 
P R O C E D I M I E N T O e f i c a c í s i m o p a r a con-
v e r t i r I n c r é d u l o s . Sermonea cal le jeros . 
Z a r a g o z a . Coso. 86. ( V ) 
D A R D O . L e g i s l a c i ó n de a u t o m o v i l i s m o . 5 
pesetas . P u e r t a del Sol . 1. L i b r e r í a . P a -
lafox, 16. ( D ) 
R E L I G I O N . 10 lecciones, 10 d í a s , 10 pese-
tas , 10 l ibr i tos a p o l o g é t i c a H u g h e s va l en 
10 rea les . ( T ) 
" A S O Sacro", por S a r d á y S a l v a n y . T r e s 
tomos, 27 pesetas . ( T ) 
C A S T I D A D y Juventud", por T o t h T i h a -
mer . E n c a r t o n é , 5 pesetas. ( T ) 
" M E D I T A C I O N E S s e g ú n m é t o d o S a n I g -
nacio". T r e s tomos encuadernados , 15 pe-
aetas. ( T ) 
" S U B I D A a l C a l v a r i o " , por P e r r o y . R ú s t i -
ca , 3 pese tas ; encuadernado, 4,50. ( T ) 
E L sacerdote s e g ú n S a n F r a n c i s c o de S a -
lea". E n e . 4 pesetas. ( T ) 
" L A Y E T A " . N o v e l a i n t e r e s a n t í s i m a por 
R a q u e l . D o s tomos, r ú s t i c a , 4 pesetas. 
( T ) 
" U L T I M O S c a p í t u l o s H i s t o r i a " , por S á n -
chez R u b i o . Dos tomos, 16 pesetas. ( T ) 
P E D I D los siete l ibros anter iores a C a s á i s , 
cal le P ino , 5, B a r c e l o n a , y L i b r e r í a s re-
l ig iosas . ( T ) 
C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote-




O F R E C E M O S t r a b a j o todaa prov inc ias , d i -
versos asuntos . In formes grat i s . A p a r -
tado 6.037. M a d r i d . (18) 
T R A B A J O ofrecemos prov inc ias B u r g o s , 
S a l a m a n c a S a n t a n d e r , Val lado l id , B i l -
bao, Sev i l la . C o r u ñ a . Neces i tamos repre-
sentantes , n i r i e i r s e : A p a r t a d o 6.026. M a -
drid . (IR) 
J E F E comerc ia l se neces i ta p a r a negocio 
de venta en general , espec ia l idad mue-
bles. D ir ig i r se , con re ferenc ias de todo 
orden: A p a r t a d o 10.068. ( T ) 
C A L L I S T A , c i r u j a n a . P e ñ a , p r a e t i é á n t a . 
S a n Onofre , 3. T e l é f o n o 18608. ( T ) 
B A U L E S , ma le tas , c a j a s v ia jantea , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. ( J l ) 
C A S A J i m é n e z . Mantones M a n i l a , mant i -
l las , pe inas , velos n o v i a . V s n t a . ataui-
ler, C a l a t r a v a * . 9. C21X 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
ca l del vello. Doc tor S u b l r a c h s . Montera , 
47. (*) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a » , c a l z o n -
cil los re formas , admi to g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 100.051, por " U n pavimente , c t o 
D E S E O m u c h a c h a p a r a atender consu l ta ! el m é t o d o correspondiente "para au f a b r i -
tardes , de 3 a 5 S a g a s t a , 4. (3) i c a c i ó n " V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o . 26. l*> 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
dr id . (2; V E N D O o arr iendo largo Plazo, finca todo 
confort, t r a n v í a puerta . 62.000 Pies su -
perficie, propia internado, sanatorio , g r a n 
i n d u s t r i a S e ñ o r C a b e z ó n . P r i n c i p e , 14. 
E N A r i r a n d a , frente e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l , 
se vende hotel 14 habi tac iones , huer ta , 
j a r d í n , c a s a guarda , granero , establo, et-
c é t e r a ; del mismo propietario finca r u s t i -
ca , 30.000 vides, 800 olivos, g r a n p r o d u c -
c i ó n , e s t á s i tuada sobre rio J a r a m a , 27 
k i l ó m e t r o s M a d r i d c a r r e t e r a . R a z ó n : J o -
s é R i a z a . A r g a n d a ( M a d r i d ) . ( T ) 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . R e q u e n a y G r i a d o . F e r n á n d e z 
de l a H o z , 58. T e l é f o n o 44489: 5-7. ( T ) 
V E N D O molino harinero , movido f u e r z a 
motr iz , g r a n balsa t r u c h a s finas, v i v i e n -
d a con garage . A . C a s t i l l a P r í n c i p e . 14, 
• egando . ( T ) 
H E R M O S A S habi tac iones todo confort, c a -
l e f a c c i ó n centra l , con, s in , f a m i l i a ho-
norable . Alberto A g u i l e r a , 5, entresuelo 
d e r e c h a . (23) 
P E N S I O N Barqui l l o , c a t ó l i c a , r ecomenda-
da, matr imonios , f ami l i a s , g r a n confort . 
B a r q u i l l o , 36, pr imero . (18) 
P E N S I O N Pir ineos . A g u a s corrientes , con-
fort, t e l é f o n o , desde 6,50. Prec iados , 33, 
pr imero izquierda. ( E ) 
I ' A R T I C U L A R cede gabinete exterior, eco-
n ó m i c o . C o s t a n i l l a C a p u c h i n o s , 5, p r i n c i -
pal . ( T ) 
C E D E R I A h a b i t a c i ó n todo confort p a r a 
u n a o dos personas , con. F r a n c i s c o R o -
j a s , 5, segundo. í T ) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, todo confort, 
prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o 34268. P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, segundo. P e n s i ó n P i -
n a r e s . ( T ) 
G A B I N E T E exterior, c é n t r i c o , lado G r a n 
V í a , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 56740. 
( T ) 
F A M I L I A honorable a l q u i l a h a b i t a c i ó n ex-
terior, ampl ia , s in, cabal lero formal , es-
table . R o s a l í a de C a s t r o , 4, pr inc ipa l iz-
q u i e r d a (antes I n f a n t a s ) . ( V ) 
F A M I L I A honorable , habitaciones , todo 
confort, matr imonio , dos amigos , precios 
moderados . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, segun-
do i zqu ierda ( G r a n V í a ) . ( T ) 
P E N S I O N E l G r a o , confort, habi tac iones 
exter iores con a g u a s corrientes , comple-
ta* , desde 7 pesetas . Prec iados , 11. (18) 
P E N S I O N G a l e t t l . Confort , aguas c o r r i e n -
tes. 9 pesetas. A v e n i d a D a t o , 8, pr inc i -
pal A i zquierda . (2) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. Prec iadoa , 4, pr inc ipa l . (16) 
P E N S I O N C a n t a b r i a e c o n ó m i c a , es tables . 
V a l v e r d e , 16, p r i n c i p a l . (8) 
P E N S I O N completa cinco pesetas, h a b i t a -
c i ó n , dos. P a z , 7. tercero derecha . ( A ) 
P E N S I O N honorable p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s . Sacramento , 6. ( A ) 
P E N S I O N G r e d o l a (antea G r a d o s ) . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 16303. Pontejos , 2, 
tercero . (23) 
S E Ñ O R A sola cede boni ta h a b i t a c i ó n s e ñ o -
r a o s e ñ o r i t a , b a ñ o . D u q u e Sexto, 12, ter-
cero. (2) 
I ' K N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V i a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
H A B I T A C I O N soleada, c a l e f a c c i ó n , uno, 
dos amigos . T o r r i j o s , 29, primero d e r e c h a . 
( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P r e c i o s espec ia les 
fami l i a* , estables . Habl tac lonee desde 5 
pesetas . P e n s i ó n completa, 10-20. M e n ú * 
especiales personas de l icadas . A v e n i d a 
C o n d e P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , desde seis pe-
se tas . Mayor , 14, pr imero derecha . (2) 
D E S E A R I A c a t ó l i c a , aoleadis lma. b a ñ o , po-
co* h u é s p e d e s , p r ó x i m a D E B A T E , p a g a -
ria 260 peaetas. E s c r i b i d : D E B A T E n ú -
mero 36.381. ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos I n f o r m a -
c i ó n hoapedajea. " H í s p a n l a " . P i M a r g a l l , 
7. (4) 
S E Ñ O R A d a p e n s i ó n e o o n ó m i c a m a t r i m o -
nio o s e ñ o r i t a * , empleados. S a n d o v a l , 19, 
p r i n c i p a l i zqu ierda exterior. (3) 
P E N S I O N N o r t e ñ a . Siete pesetas, a g u a s 
corrientes , c a l e f a c c i ó n . E s p o z M i n a , 6. (5) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos, exter ior , 
b a ñ o . C a ñ o s , 6, pr imero derecha . (6) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
mente relaciones hospedajea. P r e c i a d o s , 
33. (18) 
A D M I T O h u é s p e d e s desde 7 pesetas , b a ñ o , 
t e l é f o n o . S a n A g u s t í n , 6, segundo. (18) 
P E N S I O N C a r d o n a , confort, e c o n o m í a . 
F e r n a n d o V I , 17, pr imero derecha . ( A ) 
P A S E O Recoletos, 14. H a b i t a c i o n e s m a g n i -
ficas, espaciosas, famil ias , matr imonios , 
amigos , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o s , a scensor , 
b a ñ o s , a g u a s corrientes , coc ina e s m e r a -
d í s i m a . ( V ) | 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ibir , coser. " W e r t h e i m " 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Smger , , o c a s i ó n , inf in i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde. 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M U L T I C O P I S T A Rota t ivo "Triunfo", co-
pias p e r f e c t í s i m a s , e c o n ó m i c o . C a s a Mo-
rel l . H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y recons tru idas en bue-
nas condiciones de pago, a lqui ler , repa-
raciones , accesor ios p a r a toda claae de 
m á q u i n a s de escr ibir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
Herzog . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f . 35643. 
( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-
suales de l impieza domici l io . C a s a A m e -
r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace, r e f o r m a . V e n t a pieles, 
fiesde peseta . I n m e n s o surt ido . Bola , 13. 
(3) 
M O D I S T A a domici l io y profesora corte, 
c o n f e c c i ó n . C l a s e a domici l io . T e l é f o n o 
33305. ( A ) 
M O D I S T A 10 a ñ o s P a r í s , domici l io 5 pe-
setas . T e l é f o n o 30439. ( D ) 
T R A J E S impermeabi l i zados , deportes se-
ñ o r i t a s . C a l l e V i l l a , 2. C o n s u l t e n precios. 
22280. S a a v e d r a . ( V ) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a entiende cos turera . 
F e r n a n d o el C a t ó l i c o , 39, pr imero B . ( T ) 
S F - S O R A sola, sabiendo m u c h a cos tura , 
desea h a b i t a c i ó n a cambio de au t r a b a -
jo. H o r t a l e z a , 100, cuarto derecha . ( T ) 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y D a v i d s o n , nuevos modelos, nue-
vos precios , s in competencia . N ú ñ e z B a l -
boa, 24. (3) 
MUEBLES 
C U N A S doradas . C a m a s - c u n a . C a s a 
" C r o m " . V a l v e r d e , 1 tr ipl icado. (10) 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S : Duque de A l b a , 6. Muebles ba 
r a t í s i m o s . Inmenso surt ido en c a m a s do 
r a d a s , m a d e r a , h ierro . (24) 
M U E B L E S , c a m a s doradas , aas trer ia , t e j i -
dos. 10 meses niazos. S a n B e r n a r d o . 89. 
(22) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , L ( T ) 
OPTICA 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos , t é c n i c o especial izado. C a l l e 
P r a d o , 16. (11) 
G A F A I m i t a c i ó n conena, cr i s ta les finos, 
t re s duros . S a n B e r n a r d o , 2. (6) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E g a r a n t i z a d a , toda cabeza , 
13 pesetas . Mati lde . F e r n a n d o V I , 19. ( T ) 
PRESTAMOS 
50.000 pesetas necesito, g a r a n t i z o c r é d i t o 
h ipotecar io a s a t i s f a c c i ó n , i n t e r é s con-
v e n g a . S e ñ o r Be l lmont . B a r b i e r l , 30. T e -
l é f o n o 16868 : 2-4 y 8-10. (16) 
RADIOTELEFONIA 
L O S mejores apara tos garant izados , no du-
de. C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (6) 
C O N S T R U C C I O N , r e f o r m a , r e p a r a c i ó n , 
v e n t a apara tos radio, accesor ios . A p a r t a -
do 1.005. Madr id . ( T ) 
R A D I O S amer icanos . Contado, plazos. C a m -
bio por aparatos u n a corriente. E n a . 
A lonso C a n o , 5 ( junto "Metro" I g l e s i a ) . 
(5) 
C A M B I A M O S R a d i o s corr iente cont inua 
por a l t e r n a o v i c e v e r s a . Aeo l ian . Conde 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
N E C E S I T O profesor P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
prefiriendo sacerdote . Conde R o m a n o n e s , 
9. S e ñ o r a R u i z : de 5 a 6. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases , s er iamente i n f o r m a d a . Prec iados , 
33. T e l é f o n o 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros. 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Angeles , 8. (18) 
M U C H A C H A sepa bien de coc ina I n f o r -
mes recientes v e r d a d . L a r r a . 10. tercero 
derecha . (10) 
O B T E N D R A N m á s de doa mil pesetas men-
sua le s en comis iones ¡os «jriez pr imeros 
prospectores que s e l e c c i o n a r á 'mportante 
Soc iedad p a r a o r g a n i z a r osunto comple-
tamente nuevo en E s p a ñ a . I n m e n s o ren-
dimiento, porvenir . Ind i spensab le profe-
s ionales , b u e n a p r e s e n t a c i ó n , so lvenc ia . 
E s c r i b i d : A d m i n i s t r a d o r . M e n d i z á b a l , 3. 
( T ) 
P A G O buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( local idades, p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S aerv ldumbre toda* 
c lases , s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P r e c l a d o j , 
33. T e l é f o n o 13603. (18) 
D E S E O ins t i tu tr i z joven , f r a n c e s a , sabien-
do i n g l é s , p a r a e d u c a r n i ñ a nueve a ñ o s 
en p r o v i n c i a A l i c a n t e . E s c r i b i d : R . A l o n -
so. P r o v i n c i a A l i c a n t e . Dolores . ( T ) 
D E S E O c r i a d a p a r a c o c i n a r y hacer todo. 
A l e m a n a , Ing le sa o e s c a n d i n a v a . Massee . 
( T ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Re formo y vuelvo 
trajes , gabanes , l ibrea. A l m a g r o , 12. (T) 
^ S T R E B I A Reguero . H e c h u r a fina traje 
o g a b á n , 65 pesetas. P r í n c i p e , 7, entre-
suelo. ( V ) 
S A S T R E R I A F í l g u e l r a s . H e c h u r a traje, ga-
b á n , S5 peseta*. H o r t a l e z a , 7, segundo 
m 
V e l á z q u e z . 
Demandas 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , 
nodrizas , etc. , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . 
A g e n c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a -
na . F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
S A C E R D O T E p o s i c i ó n o f r é c e s e a d m i n i s t r a -
dor. S. B . P r í n c i p e V e r g a r a , 93. (16) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o s in hijos, p a r a ser-
v ic io de c a s a p a r t i c u l a r , hotel, p o r t e r í a , 
buenas re ferenc ias . G l o r i e t a E m b a j a d o -
res. 6, pr imero l e t ra D . ( T ) 
N O D R I Z A S y s i r v i e n t a s las mejores fac i l i -
tamos a l momento, M a d r i d , p r o v i n c i a s . 
P a l m a , 7. A g e n c i a . (5) 
J O V E N c a r r e r a , p r á c t i c o oficinas, s i tua -
c i ó n a p u r a d í s i m a , s u p l i c a c o l o c a c i ó n . I n -
formes : T e l é f o n o 54775. ( T ) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , sabiendo i n g l é s , colo-
c a r í a s e n i ñ o s , v i a j a r , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . 
E s c r i b i d : D E B A T E 34.291. ( T ) 
Y O U N G m a n s p a n l a r d k n o w i n g engl lah and 
f rench typ l s t offers bis aervices . Office 
w o r k t r a n s l a t l o n s . S a n B e r n a r d o , 90, pr i -
mero. (10) 
A D M I V I S T R A D O R se ofrece caba l l ero c u l -
to y de p o s i c i ó n . A . B . A l v a r e z . F a r m a -
c ia , 6. ( T ) 
S E ofrece coc inera , repos tera . C l a u d i o 
Coello, 52. F r u t e r í a . ( T ) 
O F R E C E N S E c h ó f e r y m e c á n i c o m u c h o s 
a ñ o s p r á c t i c a s , s i n pretensiones . S a l m e -
r ó n , 16. A n t o n i o C a l v o . C h a n t a d a ( L u g o ) . 
( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , 40 a ñ o s , s in hijos, 
so l ic i ta p o r t e r í a con cuartos inter iores . 
I n m e j o r a b l e s re ferenc ias . E s c r i b i d : C a -
rre tas , 3. C o n t i n e n t a l . C a r n e t 2.144. ( V ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a , sabiendo corte, a c o m -
p a ñ a r , e n c a r g a r s e ropa de s e ñ o r a , n i ñ o s . 
J a é n , 12, cuadrup l i cado . ( V ) 
C O S T U R E R A desea c a s a s p a r a t r a b a j a r , 
tres pesetas d í a , inmejorab le s re feren-
c ias . T e l é f o n o 14468. (18) 
E M P L E A D O , puesto responsabi l idad enti-
l a d b a n c a r i a , o f r é c e s e horas l ibres, se-
cretar io , a d m i n i s t r a d o r , a n á l o g o , ampl ios 
informes . E s c r i b i d : A l b a r r á n . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
D E P E N D I E N T E f a r m a c i a , 19 a ñ o s , seis 
p r á c t i c a s , desea c o l o c a c i ó n . D i r e c c i ó n : 
F a r m a c i a de C a n o . Montero ( C ó r d o b a ) . 
( T ) 
O F R E C E S E coc inera i n t e r i n a o fija, I n -
formes. J a é n , 12 cuatr ip l l cado , bajo 2. 
( V ) 
D E P E N D I E N T E d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a , 
o f r é c e s e , 23, Informado. A n d r é s T o r r e j ó n , 
1. J u l i á n . (2) 
S K K V I D U M B R E , ser iamente in formada , 
proporc ionamos . P i M a r g a l l , 7. T e l é f o n o 
27707. (4) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a , t re inta , a c o m p a ñ a -
r ía , lecciones, s e ñ o r i t a s , n i ñ o s , ex terna . 
T e l é f o n o 20353. (4) 
O P O S I T O R H a c i e n d a , o f r é c e s e m a ñ a n a s 
m e c a n ó g r a f o gra t i s . B e l m e n t e . C o s t a n i l l a 
Ange le s , 14. (5) 
M U C H A C H A p a r a todo, aabiendo cocina. 
I n f o r m a d a . R o m a n o n e s , 8. ( A ) 
S E Ñ O R A v i u d a , honorable, m u y competen-
te, r e g e n t a r í a c a s a poca f a m i l i a , s e ñ o r 
solo. T e l é f o n o 19784. ( E ) 
V I A J A N T E r u t a E x t r e m a d u r a , A n d a l u c í a , 
Norte A f r i c a , se ofrece. E s c r i b i d : M é n -
dez. M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
A G E N C I A C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , don-
cella, c h i c a p a r a todo, a m a seca . L a n a , 
15. 16966. (3) 
M U J E R c a t ó l i c a o f r é c e s e p a r a cocina, 
cuerpo c a s a . A n c h a , 90. P o r t e r í a . (2) 
C O C I N E R A , , repostera, sabiendo coc ina 
f r a n c e s a . V i l l a m a g n a , 10. ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O t ienda, T o r r e s , 5, por no 
der a t ender la , m u y a c r e d i t a d a . 
T R A S P A S A M O S p e n s i ó n sitio c é n t r i c o . P l a -
z a Cor te s , 11, pr inc ipa l derecha . ( E ) 
F A R M A C I A vendo M a d r i d , m u y buen ba 
rrio, mucho t r á n s i t o y de negocio. R a -
z ó n : G o y a , 34. F o t o g r a f í a . ( E ) 
A R G U E L L E S traspaso t i enda Inmejorable 
sit io. R a z ó n : Alber to A g u i l e r a , 35. Z a p a 
te r í a . (4) 
T R A S P A S O g r a n c a m i s e r í a se l ec ta c l ien-
tela, sitio c é n t r i c o , 3 huecos con v i v i e n -
da, 6 balcones . I n f o r m a r á 3 a 4. F e r -
n á n d e z . S a n L o r e n z o , 13. ( T ) 
P O R a u s e n c i a t r a s p a s o c a c h a r r e r í a , con 
v iv ienda , acred i tada , buenas condiciones. 
T e l é f o n o 33552. ( T ) 
P E R F U M E R I A y b i s u t e r í a elegante, 
hueco, m e j o r sitio G r a n V i a , con o s i n 
ex is tenc ias , o c a s i ó n , t raspaso por ausen 
cia. D i r i g i r s e : A p a r t a d o 12.170. (6) 
T R A S P A S O espac iosa t ienda cerca glorie-
ta B i l b a o , b a r a t í s i m a . R a z ó n : I^arra . 10. 
tercero derecha . (io) 
T R A S P A S O hermoso establecimiento, ce sa -
c i ó n indus tr ia , cualquier comercio S a n 
B e r n a r d o , 27. ( T ) 
VARIOS 
¡ C A T O L I C O S . ' H a c e d propaganda religio-
sa p a t r i ó t i c a , e s p a ñ o l i s t a , divulgando ob-
jetos V i r g e n del P i l a r . Pedid S e c r e t a r l a -
do. S a n J e r ó n i m o , 14, pr inc ipa l . ( T ) 
A T E N C I O N : No componer vuestras a l h a -
jas sin pedir precio. F u e n c a r r a l . 12. nor-
tai. ( m 
A l B A U L E R I A , s imi lares , trabajos , repa 
íon ln" ,6^ PreAsuPuestos grat is , g a r a n t í a s 
faci l idades. A p a r t a d o 12.207. ( T ) 
C U R T I M O S toda clase de pieles L o s I t a -
lianos. C a v a B a j a , 16 » 
D m I f C T I V ^ d l p ? 0 ! n a d 0 - V i g i l a n c i a s . I n f o r . 
f , t f , . confidenciales. Misiones secretas . 
Aver iguac iones antes matr imonio . Divor-
v í l ; . 0 Ü C 1 Í n diflc"ltades. Conaul tas pr i -
wida*. Marte . Horta leza . 116. T e l é f o n o 
n ú m e r o 100 050, por " U n pavimento c*n 
el m é t o d o correspondiente p a r a s u f á -
b r i c a c i ó n " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t a s . 
B a r q u i l l o , 26. ( | ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n cert i f i -
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 113.962 (a l a p a -
tente 112.933), por " U n a p a r a t o p a r a l a 
a p e r t u r a del subsuelo". V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o , 26. ( á ) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o , acuch i l l adb . 
0,70 y encerado. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
S E Ñ O R A a l q u i l a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a for-
m a l , dormir . A r g e n s o l a , 10, tercero dere -
c h a inter ior . (3) 
D E S E A S E socio ac t ivo o pas ivo p a r a ofi-
c ina , n e g o c i a c i ó n novedades e x t r a n j e r a s 
patentadas , con a p o r t a c i ó n l imitado c a -
pi ta l . A b s o l u t a ser iedad y competenc ia 
g a r a n t i z a d a s . D i r i g i r s e : "Apex". L « Prett-
s a . C a r m e n , 16. ( t ) 
I N V K N T O K K S : I n g e n i e r o especia Usado 
o f r é c e s e p a r a d e s a r r o l l a r ideas y p r e p a -
r a r patentes . A p a r t a d o 20. M a d r i d . t2) 
C A L E F A C C T O N E S todos s i s t emas reparan 
clones, arreg los . Montador t é c n i c o p a r -
t i c u l a r , « c o n ó m i c o . Moreno. T e l é f . 75998. 
( T ) 
C A L D O de g a l l i n a ( K u b ) , 40 c é n t i m o s t r a s 
t a z a s . M a n u e l O r t l z . Prec iados , 4. (20) 
D E N T I S T A , c i r u g í a e s t é t i c a , precioa « c ó -
n ó m l c o s , I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a . To ledo , 
46. C l í n i c a . (8) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , e s -
padas , galones, cordones y bordados de 
un i formes P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (28) 
L O S g a r b a n z o s de 2 pesetas , 1,75 ki lo , s o r -
dos, finos. C a s a de los G a r b a n z o s . G r a -
v i n a . 12. T e l é f o n o 14142. (8) 
M U D A N Z A S con camionetas , t r a n s p o r t e s 
todas c lases , precios incompetibles . T e l é -
fono 77933. (18) 
VENTAS 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos p r e -
cios. N u e v o s modelos. B r a v o Muri l lo , 48. 
(6) 
L I Q U I D A C I O N v e r d a d . Mantones M a n i l a . 
Abe lardo L i n a r e s S a n J e r ó n i m o , 40. (4) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
G A L E R I A S P e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros , colecciones , 
cuadros Museos , cuadros religiosos. E x -
posiciones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s Interesantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
" T R U S T del Remate" . B a r q u i l l o , 4. T e l é -
fono 27843. ¿ T e n é l a algo que v e n d a r ? L l e -
v a r l o a l " T r u s t " ; todas las tardes r e m a -
te de c inco a s i e te ; los objetos vendidos 
se l iqu idan dentro de l a s v e i n t i c u a t r o 
horas . C ) 
A R M O N I U M S , p lanos o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga, 3. (2*) 
G R A B A D O S , e s t a m p a s , l ibros de todas 
c lases . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . E l L i b r o 
B a r a t o . S a n B e r n a r d o , 31. (2) 
G A R B A N Z O S finísimos, 1,86 ki lo . C a s a de 
los G a r b a n z o s . G r a v l n a , 12. T s l é f o n o 
14142. (3) 
P A R T I C U L A R . C u a d r o s ant iguos v e i n t i d ó s 
vendo, tapiz de pared grande . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 9.105. H e r m o s i l l a , 103. C a j a P o s -
t a l . ( T ) 
D E J A M O S piso, a r m a r i o s , c a m a hierro , do-
r a d a s , b u r e a n , m e s a s , comedor, despa-
cho, lavabo. G r a v i n a , 22. (3) 
L I Q U I D A C I O N m a g n í f i c o s g r a m ó f o n o s a 
m i t a d precio. C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. 
(6) 
N E G O C I A N T E f r a n c é s , por m a r c h a , vende 
suntuoso comedor roble, completamente 
mac izo , c o s t ó 4.500 francos , se i s meses 
uso ; e s p l é n d i d a a lcoba , tapices , objetos, 
b u e n a o c a s i ó n Tener i f e , 14. H o t e l . "Me-
tro" A l v a r a d o . (*) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , seminuevos , desde 
c u a l q u i e r precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n 
Mateo, L (3) 
V E N D O abrigo cabal lero, piel v i son, cue-
llo castor . V e r l e tardes . S a n B e r n a r d i n o , 
8, tercero Izqu ierda . (4) 
O C A S I O N . B u r ó a m e r i c a n o y m á q u i n a es-
c r i b i r , 600. P a c í f i c o , 1», tercero D . A s -
censor . ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , m u y de o c a s i ó n , 3-6 
t a r d e . I n ú t i l comerc iantes . GeneraJ 
A r r a n d o . 6. ( T ) 
V E N D O b u r ó roble y m á q u i n a T e s t . F u e n -
tes, 5, segundo derecha . ( T ) 
A R M A R I O S Jacobinos, dos l u n a s b i se la -
das , 110 pesetas . P u e n t e . P e l a y o , 35. ( V ) 
C A M A S e s m a l t a d a s lavables , s o m m i e r ace -
ro, colegios, internados . Prec io s f á b r i c a . 
T o r r i j o s , 2. (28) 
A L F O M B R A S , tapices , se l iquidan. L e g a -
nltos, 1. (30) 
V E N D O c a m a dorada, 6 bancos p a r a a c a -
demia , c l í n i c a , a n á l o g o . C a r r a n z a , 8. (3) 
U R G E N T E . Comedor , dormitorio, gabinete , 
c a m a s , colchones, espejos, a r c ó n , bargue -
ñ o e s p a ñ o l . H e r m o s i l l a , 87. (5) 
V E N D E S E c a m a matr imonio doraaa . c ien 
pesetas . D a t o , 32, pr imero B . ( A ) 
V E N D O m o s t r a d o r m á r m o l de I t a l i a y c a -
c h a r r o s , barato . R a z ó n : L a r r a , 10, terce-
r o derecha . (10) 
M A G N I F I C A escopeta H o l l a n d & H o l l a n d , 
t iro de p i c h ó n . F e r n a n d o el C a t ó l i c o , 6, 
p r i n c i p a l 2.» (3) 
U R G E N T I S I M O . Motivos f a m i l i a deshago 
c a s a , comedor, a lcoba cubis ta , despacho 
chippendale , tresil lo, dormitorio caoba, s a -
loncito, objetos regalo, porce lanas , l á m -
p a r a s , var iou . V e l á z q u e z , 27. (3) 
V E N D O c u a r t a parte su v a l o r acc iones So-
c iedad A n ó n i m a G e n e r a l de E s p e c t á c u -
los. S A G E . T e l é f o n o 42065. (3) 
V E N D E N S E dos c a j a s de caudales moder-
nas , incombust ib les , ganga , procedentes 
E x p o s i c i ó n , g r a n o c a s i ó n p a r a oficinas 
Seguros , a l m a c e n e s o f á b r i c a s . D i r i g i r s e : 
A p a r t a d o de Correos 876. M a d r i d . (2) 
A L F O M B R A S . P a r t i c u l a r vende tres mag-
nif icas de nudo, precio m ó d i c o , pueden 
verse F á b r i c a de T a p i c e s . F u e n t e r r a b í a , 
2. ( f ) 
V E N T A piano m a r c a P l e y e n . C a l l e de l a 
F e , n ú m e r o 1, entresuelo. ( T ) 
L A c a s a de cisco e r r a j , las mejores a s t i -
l las de f á b r i c a a precios m u y reducidos. 
(21) 
A L Q U I L A N D O m á q u i n a s escr ib ir t i r a d i -
nero, tenemos b a r a t í s i m a s , contado, p la -
zos, desde 1,65 d iar ia . H o r t a l e z a , 4. (T) 
M I E L "Los C ipreses" de a z a h a r . Vendo 
d irec tamente consumidor bidones c u a t í © 
kilos. M a d r i d , entrega domicil io, doce pe-
se tas ; prov inc ias , catorce. Ped idos : R a -
m ó n A r r o y o . N ú ñ e z B a l b o a . 33. T e l é f o ñ o 
51984. ( j ) 
P I A N O S , nuevos y de o c a s i ó n a prec ies 
r e d u c i d í s i m o s , garant izados . P l a z o s . Con-
tado. O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (J) 
H E R M O S O coche n i ñ o . L a g a s c a , 32, terce-
ro i zquierda . ( j ) 
T I N T O lino, segundo a ñ o , blanco S a u t e r -
nes, especiales p a r a M i s a y dulces p á r a 
postre. S e r r a n o . Nuevo a l m a c é n . Sando-
va l , 2. T e l é f o n o 44400. (T) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas , dulces. Viena Cape-
l lanes . F u e n c a r r a l . 128; Mar t in Hero», 36. 
P A N de V i e n a integra l . V t a M ftmeJUuu 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 80. (2) 
BOMBONES, caramelos, Viena Capellanes. 
Ala rcóa , U ; Oéoova, ¿&j Goya, dfc 
r id.-Año XXIV.-Núm. 7.535 
Sábado 20 de enero de 1934 J 
du c c i ó n d e d esniveles 
A nadie se le ocurre ya, como no sea 
« n b roma o por ignorancia supina, que 
l a c u e s t i ó n social pueda ser resuelta 
por medio de u n repar to absoluto. E n 
lo que todos o la m a y o r í a de los h o m -
bres de buena fe estamos de acuerdo 
es en reconocer que la r iqueza se ha l la 
m u y ma l repar t ida y que t a m b i é n los 
f ru tos del t rabajo se repar ten malamen-
te. E l repar to t o t a l en porciones exac-
tamente iguales, a d e m á s de ser impos i -
ble, no t e n d r í a , si pudiera hacerse, na-
da de jus to , y , s i se t r a t a r a de efectuar-
lo en p r o p o r c i ó n a las necesidades de 
cada uno, h a b r í a que *pedir a Dios el 
m i l a g r o de que e n c o n t r á s e m o s el juez 
Infa l ib le e inapelable que fijara sin er ror 
esas necesidades y luego t e n d r í a m o s que 
pedir que estas necesidades f u e r a n 
siempre las mismas, s in aumento, para 
que no l legara la escasez: n i d i sminu-
c ión , para que no o r ig ina ra lo superfino. 
D e j é m o n o s , pues, de repartos absur-
dos. 
Y , s in embargo, como se dice antes, 
hay que buscar u n mejor r epar to—l la -
m é m o s l e d i s t r i b u c i ó n para ev i ta r con-
fusiones—de la r iqueza existente y de 
los f ru tos de su cont inua t r ans fo rma-
c ión por medio del t rabajo . Pero esa 
me jo r d i s t r i b u c i ó n , necesaria para evi -
t a r los enormes y ant icr i s t ianos desni-
veles de bienestar que ahora existen en-
t r e unos y otros hombres, ¿ q u é i m p l i -
ca? Forzosamente, i m p l i c a que el ex-
ceso de bienestar de unos ha de ser dis-
minu ido para compensar l a f a l t a de 
bienestar de otros, su t e r r ib le males-
t a r en muchos casos. M á s ¿ c ó m o ha 
de ser d isminuido aquel exceso de bien-
es tar? 
U n c a t ó l i c o no puede , dar a l problema 
planteado en esta p regun ta soluciones 
que equivalgan a n i n g ú n g é n e r o de v i o -
lencia. L a violencia es n e g a c i ó n del es-
p í r i t u c r i s t iano . Por lo mismo, convie-
ne recordar que cuando no prevalece el 
e s p í r i t u cr is t iano es l a violencia « la ú l -
t i m a r a z ó n d» l a I r a » . A t e n g á m o n o s , 
pues, a l e s p í r i t u c r i s t i ano en l a cues-
t i ó n d e l i c a d í s i m a de mermar , de d i smi -
n u i r el exceso de bienestar, bien enten-
dido que p o d r á hablarse de este exce-
so mien t ras no se l legue para todos a 
t m bienestar equi l ibrado. O, en ot ras 
palabras , mien t ras haya a lguien que, 
s in haber merecido jus tamente esta 
suer te rigurosa, tenga que su f r i r l a 
a m a r g u r a de no saber lo que es el b len-
•a t a r propio y el de-los suyos. 
Pero a q u í se agolpan una p o r c i ó n de 
objeciones que conviene i r atendiendo 
jr apar tando. Esa especie de n i v e l a c i ó n 
del bienestar, aunque sea re la t iva , ¿ b u s -
ca l a u t o p í a de una Igualdad Imposible 
y , en m á s de u n aspecto, i n ju s t a? 
A m p u t a r — d i c e n ot ros—una pa r t e de la 
riqueza para t r a n s f e r i r l a de dominio • 
imped i r , s iquiera sea pa rc ia lmente t a m -
b i é n , una fuer te a c u m u l a c i ó n de los f r u -
tos áé l t rabajo—riqueaa a ñ a d i d a a r i -
queza pa ra crear nueva y m a y o r r ique-
za—puede ser t a n t o como cegar o en-
torpecer i m a de las fuentes indispensa-
bles de la p r o d u c c i ó n y , por consiguien-
te, del bienestar. E n fin, o t ros a r g u -
y e n — y no se hace a q u í m e n c i ó n m á s 
que de tres objeciones principales—que 
el exceso de bienestar no es, en def ini-
t i v a , sino a t r i b u t o socialmente necesa-
rio y hasta recompensa n a t u r a l de las 
a l tas c a t e g o r í a s sociales que cons t i t u -
r e n , po r decir asi, el t s t ado m a y o r de 
los pueblos. 
Es tas objeclonee t ienen una fuerza 
j n á s aparente que rea l . Su r e f u t a c i ó n , 
como hemos de ver, no es nada dlfícIL 
Pero hay una c u e s t i ó n previa , ¿ n o s 
ha l lamos ante problemas que son aje-
nos a cualquiera c o n s i d e r a c i ó n á t i c a y 
m o r a l , o, po r eJ con t ra r io , estos p r o -
blemas deben ser examinados, en p r i -
m e r W r m l n o , s e g ú n normas inflexibles 
tfe é t i c a j de m o r a l cr is t ianas ? E n o t ros 
t á r m i n o s , s i la sociedad humana, pa ra 
s « decorosa existencia, ha de estar 
or ien tada en l a d i r e c c i ó n de Dios, ¿ e s 
admisible o inadmis ib le que en su rea-
Heacldn p r á c t i c a , en sus formas o r g á -
nicas y funcionales, no hayan de tener 
p r i m a d a sobre cualesquiera ot ros los 
Edr i l es espir i tuales? H a b r í a qt*s acep-r i n a i n t e r p r e t a c i ó n ma te r i a l i s t a de 
l a t i d a "para que no c o n t e s t á r a m o s : po r 
epcima de tooas las oonvenlendas h u -
Cnanas, de todos los mot ivos meramen-
t e eoonómloos y de todas las d i f i cu l ta -
des de o rden m a t e r i a l , una sociedad 
q « e oca Justo t í t u l o pretenda l l amarse 
t r i s t i ana tiene que organizare e y v i v i r 
Crist ianamente, T , par t iendo de ( t t e 
p r inc ip io — inexorable pa ra todo buen 
cr i s t iano—, h a y que i r s in t i tubeos a u n 
reajuste de l a o r d e n a c i ó n de aquellos 
caed loe mater ia les que, s e g ú n como es-
t é n d is t r ibuidos , de te rminan las d i fe -
rencias de bienestar entre unos y o t ros 
hombres. 
De ests modo pierden «a p r i o r ! » su 
fuerza las objeciones antes propuestas 
y las d e m á s que pudieran afiadirseles. 
I^o obstante, nos debemos abstener de 
rechazarlas sin d i s c u s i ó n a lguna. Su c r i -
t i ca no d e j a r á de ser provechosa. So-
bre todo, porque puede con t r i bu i r a 
desarmar e q u í v o c o s de buena fe y re-
sistencias que no nacen de una buena fe 
precisamente. 
N o se t r a t a de conseguir una i g u a l -
dad q u i m é r i c a de las condiciones de 
v ida de todos los hombres. Por ley de 
naturaleza, esa igua ldad es un s u e ñ o , 
y, de poderse alcanzar, f r e n a r í a su p ro -
pia p e r f e c c i ó n , pues a n u l a r í a el e s t imu-
lo de los mejores. Ele bien conocido el 
apotegma revolucionar io que, r e f i r i én -
dose a l funcionamiento de la sociedad 
fu tu ra , dice: «de cada cual, s e g ú n sus 
apt i tudes ; a cada cual , s e g ú n sus nece-
s i d a d e s . » N o es m á s n i menos que el 
reconocimiento de una desigualdad o b l i -
gada. Es ta desigualdad es—y probable-
mente s e r á en todo t iempo—el pie fo r -
zado a que hemos de someternos los 
hombres para fijar las gradaciones i nd i -
viduales del bienestar que han de ser 
e x t r a í d a s de los f ru tos de la r iqueza y 
el t raba jo . Pero, s in que esta idea bus-
que parentesco a lguno con l a t e o r í a 
ma rx i s t a , en quiebra rotunda, del em-
pobrecimiento creciente de las masas 
obreras, ha de reconocerse el a t roz con-
t rasent ido de que los desniveles del 
bienestar han ido a c e n t u á n d o s e , h a c i é n -
dose m á s fuertes, m á s duros, m á s a n t i -
cr is t ianos, y esto ha sido una conse-
cuencia de l a h i p e r t r o f i a i n m o r a l del 
c a p i t a l i s m o — e n t i é n d a s e b ien : del ca-
p i t a l i smo y no del capi ta l , que no son 
l a m i s m a cosa—a medida que el p ro -
greso c ient í f ico y t é c n i c o ha puesto en 
manos del hombre mayores medios pa-
r a acercarse a l m á x i m o bienestar po-
sible de todos y de cada uno. Esos des-
niveles, pues, no han crecido por cau-
S c j s naturales, sino ar t i f ic ia lmente , y , 
por tanto, reducirlos a sus debidas p ro -
porcione.1-' no es aspi rar a la u t ó p i c a 
igua ldad absoluta, sino s u p r i m i r lo que 
hay de a r t i f i c i a l en ellos, vo lv i éndo le s a 
sus debidas y naturales proporciones. 
Y l a c u e s t i ó n , como puede apreciarse a 
s imple v is ta , no puede tener o t r a solu-
c ión que é s t a : rebajar loa niveles m á s 
al tos para que puedan subir los m á s ba-
jos, o hacer que unos y otros asciendan, 
m á s , de t a l modo, que l a e l e v a c i ó n de los 
segundos sea m á s r á p i d a que l a de los 
pr imeros , para que se acerquen todo lo 
posible y conveniente. 
¡ A h ! Pero a s í nos salen a l encuen-
t r o l a sotrae objeciones. Fuerza es, pa-
r a verlas despacio, que hoy aplacemos 
su examen. N o sin dejar en pie esta 
pregunta , que e n t r a ñ a muchos postula-
dos de j u s t i c i a y car idad cr i s t ianas : 
¿ s e r á imposible que la masa de bienes 
destinados a l a c o n s e r v a c i ó n y el fo -
mento del cap i t a l como Ins t rumento de 
c r e a c i ó n de riqueza, a l a Justa y h u m a -
na r e t r i b u c i ó n del t rabajo y a l hones-
t decoro de las al tas y l e g í t i m a s Jerar-
q u í a s sociales no pe rmi ta , s i l a v i d a so-
c i a l y l a del ind iv iduo se restablecen 
sobre pr inc ip ios a u t é n t i c a m e n t e c r i s t i a -
nos, ap l icar una considerable p o r c i ó n de 
ella a la d i s m i n u c i ó n del desnivel que 
hoy existe, m o r a l y mate r ia lmente , en-
t r e unas y otras clases de l a sociedad? 
Vamos a tocar lo que, s e g ú n frase co-
r r i en te ahora, es el punto n e u r á l g i c o de 
l a c u e s t i ó n . 
Oscar P E R E Z S O L I S 
L A M O D A , por K-HlTü 
Vuelve a la Comisión el 
presupuesto sueco 
BSTOCOLiMO, 1 9 . — B l g r a n debate 
genera l que, como en a ñ o s anter iores , 
h a inaugurado l a s e s ión del P a r i a m e n 
to, ha t e rminado con l a d e v o l u c i ó n a l a 
C o m i s i ó n del proyecto de presupuesto 
s i n celebrar n inguna v o t a c i ó n . 
Ametralladoras y bombas 
contra los lobos 
S O F I A , 19 .—Durante las ú l t i m a s se-
manas, los habi tan tes de esta ciudad 
h a n tenido que t o m a r precauciones a 
causa de la presencia de lobos, que, aco-
sados por s i hambre , bajan de las m o n 
tafias en busca de a l imento . 
E n el d i s t r i t o de Burgas , las au tor i -
dades han tenido que emplear a m e t r a 
l l adoras y s i t u a r destacamentos de sol-
dados, a rmados de fusiles y granadas 
de mano, p a r a hacer f rente a los h a m -
br ientos lobos. 
Se calcula en var ios centenares las 
reees muer tas y destrozadas por los l o -
bos. 
Un manifiesto de los Ayuntamientos de las Hurdes N o t a s d e l b l o c k 
Piden caminos vecinales urgentes, escuelas y más asisten-
cia sanitaria. "Se han cometido numerosos abusos de Tacn 
comprobación en obras y servicios del Estado 
'NO NOS MUEVE AFAN DE VENGANZA; NOS INTERESA MAS QUE 
LO PASADO LO SUCESIVO" 
— A ver un género así como para andar por casa. 
—Batista; es lo que priva. 
Se va a formar un partido 
socialista en Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 19.—El p e r i ó d i c o "Rad-
n i c h k ó N o v i n ó " publ ica u n l l a m a m i e n -
to del C o m i t é de a c c i ó n pa ra l a o rga-
n i z a c i ó n del pa r t ido social is ta en Y u -
goeslavia. 
£31 documento anuncia que el 3 de 
febrero p r ó x i m o se c e l e b r a r á en B e l -
g rado una Conferencia nacional , que 
a d o p t a r á una dec i s ión de f in i t i va con re-
l a c i ó n a l a f u n d a c i ó n del pa r t i do eocial-
Un pobre minero deja al 
fallecer una fortuna 
G R A F T O N , (Nueva Gales del S u r ) , 
19.—James M o r g a n , un mine ro que ha-
bla emigrado de Escocia hace muchos 
a ñ o s , t en ia todas las apariencias de ser 
u n pobre d iab lo ; pero, a l fallecer, de-
j ó a sus f ami l i a r e s una f o r t u n a de 5.000 
l ib ras esterl inas (cerca de ptas. 200.000). 
d e m ó c r a t a , de su p r o g r a m a y 
estatutos. 
de sus 
Recibimos l a siguiente nota de los 
A y u n t a m i e n t o s de las Hurdes, debida-
mente autor izados por los sellos de las 
Corporaciones municipales de N u ñ o m o -
r a l , Pinofranqueado y Casares de las 
Hurdes : 
"Los A y u n t a m i e n t o s de Las Hurdes 
firmantes de este escrito, se d i r igen a 
las autoridades de l a R e p ú b l i c a y a la 
o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a para exponer-
les algunos hechos y suplicarles que 
a t iendan las Justas aspiraciones que a 
c o n t i n u a c i ó n de ta l lan . 
L a d e t e r m i n a c i ó n de d i r ig i rnos a las 
autor idades por medio de l a Prensa no 
es caprichosa: nos obliga a ello la c i r -
cunstancia de referirse nuestras recla-
maciones a l proceder de los mismos 
que h a b í a n de t r a m i t a r l a s . 
Reconocemos el esfuerzo hecho por el 
Es tado pa ra me jo ra r nuest ra v ida m i -
serable y a él se lo agradecemos de 
c o r a z ó n . Nues t r a queja no va cont ra las 
en la Prensa hace u n a ñ o , por don Gre 
gor io Salanova Orueta, maestro expai 
sado de este t e r r i t o r i o , sin o í r su defen 
sa, es m o t i v o de g r a t i t u d para todos los 
pueblos de Las Hurdes y reflejadora 
de la verdadera s i t u a c i ó n hurdana; y 
que resul ta m u y doloroso para estos 
A y u n t a m i e n t o s el ver castigado al fun-
c ionar io que, d e s p u é s de cumpl i r r i g u -
rosamente sus obligaciones profesiona-
les, supo decir val ientemente la verdad, 
t raba jando pa ra conseguir que a Las 
Hurdes l l egara la ju s t i c i a de la R e p ú -
b l i ca 
Protes tamos, especialmente, de que se 
haya presentado a dicho funcionario co-
mo encubridor o c ó m p l i c e de la conduc-
t a de o t ro maest ro sometido a expedien-
te y por cuya e x p u l s i ó n o t ras lado te-
nemos que ap laudi r al Pa t rona to . 
Es de urgente necesidad cons t ru i r los 
caminos vecinales que f a l t a n en Las 
Hurdes . Es imprescindible para todas 
Las Hurdes la c o m u n i c a c i ó n con Ciudad 
autoridades superiores de l a R e p ú b l i c a ] R o d r i g 0 y ia t e r m i n a c i ó n de los cami-
n í con t r a los s e ñ o r e s vocales del Pa t ro - nos a casa r de Palomero y Tor rec i l l a , 
nato, los cualeg por sus muchas ocupa-
ciones, qu izá , no pueden dedicar una 
g r a n a t e n c i ó n d i rec ta a nuestras nece-
sidades. Só lo queremos decirles, respe-
tuosamente, que loe encargados de i n -
fo rmar les sobre Las Hurdes y algunos 
de loe q^s d e b í a n l levar a r e a l i z a c i ó n 
en ellas loe mandatos del Estado son los 
enemigos de la democracia, de toda 
j u s t i c i a y del pueblo hurdano. 
Pedimos que se cumpla el decreto de 
20 de mayo de 1931, que ordena la r á -
pida r e g l a m e n t a c i ó n de los servicios ofi-
ciales de Las Hurdes , log cuales, al ap l i -
carse l a p r i m e r a par te de dicha disposi-
c i ó n — q u e d e c l a r ó subsistentes las a t r i -
buciones de un Pa t rona to concedidas por 
la D i c t a d u r a — y dejar i ncumpl ida la se-
gunda, vienen d e s a r r o l l á n d o s e dentro de 
la m a y o r a rb i t ra r iedad , con per ju ic io pa 
ra los habi tantes y desprestigio para la 
R e p ú b l i c a . 
Declaramos que la c a m p a ñ a sostenida 
a i 
O «Jo* 4/ 
( U L T R A - - M O D E R N O ) 
S I U S T E D P A D E C E D E M A L A S D I O E S T I O Í J E S 
V E R T I G O S , I N A P E T E N C I A ; S I SU I N T E S T I N O 
N O F U N C I O N A N O R M A L M E N T E , D E B E T O M A R 
A L A C O S T A R S E U N A O DOS T A B L E T A S D E 
E S T E N O T A B L E L A X A N T E . SU P R I N C I P A L 
C O M P O N E N T E , E L A A G A R - A G A R , PRE-
V I A M E N T E T R A T A D O P O R E L M U C I -
L A G O D E L A S E M I L L A D E L L I N O 
T I E N E U N A S P R O P I E D A D E S L U -
B R I F I C A N T E S D E U N A SUA-
V I D A D I N C O M P A R A B L E . 
P A R A A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E 
N E C E S I T E N U N L A X A N T E D E 
A C C I O N COLAGOGA A L G O M A S 
E N E R G I C O Q U E E L U L T R A M O 
D E R N O , H E M O S E S T U D I A D O U N A 
F O R M U L A A D M I R A B L E Q U E DES-
D E H O Y P U E D E N A D Q U I R I R 
N U E S T R O S C L I E N T E S C O N E L 
N O M B R E D E 
Pesetas 2,15 
EL LAXANTE BESCANSA 
( U L T R A - M O D E R N O ) 
L E J O S D E P R O D U C I R 
H A B I T O , S U P R I M E 
E N POCO T I E M 
P O S U U S O 
SEN D I E T A 
S I N M O L E S T I A S 
COMODO 
F R A S C O D E 50 OOM 
P R I M I D O S , 8,25 PTAS. 
( I ó « < s c o m o . 
" A L O I C O " 
a d e m á s dp los otros caminos secunda 
r í o s . 
N o tienen Escuelas, n i pueden asis t i r 
a o t ras por su alejamiento, los pueblos 
de Ovejuela, Er ias , Ave l lanar , E l Castl 
l io . Horca jo , Robledo de Pino, Fragosa 
y E l Gaseo, m á s los que hablan de ser 
sus anejos. 
L l amamos la a t e n c i ó n sobre el hecho 
(que no podemos juzgar , pero que nos 
e x t r a ñ a y per judica) de que, por Real 
decreto de 28 de a b r i l de 1927 y Real 
orden de 9 de j u l i o del mismo a ñ o , se 
manda ron l i b r a r a favor del entonces 
Real Pa t rona to las cantidades que de-
b í a apor t a r el Estado para c o n s t r u c c i ó n 
de dichas Escuelas, a pesar de lo cual, 
carecen los pueblos de ellas, h a l l á n d o s e 
los n i ñ o s pr ivados de toda e n s e ñ a n z a 
Cada m é d i c o de estos pueblos cobra 
15.000 pesetas anuaJes; cada prac t ican 
te cua t ro o d n c o m i l . 
Pedimos que, con las 63.000 pesetas 
que i m p o r t a n estos sueldos, se a m p l í e n 
a siete las t res plazas de m é d i c o , y que 
cada uno perciba 9.000 pesetas. Con ello 
se e v i t a r á que los enfermos recorran 
l a rgas distancias, con pel igro para su 
v ida , como ahora ocurre. 
Necesi tamos saber c u á l e s son los de-
rechos del pueblo en r e l a c i ó n con l a asis-
tencia san i ta r ia , l a cual debe reglamen-
tarse, a s í como el sumin i s t ro de medi-
camentos. 
Dec laramos que se han c o m é t l d o nu-
merosos abusos de fác i l comprotoaclfio 
en obras y servicios del Estado, los 
cuales puntua l izaremos si ello se es t i -
m a r a necesario, aunque hemos de decir 
que no nos mueve a f á n de venganza y 
que nos Interesa m á s que lo pasado el 
debido ordenamiento para lo sucesivo. 
Creemos que cuantas personas hayan 
con t r ibu ido a este estado de cosas y 
a q u é l l a s que han procurado encubr i r lo 
y d i f i cu l t a r que se exigiesen responsabi-
l idades y se corr igiesen atropellos y 
er rores deben ser e l iminadas de Las 
Hurdes . 
Los A y u n t a m i e n t o s de Nuf lomora l y 
Casares manif ies tan que sus vecinos es^ 
t á n sufr iendo, desde hace a ñ o s , el des-
po t i smo y todo g é n e r o de abusos del 
m é d i c o don M a r i a n o Plzar ro , el cual se 
b u r l a de cuantas redamaciones han for-
mu lado los pueblos y sus autoridades, 
porque dice que tiene grandes defenso-
res en M a d r i d . L a I n t e r v e n c i ó n I n t r i -
gante de este s e ñ o r se nota en cuantas 
persecuciones Injustas han padecido d i -
versas personas en Las Hurdes desde 
hace diez a ñ o s . E l mismo alardea de t a l 
poderlo. 
S in n o m b r a r otras r e s p o n s a b l l W a d é s . 
s e ñ a l a m o s como medida necesaria y jus-
t a pa ra que l legue a q u í l a c la r idad y la 
democracia, l a s e p a r a c i ó n de su cargo 
ac tua l del m é d i c o s e ñ o r Plzarro , por In-
cumpl ldo r de sus deberes profesionales 
y por sus manejos caciquiles. 
A quien le ayude a permanecer en su 
puesto tenemos que decirle que con t r i -
buye, q u i z á sin quererlo, a nuestra des-
grac ia , y que no tiene derecho a juzgar 
sin o í r d i rec tamente y con detenimiento 
a los habi tan tes de estos pueblos; preci-
samente, a los hurdanos acusados tan-
tas veces In jus tamente de falseadores 
de l a verdad por los verdaderos falsa-
rios. 
Pedimos que e4 P ó s i t o que poseen Las 
Hurdes sea destinado a sus fines con las 
g a r a n t í a s suficientes. 
N o expl icamos m á s ampl iamente cuan-
to a f i rmamos y pedimos porque resulta-
r l a extenso en d e m a s í a . Nos l im i t amos 
a consignar la o p i n i ó n de las represen-
AH I e s t á el m o v i m i e n t o revoluci^ . nar lo! , nos dice " E l L ibe ra l " , 
h a l á n d o n o s l a In tentona comunis ta por. 
tueuesa. Ah í e s t á , repi te , para que lo 
vea E L D E B A T E , que nos l l a m ó Iluso, 
cuando lo a n u n c i á b a m o s . 
Tenemos que rec t i f icar a " E l Ubo-
r a H a sido precisamente en el comunica, 
do que ha insertado en enero, del graa 
cuar te l revolucionar io p o r t u g u é s , donds 
no se ha referido para nada a este cona-
plo t . E n cambio, en los comunicados co-
rrespondientes a otros meses, la impa . 
ciencia de sus redactores ha dado por 
Iniciado y resuelto un mov imien to revo-
lucionar io que só lo e x i s t í a en la fanta-
s í a de su "servicio especial". 
P r e g u n t á b a m o s al p e r i ó d i c o , y hoy re-
petimos la pregunta , c ó m o se explica que 
en enero de 1934 siga en el poder 011-
velra Salazar. que pa ra los lectores de 
" E l L i b e r a l " habla d i m i t i d o en pleno 
fracaso el d í a 19 de octubre de 1933, 
"por Impos i c ión del E j é r c i t o " . 
Eso es lo que nos Interesa y lo que 
suponemos a los lectores de su periódl^ 
co, m u y in t r igados por el secreto de 
esos trucos que pe rmi ten r e s u d t a r a un 
Gobierno a los tres meses de haber si-
do concienzudamente t r i t u r a d o por «1 
E j é r c i t o p o r t u g u é s en c o l a b o r a c i ó n con 
" E l L i b e r a l " de M a d r i d . 
» * • 
EL t i t u l o del ed i to r i a l del "Hera ldo" de anteayer dice a s í : 
"Calvo Sotelo no puede ser diputado." 
Nos parece n a t u r a l . 
H a obtenido dos actas y 350.000 vo-
tos. Con este bagaje lo lóg ico es que 
se dedique a v ia jan te en conservas. 
* * » 
EN 1886 u n obrero, l l amado Jorge Walke r , e n c o n t r ó el p r i m e r y a d -
miento a u r í f e r o en Johannesburgo, en 
el A f r i c a d d Sur. 
A s i c o m e n z ó la edad de oro pa ra d i -
cha d u d a d , que, poco d e s p u é s , alucina-
ba como un espejismo a los aventureros 
del mundo. 
De 1887 a 1933 d oro que ha salido 
de Johannesburgo equivale a 1.098 m i -
llones de l ibras oro. 
E n 1931 el m i n e r a l e x t r a í d o sumaba 
32.015.520 tondadas . E n las minas t r a -
bajan 350.000 obreros, de ellos 25.000 
europeos. 
L a ciudad marcha al ritmo progresi-
vo de sus minas . E n 1886 contaba 50 
habi tantes; 60.000, en 1898 ; 288.000, en 
1921, y unos 400.000, en la actual idad. 
L a d u d a d del oro sigue siendo l a su-
prema f a s c i n a c i ó n de los horizontes a f r i -
canos. 
Temores de un atentado 
contra Venizelos 
A T E N A S , 19 .—El pe r iód i co « K a t h l -
m e r i n U dice que por orden del m i n i s -
t e r i o del I n t e r i o r se han adoptado se-
veras medidas de p r o t e c c i ó n d d d o m i d -
Uo de Venizeloe. 
Estas medidas han sido adoptadas en 
v i s t a de que d min i s t e r io de l a Guer ra 
habla sido avisado de que oficiales de l a 
reserva organizaban una a g r e s i ó n con-
t r a d jefe del pa r t i do l ibera l . 
Catorce ahogados en un 
naufragio 
A M S T B R o A M , 19.—Han perecido ca-
torce hombres que c o m p o n í a n l a t r i p u l a -
d ó n del barco i n g l é s " O x f o r d " , nauf ra -
gado en las proximidades de l a i s la Te* 
x d . 
Un Comité francoespañol 
en Lille 
L I L L E , 19 .—El d í a 26 del corr iente 
se c e l e b r a r á en esta ciudad una A s a m -
blea pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de u n grupo 
para el fomento de las relaciones f r a n -
c o e s p a ñ o l a s . 
taciones populares de Las Hurdes, que 
creemos con m a y o r derecho a ser aten-
dldas que las voces Interesadas de la 
c a m a r i l l a defensora de sus apeti tos y 
pr iv i l eg ios que desde hace varios a ñ o s , 
con la R e p ú b l i c a como con la M o n a r q u í a , 
hace su capricho en cont ra de los in tere-
ses de esta pobre t ie r ra .—Las Hurdes , 
enero 1934.—Ayuntamiento de Casares 
de las Hurdes : A n t o n i o M a r t í n e z , M a -
nuel M a r t i n , Francisco Pascual, Juan 
M a r t i n , Ba ldomcro G ó m e z ; A y u n t a m i e n -
to de Pinofranqueado: Vicente Bravo , 
«luán Santo, Dan ie l G a n c é s , Maud lo S á n -
chez; A y u n t a m i e n t o de M u ñ o m o r a l : 
Francisco Belgar , Juan M . Panadero, 
Sant iago Crespo, Juan Duar te , Eduardo 
I g l e d a , Francisco Iglesias, Francisco 
Belez. 
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L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c d ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
per una t r avesura d n transoendencla con u n acto de-
l i c t i v o , sancionado por e l C ó d i g o , v a l l a t an to como dar 
muest ras de un aplomo y de u n c in i smo insuperables. 
Y no o t r a cosa era lo que acababa de hacer Bernardo 
de Solrey. 
L a voz de l a s e ñ o r a de Gorl l le se d e j ó oír acucladora. 
— ¿ Q u é hace usted, Magda lena? Tenga en cuenta 
que son m á s de las siete y media y que antes de sa l i r 
de casa para i r a l t e a t ro necesitaremos cenar. 
— ¡ V o y , voy en seguida! 
A n d r e a Grouchy s e p a r ó s e de Berna rdo y vo lv ió a l 
lado de l a m u j e r del profesor, que le p r e g u n t ó son-
riente: 
— ¿ H a v is to usted los modelos que q u e r í a n ense-
ñ a r l e ? 
— S i , en efecto; son preciosos. 
— ¿ P e r o ha hecho y a la d e c c i ó n ? 
• ^ T a m b i é n . 
— ¿ Y por c u á l e s se ha decidido, al fin? T a l vez po r 
a lguna cosa nada p r á c t i c a en fuersa de sor moderna, 
el ú l t i m o g r i t o . 
— N o . por c ie r to—Mflpoaákd l a joven, que hablaba 
penosamente, como si le eoetara t raba jo a r t i c u l a r las 
palabras—. He optado por no hacer caso de los mo-
—Aplazada su r e s o l u c i ó n . Entonces... 
—Apl i cada su r e s o l u c i ó n . Entonces... 
— M e q u e d a r é con los que apar tamos antes—conclu-
y ó Andrea , s e ñ a l a n d o a los zapatos que acababa de 
probarse y que una dependiente se a p r e s u r ó a empa-
quetar . 
Sólo entonces se a c o r d ó A n d r e a de que no d i s p o n í a 
de dinero para p a g a r l a compra , de que estaba sin u n 
franco en el bols i l lo . 
E x t r a o r d i n a r i a m e n t e con t ra r iada , pero decidida a 
confesar su penur ia , puesto que no le quedaba o t ro re-
medio, vo lv ió se hac ia l a s e ñ o r a de Gorl l le y le d i jo co-
mo inc iden ta lmente : 
—Por c ier to , quer ida s e ñ o r a , que voy a tener que 
confiarme a su bondad, de l a que tan to estoy abusando. 
— ¿ Q u i e r e usted callarse, c r i a t u r a ? D i g a , d iga lo 
que le ocurre . 
—Pues que voy a tener necesidad de que me haga 
usted u n e m p r é s t i t o para saldar m i deuda. ¡ F i g ú r e s e 
usted que "he pe rd ido" el dinero que t r a í a ! 
Venciendo su t im idez na t iva , la joven costurera re-
ca l có in tencionadamente las palabras "he perdido", a 
la vez que clavaba los ojos en Bernardo de Solrey. 
Pero el h i jo del fabr icante , en perfecta y absoluta 
p o s e s i ó n de si m i smo , d u e ñ o de toda su sangre f r i a y 
seguro de la i m p u n i d a d , no se de jó i n m u t a r lo m á s m í -
n imo por l a a c u s a c i ó n que I m p l í c i t a m e n t e c o n t e n í a n 
las palabras de j a muchacha. 
A n t e las explicaciones un tan to balbucientes de la 
mu je r del profesor, que d e c l a r ó no l l eva r en el bolso 
de mano la can t idad necesaria para abonar la f ac tu -
ra. Bernardo hizo u n gesto de protesta y r e s p o n d i ó con 
la m á s comple ta desenvol tura : 
— L a cosa no t iene i m p o r t a n c i a n i hay por q u é ha-
b la r de e l l a Y o le ruego, m i querida amiga , que no 
se preocupe... L a s e ñ o r i t a de Sompierre m ^ d e b e r á 
I d e n t ó ve in t ic inco f rancos; esto es todo. 
A n d r e a Grouchy p e r m a n e d ó silenciosa, l lena de 
asombro, dominada por l a . pe rp l e j i dad . . . A t reve r se a 
, pretender que ella p o d í a deberle nada, cuando era él 
U f t t t» . «1 que... ¿Steultaba «taoMtal* oaadlft) 
L a s e ñ o r a de Gor l l l e se detuvo unos instantes en el 
escaparate, cuando se d i s p o n í a a abandonar el esta-
blec imiento , para contemplar con ojos curiosos la ex-
p o s i c i ó n , verdaderamente m a g n í f i c a , dispuesta en las 
v i t r i n a s , bajo la luz des lumbradora de loe arcos vo l -
taicos. Pero Andrea , jus tamente indignada por la des-
aprensiva conducta del mundano s e ñ o r de Solrey, s a l l ó 
a l a calle s in detenerse m á s t iempo en los almacenes. 
Ten ia andas por respirar d aire puro . 
C A P I T U L O X I I I 
Reviviscencias 
Magda lena de Sompierre tenia , por reg la general , u n 
desper tar s o m b r í o , nada o p t i m i s t a 
Apenas el sen t imiento de su personal idad se habla 
zafado de las brumas d d s u e ñ o , cuando s e n t í a asalta-
da l a mente por e l l ú g u b r e t r ope l de sus negras Ideas, 
de sus pensamientos rezumantes de pesimismo, de hon-
das e í n t i m a s decepciones. 
A q u e l l a m a ñ a n a , con los ojos cerrados t o d a v í a , a lar-
g ó el brazo en busca del pulsador del t i m b r e colocado 
a la cabecera de la cama pa ra l l amar , como de cos-
t u m b r e , a Ade la y pedirle que le entrase el chocolate 
Pero su mano t r o p e z ó con l a pared, p r imero , y se 
d e b a t i ó en el aire , d e s p u é s , en una afanosa Inv^sUga-
d ó n , que no d ló d menor resultado. Es ta ctreunstan-
| d a c o n t r i b u y ó a despabilarla , y ya, d e n despierta, i n -
• o o r p o r ó s e en d lecho. 
U n a carcajada sono ra j o v i a l , fluyó entonces de sus 
labios. 
L a lu« de un rayo de sol que a t r a v é s de la p s r d a n a 
vieja, r a í d a por l a vetustez, se colaba en l a estancia 
touattrtrt» de «iwi&g, ta maitl* * l U f t a t a * ver 
el estrecho catre de hierro , las d l l a s cojas y desfonda-
das de asiento, el suelo de baldosines desgastados, las 
paredes cubier tas de un papel descolorido y ar rancado 
a trechos. 
Exc i t ado su buen humor por la g r a d o s a equlvoca-
d ó n que acababa de s u f r i r , y descansado su e s p í r i t u 
por el largo s u e ñ o reparador—se h a b í a acostado a las 
diez de l a noche y habla dormido de u n t i r ó n nueve 
horas largas—, la joven no e n c o n t r ó el h u m i l d í s i m o 
m o b i l i a r i o t an feo. tan mezquino, t an pobre como 'a 
v í s p e r a . 
Su lujosa alcoba tapizada de raso, A d d a con su a l -
midonada cofia y su delanta l de encaje y el chocolate 
serv ido en taza de finísima porcelana y sobre una ban-
deja de p la ta , se h a b í a n esfumado como por e n s a l m o -
Lejos de exper imentar cont ra r iedad a lguna, Magda-
lena de Sompierre d e j ó escapar u n suspiro de í n t i m a 
s a t i s f a c c i ó n , uno de esos suspiros que l l evan el a l iv io 
a l á n i m o contr is tado. Aquei desayuno que la donce-
11a le l levaba a l a cama cada m a ñ a n a y que ella toma-
ba s in apeti to, entre dengues y a l a fuerza, c o n s t i t u í a 
su mayor pesadilla. Por eso el noventa por ciento de 
las veces so l í a devolverlo a l a cocina In tac to , sin ha-
berlo probado, sin hacer d q u i e r a l a i n t e n c i ó n de l le-
varse a l a boca la humeante t a d t a de a r o m á t i c o soco-
nusco. 
Una pregunta se f o r m u l ó " i n mente" la joven mi l lona-
n a : ¿ Q u é Iba a hacer acostada en aquel lecho no de-
masiado c ó m o d o , hasta las once de la m a ñ a n a , que era 
la hora a que habi tua lmente d e b í a l e v á n t a m e , de acuer-
do con las prescripciones facu l ta t ivas y para obede-
cerlas ? 
A l sa l i r de casa de tía A n a , al abandonar la aunque 
sólo fuera, por quince d í a s , no h a b í a tenido la precau-
c ión de proveerse de algunos Ubros que la hubieran 
sido u t i l í d m o s para ahuyentar el tedio de los largos 
ra tos de odosidad. j 
E n cuanto a l bagaje l i t e r a r io de los Grouchy, gen-
te» absorba*» pojr aüJ cu idos d t *súm material ^ 
p r á c t i c o , d e b í a de ser m u y exiguo y seguramente no 
c o r r e s p o n d í a a su n i v e l in te lec tua l . 
Algunos viejos v o l ú m e n e s de rozadas y deslucidas 
cubier tas que se al ineaban sobre las tablas de un ee-
tante en un r i ncón del cuar to y que c o n s t i t u í a n , por si 
solos, toda la biblioteca de Andrea , h a b í a n a t r a í d o la 
v í s p e r a la curiosidad de la s e ñ o r i t a de Sompierre . 
Algunos de los l i t u los . que se le ían dis t in tamente en 
los lomos de los l ibros , le hab lan arrancado sonrisas 
de bondadosa condescendencia: "Los s u e ñ o s de M a r -
te"... "Cinco semanas en g lobo" y var ias m á s del mismo 
g é n e r o . En cuanto a los d e m á s l ibros, de piedad en su 
inmensa m a y o r í a , la s e ñ o r i t a de Sompierre los a p a r t ó 
con un gesto de repulsa de terror c ó m i c a m e n t e s imu-
lado. E n t r e ellos estaban "Av i sos y advertencias espi-
r i tua les" , del p r e s b í t e r o P r ó s p e r o Baudat , y "Los E v a n -
gelios", del mismo autor . 
. L a pupi la de la s e ñ o r i t a de P run i e r q ú e los habla 
tomado en sus manos para ojearlos r á p i d a m e n t e , v o l -
v ió a cerrar los en seguida y los d e j ó o t r a vez en el es-
tante , a la vez que d e c í a entre dientes: 
—Todo esto p o d r á ser bueno, a p r o p ó d t o y recomen-
dable si se quiere, para las chiquil las , y hasta para las 
mujeres. Pero nada m á s . Por m i pa r t e no me siento I n -
c l inada h a d a ellos. Resul ta una lec tura m u y poco en-
t re tenida . 
Quiso saber la hora en que v iv ía , pero t r o p e z ó con 
una d i f icu l tad casi insuperable. E l re lo j de pulsera le 
habla jugado la broma de pararse, por fa l ta de cuer-
da, y era inút i l ouscar o t ro en aquella »asa en la que, 
por impera t ivo de las necesidades, habla habido que re-
decir lo todo a dinero, vendiendo . malvendiendo loa 
objetos de a l g ú n valor. 
—Por m u y poco versada que e s t é en A s t r o n o m í a 
—se dijo Magdalena—la p o s i c i ó n del sol me s a c a r á de 
dudas, puesto que de ella c o l e g i r é , aprox imadamente 
por lo menos, l a hora que es. Ac tuemos de a s t r ó n o -
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